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R E L A Z I O N E  
sull’andamento generale dell’Università di Torino
nell’anno  scolastico 1901-902
Nell'anno scolastico decorso, gli studi nella nostra univer­
sità non furono in alcun modo turbati nel loro normale svol­
gimento, e l’esito complessivo degli esami fu assai buono, 
avendo dato un’altissima percentuale di promossi di fronte ad 
una assai piccola, 19 °/0 circa, di respinti negli esami speciali, 
e 5 °/# circa negli esami di laurea e di diploma.
*
*  *
Gli studenti inscritti ai corsi universitari furono in to­
tale 2846. Di questi, 750 per la laurea in giurisprudenza, 
81 per il diploma di notaio e procuratore, 686 per la laurea 
in medicina e chirurgia, 149 al corso di ostetricia per le leva­
trici, 192 per la laurea di lettere e filosofia, 196 per le lauree 
della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, 285 
per la licenza fisico-matematica, 137 per la laurea in chimica
4e farmacia e 370 per il corso di abilitazione all’esercizio della 
farmacia.
Vi furono inoltre 12 iscrizioni di uditori a corsi singoli.
** *
Alla laurea in giurisprudenza si presentarono 149 can­
didati e ne vennero approvati 148.
Ottennero il diploma in notariato 24 candidati.
I  candidati approvati all’esame di laurea in medicina e 
chirurgia furono 85.
Ottennero il diploma di abilitazione all’ostetricia 72 (*) 
allieve.
Agli esami di laurea in lettere e filosofia si presentarono 
59 candidati e ne furono approvati 57.
I laureati nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali furono 38.
Conseguirono la licenza fisico-matematica e fecero pas­
saggio al 1° anno della scuola di applicazione per gli inge­
gneri 71 studenti.
Nella Scuola di farmacia per gli iscritti al corso per la 
laurea in chimica e farmacia furono approvati all’esame di 
laurea 22 candidati.
Ottennero il diploma di farmacista 65 candidati.
** *
Il ministero della pubblica istruzione accogliendo le pro­
poste della Facoltà di giurisprudenza con decreto 31 luglio 
1902, trasferì dalla cattedra di scienza delle Finanze e 
Diritto finanziario di Pisa, alla quale era stato di recente
■(*) Comprese le allieve delle Scuole di Novara e Vercelli.
5nominato in qualità di straordinario per concorso, il pro­
fessore Luigi Einaudi nella stessa qualità ed alla stessa cat­
tedra nella nostra Università.
»
* *
Pure in seguito a concorso vennero chiamati alla cattedra 
di Patologia speciale chirurgica in qualità di straordinario 
il prof. Daniele Baiardi, e in qualità di ordinario di Eco­
nomia politica il prof. Achille Loria, già ordinario della 
stessa materia nell’Università di Padova.
** *
Ottennero la libera docenza per titoli, i signori: Ing. An­
tonio Loperfido in Geodesia teoretica; dott. Giulio Emanuele 
Rizzo in Archeologia ; dott. Siro Grimaldi in Chimica broma­
tologica; dott. Vittorio Allgeyer in Dermosifilopatia e Clinica 
dermosifilopatica; dott. Alessandro Lattes nella Storia del 
diritto italiano ; dott. Ernesto Bertarelli nell’igiene ; dott. 
Francesco Severi in Geometria proiettiva e descrittiva ; dott. 
Bovero Alfonso in Anatomia umana normale descrittiva e 
topografica; dott. Campogrande Vittorio nel Diritto civile; 
dott. Errerà Carlo in geografia. Il dott. Paolo Straneo ot­
tenne di trasferire la propria libera docenza in Fisica ma­
tematica dalla Università di Roma alla nostra.
*
*  *
Tra i nostri assistenti il dott. Enrico Quenda dell’istituto 
di chimica farmaceutica, conseguì il posto d’insegnante nel­
l ’istituto tecnico di Piacenza; il dott. Giglio-Tos Ermanno 
fu nominato in seguito a concorso ordinario di zoologia e 
anatomia comparata nella R. Università di Cagliari.
6*
*  *
Nell’anno scolastico 1901-902 una sola volta il lutto 
scese sulla nostra Università.
Il 1° marzo spegnevasi improvvisamente Secondo Laura, 
dott. agg. della nostra Facoltà di medicina e chirurgia.
Dell'estinto son dette egregiamente le virtù e le doti più 
in là nel presente Annuario, nei cenni biografici dettati dal 
chiar. prof. Reymond.
Febbraio 1903.
I l  R e t t o r e  
M. FI  L E T  I.
IL PRINCIPIO
ARISTOCRATICO ED IL DEMOCRATICO
nel p assato  e n e l l ’ avvenire
D I S C O R S O  I N A U G U R A L E  
letto  nell’aula magna della Regia Università di Torino
D AL
Prof. GAETANO MOSCA
nel princ ip io  d e l l ’anno a c c ad em ic o  1 9 0 2 - 9 0 3

E  uso che credo lodevole quello di affidare alter­
nativam ente alle diverse Facoltà di un Ateneo l’in­
carico di aprire l’anno scolastico con un discorso inau­
gurale. Giacché in questo modo è possibile di rendere 
noti a tu tti  gli studiosi i risu lta ti ultim i ai quali ogni 
ramo di scienze ed anche ogni singola scienza è per­
venuta e l’Università, nel giorno solenne che segna 
l’inizio di un nuovo periodo di studi, afferma che essa 
non è destinata soltanto a fornire la cultura speciale 
necessaria ai professionisti, ma è anche il focolare 
entro il quale si raccolgono, si armonizzano e si com­
pletano vicendevolmente tu t t i  gli sforzi, tu tte  le me­
ditazioni dei singoli cultori delle varie scienze, afferma 
che essa è l’organo mediante il quale tu tte  le parti 
del sapere umano offrono al pubblico la sintesi dei 
loro progressi ed elevano il pensiero del secolo.
Ed è perciò che, designato quest’anno all’onorevo­
lissimo ufficio di recitare il discorso inaugurale nel- 
l’Ateneo torinese, non ho voluto tra tta re  un argomento 
troppo tecnico, troppo speciale alla disciplina che par­
ticolarm ente professo, ma piuttosto esporrò alcune 
nuove concezioni d’indole generale che negli ultim i 
decenni sono state adottate  da alcuni cultori delle
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scienze che studiano le diverse forme di regim e poli­
tico ed il loro funzionamento.
Ed a questo consiglio mi atterrò  tanto più volen­
tieri per la considerazione che così facendo dovrò 
tra tta re  problemi i quali non interessano soltanto gli 
studiosi di d iritto  pubblico e di scienze sociali, ma 
anche tu tti  gli uomini che sentono la d ignità della 
v ita  intellettuale, tu t t i  coloro che non considerano la 
politica esclusivam ente come un giuoco di ambizioni, 
di interessi e di lotte personali, m a, restituendo al 
vocabolo il significato altissimo che aveva quando 
l’adoperò l’antico m aestro di color che sanno, seguono 
attentam ente la politica contemporanea perchè , me­
diante lo studio dei fa tti odierni o recenti, si sforzano 
di intuire l’azione delle leggi che fin dalle più remote 
epoche storiche si m anifestano nel seno delle società 
umane.
II.
È abbastanza nota l’origine di quella classificazione 
delle forme di governo che viene ancora generalm ente 
accettata.
Come di derivazione prettam ente ellenica sono le 
parole monarchia, aristocrazia e democrazia, così pure 
alla m aniera secondo la quale il pensiero dell’Ellade 
considerò i fenomeni politici si devono i concetti che 
con le parole testé ricordate si vogliono significare. 
A ristotile per il primo creò una vera teoria sulle tre 
forme fondamentali di governo e sulle loro degenera­
zioni, ma prim a di lui ne aveva già parlato Platone 
e prim a di P latone Erodoto e forse altri ancora, ed, in 
epoca più remota, troviam o traccie della lo tta  fra il
li
principio aristocratico ed il democratico nei poeti, e 
segnatam ente in Teognide di Megara.
Ciò basterebbe a dim ostrare che la concezione la 
quale, reputando di aver trovato i caratteri fondamen­
ta li che distinguono le une dalle a ltre  le varie forme 
di governo, le classifica appunto in monarchia, aristo ­
crazia e democrazia a seconda che il supremo potere,
o il fondamento giuridico e la giustificazione razio­
nale di esso, risiede nella volontà di uno so lo , dei 
pochi o dei più, si dovette affacciare spontaneamente 
all’in telletto  dei Greci.
Studiando in fatti la storia delle teorie politiche, 
agevolmente si constata che se la dottrina alle volte 
crea il fatto, se la m aniera cioè come il pensatore con­
cepisce e le cause e le leggi degli avvenim enti sociali 
spesso vale a modificare il corso di q u es ti, accade 
pure di frequente che dai fa tti politici scaturiscano 
le dottrine che li giustificano o li spiegano, in ma­
niera che le teorie non sono altro che il riflesso degli 
avvenimenti contemporanei allo scrittore v isti a t tr a ­
verso il suo temperam ento più o meno o passionato 
od obiettivo. A ggiungerò poi che il fatto, e sopra­
tu tto  il fatto  contemporaneo, dovette necessariamente 
essere il generatore della dottrina in una civiltà che, 
come quella classica dell’Ellade, non avea dai secoli 
precedenti ereditato teorie già elaborate, e nella quale
i pensatori, liberi dalla traccia segnata da una medi­
tazione più antica e non potendosi giovare della espe­
rienza accum ulata in un lungo periodo di storia, do­
vevano applicare il loro spirito di osservazione, invero 
acutissimo, soltanto entro il piccolo mondo che essi 
conoscevano e nel breve spazio di tempo del quale si 
ricordavano gli eventi.
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Or bisogna tener presente che il solo tipo di orga­
nizzazione politica che la Grecia classica conobbe e 
studiò fu la nóXii, la città, aggregato umano che come 
spazio occupava appena quello di un grande comune 
moderno, come numero d’individui quasi mai superava 
le centomila persone. E la città  fu tanto  allora repu­
ta ta  necessariamente una cosa sola con lo stato, che 
un solo vocabolo serviva ad indicare l’una e l’altro e 
la  scienza dello stato si chiamò politica. •— Sicché lo 
stesso A ristotile, il più largo ed eclettico pensatore 
dei tempi suoi, fu così esclusivamente impressionato 
dal tipo politico che allora nell’Ellade prevaleva, che, 
sebbene egli avesse notizia dei grandi imperi dell’Asia, 
giudicava questi, e forse a ragione, organism i politici 
inferiori, solo ada tti alla rozza ed im perfetta natu ra 
dei barbari, ed opinava che nessuna città  e quindi 
nessuno stato  potesse rettam ente funzionare se i suoi 
cittadini oltrepassavano il numero di diecimila.
Cifra che era lontana dal corrispondere al totale 
degli ab itan ti dello stato, g iacché, oltre che non vi 
erano compresi le donne ed i minorenni, si sa benis­
simo che nella c ittà  greca esistevano sempre due 
classi distinte : i cittadini che soli partecipavano alla 
v ita  in tellettuale ed a quella p o litic a , esercitavano 
tu tte  le funzioni dirigenti ed avevano in mano le 
te rre  e le armi ed i non cittadini, i quali restavano 
completamente al di fuori dello Stato, erano, se non 
sempre, molto spesso schiavi, ed eseguivano quasi 
esclusivamente tu t t i  quei lavori m anuali che ancora 
oggi vengono chiam ati servili. Invece fra i membri 
della classe dominatrice, cioè fra i cittadini, vigeva 
normalmente l’uguaglianza politica accanto alle di­
suguaglianze di fortuna, di merito, d’influenza sociale,
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e la coesistenza di queste disuguaglianze con quella 
uguaglianza occasionava lo tte continue che avevano 
per scopo di attenuare o anche di distruggere le con­
seguenze naturali e necessarie dell’una o delle altre. 
Quando prevalevano le consorterie dei ricchi, questi 
cercavano infatti di menomare l’uguaglianza politica 
e si sforzavano di escludere, se non altro, i poveri 
dalle cariche e dagli uffici pubblici più elevati; quando 
invece i meno abbienti, guidati per lo più da qualche 
capo che usciva dalle file dei ricchi, avevano il soprav­
vento, s’industriavano a distruggere non solo in  di­
ritto  ma anche in fatto i vantaggi dei loro avversari, 
prescrivendo ad esempio che la sorte dovesse indicare 
le persone da preporre alle cariche pubbliche e dimi­
nuendo la differenza fra le fortune private per via di 
conlische più o meno larvate.
Si comprende agevolmente che questa lo tta  continua 
fra le due frazioni, l’una più ris tre tta  e l’altra  più larga, 
della classe dom inante, dovesse fare sorgere nella 
mente dei pensatori il concetto della aristocrazia e 
della democrazia. Siccome poi nella Grecia classica 
sopravviveva, se non altro  per opera dei poemi di 
Omero e di Esiodo, il ricordo di un’epoca nella quale 
esistevano dei re o capi ereditari, questo ricordo unito 
al fatto  che la regalità  si vedeva ancora sussistere 
fra i barbari e che di tan to  in tanto  anche in Grecia 
qualche caporione dei partiti popolari riusciva a d i­
ventare superiore alla legge e padrone assoluto della 
propria città, diede l’idea di quella terza forma di 
Governo che si chiamò monarchia; la quale nei casi 
peggiori, quando essa cioè era ripristinata  violando 
la costituzione di una città  ellenica e mercè l’appoggio 
dei satelliti in terni e dei mercenari stranieri, veniva 
appellata tirannia.
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III.
U na volta form ata la classificazione aristotelica 
essa ebbe a durare assai più lungam ente del tipo di 
organizzazione politica che l’avea generato. Con Roma 
vediamo la classica città  antica estendersi tanto fuori 
dai confini di una città  da abbracciare tu tto  il mondo 
civile, eppure i concetti fondam entali dai quali allora 
si partì per analizzare la v ita politica furono sempre 
quelli già m atu rati al quarto secolo avanti l’era vol­
gare; tu tto  al più si accolse la modificazione messa 
avan ti quasi due secoli dopo da Polibio, il quale cre­
deva possibile e conveniente la coesistenza dei tre 
principi, monarchico, aristocratico e democratico entro
lo stesso Stato. Modificazione che, senza rinnegare la 
do ttrina aristotelica, è poi la m aniera di vedere che 
più si avvicina alle modernissime dottrine politiche, 
delle quali dovrò un poco più avanti accuparmi e che 
reputano la de tta  coesistenza necessaria in qualunque 
tipo di ordinam ento politico.
N aturalm ente peggio ancora fu nel Medio Evo, 
quando se da una parte lo studioso avea davanti a 
sè la società feudale, tan to  diversa da quella in cui 
avea vissuto lo S tag irita  e che riusciva quasi impos­
sibile di adattare  alle sue concezioni dottrinali, dal­
l’a ltra  ci era un ossequio così cieco verso il grande 
maestro che arrivava al punto di distruggere la fa­
coltà, invero a quei tem pi assai debole, di osservare 
obiettivam ente i fati contemporanei.
Egidio Romano sulla fine del secolo decimoterzo 
m ostra già un ardire grande per i suoi tem pi m et­
tendo accanto ai tre  tipi di governo aristotelico un
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quarto che egli chiama il regno, che, stando alla 
concezione la quale veniva all’autore suggerita dalla 
monarchia feudale , sarebbe stata  una confedera­
zione di c ittà  e di castelli un iti per la difesa co­
mune (1). San Tommaso d’Aquino e M arsilio da P a ­
dova, i due giganti del pensiero politico medioevale, 
osano pure qualche volta inoltrarsi anche in campi 
inesplorati da A ristotile, tra ttano  e risolvono pro­
blemi che questi non aveva studiato, ma se sono 
fuori mom entaneamente dalla teoria aristotelica non 
ardiscono mai di porsi risolutam ente contro di essa.
E lo stesso avviene durante il Rinascimento e 
dopo fino alla fine del secolo decimonono. Machia­
velli, senza dubbio dà alla politica un indirizzo com­
pletam ente nuovo, che però non è mai diventato e 
forse non potrà mai diventare rigorosamente scienti­
fico. Egli in fatti p iuttosto che una scienza fa della 
politica un’arte, la quale mira ad insegnare agli in­
dividui gli accorgimenti necessari per arrivare al 
potere e per restarvi, e, nel dettare i precetti di 
quest’arte, si m ostra sempre osservatore originale 
e qualche volta profondo, ma nelle sue ricerche, nelle 
sue analisi sul carattere umano, non sente mai il bi­
sogno di occuparsi dell’antica impostazione scienti­
fica delle varie forme di governo e quindi la  lascia 
in tatta .
Qualche volta, è vero, il suo squisito senso della 
realtà lo porta, quasi senza che lo sappia, a consta­
tarne la principale imperfezione, come quando nei
(1) Questa definizione trovasi nel De regimine principimi, opera che 
porta lo stesso titolo di un’altra molto più nota, che è attribuita a 
S. Tommaso.
i
tfì
Discorsi afferma ch e  « in qualunque città, in qualunque 
modo ordinata, (ed intende anche se ordinata a de­
mocrazia) ai gradi del comandare non aggiungono 
mai più di quaranta o cinquanta persone » (1). Ma è 
questa un’osservazione isolata dalla quale lo scrittore 
non trae quelle deduzioni che avrebbero potuto aprire 
nuovi orizzonti alla disciplina che egli professava.
Anche il Bodin, che scrisse mezzo secolo dopo Mac- 
chiavelli, nei suoi libri sulla Repubblica, a proposito 
della consueta classificazione delle forme di governo, 
nota bensì che l’aristocrazia si stabilisce naturalm ente 
anche in quegli S tati che la escludono « non essen­
dovi Stato monarchico o popolare nel quale non si 
debba confidare la cura dei pubblici affari ai più saggi, 
perchè nè il Re nè il popolo possono governare da 
soli », ma, posta questa base, su di essa non ardisce di 
sovrapporre neanche un m attone. E dopo di lui ven­
gono i grandi m aestri della scienza politica, i pen­
satori che creano nuove costruzioni dottrinali com­
pletam ente ignorate all’antichità; essi si chiamano 
Hobbes, Spinoza, Grozio, Locke, Montesquieu, Rous­
seau, Comte, Spencer. L ’antico edificio aristotelico, 
armonico, ma piccolo, viene notevolte ingrandito, esso 
diventa anzi come il V aticano un aggregato di edi­
fici, parecchi dei quali sono veri m onum enti che se­
gnano le varie tappe del pensiero umano, ma la porta 
che apre l’adito a tu tti  questi maestosi palazzi è 
sempre una sola, quella cioè costruita ventidue secoli 
fa. Poiché ogni nuovo sistem a am m ette im plicita­
m ente od esplicitam ente che i caratteri fondamentali 
in base ai quali si possono distinguere le varie forme
(1) Vedi Discorsi, cap. XVI.
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di governo, i vari tipi di ordinam ento politico, sono 
sempre gli stessi ; la monarchia, l’aristocrazia e la de­
mocrazia, quelli cioè indicati dal genio ellenico almeno 
tre o quattro  secoli prim a dell’èra volgare.
IV.
F u più volte osservato che è impresa più difficile il 
risanare ed adattare a tu tte  le esigenze moderne i vecchi 
rioni delle grandi c ittà  che l’edificare di pianta rioni 
nuovi, là dove prim a si stendeva l’aperta campagna.
Or questo fatto  mi è tornato spesso alla niente s tu ­
diando la storia delle scienze sociali, nella quale ho 
potuto constatare quanto il d istruggere sia più dif­
ficile del riedificare, quanto il disim parare riesca più 
arduo dell’imparare, quanto grande sia la resistenza 
che s’incontra nel togliere dalla m ente umana modi 
di vedere già tradizionali, anche quando essi non 
sono più all’altezza della m aturità  di pensiero alla 
quale un’epoca è pervenuta. Ma come arriva pure il 
giorno in cui le consuetudini ed i bisogni della vita 
moderna prevalgono in modo, in una città  che con­
tinuam ente si sviluppa e progredisce, da rendere in­
tollerabile l’esistenza delle strade, dei vicoli, delle 
casuccie di tipo antico ed impongono la loro distru­
zione, così anche nella scienza viene il momento in cui 
è necessario di sgombrare il terreno da quelle antiche 
dottrine che non sono più in armonia colle nuove, 
le quali rappresentano il risu ltato  di un’esperienza 
molto più larga e di uno spirito di osservazione più 
esercitato e sagace.
Ed un simile momento venne anche per la trad i­
zionale classificazione aristotelica delle forme di go­
2
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verno verso la fine del secolo decimonono. Nè è da 
m aravigliare che ciò sia accaduto; perchè gli studiosi 
moderni hanno un campo di osservazione sociale molto 
più vasto di quello di cui potevano disporre i pen­
satori del secolo quarto avanti Cristo e perchè inoltre 
ora si conoscono abbastanza gli avvenim enti e le isti­
tuzioni di ta n ti secoli di storia, che allora o non era 
sta ta  ancora vissuta od era ignorata. Ino ltre  negli 
ultim i centoventi anni alcuni rami delle scienze so­
ciali, e segnatam ente l’economia politica e gli studi 
statistici, sono arriva ti a tale grado di m aturità  da 
ingenerare nel nostro pensiero l’abitudine ad una 
precisione maggiore e da educarlo a discernere l’in­
tim a natu ra  dei fa tti sociali sotto le loro fallaci ap­
parenze. Sicché riesce spiegatissimo che una nuova 
teoria, che notevolm ente si distacca da quella aristo­
telica, sia sta ta  per la prim a volta in Ita lia  esplici­
tam ente affermata fin dal 1883.
A  molti questa teoria nelle sue linee principali 
certo non è ignota; poiché essa oltre che in Ita lia  
è sta ta  anche recentem ente enunciata da autorevoli 
stranieri come l’Hammon ed il Novikof, incomple­
tam ente è vero e con m odalità varie, dovute proba­
bilm ente alla spontaneità della loro concezione, ma 
con una grande rassomiglianza nelle linee fondamen­
ta li della dottrina. Nell’anno scorso un altro  scrittore 
italiano, il Renzi, in un lavoro nel quale propugnava 
la democrazia d ire tta  e com batteva il principio della 
rappresentanza politica fondava esplicitam ente la sua 
tesi sulla concezione scientifica già prim a esposta in 
Ita lia  (1). La quale venne pure ado ttata  dal Pareto
(1) Vedi G iu s e p p e  R enzi, Les Anciennes Regimes e La Democrazia 
diretta. Bellinzona, 1902.
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nella sua recentissima opera sui Sistemi socialisti, 
sebbene, a differenza del Renzi e con strana dimen- 
ticanza, il chiarissimo professore dell’U niversità di 
Losanna uon abbia fatto  menzione dello scrittore 
italiano che per il primo ebbe la fortuna di formu­
lare la dottrina ora dal Pareto strenuam ente propu­
gnata.
In  fondo, per chi non la conoscesse, dirò che questa 
dottrina consiste nel ritenere impossibile il governo 
effettivo di un solo o della maggioranza, il che, inten­
diamoci subito, è cosa ben differente dal governo a 
nome di un solo e della maggioranza, e nel credere 
con Machiavelli e Bodin che in qualunque Stato, in 
qualunque modo ordinato, la direzione politica sia 
sempre effettivamente in mano di una minoranza o, 
se così Aruolsi, in mano di una aristocrazia. Questa 
concezione non nega o meglio non esclude interam ente 
l’elemento monarchico ed il democratico ; poiché essa 
riconosce anzi che, anche negli S tati dove la monarchia 
ufficialmente non esiste, vi è sempre una persona che 
di fatto rappresenta il capo della gerarchia domi- 
natrice, e che, eziandio negli a ltri S tati dove la demo­
crazia è bandita, la voce della m aggioranza trova 
sempre il modo di farsi sentire. M a , appunto da 
questa immanenza necessaria dell’elemento monar­
chico e del democratico, trae argomento per affer­
mare che i caratteri sostanziali pei quali si diffe­
renziano i vari organismi politici si devono trovare 
nelle maniere diverse secondo le quali si reclutano e 
funzionano le varie classi dirigenti.
La monarchia, e per monarchia intendesi special- 
mente quella che dicesi assoluta, secondo questa dot­
trina  non verrebbe quindi ad essere che uno dei tan ti
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sistemi mercè i quali si può organizzare e discipli­
nare l’azione della classe dirigente, e la così detta 
democrazia sarebbe uno dei ta n ti criteri a seconda 
dei quali la stessa minoranza dirigente può venire 
formata. Le eterne lo tte  di cui parla la storia fra ari­
stocrazia e democrazia sarebbero quasi sempre avve­
nute  fra una vecchia m inoranza dirigente ed una 
nuova, che all’antica si voleva mescolare o addirittura 
la voleva sostituire.
Or io non farò adesso la dim ostrazione scientifica 
della nuova dottrina, non sarebbe qui il luogo e poi, 
come ho già accennato, essa venne esposta dettag lia­
tam ente iti volumi che non sono sta ti ancora confu­
ta ti. Credo invece più utile di fornire qualche diluci­
dazione sulla esatta im portanza di alcune conseguenze 
che da essa indiscutibilm ente derivano, sulle neces­
sarie modificazioni che essa apporta a non poche fra le 
teorie sociali ancora più in voga e sopratutto mi tra t­
terrò  sopra un problem a la cui gravità, data la nuova 
m aniera di vedere da me insieme ad altri adottata, 
indiscutibilm ente s’impone.
V.
Cominciando dalle prime farò anzitu tto  osservare 
che dal fatto  dell’avvicendarsi continuo delle diverse 
minoranze dirigenti non si può tra rre  la conseguenza 
che le società umane siano condannate ad un eterno, 
infecondo lavoro di Sisifo, il quale non consentirebbe 
alcun m iglioramento nell’interesse della maggioranza
o dell’intiero corpo sociale. Certo ad una simile con­
clusione scettica e fata lista  molti sono già arrivati 
anche senza avere conoscenza alcuna della nuova
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teoria anti-aristotelica, ma viceversa la detta conclu­
sione viene energicamente respinta dai fondatori della 
nuovissima dottrina. I  quali invece insegnano che ci 
sono minoranze che hanno le a ttitud in i necessarie 
per ben dirigere il corpo sociale ed altre che più o 
meno ne mancano. Ed insegnano pure che, quando 
una minoranza dirigente sa continuam ente elevarsi 
od è sostitu ita  da un’a ltra  migliore, allora una società 
progredisce; quando invece la classe dirigente o classe 
politica decade, senza che ne sorga un’a ltra  che sappia 
meglio soddisfare ai bisogni dei tempi, allora si hanno 
quei periodi di im m obilità o di lento disfacimento 
sociale che si trovano nella storia di quasi tu tti i popoli.
E poi il fatto unico e costante del predominio di 
uua minoranza dirigente non esclude la coesistenza 
di una quantità  di fa tti speciali, che si ritrovano par­
ticolarm ente nelle varie m inoranze le quali riescono ad 
imporsi nei diversi paesi e nelle diverse epoche. Ad 
esempio ho già accennato che la monarchia assoluta 
si traduce praticam ente in un dato tipo di organiz­
zazione della classe politica, tipo che esclude quasi 
ogni freno ed ogni responsabilità nei suoi singoli 
membri e specialmente in quelli più altolocati. Ciò 
non accade, almeno in ugual misura, in a ltri tipi di 
organizzazione politica nei quali riesce invece possi­
bile un regime di libera discussione degli, a tti dei 
governanti. Ed i vantaggi di un simile regime, che 
è quello poi comunemente chiamato liberale, sono 
talm ente riconosciuti ed apprezzati anche dai fautori 
della nuova teoria sulle diverse forme di governo che 
qualcuno di essi ha perfino indagato i modi e le con­
dizioni m igliori perchè un ta le  regim e possa effetti­
vamente funzionare.
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Invece conseguenza più sicura, anzi inevitabile, 
della modificazione radicale in trodotta nel modo di 
vedere aristotelico è la trasform azione di un concetto 
moderno che si è voluto, senza prim a vagliarlo colla 
dovuta critica, dalle scienze natura li trasportare di 
peso in quelle sociali. Alludo alla così detta  « lo tta 
per l’esistenza » che come si dice che elimini le piante 
e gli anim ali più deboli o meno adatti ad 1111 dato 
ambiente, così si è affermato che, agendo entro le so­
cietà umane, elimina gli individui più deboli, più ribelli 
all’am biente sociale, più incapaci, per le loro qualità 
fìsiche, morali ed in tellettuali a spiegare un ’attiv ità  
u tile per il consorzio nel quale vivono. A ggiungerò 
che lo spettacolo delle gare, che quotidianam ente si 
combattono fra gli uomini per la conquista delle po­
sizioni migliori, ha certam ente molto contribuito a 
render popolare l’applicazione al mondo sociale della 
teoria della lo tta  per l’esistenza, la quale è ora nelle 
bocche di tu tti.
Ma qualche fautore della nuova dottrina sulle forme 
di governo ha fatto  presto a constatare che nelle 
società civili gli individui presunti più deboli o meno 
adatti all’ambiente, perchè rimangono negli stra ti so­
ciali meno elevati, presunzione che molto spesso non 
corrisponde poi alla realtà, non vengono ad ogni modo 
gradatam ente e lim inati, perchè essi si riproducono 
forse a preferenza di quelli che per la nascita 0 per 
le qualità natura li fanno parte delle classi dirigenti. 
E da questa constatazione si è tra tta  subito la conse­
guenza che, in  seno a tu tte  le popolazioni arrivate 
ad un livello anche mediocrissim o di cultura, non si 
com batte già una vera lo tta  darviniana per l’esistenza, 
ma piuttosto ha luogo una gara vivissima, m a sempre
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meno selvaggia e crudele, per la preminenza ; sfor­
zandosi molti individui di arrivare ai gradi sociali 
più cospicui non già coll’intento di eliminare gli a ltri 
membri del consorzio sociale, ma semplicemente con 
quello di prim eggiare fra essi.
Anche la così detta  interpretazione m aterialistica 
della storia è s ta ta  dalla nuova dottrina politica sulle 
forme dei governi notevolm ente modificata, anzi direi 
allargata e trasform ata in m aniera da perdere le sue 
caratteristiche e la sua fìsonom ia speciale.
Si sa che il m aterialism o storico insegna che la 
classe, la minoranza, che in ogni epoca ha posseduto 
gli strum enti della produzione economica, la terra  ed
i capitali, e che quindi ha avuto il monopolio della ric­
chezza, ha per questo solo fatto  conseguito anche il 
potere politico ed ha foggiato religione, dottrine filo­
sofiche e sociali, leggi, istituzioni di d iritto  pubblico 
e privato secondo dettava l’istin to  della conservazione 
del proprio predominio.
Invece i recenti indagatori dei procedim enti storici 
che hanno determ inato la formazione delle varie 
classi dirigenti hanno dovuto constatare che, se il 
possesso della ricchezza spesso ha facilitato il conse­
guim ento dei prim i gradi nella gerarchia militare, 
nella religiosa o anche in quella scientifica, se esso in 
somma ha di frequente contribuito a porre a disposizione 
di alcuni determ inati individui le forze politiche prepon­
deranti, ossia i mezzi di azione e di direzione sociale 
che, secondo i tempi ed i luoghi, riescono più efficaci, 
spessissimo è stato  il possesso di questi a ltri mezzi 
d’azione che ha reso possibile od ha facilitato il con­
seguimento della ricchezza.
E se ciò avviene anche oggi, poiché tu t t i  sanno
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ad esempio quan to la notorietà acquistata nella scienza
o nella politica aiu ti a raggiungere una posizione eco­
nomica più elevata, avveniva a preferenza nei secoli 
scorsi. Restando nella stessa Europa basta risalire a 
sette od otto secoli fa per constatare che la capacità 
m ilitare e quella che in senso più stretto  potrebbesi 
chiamare politica, 1’ a ttitud ine cioè a comandare gli 
uomini in guerra ed a farsi obbedire in tempo di 
pace, era la  qualità  più indispensabile per possedere 
la terra  e soprattu tto  per conservarla. E per lunghis­
simo spazio di tempo ed in molte parli del mondo il 
saper custodire i beni m ateriali necessari alla v ita 
umana, il salvaguardarli dalla rapacità dei predoni, 
è sta ta  una funzione più  im portante e difficile e certo 
non meno indispensabile di quella di produrli. Oggi 
qualche volta basta esser ricchi per diventare forti e 
potenti, ma furono numerose le generazioni nelle quali 
solo i forti diventarono ricchi e poterono conservare 
la  ricchezza.
Ma ciò non è tu tto . Come oggi spesso accade che 
alcune forze d’ordine in tellettuale e soprattu tto  mo­
rale riescano fattori potenti d’influenza politica e ten­
gano testa a chi dispone delle dovizie e degli esercitalo  
stesso è accaduto in altre  età, in a ltri mondi sociali, che 
pur sembrano e sono da noi tanto  diversi. Quei propa­
gandisti del collettivism o, che ora riescono a tra tta re  
da pari a pari coi grossi industriali, coi prefetti e 
qualche volta coi m inistri, ebbero per precursori quei 
m artiri e quegli apostoli che indussero Costantino a 
concedere tolleranza e libertà  d’organizzazione al Cri­
stianesimo, e quei monaci del Medio Evo davanti i 
quali spesso s’inchinavano feudatari e sovrani.
Si dirà e si è detto che il Cristianesim o appena
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arrivò a dominare moralmente il mondo mise al ser­
vigio della croce, o meglio di chi la  rappresentava in 
questa terra, anche le spade e le dovizie. E ciò senza 
dubbio è vero, ed aggiungerò anzi che è fatale in 
ogni specie d’influenza morale l’aspirazione a disporre 
a proprio vantaggio dei mezzi di coercizione m ate­
riale; ed i socialisti odierni che mirano alla collet­
tivizzazione dei mezzi di produzione ed in tanto  pro­
pugnano la municipalizzazione o la statizzazione di 
tan ti ram i dell’a ttiv ità  economica certo non dissimu­
lano questo loro proposito. Ma ad ogni modo per ora 
im porta soltanto di stabilire questo : che è la fede ed 
il prestigio morale di cui dispongono i capi di reli­
gione e di dottrine sociali ciò che li conduce alla pos­
sanza m ateriale e non è già questa che genera quelli. 
E, se l’edificio dalla fede creato viene poi cem entato 
e sostenuto col sussidio degli interessi m ateriali, è 
certo ad ogni modo che l’edificio non sarebbe sorto se 
l’entusiasmo dei prim i propagandisti non fosse stato  
sincero ed abbastanza spoglio da calcoli d’interesse 
m ateriale.
E dopo ciò riesce facile il constatare come l’errore 
del m aterialismo storico consista nello stabilire un 
rapporto costante ed invariabile di causa ad effetto 
fra la ricchezza e gli a ltri mezzi d’influenza sociale, 
m entre è evidente che ci è fra l’una e gli a ltri un rap ­
porto più complicato e reciproco di causa ad effetto e di 
effetto a causa. Inteso in questa m aniera il m aterialismo 
storico diventa semplicemente un realismo storico, una 
cosa invero, se non teoricam ente proclamata, certo 
messa in pratica da un pezzo da tu tti  gli storici va­
lenti. D iventa cioè la constatazione dei rapporti che 
esistono tra  le qualità  personali ed i mezzi m ateriali
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e morali che determ inano l’im portanza dei singoli in­
dividui in una data società e la forma di governo, 
ossia il tipo di organizzazione politica, prevalente nella 
società stessa (1).
VI.
Ma veniamo alla quistione più grave, al problema 
delicatissimo che la nuova do ttrina sulle forme di 
governo ha posto senza ancora risolverlo, e che è di 
natu ra  tale da rendere pensosi tu t t i  coloro che non 
son nati, come diceva il poeta di un tempo, per con­
sum are i fru tti della terra, o per aum entare, come 
ora si direbbe, di una un ità  la cifra del censimento.
Si dice comunemente che siamo in era di demo­
crazia, la do ttrina dem ocratica individualista, la quale 
proclama che il governo di un popolo è legittim o solo 
quando emana dalla volontà della m aggioranza nume­
rica dei consociati, è sta ta  im plicitam ente accolta in 
parecchie moderne costituzioni ed è ancora da molti
r i )  Il P areto  nei suoi Systèmes socialistes (volume II, Cap. XIV, 
pagine 387 e 388) scrive quanto segue :
« Les conditions économiques déterminent les autres phénomènes 
sociaux : mais ceux-ci ne réagissent-ils pas sur elles ? Par quoi sont- 
elles, elles mêmes, déterminées? Ne dirait-on pas qu’elles ont préexisté 
à la formation de toute société. En réalité il y a simplement un état de 
mutuelle dépendance entre les conditions économiques et les autres 
phénomènes sociaux, état qui est général pour cette classe de phéno­
mènes. Nous retrouvons ici l’erreur habituelle, qui consiste à substituer 
à cette mutuelle dépendance un rapport de cause ad effet.»
Come si vede il concetto è su per giù identico a quello ora esposto 
nel testo.
Disgraziatamente per il professore dell' Università di Losanna neanche 
questa volta Egli mi ha preceduto ; perchè la stessa idea si trova esposta 
con differenti parole e certo più diffusamente in una mia pubblicazione 
fatta nel 1897. Vedi infatti la lettera al prof. De Viti De Macco : Sul 
Programma dei liberali in materia ecclesiastica, pubblicata nel Giornale 
degli Economisti, del 1897, volume II, pag. 464.
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pensatori accettata. Or questa do ttrina  sarebbe dai 
sostenitori dell’esistenza necessaria di una classe d iri­
gente o classe politica irrem issibilm ente condannata?
Farebbe a prim a v ista di sì, ma ad ogni modo bi­
sogna distinguere: se per democrazia intendesi, come 
pensava Rousseau, che il governo di uno Stato debba 
essere affidato alla m aggioranza numerica dei cittadini 
è d’uopo subito confessare che la novissima dottrina 
anti aristotelica non com batte già il principio demo­
cratico, ma lo nega, perchè lo crede di attuazione im­
possibile. Se invece per democrazia intendesi l’acces­
sibilità a qualunque grado sociale aperta a tu tti  in 
d iritto  ed in fatto, la scomparsa di ogni vantaggio do­
vuto alla nascita nella lo tta  per la preminenza sociale, 
allora gli an ti aristotelici non affermano nè negano, si 
lim itano per ora ad esaminare ed a discutere, si tro ­
vano avanti il problema al quale ho di già accennato.
E qui abbiamo una nuova prova di quanto fosse 
sottile lo spirito d’analisi di A ristotile quanto si eser­
citava nel lim ite dei fa tti a lui ben noti. Lo Stagi- 
rita  in fatti oltre che dell’aristocrazia, ossia del governo 
ristre tto  ad una sola parte  dei cittadini, ci parla nella 
sua Politica della eùyéveta, che im propriam ente si è 
tradotto  per nobiltà, e che sarebbe piuttosto la nascita 
illustre col prestigio che la circonda e colla facilità a 
conseguire i prim i posti che ne deriva (1). Ora anche
(1) eÙYÉveta yxp sattv àps-cT) yévooj : imperciocché l' eugenia è la virtù 
della schiatta. Politica, libro III, cap. 7, parag. 7, e più avanti : rt fàp 
sÒYévsioì èaxiv àpsxyj xat itXoùxog àpxato? : imperciocché Veugenia è la 
virtù e la ricchezza di antica data, (si sottintende: nella famiglia). Poli­
tica, libro V ili, cap. I, parag. 3.
Non credo che sòvlveta si possa tradurre per nobiltà, concetto a noi 
venuto dal Medio Evo ; essa sarebbe soltanto la notorietà dovuta alla 
nascita, il figlio perciò di un illustre deputato socialista se ne avvan­
taggerebbe come il figlio di un principe.
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am mettendo che qualunque regim e politico debba di 
fatto  riuscire ad una aristocrazia, cioè ad un governo 
dei pochi migliori, i quali più propriam ente forse si 
potrebbero defluire per i più adatti a prim eggiare in 
un dato am biente sociale, n iente vieta di supporre 
che un giorno o l’altro  possano sparire i vantaggi 
della eugenia, ossia dal nascere in una fam iglia per 
qualsiasi ragione potente.
Ed è u tile in proposito ricordare che il presente 
movimento democratico attaccando l’aristocrazia so­
stanzialm ente m ira a d istruggere l’eugenia. In fa tti il 
collettivismo, che io credo una conseguenza logica­
m ente necessaria della democrazia pura, rappresenta 
certam ente uno sforzo per eliminare i vantaggi che 
ora la proprietà privata dei mezzi di produzione for­
nisce, mercè l’eredità, a molti individui nella lo tta  che 
si com batte per la preminenza sociale.
V II.
Or, per quel che riguarda il passato, la storia in­
segna che ci è sta ta  sempre nelle minoranze dirigenti 
una tendenza costante d iretta  ad assicurare ai figli il 
posto conquistato dai padri. E quando per caso i 
membri di una classe dirigente, come è avvenuto nel 
clero cattolico, non avevano figli è sorto il nepotismo.
Il capo banda medioevale, dopo che si era reso pa­
drone di una valle, edificava sul monte vicino il castello 
che dovea perpetuare il dominio dei suoi discendenti, 
e l’audace speculatore moderno, che accumula i milioni, 
fornisce al suo erede una corazza più salda di quella 
che serviva al cavaliere antico per lo ttare  contro gli 
inerm i villani. D appertu tto  ed in ogni tempo, ed in
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ogni ramo dell’a ttiv ità  sociale, il prestigio e le ade­
renze che coronano i lunghi sforzi di un individuo 
hanno avvantaggiato e avvantaggiano notevolmente
i membri della sua famiglia. Sempre coloro che sono 
arriva ti all’apice della piram ide sociale hanno attorno 
ad esso edificato un muro a difesa propria e dei 
propri discendenti.
Alle volte questa tendenza a conservare il potere 
nelle stesse famiglie ha prevalso tan to  che abbiamo 
avuto le aristocrazie legalm ente ereditarie, che dovet­
tero essere ta li in fatto  prim a che lo diventassero in di­
ritto , e le caste chiuse proprie dei lunghi periodi d’im­
m obilità sociale. A ltre volte invece lo sbocciare di 
nuove fedi, il propagarsi di nuove idee, l’introduzione 
di arm i fino allora ignote, la creazione di nuove ric­
chezze, sopratutto  il decadere delle vecchie aristo­
crazie, che avevano perduto ogni a ttiv ità , ogni energia, 
ogni a ttitud ine alla direzione sociale, hanno reso pos­
sibile l’affermarsi di una nuova classe dirigente, che, 
superato il muro che cingeva l’apice della piramide, 
ha cacciato di seggio l’antica.
Ma i periodi di rapido rinnovam ento sociale, che 
accompagnano ordinariam ente l’avvento di una nuova 
classe politica, sono sta ti finora quasi sempre seguiti 
da periodi di raccoglimento e di apparente im mobilità 
sociale, durante i quali i nuovi pervenuti al sommo 
della piram ide si sono affrettati a ricostruire più o meno 
alto il muro di difesa, che poi, poco o molto, ha durato. 
Ed in sostanza questa perpetua lo tta  fra il principio 
conservatore, eugenico, o, come comunemente si dice, 
aristocratico, che aspira a m antenere il potere ed i 
mezzi per conseguirlo sempre nelle stesse mani, e 
quello democratico, che afferma le ragioni del merito
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c delle a ttitud in i individuali contro i vantaggi eredi­
tari, dopo avere riem pito la storia di tan ti secoli, è 
ancora il fulcro intorno al quale si svolge la storia 
presente.
Senonchè resta  l’avvenire; e non è stato  ancora 
dim ostrato impossibile che esso possa vedere il trionfo 
definitivo della democrazia, intesa non come il governo 
per opera della maggioranza, m a come la fine del pri­
vilegio della nascita.
Certo se am mettiam o che fine ultim o della società 
sia la realizzazione della giustizia assoluta fra gli in ­
dividui che ne fanno parte, questo fine sarà raggiunto 
solo quando il principio democratico del tu tto  preva­
lente avrà tolto  ogni disparità di fatto  nella lo tta  per 
la preminenza sociale. E si potrebbe anche sostenere, 
sebbene su questo riguardo le esper ienze siano ancora 
molto dubbie, che in questo modo soltanto si potrà 
avere l’aristocrazia tipica, il vero governo dei migliori. 
E, sebbene nessuno dei sistem i sociali finora proposti 
ci assicuri che questo fine possa essere raggiunto, 
perchè lo stesso collettivismo se distrugge l’eredità 
delle ricchezze individuali sembra invece che rende­
rebbe più efficaci gli a iu ti che alle carriere dei tìgli 
provengono dalle cariche elevate dei padri (1), pure 
si può riconoscere che giammai quanto ora una so­
cietà civile è sem brata prossima al raggiungim ento 
dell’ideale democratico.
Ma d’altra  parte  se consideriamo la lunga e tenace 
persistenza del principio eugenico od aristocratico, se
(1) Perchè in un regime collettivista i governanti sarebbero anche 
gli amministratori della pubblica ricchezza, ed avrebbero quindi mezzi 
d’azione assai più efficaci di quelli di cui dispongono i governanti 
odierni.
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ricordiamo quante volte, apparentem ente schiacciato, 
è prontam ente risorto per opera di coloro stessi che 
l’aveano debellato, allora sorge spontaneo il dubbio 
che anche esso abbia la sua ragione d’essere nella 
natu ra delle cose, cioè nell’interesse del corpo sociale. 
E se è quasi istintivo l’am m ettere che il principio 
democratico non morrà mai, perchè è indispensabile 
a quel moto continuo che spinge le società umane 
verso un fine che ci è ignoto, ma che indiscutibil­
mente mira a differenziare sempre più la  specie um ana 
dalle altre, a conferirle facoltà sempre più elevate ed 
ignote all’anim alità dalla quale si è distaccata, diventa 
pure ragionevole il supporre che neanche m orrà mai 
il suo antagonista; il quale forse ha pure la sua mis­
sione, il suo ufficio nella v ita  delle società umane.
Non dimentichiamo in fa tti che la società è un or­
ganismo, nel quale gli individui corrispondono alle 
cellule dell’organismo animale. Ricordiamoci che in 
ogni organismo la v ita degli elementi inscindibili che
lo compongono, siano essi individui o cellule, è subor­
dinata a quella dell’organismo intero. In  fondo, se due 
cellule si equivalgono od hanno le stesse a ttitud in i 
potenziali, è un sacrifìcio inutile  di a ttiv ità  dell’orga­
nismo il sostituire quella germ inata in un’organo 
centrale o dirigente con un’a ltra  nata  in un organo 
che adempie ad una funzione subalterna. E qualunque 
sacrifìcio inutile di a ttiv ità  è un danno.
Or io non am m etto che ci sia un parallelismo per­
fetto fra gli organismi anim ali e quelli sociali, ma 
am m etto che fra gli uni e gli altri si possano trovare 
delle singolari analogie. E nel caso presente l’analogia 
sarebbe messa in luce se si potesse una volta o l’a ltra  
provare che, m entre una certa facilità di adire i posti
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più elevati costituisce la spinta più adatta  per susci­
tare  le energie individuali ap ro  dell’organismo sociale, 
d’altra  parte l’eliminazione completa del principio ari­
stocratico può far arrivare la  lo tta  per la preminenza 
ad un parossismo tale da assorbire interam ente ogni 
a ttiv ità  u tile  al corpo sociale e da prepararne quindi 
la paralisi od il disfacimento.
VI I I .
E qui mi fermo per ora. E non nascondo a me 
stesso che, anziché dare una vera soluzione del pro­
blema accennato, mi son lim itato a precisarne i te r­
mini ed a m ettere avanti un’ipotesi che il tempo e lo 
studio di a ltri e mio diranno se è più o meno fondata. 
E neppure nascondo a me stesso che in questa ipotesi 
ci è qualche cosa di sconfortante, perchè in  fondo essa 
è basata sulla necessità del sacrifìcio della giustizia 
individuale, che ta lora sarebbe inevitabile di fronte 
all’interesse sociale.
Ma la scienza indaga, constata, non crea e non 
plasma i fenomeni che sono oggetto del suo studio. 
E, se essa d’altronde dim ostrerà che nelle società 
umane l’individuo deve essere qualche volta sacrifi­
cato all’organismo di cui fa parte, non avrà fatto  
altro  che porre in chiaro una legge in tu ita  già dalla 
coscienza generale di tu tti  i popoli.
P E R S O N A L E
I N S E G N A N T E ,  A M M I N I S T R A T I V O  E DI  SERVI Z I O.
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R E T T O R I
DELLAR EGIA UNIVERSITÀ
dall’o ttobre  1847 al 31 o ttobre 1900
f  Cantù G iovanni Lorenzo, Comm. Senatore del 
Regno, Professore nella Facoltà di medicina e chirurgia, 
dal 1° novembre 1847 al novembre 1853. 
f  Saracco Leandro, Professore nella Facoltà di 
giurisprudenza, dal dicembre 1853 al novembre 1854. 
j  N uitz Nepomuceno, •*•, id. id., dal dicembre 1854 
all'agosto 1857. 
f  Tonello M ichelangelo, G. Cord. Grand’Uffiz. ®, 
Sen. del Regno, id. id., dal 1° settembre 1857 al 31 ot­
tobre 1860.
f  Pollone Ignazio, Comm. * , Professore nella Facoltà 
di scienze, dal 1 ° novembre 1860 al 1 0  febbraio 1862. 
f  R ico tti Ercole, G. C. ®, Comm. * , Senatore del 
Regno, Professore nella Facoltà di lettere e filosofia, dal 
1° marzo 1862 al 1° novembre 186 5.
7  Bruno L orenzo, Grand’Uffiz. ©, Senatore del 
Regno, Professore nella Facoltà di medicina e chirurgia, 
dal 1° febbraio 1866 al 30 ottobre 1868. 
f  Coppino M ichele, G. C. ■*, G. C. e ,  G. Cord. 0. 
Nisc. Ift. di Tunisi, Deputato al Parlamento, Professore 
nella Facoltà di lettere e filosofia, dal l u novembre 1868 
al 31 dicembre 1870.
Timermans G iuseppe, Comm. *  e ® , Professore 
nella Facoltà di medicina e chirurgia, dal 1° gennaio 1871 
all’ 8 maggio 1873.
7  B univa Giuseppe, Comm. e ®, Professore nella 
Facoltà di giurisprudenza, dal 1° novembre 1873 al 
31 gennaio 1874.
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f  P ateri Ilario F iliberto, Gr. Uffìz. ©, Comm. 
Professore nella Facoltà di giurisprudenza, dal 1° feb­
braio 1874 al 30 ottobre 1877.
f  Lessona M ichele, Comm. e ©, Senatore del Regno, 
Professore nella Facoltà di scienze, dal 1° novembre 187 7 
a tutto ottobre 1880.
D ’Ovidio Enrico, Dott., Comm. ©, Professore nella 
Facoltà di scienze, dal 1° novembre 1880 al 26 
aprile 1885.
Con nota ministeriale 1° maggio 1885 fu incaricato delle funzioni 
di P rosettore il Prof. G iorgio Anseim i, il quale cessò col 27 
ottóbre 1885.
f  B izzozero Giulio, Dott., Grand’Uffìz. ®, Comm. ■*•, 
Senatore del Regno, Professore nella Facoltà di medicina 
e chirurgia, dal 2 7 ottobre 1885 al 27 ottobre 1886.
f  A nselmi Giorgio, Comm. ©, Uffìz. # , Professore nella 
Facoltà di giurisprudenza, dal 28 ottobre 1886 al 30 
ottobre 1889.
N accari Andrea, Dott., Uffìz. •*■, ©, Professore nella 
Facoltà di scienze, dal 1° nov. 1889 al 24 ottobre 1892.
Graf Arturo, D ott, Uffìz. # , ®, Professore nella Facoltà 
di lettere e filosofia, dal l°novemb. 1892 al 1° nov. 1894.
M attirolo L uigi, Grand1 Uffìz. ©, Comm. •*, Professore 
nella Facoltà di giurisprudenza, dal 1° novembre 1894 
al 31 ottobre 1896.
Tibone Dom enico, Dott., Comm. ©, Uffìz. «fc, Professore 
nella Facoltà di medicina e chirurgia, dal 1° novembre 1896 
al 31 ottobre 1898.
T N ani Cesare, Avv., Comm. ®, Uffìz. * , Professore 
nella Facoltà di giurisprudenza, dal 1° novembre 1898 
al 2 giugno 1899.
Funzionò pel rimanente dell’anno scolastico in qualità di Pro­
settore il Prof. E nrico  D’Ovidio, quale preside anziano.
Mosso Angelo*, Dott., Comm. ®, # , Professore nella 
Facoltà di medicina, dal 1° novembre 1899 al 31 ot­
tobre 1900.
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R E T T O R E
F ileti M ichele, Dott., ©, Membro della E. Accademia 
delle Scienze, Professore di chimica.
CONSIGLIO ACCADEMICO
Presidente
Il R ettore.
M em bri
D ’Ovidio Enrico, Dott., Comm. ®, Uffìz. « , segretario 
della classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, della 
R. Accademia delle scienze di Torino, uno dei XL della 
Società italiana delle scienze, socio nazionale della R. Acca­
demia dei Lincei, corrispondente dell’ Istituto lombardo e 
dell’Accademia delle scienze di Napoli, onorario dell’Acca- 
demia di scienze, lettere ed arti di Modena, socio del- 
l ’Accademia Pontaniana e delle Società matematiche di 
Parigi e Praga, Preside della Facoltà di scienze.
P ag lian i L uigi, Dott., Comm. ©, Comm. dell’Ordine 
I. R. di Francesco Giuseppe d’Austria, con placca, e della 
Corona R. di Rumenia, Uff. della Legion d’onore di Francia, 
membro delle Società di antropologia di Parigi e Bruxelles ; 
delle R.R Accademie e Società di medicina di Bruxelles, 
Torino, Roma, Bologna, Gand e Dresda; delle Società di 
medicina pubblica ed igiene di Parigi, di Bordeaux, di 
Spagna, del Belgio, di Budapest ed italiane, Preside della 
Facoltà di medicina e chirurgia.
D ’Ercole Pasquale, Uffìz. ©, membro della Società 
filosofica di Berlino, socio corrispondente della Reale Ac­
cademia delle scienze morali e politiche di Napoli, P re ­
side della Facoltà di filosofia e lettere.
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Brusa Em ilio, Avv., Uff. * , Comm. ©, Comm. dell’Or- 
dine di S. Stanislao di Russia, membro della R. Accademia 
delle Scienze di Torino, officier dAcadémie della Re­
pubblica Francese, socio corrispondente deirAccademia 
di legislazione di Tolosa (Francia), socio effettivo del­
l’istituto di diritto internazionale, socio onorario della 
Società dei giuristi svizzeri, e corrispondente della R. Ac­
cademia di giurisprudenza e legislazione di Madrid , di 
quella di Barcellona, della Società generale delle prigioni 
di Francia, di quella di Spagna, della R Accademia 
Peloritana, della R. Accademia di scienze morali e po­
litiche di Napoli, del R. Istituto lombardo di scienze e 
lettere, e di altre, membro della commissione per la sta­
tistica giudiziaria e di quella per la riforma del codice di 
procedura penale, Preside della Facoltà di giurisprud.
Guareschi Icilio , Dott., ©, , membro della R. Accad. 
delle scienze, presidente della R. Accademia di medicina 
di Torino, socio onorario della Società di Farmacia di 
Torino, socio della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena, 
membro del Consiglio sanitario provinciale, membro cor­
rispondente dell’Accad. di Medicina di Parigi, socio della 
deut. Gesell. f. Geschichte d. Naturwiss., Direttore della 
Scuola di farmacia.
SEGRETERIA
Via P o , N. 15.
Lucio Em ilio, Avv., ife, Uffìz. ©, direttore.
Salvaj A ngelo, ©, segretario della Facoltà di medicina 
e chirurgia.
G riletti Tommaso A ugusto, ©, segretario della Fa­
coltà di giurisprudenza.
Gorrini Giovanni, Avv., ©, segretario della Facoltà di 
scienze fisiche, matematiche e naturali e della Facoltà 
di filosofia e lettere.
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A ceto L uigi, Avv., ©, segretario della Scuola di farmaci^,, 
d’ostetricia, ed incaricato del servizio dei concorsi a premi, 
della dispensa dalle tasse, dei sussidi e degli esami di abili­
tazione all'insegnamento delle lingue straniere e delle 
scienze naturali.
C astellotto M ario, segretario funzionante da economo.
Cardenas Conte Francesco, Vice-segretario, addetto al 
protocollo ed archivio.
Doria Andrea, censore di disciplina nei convitti nazio­
nali, comandato, applicato alla Facoltà di giurisprudenza.
M alfettan i A ngelo, distributore di 3a classe nelle bi­
blioteche, comandato, addetto alla cassa.
Zaccone Annibaie, ®, impiegato straordinario, applicato 
al protocollo.
Audenino Francesco, impiegato straordinario, applicato 
alle Facoltà di scienze e di filosofia e lettere.
Roseo Ferruccio, professore di disegno, impiegato straor­
dinario, applicato alla Facoltà di medicina e chirurgia.
B i d e l l i .
T a l p o n e  Giuseppe - Giurisprudenza.
P e l i s s e t t i  Carlo -  Scienze fisiche, matematiche e naturali. 
B o g g io  Agostino - Filosofia e lettere.
C a d a m u r o  Carlo - Medicina e chirurgia.
L u p i  Carlo - Farmacia.
Usc i e r i .
S a b r e  Carlo, capo usciere.
G a l a t t i  Lorenzo, 1° usciere.
B r i l l a n t e  E r a s m o ,  2 °  u s c i e r e .
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P o r t i n a i .
V o z z a  Carmine Celeste, 1° portinaio. 
N. N,, 2° portinaio.
P i g l i o n e  Paolo, portinaio dei musei.
A u d i n o  Leandro, portinaio di via Po, N. 18.
C a f a s s o  Enrico, custode straordinario degli istituti di pato­
logia, fisiologia e materia medica.
F a s a n o  Domenico, custode straordinario ai nuovi edifizi.
M u s s i n o  Ignazio, servente straordinario.
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AMMINISTRAZIONE
D EL R . C O LLE G IO  CARLO A LB ER TO  P E R  G L I STUDENTI 
D E L L E  PR O V IN C IE
Consiglio direttivo.
Il R ettore dell’ università ne è presidente, e ne sono 
membri i presidi delle Facoltà, il direttore della Scuola 
di applicazione per gli ingegneri e il direttore della Scuola 
di farmacia.
Segreteria.
A ceto L uigi, predetto, incaricato delle funzioni di se­
gretario.
Cardenas Francesco, predetto, incaricato delle funzioni 
di contabile.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO
costituito con R. Decreto 2 dicembre 1871 per la durata di anni 25 dal 1° geuuaio 1878
Presidente
Il R ettore.
M em bri
Cibrario G iacinto, Avv., ©, Senatore del Regno, Con­
sigliere provinciale, delegato dal Consiglio provinciale.
G iacosa Piero, Dott., ©, Professore nella materia me­
dica e farmacologia sperimentale, Consigliere provinciale, 
delegato dal Consiglio provinciale.
G ioberti Em ilio, Avv., Comm. ®, Consigliere munici­
pale, delegato dal Consiglio comunale.
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Carle Giuseppe, prof., Senatore del Regno, delegato dal 
Consiglio comunale.
D’Ovidio Enrico, predetto, delegato dalla R . Accademia 
delle scienze.
N accari Andrea, professore, delegato dal Consiglio 
accademico.
Segretario
G iacosa Piero, predetto.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DELL’ISTITUTO DIONISIO
e re tto  in  corpo m o ra le  con R. D e c re ti 25 m arzo  e 15 lu g lio  1880 (t
Presidente
Il Rettore.
M em bri
Brusa Em ilio, predetto, preside della Facoltà di giu­
risprudenza.
B ertolin i Cesare, dott., professore di diritto romano. 
Ruffini Francesco, Avv., ©, membro corrispondente 
del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, professore, 
nominato dal M inistero.
Brondi V ittorio , Dott., Uffìz. ®, professore, nominato 
dal Ministero.
Segretario
Brondi V ittorio , predetto.
(1) Va sotto il nome di Istituto Dionisio la cospicua eredità lasciata 
dal benemerito Comm. Michele Giuseppe Dionisio con testamento 8 maggio 
1857 all’università di Torino per l’istituzione di un premio triennale di 
lire 2400 per un laureato in leggi della nostra università, di 4 premi 
annuali dell’importo complessivo di lire 1100 per 4 studenti della Fa­
coltà di giurisprudenza e di un numero indeterminato di posti (attual­
mente in numero di 8) nel Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle 
Provincie da conferirsi previo esame di concorso a giovani di ristretta 
fortuna nativi del circondario dell’università di Torino, che vogliano 
dedicarsi allo studio di leggi.
ANZIANITÀ
DEI
professori ufficiali, dottori aggregati e liberi dooenti (*).
Professori ord in ari
N°
 d
’o
rd
in
e 
pr
og
re
ss
iv
o
COGNOME E NOME
Fa
co
ltà
DATA
del
decreto di nomina 
ad ordinario N°
 d
’o
rd
in
e 
de
ll’
an
zi
an
ità
i Allievo G iuseppe....................... L 23 maggio 1878 8
2 Bertolini Cesare........................... G 7 dicembre 1899 41
3 Bobba R om ualdo....................... L 6 luglio 1879 12
4 Bozzolo Camillo........................... M 27 maggio 1883 17
5 Brusa Em ilio ................................ G 20 novembre 1879 13
6 Camerano Lorenzo....................... S 13 ottobre 1894 3 1
7 Carle Antonio............................... M 21 dicembre 1899 4 3
8 Carle G iuseppe........................... G 14 marzo 1878 7
9 Ceppi Carlo................................... S 25 maggio 1893 3 0
10 Cipolla C a rlo ............................... L 5 maggio 1888 2 3
11 Chironi G iam pietro .................... G 19 aprile 1885 2 0
12 D’Ercole Pasquale....................... L 13 novembre 18621 1
13 De Sanctis G aetano.................... L 15 luglio 1900 4 4
14 D’Ovidio Enrico........................... S 20 ottobre 1874 4
15 Ferrero E rm anno....................... L 1 febbraio 1903 4(i
16 Fileti Michele............................... S 6 novembre 1881 15
17 Foà P i o ....................................... M 11 maggio 1884 18
18 Fraccaroli Giuseppe................... L 24 novembre 18893 2 4
(1) A Pavia; trasferito a Torino il 16 giugno 1878.
(2) A Messina; trasferito a Torino il 1“ novembre 1895.
(*) Le persone che fanno diversi insegnamenti, sono classificate col 
loro grado principale.
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19 Fusari Romeo............................... M 24 settembre 1898* 3 8
20 Giacosa Piero ............................... M 2 dicembre 1894 3 2
21 Giovannini Sebastiano................ M 29 gennaio 1903 4 5
22 Graf Arturo................................... L 13 giugno 1882 16
23 Guareschi Icilio ........................... F 20 novembre 1879 14
24 Fusinato G uido ........................... G 9 novembre 1890 2 6
25 Jadanza Nicodemo....................... S 2 febbraio 1890 2 5
26 Lombroso C e s a re ....................... M 6 gennaio 1876 5
27 Loria A chille ............................... G 6 novembre 18842 19
28 Mattirolo L u ig i........................... G 14 gennaio 1872 3
29 Mattirolo O r e s t e ....................... S 2 dicembre 18943 3 3
30 Morera Giacinto........................... S 2 dicembre 18864 21
31 Mosca G aetano ........................... G 11 dicembre 18985 4 0
32 Mosso Angelo............................... M 13 dicembre 1878 11
33 Naccari A ndrea........................... S 13 settembre 1878 9
34 Pagliani Luigi............................... M 13 novembre 1887 2 2
35 Parona Carlo Fabrizio................ S 3 dicembre 1896 3 6
36 Peano Giuseppe........................... S 1 dicembre 1895 3 5
37 Pezzi Domenico........................... L 14 giugno 1891 2 7
38 Pizzi Italo ................................... L 21 dicembre 1899 4 2
39 Reymond C a rlo ....................... .... M 20 gennaio 1876 6
40 Renier R odolfo ........................... L 1 dicembre 1895 3 4
41 Ruffini F rancesco ....................... G 9 dicembre 18976 3 7
42 Segre Corrado............................... S 15 novembre 1892 2 8
43 Silva B ern a rd in o ....................... M 1 dicembre 1898,7 3 9
44 Spezia G io rg io ........................... S 13 dicembre 1878 10
45 Stampini E tto re ........................... L 21 maggio 18938 2 9
46 Tibone Dom enico....................... M 9 dicembre 1865 2
(1) A Bologna; trasferito  a  Torino il X» novembre 1898.
(2) A Padova; trasferito  a Torino il 1<> dicembre 1902.
(3) A Bologna; trasferito  a Torino il 1° dicembre 1899.
(4) A Genova; trasferito  a Torino il 16 dicembre 1900.
(5) A Padova ; trasferito a Torino il 1° gennaio 1899.
(6) A Genova; trasferito  a Torino il 1° novembre 1899.
(7) A Pavia; trasferito  a Torino il 1® luglio 1899.
(8) A Messina; trasferito  a Torino il 1° novembre 1897.
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Professori straordinari
N°
 d
’o
rd
in
e 
pr
og
re
ss
iv
o
COGNOME E NOME
Fa
co
ltà
DATA
del
decreto di nomina 
a straordinario N°
 d
’o
rd
in
e 
de
ll'
an
zi
an
ità
i Bajardi Daniele........................... M 26 settembre 1883 ' 3
2 Brondi V itto rio ........................... G 9 dicembre 1895 7
3 Castellari G iovann i.................... G 29 ottobre 1895 6
4 Einaudi Luigi............................... G 14 luglio 19025 13
5 Fano G in o ................................... S 7 novembre 1899 IO
6 Ferroglio Gaetano....................... G 25 novembre 1885 4
7 Germano M ichele....................... G 6 marzo 1872 1
8 Gradenigo Giuseppe.................... M 13 febbraio 1896 S
9 Hugues L u ig i............................... L 30 novembre 1897 9
10 Perroncito E d o ard o ................... M 24 giugno 1889 5
11 Rossi Francesco........................... L 3 ottobre 1876 2
12 Valmaggi L u ig i........................... L 23 ottobre 1901 11
13 Trojano Paolo Raffaele . . . . L 30 dicembre 1901 12
(1 A Firenze ; trasferito a Torino il 17 agosto 1902.
(2) A P isa; trasferito a Torino il 31 luglio 1902.
Professori incaricati
N°
 d
’o
rd
in
e 
pr
og
re
ss
iv
o
COGNOME E NOME
Fa
co
ltà
DATA
del
decreto di nomina 
ad incaricato N°
 
d’
or
di
ne
 
de
ll’
an
zi
an
ità
i Garbasso A ntonio ....................... S 30 novembre 1897 3
2 Kiesow F e d e r ic o ....................... M 29 gennaio 1902 4
3 Sacco F ed erico ........................... S 30 dicembre 1886 1
4 Garelli Alessandro....................... G 25 gennaio 1893 2
5 Amar M o is e ............................... G 31 dicembre 1902 5
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D ottori aggregati (*)
N°
 d
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og
re
ss
iv
o
COGNOME E NOME o«CS
DATA
dell’aggregazione
N°
 d
’o
rd
in
e 
de
ll’
an
zi
an
ità
i Arno V alentino........................... s 23 luglio 1857 9
2 Ballerini Veglio Giuseppe . . . G 4 maggio 1872 2 0
3 Bechis E rn e s to ........................... M 20 ottobre 1860 11
4 Berardi Luigi Camillo............... G 11 agosto 1855 4
5 Bertoldi Giuseppe....................... L 4 giugno 1846 1
6 Berutti G iuseppe....................... M 27 gennaio 1876 2 2
7 Capello A ndrea........................... L 18 giugno 1857 7
8 Cattaneo Riccardo Gaudenzio. . G 6 giugno 1879 27
9 Cerrato Luigi . ........................... L 14 novembre 1879 2 8
10 Corrado Corradino....................... L 17 novembre 1880 31
11 De Paoli E rasm o ........................ M 8 febbraio 1883 3 4
12 Fenocchio Michele .................... L 12 novembre 1884 3 5
13 Gandino Gio. B a t t a ................... L 26 giugno 1854 3
14 Garelli Alessandro....................... G 13 aprile 1871 19
15 Gariazzo Carlo Placido . . . . G 11 maggio 1854 2
16 Garizio Eusebio........................... L 6 novembre 1865 14
17 Gerini V irg ilio ........................... G 17 luglio 1861 12
18 Gianolio Bartolomeo................... G 21 giugno 1866 15
19 Giudice G iovanni....................... M 20 maggio 1868 17
20 Lanfranchi Vincenzo. . . . . . L 11 novembre 1868 18
21 Luciano P i e t r o ........................... L 20 dicembre 1877 2 5
22 Martel Edoardo........................... S 17 febbraio 1880 3 0  1
23 Mazzola Giuseppe . . . . . . . S 10 gennaio 1856 5
24 Mo G irolam o............................... M 8 marzo 1881 3 2
25 Molina A n g e lo ........................... M 22 dicembre 1858 IO
26 Mosca L u i g i ............................... F 20 giugno 1857 8
27 Nallino G iovann i....................... F 5 maggio 1863 13
28 Novaro Giacomo Filippo . . . . M 8 marzo 1881 3 3
29 Papa V incenzo........................... L 19 giugno 1873 | 21
(*) Non sono compresi nel presente elenco i dottori aggregati che 
sono professori ordinari e straordinari.
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30 Pasquali E rn e s to ....................... G 27 aprile 1867 16
31 Peroglio Celestino....................... L 22 luglio 1856 6
32 Porcù Fara S tan is lao ................ G 21 dicembre 1876 2 4
33 Rambaldi E m il io ....................... L 17 dicembre 1887 3 7
34 Ramorino F e l i c e ....................... L 14 novembre 1879 2 9
35 Rinaudo Costanzo....................... L 13 dicembre 1876 2 3
36 Rosa D aniele............................... S 17 dicembre 1884 3 6
37 Sciacca Gaetano........................... G 26 giugno 1878 2 6
Liberi docenti (*)
Ci o
•S > •tS DATA .2 p
ki GBO £ 
-C 6C 
° 2 a.
COGNOME E NOME 8 del decreto 
di libera docenza
^ ‘E
5  «
O
¡2;
1 * Abba Francesco....................... M 20 dicembre 1899 6 6
2 Abello L u i g i ........................... G 30 giugno 1899 5 8
3 Allgeyer V it to r io ................... M 21 giugno 1902 9 3
4 Almansi E m ilio ....................... S 30 giugno 1899 5 9
5 * Amar Moise ........................... G 20 agosto 1877 1
6 * Bajardi P ie tro ........................... M 23 novembre 1894 2 8
7 * Battistini Ferdinando . . . . M 30 giugno 1899 6 0
8 Belli S a v e r io ........................... S 30 maggio 1894 2 5
9 Benedicenti Alberico................ M 21 marzo 1898 4 7
10 Bergesio L ib e ro ....................... M 20 luglio 1881 3
11 *Bertana E m il io ........................ L 5 giugno 1899 \5 7
12 Bertarelli E rn e s to ................... M 21 giugno 1902 9 5
13 Bettazzi Rodolfo ................... S 10 maggio 1892 17
(*) I segnati in carattere corsivo sono i liberi docenti che non 
abitano in Torino ; i segnati con * sono i liberi docenti che fecero 
lezione nell’anno scolastico decorso. — Non sono compresi nell’elenco 
i professori ordinari, straordinari e i dottori aggregati, che fanno corsi 
liberi.
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14 Billia M ichelangelo............... L 24 dicembre 1895 3 7
15 Bonarelli G u id o ....................... S 31 maggio 1900 7 3
16 Bovero A nfonso....................... M 18 dicembre-1902 0 7
17 Brezzo C a m il lo ....................... G 9 giugno 1891 13
18 Calligaris G iu seppe ................ L 20 giugno 1900 7 4
19 *Calvini R o m o lo ....................... M 14 giugno 1901 81
20 * Campetti Adolfo........................ S 29 dicembre 1898 5 2
21 Campogrande Vittorio . . . . G 18 dicembre 1902 i>8
22 Camus G iu lio ........................... L 26 giugno 1893 2 4
23 Cattaneo A lfo n s o .................... M 1 febbraio 1902 8 8
24 * Cavallero G aspare................... M 23 novembre 1894 2!)
25 * Ceconi Angelo........................... M 27 dicembre 18971 4 0
26 Cesaris Demel Antonio. . . . M 6 giugno 1896 3 8
27 * Ciartoso L uig i........................... M 3 dicembre 1885 7
28 * Cognetti R a ffa e le ................... G 16 dicembre 1900 8 0
29 Colla V itto rio ........................... M 4 dicembre 1900 7 6
30 Colonna Giovenale.................... M 30 giugno 1899 61
31 * Condio Giovanni....................... M 30 giugno 1899 6 2
32 Demateis Prospero................... M 26 dicembre 1900 7 8
33 Dionisio Ignazio ....................... M 9 gennaio 1893 21
34 Errera  C a r l o ........................... L 3 febbraio 1903 0 9
35 Fantino Giuseppe.................... M 25 gennaio 1897 4 0
36 Ferria Luigi. . •........................ M 9 giugno 1897 4 3
37 * Fornaca L u ig i........................... M 4 dicembre 1900 7 7
38 Frassati A lfredo........................ G 9 giugno 1897 4 4
39 Fumagalli Arnaldo.................... M 25 gennaio 18992 9 0
40 Gabotto Ferdinando................ L 19 dicembre 1891 16
41 Galeazzi R iccardo .................... M 20 dicembre 1899 6 7
42 * Garbasso A n to n io ................... S 21 novembre 1894 27
43 * Gaudenzi C a r lo ....................... M 14 giugno 1901 8 2
44 * Giambelli C a r lo ....................... L 23 marzo 1899 5 5
45 * Giglio Tos Ermanno................ S 13 agosto 1896 3 9
(1) A Padova; trasferito a  Torino con D. 31. 19 giugno 1901,
(2) A Pisa; trasferito  a  Torino con D. M. 16 febbraio 1902.
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46 * Graziadei Bonaventura . . . . M 31 maggio 884 5
47 *Herlitzka L iv io ....................... M 7 giugno 9001 8 5
48 Iannaeone Pasquale................ G 30 maggio 898 4 0
49 * Isnardi Lodovico....................... M 30 giugno 899 6 3
50 Kiesow Federico....................... M 20 dicembre 899 6 8
51 Lattes Alessandro.................... G 21 giugno 902 9 4
52 * Lava Giovanni........................... M 26 novembre 885 4
53 * Levi A ttilio ............................... L 27 maggio 899 5 6
54 Loperfìdo A ntonio.................... s 21 giugno 902 01
55 * Mantovani D in o ....................... L 13 dicembre 900 7 0
56 *Marro Antonio........................... M 6 dicembre 886 8
57 * Martinotti C arlo....................... M 18 giugno 897 4 5
58 Mazza Carlo............................... M 20 dicembre 899 6 0
59 * Mensi E n r ic o ........................... M 23 dicembre 899 71
60 * Modica Orazio........................... M 27 gennaio 902 8 7
61 * Muggia A lb e rto ....................... M 25 gennaio 899a 5 3
62 Musso G iovanni....................... M 13 maggio 892 18
63 Nazari Oreste........................... L 30 maggio 898 5 0
64 * Negro Camillo........................... M 3 dicembre 892 10
65 * Oliva V alentino ........................ M 15 febbraio 889 11
66 Ottolenghi Costantino . . . . G 2 dicembre 899 6 5
67 Pellizzi Gio. B a t t a ................ M 26 novembre 895 3 5
68 * Peroni Giacomo....................... M 20 giugno 893 2 2
69 *Pes Orlando............................... M 14 giugno 901 8 3
70 * Pescarolo B e llo m ................... M 25 ottobre 891 14
71 * Piolti G iuseppe........................ S 7 dicembre 892 2 0
72 * Ponzio Giacomo....................... s 30 maggio 898 51
73 Raineri G iuseppe .................... M 20 giugno 893 2 3
74 * Righini di S. Albino Carlo . . G 17 novembre 890 12
75 Riva R occi Scipione . . . . . M 23 novembre 894 5 0
76 Rizzo Gio. B a t t a ................... s 30 maggio 894 2 6
77 Rizzo Giulio Emanuele. . . . L 21 giugno 902 0 2
(1) A Firenze; trasferito a Torino con D. M. 5 luglio 1901.
(2) A Firenze; trasferito a Torino con D. M. 28 febbraio 1899.
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78 Roncoroni Luigi....................... M 25 maggio 1895 3 2
79 * Sacerdotti C e s a r e ................... M 3 giugno 1897 41
80 Sansoni L u ig i ........................... M 25 maggio 1895 3 3
81 Segre A r t u r o ........................... L 19 giugno 1901 8 4
82 Severi Francesco....................... S 30 novembre 1902 9 6
83 Schiaparelli E rn esto ................ L 3 giugno 1897 4 2
84 Scofone Lorenzo....................... M 26 marzo 1898 4 8
85 Soave M a r c o ........................... M 8 febbraio 1902 8 9
86 Sperino G iu seppe .................... M 26 luglio 1884 6
87 * Straneo P ao lo ........................... S 25 gennaio 1899 5 4
88 Tedeschi F e l ic e ....................... G 11 ottobre 1877 2
89 * Tirelli V i t ig e ........................... M 20 dicembre 1899 7 0
90 Toldo P i e t r o ........................... L 18 gennaio 1900 72
91 Treves Z accaria ....................... M 30 giugno 1899 6 4
92 Trombetta Edm ondo................ M 21 dicembre 1901 8 6
93 * Varaglia S era fin o .................... M 8 maggio 1887 9
94 * Vicarelli Giuseppe.................... M 25 maggio 1895 3 4
95 Yinaj Scipione............................ M 17 gennaio 18951 31
96 * Virgilio Francesco.................... S 10 novembre 1900 75
97 * Voglino P ie tro ........................... s 26 novembre 1895 3 6
98 Zanotti Bianco Ottavio . . . . s 30 giugno 1888 10
99 Zuretti Carlo . . . . . . . . L 11 dicembre 1891 15
(1) A Modena; trasferito  a Torino con 1). M. 13 agosto 1897.
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Facoltà
DI
G I U R I S P R U D E N Z A (1)
Presidi dall’anno 1863-64 all’anno 1897-98.
f  P a t e r i  Filiberto, dal 1863-64 al 1869-70. 
f  B un iva Giuseppe, dal 1869-70 al 1873-74.
C a n o n i c o  Tancredi, dal 1873-74 al 1875-76.  
f  A n s e l m i  Giorgio, dal 1875-76 al 1886-87. 
f  G a r e l l i  d e l l a  M o r e a  Giusto Emanuele, dal 1886-87 al 
1893-94.
M a t t i r o l o  Luigi, dal 1893-94 al 1894-95.
C a r l e  Giuseppe, dal 1894-95 al 1897-98. 
f  N a n i  Cesare, per tutto l’anno scolastico 1897-98.
P resid e  
Brusa Em ilio, predetto.
Professori ordinari
M attirolo L u ig i, predetto, nella procedura civile e or­
dinamento giudiziario.
Carle Giuseppe, Avv., Comm. ©, presidente della 
R. Accademia delle scienze, socio nazionale dell’Acca- 
demia dei Lincei, membro del Cons Sup. di Pubb. Istruz., 
Senatore del Regno, nella filosofìa del diritto.
Brusa Em ilio, predetto, nel diritto e procedura penale.
(1) Il personale insegnante è disposto secondo l’ordine di anzianità 
nella Facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli 
insegnanti i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di pro­
fessori ufficiali o di dottori aggregati.
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Chironi Giam pietro, Dott. aggr., alla Facoltà di 
giurisprudenza della R. Università di Cagliari, socio na­
zionale residente della R. Accademia delle scienze ; corri­
spondente dell’Accademia di legislazione di Tolosa (Francia), 
dell’Associazione internazionale per lo studio del diritto 
comparato in Berlino, socio dell’Accademia Ameiicana di 
scienze politiche e sociali (Filadelfia); membro del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, nel diritto civile.
Fusinato Guido, Avv., Comm. e Grand’ Uffiziale ®, 
Cav. Gran Croce degli Ordini della Corona di Prussia, di 
Francesco Giuseppe d’Austria-Ungheria, di Nostra Signora 
della Concezione di Portogallo e della Corona di Rumania, 
decorato della medaglia d’argento al valore di Marina, 
Deputato al Parlamento, membro effettivo dell’istituto di 
diritto internazionale, e corrispondente dell’Associazione 
internazionale per lo studio del diritto comparato in Ber­
lino, nel diritto internazionale.
M osca G aetano, nel diritto costituzionale.
Ruffini Francesco, predetto, nella storia del diritto 
italiano.
B ertolin i Cesare, predetto, nel diritto romano.
Loria A chille, Dott., ©, nell 'economia politica  (coman­
dato all’università di Roma).
Professori straordinari
Germano M ichele, Dott. aggr., e ,  nel diritto commerc.
Ferroglio G aetano, Dott. aggr., ©, nella statistica.
C astellari Giovanni, Dott. aggr., ®, nel dir. canonico.
Brondi V ittorio , predetto, nel diritto amministrativo 
e scienza dell'amministrazione.
Einaudi L uigi, Dott., nel diritto finanziario e scienza 
delle finanze.
Incaricati
Carle Giuseppe, predetto, nella storia del diritto romano.
Chironi G iam pietro, predetto, nell’introduzione alle 
scienze giuridiche ed instituzioni di diritto civile.
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Lombroso Cesare, Prof., Dott., Uff. ®, nella medicina 
legale (Corso speciale per gli studenti di giurisprudenza, 
incarico gratuito).
Brusa Em ilio, predetto, nella legislazione civile comp.
Garelli A lessandro, ©, Dott. aggr., membro corri­
spondente del R. Istituto d’incoraggiamento alle scienze 
naturali, economiche e tecnologiche di Napoli, nella 
contabilità di Stato.
Amar Moise, Avv., ©, uffiziale dell’istruzione pubblica 
di Francia, nel diritto industriale.
B ertolin i Cesare, pred., nelle istituz. di diritto romano.
Ruffini Francesco, predetto, nell’esegesi sulle fonti 
del diritto.
Mosca Gaetano, predetto, nell ’economia politica  (inca­
rico provvisorio).
D ottori aggregati
G ariazzo Carlo P lacido, Avv. * .
Berardi L uigi Camillo, * , Comm. ©.
M attirolo L u igi, predetto.
Gerini V irg ilio .
Germano M ichele, predetto.
Gianolio Bartolom eo, Grand. Uff. ®, Deput. al Parlam.
P asquali Ernesto, predetto.
Ferroglio Gaetano, predetto.
Carle Giuseppe, predetto.
G arelli Alessandro, predetto.
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto.
Porcu-Fara Stanislao.
C astellari Giovanni, predetto.
S ciacca  Gaetano, Comm. ©.
Cattaneo Riccardo Gaudenzio, predetto.
Rappresentanti dei liberi docenti.
Amar Moise, predetto.
R igh in i di S. A lbino Carlo, Avvocato.
Liberi docenti.
Amar Moise, predetto, nel diritto industriale.
Tedeschi F elice , Avv., Comm. ©, nel diritto civile.
Brezzo Camillo, Dott., nel diritto civile.
R igh in i di S. Albino Carlo, predetto, nel diritto e 
procedura penale.
F rassati A lfredo, Avv., ®, nel diritto e procedura 
penale.
Iannaccone Pasquale, Dott., ©, professore ordinario di 
economia politica e incaricato di scienza delle finanze 
nell’ università di Cagliari, membro della Giunta provin­
ciale di statistica per la provincia di Cagliari, nell’eco­
nomia politica.
E in a u d i L u ig i, Dot. nel'economia politica
A bello L u igi, Avv., Dott. in lettere, nel diritto civile.
O ttolenghi Costantino, Dott , prof, straordinario di 
economia politica ed incaricato dell’ insegnamento di 
scienza delle finanze nell’università di Camerino, nella 
statistica.
C ognetti R affaele, Dott., socio corrispondente della 
E. Accademia Virgiliana in Mantova, nella procedura 
civile e ordinamento giudiziario.
L attes A lessand ro , Dott., nella storia del diritto  
italiano.
Campogrande V ittorio , Dott., nel diritto civile.
Professore emerito
Canonico Tancredi, Gran Croce ©, Grande Uffìz. 
Grande Uffìz, di Sant’Olaf di Norvegia, Comm. dell’Ordine 
di Carlo III di Spagna, Gran Cordone dell’ Ordine di 
S. Stanislao di Russia, Senatore del Regno, primo Pre­
sidente della Corte di Cassazione di Firenze, membro della 
R. Accademia delle scienze di Torino e di Palermo, della 
R. Accademia delle scienze del Belgio e dei Lincei di 
Roma, Consigliere del Contenzioso diplomatico e della 
Consulta Araldica.
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Fa coltà
DI
MEDI CINA E CHI RURGI A (1)
Presidi dall’anno 1862-63 a ll’anno 1896-97.
f  G ir o la  Lorenzo, dal 2 febbraio 1862 al 22 agosto 1868. 
f  F io r i to  Gioachino Giorgio, dal 22 agosto 1868 al 3 0  
novembre 1871. 
f  M a lin v e rn i  Sisto Germano, dal 1871-72 al 1877-78. 
f  S p e rin o  Casimiro, dal 187 7-78 al 1887-88.
T ibone  Domenico, dal 1887-88 al 1896-97.
Preside  
P a g l i a n i  L u ig i ,  predetto.
Professori ordinari
T ibone  D o m en ico , Dott., Comm. © , Uffìz. * ,  nella
ostetricia teorico-pratica, clinica ostetrica e ginecologica.
L om broso  C esare , predetto, nella psichiatria e clinica 
psichiatrica.
R e y m o n d  C arlo , Dott., * , Comm. ©, Cav. della Legione 
d’onore di Francia, L. L. D. dell’Università di Glasgow, 
nell’oftalmoiatria e nella clinica oculistica.
(1) Il personale insegnante è disposto secondo l’ordine di anzianità 
nella facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli 
insegnanti, i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di pro­
fessori ufficiali o di dottori aggregati.
se
Mosso A ngelo, Dott., Comm. ©, * , socio della R. Acca­
demia delle scienze, socio nazionale dell’Accademia dei 
Lincei, membro corrispondente dell’istituto di Francia 
(Accademia delle scienze), socio della R. Accademia di 
medicina di Torino, membro della Società Reale di Napoli, 
socio straniero della Reale Accademia di scienze della 
Svezia, socio onorario dell’Accademia Gioenia di scienze 
naturali, membro corrispondente della Società fisica 
medica di Erlangen, socio onorario della R. Accademia 
medica di Roma, socio corrispondente del R. Istituto 
lombardo di scienze e lettere, del R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed arti, della Società reale di scienze 
mediche e naturali di Bruxelles, dell’Accademia medico­
chirurgica di Perugia, socio dell’Accademia Leopoldino 
Carolina Germanica, Naturae curiosorum, membro cor­
rispondente della Società di biologia di Parigi, membro 
corrispondente dell’Accademia delle scienze di Bologna, 
socio onorario della R. Accademia medica di Genova, uno 
dei XL della Società italiana delle scienze, L. L. D. della 
Università di Worcester negli Stati Uniti d’America, socio 
onorario dell’ Accademia medica imperiale di Pietro­
burgo, ecc., nella fisiologia umana.
Bozzolo Camillo, Dott., Comm. ©, presidente della 
R. Accad. di med. di Torino, nella clinica medica generale.
Foà Pio, Dott., Comm. ©, membro della R. Accad. delle 
scienze di Torino, socio nazionale dell’ Accad. dei Lincei, 
membro del Consiglio Sup. della pubblica istruz. e del 
Consiglio sanitario provinciale, nell' anatomia patologica.
P a g lia n i L uigi, predetto, nell 'igiene.
G iacosa Piero, predetto, nella materia medica e fa r­
macologia sperimentale.
Fusari Romeo, Dott., nell' anatomia umana descrittiva  
e topografica.
S ilva  Bernardino, Dott., nella patologia speciale dimo­
strativa medica.
Carle A ntonio, Dott., Comm. © , * ,  nella clinica 
chirurgica e medicina operativa.
G iovannini Sebastiano, Dott., nella dermosifilopatia, 
e clinica dermosifilopatica.
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Professori straordinari
Perroncito Edoardo, Dott., Comm. ©, membro ono­
rario della Società Scientifica Antonio Alzate del Mes­
sico , collaboratore dell’ Istituto Medico Nazionale del 
Messico, corrispondente dell’Istituto di Parassitologia del 
Messico, corrispondente della Societé National d’agricol­
ture de France, membro onorario dell'istituto di Kharkow, 
direttore onorario del Laboratorio, corrispondente dell’Aca- 
démie de Médecine di Parigi, membro della Società di 
Biologia e della Società Zoologica di Francia, socio del 
Reale Collegio Britannico e degli Istituti di Dorpat e 
Kasan, della Società Nazionale di agricoltura e scienze 
naturali di Lione, della United States Veterinary Medicai 
Association, presidente della R. Società ed Accademia 
Nazionale veterinaria italiana, direttore della R. Scuola 
veterinaria di Torino, ecc., nella parassitologia.
G radenigo Giuseppe, Dott., nell’otojatria e nella ri- 
nolaringoiatria.
B ajardi D aniele, Dott., nella patologia speciale dimo­
strativa chirurgica.
In caricati
N accari Andrea, Dott., Uffìz. * , ©, membro della Reale 
Accademia delle scienze, socio corrispondente dell’istituto 
veneto e dell’Accademia dei Lincei, nella fisica  per g li 
studenti di medicina e di farmacia.
Lombroso Cesare, predetto, nella medicina legale.
Foà P io, predetto, nella batteriologia.
G iacosa Piero, predetto, nella iatrochimica.
Sacerdotti Cesare, Dott., nella patologia generale 
(incarico provvisorio).
K iesow  Federico, Dott., nella psicologia sperimentale.
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Dottori aggregati
M olina A ngelo, Uffìz. ©, Prof, di materia medica e 
terapeutica sperimentale nella R università di Parma.
Tibone Dom enico, predetto.
Reym ond Carlo, predetto.
Giudice Giovanni.
B echis Ernesto, Comm. ©.
Berruti Giuseppe, Comm. ©,
Mo G irolam o, * , ©, chirurgo onorario dell’Ospedale 
Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino, 
presidente dell’Ordine dei medici di Torino e dell’Ospizio 
marino piemontese.
Novaro Giacomo Filippo, Prof. ord. di clinica chir. 
operativa nella R. università di Genova.
D e-Paoli Erasmo, ©, ■£, Prof. ord. di clinica chirur­
gica, e direttore della clinica stessa nell’univ. di Perugia.
Rappresentanti dei liberi docenti
G raziadei Bonaventura, Dott., Comm. ©.
Marro A ntonio, Dott., Comm. ©, * .
L iberi docenti
Lava Giovanni, Dott., nella patologia medica speciale 
dimostrativa.
G raziadei Bonaventura, predetto, nella clinica me­
dica propedeutica.
Sperino Giuseppe, Dott., ®, Membro della R. Acca­
demia di Medicina, Socio ordinario della Società Medico- 
Chirurgica in Modena, Socio ordinario della Società dei 
Naturalisti in Modena, socio attuale della R. Accademia 
di scienze, lettere ed arti in Modena, membro della Società 
Romana di antropologia, Prof, straordinario di anatomia 
umana nella R. università di Modena, nell’ anatomia 
normale e nel l ’anatomia topografica.
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Ciartoso Luigi, Dott., nella clinica chirurgica.
Pescarolo Bellom, Dott., Comm. ©, * ,  nella neuropa­
tologia.
Musso Giovanni, Dott., nella chimica applicata al­
l ’igiene.
Dionisio Ignazio, Dott., nella rinolaringojatria.
Peroni Giacomo, Dott., nelle malattie veneree e sifi­
litiche.
Riva-Rocci Scipione, Dott., nella patologia speciale 
medica.
Bajardi Pietro, Dott., nella oftalmologia.
Cavallero Gaspare, Dott., nella patologia speciale 
medica.
Roncoroni Luigi, Dott., prof, straordin. di psichiatria 
nella R. università di Cagliari, nella psichiatria.
Vicarelli Giuseppe, Dott., ©, nella ostetricia e gine­
cologia.
Sansoni Luigi, Dott., nella patologia speciale medica.
Pellizzi Gio. Batt., Dott., incaricato di psichiatria 
nell’università di Sassari, medico ordinario del mani­
comio di Torino, nella clinica psichiatrica.
Negro Camillo, Dott., ©, nella nevropatologia.
Oliva Valentino, Dott., membro della R. Accademia di 
medicina, nella patologia chirurgica.
Varaglia Serafino, Dott., nell’anatomia umana de­
scrittiva.
Cesaris-Demel Antonio, Dott., prof., straordinario di 
anatomia patologica nella R. università di Cagliari, nel- 
l' anatomia patologica.
Marro Antonio, predetto, nella clinica psichiatrica.
Raineri Giuseppe, Dott., ©, in ostetricia.
Sacerdotti Cesare, Dott., nella patologia generale.
Martinotti Carlo, Dott., direttore del laboratorio neu­
ropatologico del R. manicomio di Torino, nella clinica 
psichiatrica.
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Vinaj Scipione, Dott., Uff. s ,  nell' idrologia.
Ferria Luigi, Dott., nella patologia speciale chirurgica.
Benedicenti Alberico, Dott., prof, straordinario di 
materia medica nell’università di Camerino, nella farma­
cologia sperimentale.
Scofone Lorenzo, Dott., nella materia medica e far­
macologia sperimentale.
Bergesio Libero, D ott, Uff. ©, nella diagnosi ostetrica.
Fantino Giuseppe, Dott., medico primario nell’ospedale 
di Bergamo, nella clinica chirurgica e medicina ope­
ratoria.
Muggia Alberto, Dott., nella clinica pediatrica.
Colonna Giovenale, Dott., nella clinica chirurgica.
Treves Zaccaria, Dott., nella fisiologia.
Isnardi Lodovico, D ott, ®, nella patologia speciale 
chirurgica dimostrativa.
Battistini Ferdinando, ©, Dott., nella patologia spe­
ciale medica dimostrativa.
Condio Giovanni, Dott., assistente interno R. Opera 
Maternità; nell 'ostetricia e ginecologia.
Mazza Carlo, Dott., nell 'igiene.
Tirelli Vitige, Dott., medico ordinario nel R. manicomio 
di Torino, nella medicina legale.
Kiesow Federico, predetto, nella fisiologia generale.
Abba Francesco, Dott., nell'igiene.
Galeazzi Riccardo, Dott., nella clinica chirurgica e 
medicina operatoria.
Mensi Enrico , Dott , medico primario nel brefotrofio 
di Torino, nella pediatria.
Fornaca Luigi, Dott., nella patologia speciale medica 
dimostrativa.
Colla Vittorio, Dott., nella patologia speciale medica 
dimostrativa.
Demateis Prospero, Dott., nella parassitologia.
Gaudenzi Carlo , D ott., nella oftalmoiatria  e clinica 
oculistica.
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Calvini Romolo, D ott, nella clinica chirurgica e medi­
cina operatoria.
Pes Orlando, Dott., nella oftalmoiatria e clinica ocu­
listica.
Ceconi Angelo , Dott., nella patologia speciale medica 
dimostrativa.
Herlitzka Livio, Dott., nella ostetricia e ginecologia.
Trombetta Edmondo, Dott., nella oftalmologia e 
clinica oculistica.
Modica Orazio, Dott., nella medicina legale.
Cattaneo Alfonso, Dott., nella oftalmoiatria e clinica 
oculistica.
Soave Marco, Dott., nella iatrochimica.
Fumagalli Arnaldo, Dott., nella oftalmoiatria e 
clinica oculistica.
Allgeyer Vittorio, Dott., nella dermosifilopatia e 
clinica dermosifilopatica.
Bertarelli Ernesto, Dott., nella igiene sperimentale.
Bovero Alfonso , Dott., nella anatomia umana normale 
descrittiva e topografica.
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F a c o l t à
DI
FILOSOFIA E L E T T E R E
Presidi dalPanno 1866-67 a ll’ anno 1897-98.
f  P e y r e t t i  Gio. Battista, dal 26 settembre 1866 al 15 
gennaio 1871.
C o ppin o  Michele, dal 16 gennaio 1 8 7 1  al 5 m arzo 1 8 7 1 .
J- F le c h ia  Giovanni, dal 6 m arzo 1871 al 1° nov. 1870.
f  S c h ia p a r e l l i Luigi, dal 1876-77 al 1882-83. 
D ’ E rcole Pasquale, dal 1882-83 al 1885-86.
f  S c h ia p a r e l l i Luigi, predetto, dal 1885-86 al 1888-89. 
G r af  Arturo, dal 1888-89 al 1891-92.
B obba Romualdo, dal 1891-92 al 1897-98.
Preside
D ’ Ercole Pasquale, predetto.
Professori ord inari
Allievo Giuseppe, Uffìz. ■*., Comm. ®, socio residente 
della R. Accademia delle scienze di Torino, socio onorario 
della R. Accademia delle scienze di Palermo, socio cor­
rispondente della R. I. Accademia degli Agiati di Rove­
reto, dell’Accademia cattolica panormitana, dell'Accademia 
di Sant’Anseimo di Aosta, dell’Accademia degli Zelanti 
di Acireale, dell’Arcadia e dell’Accademia Dafnica di 
Acireale, nella pedagogia e antropologia.
D ’Ercole Pasquale, predetto, nella filosofia teoretica.
Bobba Romualdo, Dottore in filosofia e professore di 
metodo, Comm. * ,  &, ispettore generale delle scuole 
dell’Ordine Mauriziano, nella storia della filosofia.
(1) I l personale insegnante è disposto secondo l ’ordine di anzianità 
nella Facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli 
insegnanti, i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di pro­
fessori ufficiali o di dottori aggregati.
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Graf Arturo, Dott., Uffìz. # , ©, membro della R. So­
cietà romana di storia patria e della R. Accademia delle 
scienze di Torino, socio corrispondente della R. Acca­
demia di scienze, lettere e arti di Padova, dell’Ateneo di 
Brescia, ecc., nella letteratura italiana.
Cipolla Conte Carlo, Uffìz. ©, socio nazionale dell’Ac- 
cademia dei Lincei, membro della R. Accademia delle 
scienze di Torino, socio effettivo residente della R. Depu­
tazione di storia patria di Torino, membro effettivo 
della R. Deputazione veneta di storia patria, socio cor­
rispondente dell' Accademia delle scienze di Monaco (Ba­
viera) e di quella di Gottinga, nonché della Società storica 
di Roma, nella storia moderna.
Pezzi Domenico , Dott. agg. , © , ■ * ■ ,  membro della 
R. Accademia delle scienze, nella storia comparata delle 
lingue classiche e neo-latine.
Fraccaroli Giuseppe, Dott., ©, socio onorario della 
R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova ; socio 
corrispondente dell’Accademia di agricoltura, arti e com­
mercio di Verona, membro del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, nella letteratura greca.
Renier Rodolfo, Dott., Uffìz. # , ©, socio nazionale 
residente della R. Accademia delle scienze di Torino ; 
socio non residente della I. R. Accademia degli Agiati di 
Rovereto; socio attivo della R. Commissione dei testi di 
lingua ; socio corrispondente della R. Deputazione Veneta 
di storia patria, della R. Deputazione di storia patria per 
le Marche, e di quella per l ’ Umbria, della Società di 
storia patria degli Abruzzi, della Commissione di storia 
patria e di arti belle della Mirandola, dell’Ateneo veneto, 
dell’Ateneo di Brescia ; membro della Società storica lom­
barda e della Società Dantesca italiana ; socio ordinario 
della Società bibliografica italiana ; socio collaboratore della 
Società storica della Valdelsa ; socio onorario dell'Acca­
demia Etrusca di Cortona, dell’ Accademia Cosentina e 
dell’Accademia Dafnica di Acireale, nella storia com­
parata delle letterature neo-latine.
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Stampini Ettore, Dott., © , decorato della medaglia 
al merito civile di l a classe della Repubblica di S. Ma­
rino, socio corrispondente della R. Accademia Peloritana, 
nella letteratura latina.
Pizzi Nob. Italo, Dott., * ,  © , socio corrispondente 
della Società Colombaria, dottore onorario dell’Univ. di 
Lovanio, socio corrispondente dell’A teneo Veneto, membro 
della R. Accademia delle scienze, socio dell’ Accademia 
Petrarchesca di Arezzo, dell’Accademia Dafnica di Aci­
reale e dell’Accademia dell’Arcadia di Roma, nel persiano 
e sanscrito.
De Sanctis Gaetano, Dott., nella storia antica.
Ferrero Ermanno, Avv., ©, Dott. agg., direttore 
della classe di scienze morali, storiche e filologiche della 
Reale Accademia delle scienze di Torino, membro della 
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le 
antiche provincie e la Lombardia, socio corrispondente 
straniero onorario della Società nazionale degli Antiquari 
di Francia, socio corrispondente della R. Deputazione di 
storia patria di Romagna, e dell’I. Istituto archeologico 
Germanico, R. ispettore per gli scavi e le scoperte di 
antichità nel circondario di Torino, professore di storia 
dell'arte militare nell’Accademia militare, nell'  archeologia.
Professori straordinari
Rossi Francesco, ©, membro della R . Accademia delle 
scienze, socio corrispondente dell’ Accademia dei Lincei, 
nell ' egittologia.
Hugues Luigi, Ing., Comm. ©, ■*■, membro corrispon­
dente della Società geografica italiana e delle Società 
geografiche di Dresda e di Monaco (Baviera), socio cor­
rispondente della R. Accademia dei Lincei, nella geografìa.
Valm aggi Luigi, Dott., nella grammatica greca e latina.
Trojano Paolo Raffaele, Dott., socio nazionale della 
R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli, 
nella filosofia morale.
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Incaricati
Mosso Angelo, predetto, nella fisiologia (Corso spe­
ciale per gli studenti di filosofia, di scienze naturali e 
di medicina-veterinaria).
Pizzi Italo, predetto, nelle lingue semitiche.
Dottori aggregati
Bertoldi Giuseppe, Gr. Uffìz. Comm. ©.
Gandino Gio. Batt., Comm. ©, Prof, ordinario 
di letteratura latina nella R. università di Bologna, 
membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Peroglio Celestino, ©, prof, ordinario di geografia 
ed etnografia nella R. università di Bologna.
Capello Andrea, %.
Allievo Giuseppe, predetto.
Garizio Eusebio, Avv., ©, prof, preside del quarto liceo 
di Torino.
Lanfranchi Vincenzo, ©, cav. di S. Silvestro P. S.
Pezzi Domenico, predetto.
Papa Vincenzo, Sac., ©, prof, nel R. liceo Cavour.
Hugues Luigi, Ing., predetto.
Rinaudo Costanzo, Comm. ©, Uffìz. $ , dott. in let­
tere, filosofia, teologia e giurisprudenza, membro residente 
della Deputazione di storia patria per le antiche provincie 
e la Lombardia, prof, di scienze sociali nella Scuola di 
Guerra, e di storia e geografia nel R. liceo Gioberti.
Luciano Pietro, ©, prof, straord. di filosofia teoretica 
nella R. Àccad. scientifico-letteraria di Milano.
Ferrero Ermanno, Avv., predetto.
Ramorino Felice, ©, prof, ordin. di letteratura latina2 
nel R. istituto di studi superiori in Firenze.
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Cerrato Luigi, prof, ordin. di letteratura greca nella 
R. università di Genova.
Corrado Corradino, ®, prof, nel R. liceo Gioberti di 
Torino e nella R. Accademia Albertina di Belle Arti.
Fenocchio Michele, Sac., prof, di filosofia nel R. liceo 
d’Aosta.
Rambaldi Emilio, Prof, nel quarto liceo di Torino.
Rappresentanti dei liberi docenti
Giambelli Carlo, Dott., socio corrispondente della società 
Colombaria di Firenze.
Levi Attilio, Dott.
L iberi docenti
Zuretti Carlo, Dott., prof, ordin. di letteratura greca 
nella R. Università di Palermo, nella letteratura greca.
Gabotto Ferdinando, Dott., prof, straordin. di storia 
moderna nella R. università di Messina, nella storia 
delle lettere in  Ita lia  nel secolo xv.
Camus Giulio, ©, # , Ufficiale dell’ istruzione pubblica di 
Francia, prof, di lettere francesi alla R. scuola superiore 
di Guerra, nella lingua e letteratura francese.
Billia Michelangelo, Dott., socio della R. Accademia 
dei Georgofili di Firenze, socio corrispondente della R. Ac­
cademia delle scienze di Modena, dell’Ateneo Veneto, della 
R. Accademia Peloritana di Messina, delle RR. Accademie 
di Arezzo e di Rovereto, dell’Accademia Dafnica e della 
Zelantea di Acireale, socio straniero dell’Académie Natio- 
nale di Rouen, professore di filosofia al R. liceo Massimo 
d ’Azeglio, nella filosofia morale e nella filosofia teoretica.
Schiaparelli Ernesto, Dott., Comm. ©, direttore del 
R. Museo di Antichità, membro corrispondente della 
R. Accademia dei Lincei, del R. Istituto Veneto, dell’ isti­
tuto Khediviale egiziano, in egittologia.
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Nazari Oreste, Dott., prof, straordinario di sanscrito 
nella R. Università di Palermo, nel sanscrito.
Levi Attilio, predetto, nella lingua greca.
Bertana Emilio, Dott., nella letteratura italiana.
Giambelli Carlo, predetto, nella letteratura latina.
Toldo Pietro, Dott., nella letteratura francese.
Calligaris Giuseppe, Dott., nella storia moderna.
Mantovani Dino, Dott., e ,  nella letteratura italiana.
Segre Arturo, Dott., socio corrispondente della R. Depu­
tazione di storia patria per le antiche provincie e la Lom­
bardia e della R. Deputazione veneta di storia patria, socio 
della Società storica lombarda, nella storia moderna.
Rizzo Giulio Emanuele, Dott., nell 'archeologia.
Errerà Carlo, Dott., nella geografia.
F a c o l t à
DI
SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE 
E NATURALI 
Presidi da ll’ anno 1862-63 a ll ’ anno 1893-94.
j  E rb a  Giuseppe Bartolomeo, dal 29 aprile 1862 al 
1879-80.
D ’O v id io  Enrico, dal 1879-80 al 1880-81. 
f  B ru n o  Giuseppe, dal 1880-81 al 1898-94.
Preside 
D ’Ovidio Enrico, predetto.
Professori ord inari
D ’Ovidio Enrico, predetto, nell' algebra e geometria 
analitica.
Naccari Andrea, predetto, nella fisica sperimentale. 
Spezia Giorgio, ingegnere, ©, nella mineralogia. 
Fileti Michele, predetto, nella chimica.
Jadanza Nicodemo, Dott., Uff. ©, membro della R. 
Accademia delle scienze di Torino, socio dell’Accademia 
Pontaniana, socio corrispondente della Società degl’ in­
gegneri civili portoghesi residente a Lisbona, professore 
di geometria pratica nella R . scuola degl’ ingegneri di 
Torino, nella geodesia teoretica.
(1) I l personale insegnante è disposto secondo l ’ordine di anzianità nella 
facoltà. — Nell’ elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli inse­
gnanti, i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di professori 
ufficiali o di dottori aggregati.
Segre Corrado, Dott., e ,  membro della R. Accademia 
delle scienze di Torino e della Società italiana delle 
scienze (dei XL), socio nazionale della R. Accademia dei 
Lincei, corrispondente del R. Istituto lombardo di scienze 
e lettere, e della Società fisico-medica di Erlangen, nella 
geometria superiore.
Ceppi Conte Carlo, Comm e Grand’ Uffìz. #?, ©, nel 
disegno di ornato e di architettura elementare.
Camerano Lorenzo, ©, Dott., aggr., socio residente 
della R. Accad. delle scienze di Torino, nell 'anatomia 
comparata.
Peano Giuseppe, Dott., ©, prof, nella R. Accademia 
militare, socio residente della R. Accademia delle scienze, 
socio della Sociedad cientifica del Messico, e del Circolo 
matematico di Palermo, nel calcolo infinitesimale.
Parona Carlo Fabrizio, Dott., socio residente della 
R. Accademia di Torino, socio corr. del R. Istituto Lom­
bardo di scienze e lettere, socio corr. del R. Istituto 
Veneto di scienze e lettere dell’ I. R. Istituto geologico 
di Vienna e della R. Accademia dei Lincei, nella geologia.
Mattirolo Oreste, Dott., © , in medicina, chirurgia e 
scienze naturali, socio nazionale della R. Accademia dei 
Lincei, socio residente della R. Accademia di Torino, socio 
corrispondente del R. Istituto lombardo di scienze, della 
R. Accademia di Bologna e della Società imperiale di 
Mosca, ecc , nella botanica.
Morera Giacinto, Ingegn., Dott., ©, prof, onorario della 
R. università di Genova, socio residente della R. Acca­
demia delle Scienze di Torino, corrispondente della Regia 
Accademia dei Lincei, nella meccanica razionale.
Guareschi Icilio, predetto, nella chimica farmaceutica.
Professore straordinario
Fano Gino, Dott., socio effettivo della R. Accademia Vir­
giliana di scienze, lettere ed arti di Mantova, dell’Acca- 
demia Peloritana di Messina, nella geometria proiettiva e 
descrittiva con disegno.
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Incaricati
D ’Ovidio Enrico, predetto, nell 'analisi superiore.
Fileti Michele, predetto, nella chimica organica.
Mosso Angelo, predetto, nella fisiologia (Corso speciale 
per gli studenti di filosofia, di scienze naturali e di 
medicina-veterinaria).
Sacco Federico, Dott., membro della E. Accademia di 
agricoltura di Torino, socio onorario della Société Belge 
de Géologie, socio corrispondente della Geological Society 
of London, prof, di Geologia nella B. Scuola degli inge­
gneri di Torino, nella paleontologia.
Camerano Lorenzo, predetto, nella zoologia.
Garbasso Antonio, Dott., nella fisica matematica.
Morera Giacinto, predetto, nella meccanica superiore.
Zanotti Bianco Ottavio, Ing., ® , socio corrispon­
dente dell’Accademia Properziana del Subasio in Assisi, 
socio corrispondente dell’Accademia Etrusca di Cortona, 
nell 'astronomia.
Dottori aggregati
Mazzola Giuseppe, ©. 
Arno Valentino, Comm. ©,
Martel Edoardo, Prof, nel li. liceo Gioberti di Torino. 
Camerano Lorenzo, predetto.
Rosa Daniele, Prof, ordinario di zoologia e anatomia 
comparata nella R. università di Modena.
Rappresentanti dei liberi docenti
Piolti Giuseppe, Dott. 
Voglino Pietro, Dott.
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Zanotti Bianco Ottavio, pred., nella geodesia teoretica.
Piolti Giuseppe, predetto, nella petrografia.
Belli Saverio, Dott., nella botanica.
Bettazzi Rodolfo, Dott., socio corrispondente della 
R. Accad. di Lucca, professore nella R. Accad. militare 
e nel R. liceo Cavour di Torino, nel calcolo infinitesimale.
Rizzo Gio. Batt., Dott., professore nell’ università di 
Perugia, nella fisica sperimentale.
Garbasso Antonio, Dott., nella fisica sperimentale e 
nella fìsica matematica.
Voglino Pietro, predetto, nella botanica.
Giglio-Tos Ermanno, Dott., nella zoologia.
Ponzio Giacomo, Dott., nella chimica generale.
Campetti Adolfo, Dott., nella fisica sperimentale.
Almansi Emilio, Ing., Dott., incaricato dell’ insegna­
mento della meccanica razionale all’università di Genova, 
nella meccanica razionale.
Bonarelli Guido, D ott, nella geologia e paleontologia.
Virgilio Francesco, Dott., nella geologia.
Straneo Paolo, Dott., nella fìsica matematica.
Loperfido Antonio, Ing., nella geodesia teoretica.
Severi Francesco, Dott., nella geometria proiettiva e 
descrittiva.
Professore onorario
Siacci Francesco, Uffìz. •*■, Comm. ©, senatore del 
Regno, colonnello di artiglieria nella riserva, professore 
ordinario di meccanica razionale ed incaricato di mecca­
nica superiore nella R. università di Napoli, socio or­
dinario non residente della R. Accademia delle scienze 
di Torino ; uno dei XL della Società Italiana delle scienze, 
socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, della 
R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Na­
poli e dell’Accad. Pontaniana; corrispondente del R. Isti­
tuto lombardo di scienze e lettere e della R. Accademia 
delle scienze dell’ istituto di Bologna, membro del Consi­
glio Superiore di Pubblica Istruzione,
Liberi docenti.
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Assistenti :
alla scuola di disegno di ornato e di architettura
Rivetti Lorenzo, ®, Ingegnere.
Gilodi Costantino, Comm. ■#, ®, Uffìz, della legione 
d’onore, Ingegnere.
Chevalley Giovanni, Ingegnere.
alla scuola dì geometria proiettiva e descrittiva
Bottasso Matteo. Dottore. 
Giambelli Zeno Giovanni, Dottore. 
Tanturri Alberto, Dottore. 
Boggio Tommaso, Dottore. 
Perazzo Umberto, Dottore.
alla scuola di algebra e geometria analitica 
Sannia Gustavo, Dottore.
alla scuola di calcolo infinitesimale 
Laura Ernesto, Dottore.
ai corsi del 3° anno di matematica 
Cambiaggi Camillo, Dott., assistente straordinario.
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SCUOLA D I FARMACIA (D
D irettori da ll’anno 1865-66 a ll ’ anno 1897-98.
f  B orsar e l l i Pietro, dal 13 marzo 1 8 6 5  al 1 8 7 9 -8 0 .
N a c c ar i Andrea, dal 1879-80 al 1880-81. 
f  L essona  Michele, dal 1880-81 al 1894-95.
F i l e t i  Michele, dal 1894-95 al 1897-98.
Direttore 
Guareschi Icilio, predetto.
Professori
Naccari Andrea, predetto, nella fisica sperimentale. 
Spezia Giorgio, predetto, nella mineralogia. 
Guareschi Icilio, predetto, nella chimica farmaceutica 
e tossicologica.
Fileti Michele, predetto, nella chimica.
Camerano Lorenzo, predetto, nella zoologia. 
Giacosa Piero, predetto, nella materia medica e fa r­
macologia.
Parona Carlo Fabrizio, predetto, nella geologia. 
Mattirolo Oreste, predetto, nella botanica. 
Pagliani Luigi, predetto, nel l ' igiene.
Farm acisti aggregati
Mosca Luigi, ■*, Comm. ®.
Nallino Giovanni.
(1) I l  personale è disposto secondo l’ordine di anzianità nella Scuola,
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SCUOLE DI MAGISTERO
Facoltà di filosofia e lettere.
Sezione letteraria.
Graf Arturo, predetto , per la  letteratura italiana. 
Stampini Ettore, predetto , per la  letteratura latina. 
Fraccaroli Giuseppe, predetto , per la  letteratura greca.
Sezione di filosofia
D’Ercole Pasquale, predetto , per la  filosofia. 
Allievo Giuseppe, predetto , per la  pedagogia.
Sezione storico-geografica
Cipolla Carlo, predetto , per la  storia moderna.
De Sanctis Gaetano, per la  storia antica.
Hugues Luigi, predetto , per la  geografia.
Bobba Romualdo, predetto , didattica generale, ob b li­
gatoria  per tu tti g li studenti in scr itti n e lle  varie  sezioni 
d e lla  scuola d i m agistero.
F a c o l t à  di  s c i e n z e  f i s i c h e ,  
matematiche e naturali.
j F is ic a  -  Naccari Andrea, predetto .
| ' C h im ic a  -  Fileti Michele, predetto .
£ I M a tem a tic a  -  D’Ovidio Enrico, predetto .
* ! S c ien ze  N a t u r a l i  -  Parona Carlo, predetto .
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I S T I T U T O  DI S C IE N Z E  G IU R ID IC O -P O L IT IC H E
Am m inistrazione
Direttore . . —  C h ir o n i G ia m p ie t r o , p redetto . 
Bibliotecario — B e r t o l in i C e s a r e , predetto.
F e r r o g lio  G a e t a n o , predetto. 
Segretario . . —  B ro nd i V it t o r io , predetto.
Id. supplente —  R ig h in i d i S. A lb in o  C a r lo , predetto.
Dopo gli ampii cenni degli ultimi Annuarii relativi alla 
nuova organizzazione dell’ Istituto ed ai vantaggi per essa 
conseguiti, ci limitiamo in quest’anno a riprodurre brevemente 
i risultati eloquenti delle più importanti manifestazioni della 
vita scientifica e didattica dell’ istituto stesso.
I. — Movimento della biblioteca:
Lettori . N. 2340
Opere date in lettura »  2 760 
» »  a prestito »  669
II. — Pubblicazioni:
B a r b e r i E. — Frane di terreni rispetto al diritto civile 
odierno ed al diritto romano.
C am po g rand e  V a l e r io  —  Trattato della fideiussione nel 
diritto odierno.
C l e r ic i O tt o r in o  —  Azione aversi oneris.
F u b in i R iccardo  —  L a  dottrina dell'errore in diritto civile 
italiano.
Id. — Contribution à l ’étude de l'erreur sur la substance 
et sur la qualité substantielle.
M osca G a e t a n o , predetto.
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G io rd a n o  — D ella ritenzione extra-contrattuale.
O t t o l e n g h i G iu s . — Intorno ai fonti del diritto inter­
nazionale pubblico.
Id . — Sulla nullità del matrimonio celebrato fra  ita liani 
da agenti diplomatici e consolari.
P iv a n o  S il v io  —  Cartario dell’Abazia di Rifreddo.
Id . — Le antiche carte di due Ospizi religiosi detti Grande 
e Piccolo S. Bernardo.
R icca B a r b e r is  M a r io  — Bella prescrizione del rimborso 
del Dazio indebitamente percetto.
Id . — L ’imperizia professionale nelle sue conseguenze civili.
Id . —  I l  «  Contratto per a ltri »  nella sua formazione sto­
rica e nella sua funzione economico-giuridica odierna. 
Memoria.
S a r f a t t i M a r io  — L a  ragione ed i l  contenuto del «  T o r t  » 
nel diritto inglese.
Id . — Be l' abrogation de l' article 1715 du Code Civil.
Id . — Rassegna di Giurisprudenza Inglese in materia di 
obbligazioni.
T oesca d i C a s t e ll a z z o  C arlo  — Svolgimento storico del 
concetto dei « Beni Parafernali » e restituzione dei fru tti 
non consumati.
Id . — Progetto d'organizzazione del movimento scientifico 
universale.
Id . —  L'offerta al pubblico. Contributo alla teoria del­
l'offerta contrattuale ad incertam personam.
L ’Istituto ha aggiunto agli altri assistenti nominati i
s ign ori: avvoca to  T oesca d i C a s t e ll a z z o  C ar lo  e d o tto r
P iv a n o  S il v io .
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S C U O L E  PAREG G IATE DI O S T E T R IC IA
N O V A R A
Caruso Francesco, Dott., direttore.
N. N., Dott., medico assistente.
Dal Bianco Matilde, levatrice maestra.
V E R C E L L I
Raineri Giuseppe, predetto, incaricato dell’ insegna­
mento e della direzione.
Tartaglia Guglielmo, Dott., medico assistente.
N. N., levatrice maestra.
Cordiale Eugenia, levatrice assistente.
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PERSO NALE DEGLI S T A B IL IM E N T I S C IE N T IF IC I
F A C O L T À  D I  G IU R IS P R U D E N Z A  
LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA ”  COGNETTI DE MARTIIS „
V ia  Po, 18.
N. N., predetto, direttore incaricato.
Einaudi Luigi, predetto, vice-direttore (nominato dal 
Museo industriale).
Magrini Effren, Ing. indus., assistente tecnico (nomi­
nato dal Museo industriale).
V ig n e t t a  Giacinto, custode e disegnatore.
F A C O L T À  D I  M E D I C I N A
CLINICA CHIRURGICA OPERATIVA
Ospedale San Giovanni, via dell’Ospedale, Num. 36.
Carle Antonio, predetto, direttore.
Galeazzi Riccardo, Dott., aiuto.
Muzio Gio. Batt , Dott., assistente.
Marro Andrea, Dott., assistente.
Delfino Eugenio, Dott., assistente.
Donati Mario, Dott., assistente.
Tommasina Mario, Dott., , capitano medico, coman­
dato dal Ministero della guerra, assistente onorario.
CLINICA DERMOPATICA
Ospedale S. Luigi, via S. Chiara, N. 40.
Giovannini Sebastiano, predetto, direttore.
Agnelli Gaetano, Dott., assistente.
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CLINICA MEDICA
Ospedale S. Giovanni, via  S. Massimo, N. 24
Bozzolo Camillo, predetto, direttore.
Ceconi Angelo, Dott., aiuto.
Fornaca Luigi, Dott., assistente, 
M icheli Ferdinando, Dott., assistente.
Allaria Gio. Battista, Dott., assistente.
A r d it i L u ig i, inserviente provvisorio.
CLINICA OFTALMICA
Via Juvara, N. 19.
Reymond Carlo, predetto, direttore.
Gaudenzi Carlo, Dott., 1° assistente.
Pes Orlando, Dott., 2° assistente, 
montalcini Alessandro, Dott., 3° assistente. 
Bajardi Pietro, Dott., aiuto onorario.
Santucci Stefano, capitano medico comandato dal Mini­
stero della Guerra, assistente onorario.
Fumagalli Arnaldo, Dott. 
M orini Luigi, Dott. 
Assandria marco, Dott. 
Orsi Luigi, Dott. 
M a rini Ferrante, Dott. 
Casalicchio Carlo, Dott. 
Rizzi Guido, Dott. 
Rinello Alfredo, Dott. 
Vergano Alberto, Dott. 
De-Lutti Alessandro, Dott. 
Guglianetti Luigi 
Landriani Roberto 
Grignolo Federico
assistenti 
I volontari.
J
i allievi volontari.
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CLINICA OSTETRICA GINECOLOGICA
Piazza Cavour, N. 14.
Tibone Domenico, predetto, direttore.
Vicarelli Giuseppe, Dott., chirurgo medico-aiuto. 
Valdagni Vincenzo, Dott., 1° assistente.
Robecchi Paolo, Dott., 2° assistente.
Pozzi Alfredo, Dott., assistente onorario.
Clerico Pietro, Dott. 
Caldi Leonardo, Dott. 
Garino Carlo, Dott. 
Gentili Attilio, Dott. 
Nicolini Cesare, Dott. 
Fino Carlo, Dott.
Masoero Carolina, levatrice maestra.
Sasso Natalina, levatrice, l a assistente.
Barberis Orsola, levatrice, 2a assistente.
B r u n o  Angelo, portinaio inserviente.
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA
Osp. S. Giov., via  dell’Ospedale, N. 36.
Gradenigo Giuseppe, predetto, direttore.
Gavello Giuseppe, Dott., aiuto volontario.
Calamida Umberto, Dott., 1° assistente volontario. 
Stufler Arturo, Dott., assistente volontario.
Gurgo Achille, Dott., capitano medico, comandato dal 
Ministero della guerra, assistente onorario.
Almerini Achille, allievo-capo interno.
Lerda Guido, allievo.
C L I N I C A  P S I C H I A T R I C A
Manicomio, via Giulio, N. 22.
Lombroso Cesare, predetto, direttore.
Audenino Edoardo, Dott., assistente.
Bonelli Adolfo, Dott., assistente volontario.
Bertini Tancredi, Dott., id. id.
G i a n a r d a  Giovanni, inserviente.
assistenti
volontari.
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CLINICA SIFILOPATICA
Ospedale di S. Lazzaro, Corso Cairoli, N. 14 bis.
Giovannini Sebastiano, predetto, direttore.
Buffa Edmondo, Dott., assistente.
ISTITUTO DI ANATOMIA NORMALE
Corso Massiino d’Azeglio, N. 52.
Fusari Romeo, predetto, direttore.
Bovero Alfonso, Dott., settore-capo.
Civalleri Alberto, Dott., settore.
B ricco  Giovanni Battista, capo-inserviente e custode del 
museo anatomico.
D e Cr u z  Giuseppe, servente.
Sc o venn a  Annibaie, id.
ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA
V ia Esposizione, N. 15.
Foà Pio, predetto, direttore.
Fabris Aldo, Dott., 1° settore.
Vanzetti Ferruccio, Dott., 2° settore.
C a v a lle r o  Pietro , 1° servente.
C a b r ia  Carlo, 2° id.
ISTITUTO DI FISIOLOGIA
Corso Raffaello, N. 30
Mosso Angelo, predetto, direttore.
Herlitzka Amedeo, Dott., 1° assistente.
Kiesow Federico, Dott., 2° assistente.
Marro Giacomo, Dott., aiuto straordinario.
Foà Carlo, allievo.
Fontana Arturo, allievo volontario.
Treves Zaccaria, Dott., assistente onorario.
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C o rin o  Giuseppe, aiuto meccanico.
M ondo Giorgio, 1° inserviente.
C o r in o  Luigi, 2° id.
C afasso  Clementina, inserviente provvisoria.
ISTITUTO D’ IGIENE
Via Bidone, N. 37.
Pagliani Luigi, predetto, direttore.
Bertarelli Ernesto, Dott., assistente.
Volpino Guido, Dott., assistente straordinario.
M a g n a n i Luigi, inserviente.
ISTITUTO DI MATERIA MEDICA E FARMACOLOGIA
Corso Raffaello, N. 30.
Giacosa Piero, predetto, direttore.
Soave Marco, Dott., 1° assistente.
Scofone Lorenzo, Dott., 2° assistente.
V iz ia l e  Carlo, inserviente.
ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE
V ia Michelangelo, N. 26.
Lombroso Cesare, predetto, direttore.
Tovo Camillo, Dott., assistente.
S a n t o n i Luigi, inserviente.
ISTITUTO DI PARASSITOLOGIA
V ia Nizza, N. 52.
Perroncito Edoardo, predetto, direttore. 
Bruschettini Alessandro, Dott., assistente straordin.
ISTITUTO DI PATOLOGIA GENERALE
Corso Raffaello, N. 30.
Sacerdotti Cesare, predetto, incaricato delle funzioni 
di direttore.
Sacerdotti Cesare, predetto, aiuto. 
Marzocchi Vittorio, Dott., assistente.
C au d an a  Agostino, inserviente.
C o end a  Michele, inservien te straord inario.
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ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA
Ospedale S. Giovanni, v ia  dell’Ospedale, N. 36.
Bajardi Daniele, predetto, direttore.
Bobbio Luigi, Dott., assistente (D.
Giani Raffaele, Dott.
Parvis Benvenuto, 
Mo Pietro, Dott.
Dott. assistenti volontari.
ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE DIMOSTRATIVA MEDICA
Ospedale S. Giovanni, via dell’Ospedale, N. 36.
Silva Bernardino, predetto, direttore.
Colla Vittorio, aiuto.
Mattirolo Gustavo, Dott., assistente.
Tedeschi Ettore, Dott., assistente volontario.
S erb a  Giovanni, inserviente.
F A CO L TÀ  DI S C I E N Z E
ISTITUTO BOTANICO
presso il Castello del Valentino.
Mattirolo Oreste, predetto, direttore.
Gola Giuseppe, Dott., 1° assistente.
Negri Giovanni, Dott., 2° assistente. 
Ferrero Francesco, Dott., assistente onorario. 
Ferrari Enrico, conservatore.
B e r r in o  Domenico, giardiniere-capo-custode. 
C r iv e llo  Francesco, giardiniere-capo.
P asta  Francesco, giardiniere.
C r o s e tt i Ettore, id.
_ (1) Questo posto di assistente venne fondato dal professore Senatore 
Giacinto Pacchiotti nel 1896, e la relativa fondazione venne eretta in 
ente morale con R. Decreto 23 febbraio 1893, N ° 138.
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ISTITUTO DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA
Corso Raffaello, N. 31.
Guareschi Icilio, predetto, direttore.
Piccinini Galeazzo, Dott., 1° preparatore.
Bovone Vittorio, Dott., 2° preparatore.
Issoglio Giovanni, Dott.,assistente.
C h ia r l e  Giacomo, 1° inserviente.
P o cchiola  Giuseppe, 2° inserviente.
ISTITUTO CHIMICO
V ia Bidone, N. 36.
Fileti Michele, predetto, direttore.
Ponzio Giacomo, predetto, assistente.
Ponzani Vittorio, Dott., 1° preparatore. 
Vignolo-Lutati Ferdinando, Dott., 2° preparatore. 
Roberto Umberto, Dott., 3° preparatore.
P a s ta  Sebastiano, 1° inserviente.
A l l o r a  Giovanni, 2 °  id.
I S T I T U T O  F I S I C O
V ia Esposizione, N. 1.
Naccari Andrea, predetto, direttore,
Campetti Adolfo, predetto, 1° assistente.
Nozari Mario, Dott., 2° assistente.
S a r t o r e t t i G iu s e p p e , m acchinista.
V ir o g lio  Giuseppe, inserviente.
ISTITUTO DI GEODESIA
V ia Po, N. 17.
Jadanza Nicodemo, predetto, direttore.
Aimonetti Cesare, Dott., assistente.
M u ssino  L e o po ld o , inserviente.
MUSEO DI ANATOMIA COMPARATA
Palazzo Carignano.
Camerano Lorenzo, predetto, direttore.
Nobili Giuseppe, Dott., assistente.
B a l d i Francesco, inserviente.
M U S E O  DI  G E O L O G I A
Palazzo Carignano.
Parona Carlo Fabrizio, predetto, direttore. 
Virgilio Francesco, Dott., assistente.
Bonarelli Guido, Dott., assistente.
F o r m a  Ernesto, usciere.
Sa c c h i Giuseppe Antonio, inserviente.
Sa c c h i Carlo, inserviente.
MU S E O  D I  M I N E R A L O G I A
Palazzo Carignano.
Spezia Giorgio, predetto, direttore.
Piolti Giuseppe, predetto, assistente.
Colomba Luigi, Dott., assistente.
Roccati Alessandro, Dott., assistente volontario. 
P ia n t a  Angelo, predetto, usciere capo.
B o ffan o  Andrea, usciere.
R oaschio  Luigi, id.
C a s t a s n o n e  P r im o , id.
M U S E O  DI  Z O O L O G I A
Palazzo Carignano.
Camerano Lorenzo, predetto, direttore.
Salvadori Conte Tommaso, Uffìz. © , membro della 
B. Accademia delle scienze, vice-direttore.
Peracca Conte Mario Giacinto, Dott., assistente.
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Festa Enrico Dott., ©, assistente aggiunto.
Cognetti Luigi, Dott., Id. id. 
B orelli Alfredo, Dott., ©, settore zootomico. 
Bonomi-Serafino Clelia, primo preparatore. 
Novaresio Gio. Batt , secondo id.
P ia n t a  A n ge lo , usciere capo.
G ro s s o  Bartolomeo, usciere.
G ar b e r o g lio  V incenzo, id .
A s t o r e  Giovanni, id.
Musso Antonio Franc, id.
B a l d i Giacomo, id.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Palazzo Madama.
Balbi Vittorio, Dott., direttore incaricato.
Balbi Vittorio, predetto, astronomo aggiunto.
Volta Luigi, Dott., assistente.
Ferrero Efisio, Dott., assistente per le osservazioni meteo­
rologiche.
Collo Domenico, a iu to m eccanico.
D e M a r ia  Giuseppe, custode.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
fatte durante l'anno scolastico 1901-902.
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Professori ufficiali.
Bertolin i C. — Cenni bibliografici e note critiche.
Bonfante P. — Istituzioni di diritto romano. 3a ediz. Vai- 
lardi, 1902.
— Storia del diritto romano. Società Ed. Libraria, 1902.
— Il mandato post mortem.
— Operis novi nuntiatio. Trad. e annotaz. del Burckard.
— I testamenti privilegiati. Trad. e annot. del Muhlenbruch
( In  corso di stampa).
Brondi V. — Sulla tutela dell’ infanzia abbandonata (Arch. 
del diritto pubblico e dell'amministrazione italiana, 
vol . I, fase. 5).
— La beneficenza legale (in Primo completo Tattato di
diritto amministrativo italiano), voi. V il i .  Milano, So­
cietà Editrice Libraria.
Brusa E. — Parere sull'incidente italo-svizzero (Giorn. La 
Stampa, 16 aprile 1902).
— Sulla responsabilità dello Stato nel diritto internazionale,
Nota (A tti della R. Accademia delle Scienze. Torino. 
1902).
—  Osservazioni sulla regiudicata nell’arbitrato internazionale
fra Messico e America Settentrionale (Idem).
— I mutamenti dei rapporti patrimoniali fra coniugi nel di­
ritto internazionale privato di Anzilotti (Idem).
— Progetto del codice di procedura penale presentato dalla
Sottocommissione al Ministro di grazia e giustizia e dei 
culti (Cocco-Ortu) contenente le proposte di emenda­
menti della Commissione ricostituita con decreto ministe­
riale 15 giugno 1902. Vol . 1, parte I, libri I e II. Roma, 
Stamperia Reale, 1902 ( In  collaborazione).
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Ch ironi G. P. — La colpa nel diritto civile odierno (Monogr. 
premiata dalla R. Accademia dei Lincei, 1894, col 
premio reale per le scienze giuridiche). 2a ed. intera­
mente rifatta. Parte 2a: Colpa extra contrattuale, voi. I. 
Torino, fratelli Bocca editori, 1902, pag. 11-502.
— Istituzioni di diritto civile italiano. 2a ed. rifatta. Torino,
Fratelli Bocca edit. ( In  corso di stampa).
— La questione del divorzio in Italia. Memoria pubblicata
nel vol . L II, serie 2a delle Memorie della R . Acca­
demia delle scienze.
— Del matrimonio celebrato all’estero fra cittadini italiani
davanti agli agenti diplomatici o consolari (A tti della 
R. Accademia delle Scienze di Torino , voi XXXVII).
— Degli studi di diritto commerciale in Italia: a proposito
della pubblicazione del prof. M a n a ra  intorno le  società 
commerciali, Torino 1902 (Idem).
— Di una petizione intorno al divorzio presentata alla Camera
francese (Idem).
— e Abello. — Corso di diritto civile italiano. Vol. I : Parte
generale. Torino, Fratelli Bocca, editori ( In  corso di 
pubblicazione).
Einaudi L. — Studi sugli effetti delle imposte. Contributo 
allo studio dei problemi tributari municipali. Un voi. di 
pag. L-288 (Vol . XXXX della Biblioteca di Scienze 
Sociali, Fratelli Bocca, editori, Torino, 1902).
— Direzione della Rivista di scienze sociali e politiche L a
Riform a Sociale (Torino, Roux e Viarengo, 1902, 
Anno IX ) e contribuzione alla medesima di articoli, ap­
punti e recensioni.
Ferroglio G . — Nuove osservazioni sull’urbanismo (Fasci­
colo aprile 1902 della Riform a Sociale, fascicolo IV, 
anno V III, voi. X II).
— Ultime osservazioni sul fenomeno dell’urbanismo (Id .,
dicembre 1902, fascicolo II, anno V I I I , voi. X II).
— La mortalità come fenomeno sociale ( In  corso di pubbli­
cazione).
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Fusinato G . — Rivista italiana per le scienze giuridiche, 
diretta in unione col prof. F. S c h u p fe r .  Roma, 1902, 
vol . X X X III e XXXIV.
— Sulla municipalizzazione dei pubblici servizii. Roma, 1902. 
Garelli A. — La Cassa nazionale di previdenza per l ’inva­
lidità e lavecchiaia degli operai. Torino, De Rossi, 1902.
Mattirolo L. — Trattato di diritto giudiziario civile. Voi. II, 
5a ediz. di pag. 1044.
Mosca. — Sulla municipalizzazione del pane a Palermo du­
rante i secoli xvi e xvn. Varii articoli in diverse riviste. 
Ruffini F. —  Storia del diritto italiano del prof. C esa re  
N a n i.  Torino, Fratelli Bocca, 1902.
— Decime contrattuali o costituenti la dote del beneficio.
Torino, Unione Tip. Editrice (anche in Giurisprudenza 
ita liana , voi. L1V).
— La lotta contro le Congregazioni religiose in Francia (in
Rivista d 'Ita lia , ottobre 1902).
Dottore aggregato.
Ballerin i-Velio G. — Rappresentanza organica della Na­
zione [In  preparazione).
Liberi docenti.
Cognetti R. — Le bon juge (I l  Pretore, n. 6-7, anno 1902).
— Il concetto della procedura civile nella dottrina moderna
(A tti della R . Accademia V irgiliana , maggio 1902).
— Il divorzio (Rassegna Nazionale).
— L ’interesse ad agire (Enciclopedia Giuridica italiana).
— Come si debba regolare l ’insegnamento del diritto commer­
ciale nelle scuole superiori di commercio. Relazione al 
I I  Congresso degli Istituti industriali e commerciali ita­
liani.
— Direzione della Biblioteca del lavoratore italiano, Torino. 
Iannacone P. — Questioni controverse nella teoria della tras­
lazione delle imposte in regime di monopolio (R iforma  
Sociale, gennaio 1902).
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Iannacone P. — Sullo sciopero nei servizi pubblici. Relazione 
al IV  Congresso delle Società Economiche in Torino.
— Sul contratto di lavoro. Relazione al IV  Congresso dalle
Società Economiche in Torino.
— Sulla elisione dell’imposta ( In  corso di stampa). Torino,
Unione Tip. Editrice, 1903.
— Direzione della Biblioteca dell'Economista, IV  Serie. To­
rino, Unione Tip. Editrice.
Professore emerito.
Canonico T. — Commemorazione biografica del prof. A n g e lo  
M e ss e d a g lia  fatta in Roma alla Commissione di stati­
stica giudiziaria e notarile, di cui egli fu presidente, e 
pubblicata negli Atti della Commissione stessa.
Laboratorio di economia politica 
« S. Cognetti De Martiis ».
Magrini E. — Le malattie professionali (R ivista tecnica, 
anno 1, fasc. 12, 1901, Torino).
— Le istituzioni patronali e l ’ingegneria sociale (Biblioteca
del Lavoratore italiano, n. 4, 1902, Torino).
— I  veleni industriali (Biblioteca del Lavoratore ita liano ,
n. 5, 1902, Torino).
— Milan Street Railways (M unicipal Affairs, voi. V I, n. 1,
1902, New York).
— S. C o g n e t t i  de M a r t i is  (Annuario del Museo Industr.
Ita liano , anno 1902, Torino).
— I musei d ’igiene industriale e degli apparecchi per preve­
nire gli infortuni sul lavoro (Ingegneria sanitaria,n. 10, 
1902, Torino).
— L ’insegnamento industriale ed i mezzi per prevenire gli
infortuni sul lavoro (Idem, n. 11, 1902, Torino).
— L ’Ingegnere sociale. Roux e Yiarengo, 1902, Torino.
— Infortuni sul lavoro. - Mezzi tecnici per prevenirli (M a­
nuali Hoepli, 1902, Milano).
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Magrini E. — Le ferrovie sotterranee elettriche nelle grandi 
città (Rivista tecnica, anno II, 1902, Torino).
— Le ferrovie ad una rotaia (Idem, anno II, 1902).
— The electric Railway in Valtellina (Street Railway Re-
view, voi. X II, n. 6. Chicago, 1902).
— La tración eléctrica en Italia (La  energia eléctrica, año IV,
tomo VI, n. 11. Madrid, 1902).
— Lo studio dell’economia e della legislazione sociale nelle
scuole industriali. Relazione presentata al I I  Congresso 
degli Istituti industriali e commerciali italiani, 1902, 
Torino).
—  Los ferrocarriles de un solo carril. Traduzione di L op ez
L o p e z  (La  energia eléctrica, año IV, tomo VI, n. 12. 
Madrid, 1902).
Amoruso M. — I mezzi tecnici per prevenire gli infortuni sul 
lavoro (Ingegneria sanitaria. Torino, 1902).
— Le industrie estrattive a Bari (Rassegna tecnica Pugliese.
Bari, 1902).
— La fognatura nell’Ospedale Mauriziano in Torino (Inge­
gneria sanitaria. Torino, 1902).
-- Il vagone ferroviario (R ivista tecnica. Torino, 1902).
— L ’insegnamento dell’igiene industriale e dei mezzi per pre­
venire gli infortuni sul lavoro. Relazione presentata al 
I I  Congresso degli Istituti industriali e commerciali ita­
liani. Torino, 1902).
Labbro V. — I  sindacati industriali. Torino, 1902.
Bachi R . — Alcuni appunti sulla municipalizzazione dei ser­
vizi (Rassegna comunale italiana. Torino, 1902).
— A proposed Municipal Code for Italy (M unicipal Journal
and Engineer. New-York, 1902).
— Gli insegnamenti speciali nelle università commerciali.
(Torino, 1902).
— Una inchiesta sulla municipalizzazione dei servizi in Italia
(R iform a Sociale. Torino).
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Clinica chirurgica.
Carle. — Chirurgia delle vie biliari. Osservazioni cliniche
(Rendiconto Ospedale Mauriziano Umberto I ) .
— Chirurgia dello stomaco. Osservazioni cliniche e statistiche
(Rendiconto Ospedale Mauriziano Umberto I ) .
Galeazzi R. — Contributo alla cura chirurgica della litiasi 
biliare. Tip. Roux-Frassati, 1902.
— Statistica delle operazioni eseguite nell’ anno scolastico
1901-1902.
— Esito raro di gravidanza extra-uterina (A tti della R. A c­
cademia di Medicina, 1902).
Muzio GL — Fibro-osteoma della parete addominale ( In  corso 
di pubblicazione).
— Alcuni casi di proctite proliferante e stenosante ( In  corso
di pubblicazione).
— Due casi di teratotoma sacrale ( I n  corso di pubblicazione).
Marro A. —  Sulla frequenza ed assenza delle così dette in­
time sarcomatose (A tt i della R . Accademia di Medi­
cina, 1902).
— Una nuova alterazione dei gangli linfatici (A tti della R.
Accademia di Medicina, 1902).
— Intime sarcomatose caratteristiche, pseudo-intime sarcoma-
tose, intime sarcomatose spurie, studiate in sarcomi pri­
mari e secondari degli organi linfoidi (A tti della R. Ac­
cademia di Medicina, 1902).
— Ipernefroma nel testicolo (A tti della R. Accademia di
Medicina, 1902).
Donati M. — Il sangue negli individui affetti da tumori ma­
ligni (Giornale della R . Accademia di Medicina di 
Torino, n. 6, 1901).
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Donati M. — Paralisi del nervo ischiatico popliteo esterno 
consecutiva a lussazione anteriore della gamba. Comu­
nicazione alla R. Accad. di Medicina di Torino, 17 gen­
naio 1902 ( In  corso dì pubblicazione).
— La resistenza dei globuli rossi del sangue negli individui
affetti da tumori maligni (Giornale della R  Accad. di 
Med. di Torino, 1902, n. 11 e L a  Clinica medica 
italiana, dicembre, 1902).
Delfino E. — Eliminazione spontanea di un grosso fibromioma 
interstiziale dell’utero.
— Un caso di mixo-fibroma del nervo radiale ( In  corso di
pubblicazione).
Calamuia E. — Un caso di produzione ossea traumatica (In  
corso di pubblicazione.)
— Suture per lesioni nervose traumatiche ( In  corso di pub­
blicazione).
Bobbio L. — Sopra un caso di epitelioma dell’uretra ma­
schile.
—  Osservazioni su alcuni casi di melanosarcoma.
— Sulla lussazione patologica del femore da osteomielite epi­
fisaria .
Serafini G. — Contributo alla cura del prolasso rettale (In  
corso di pubblicazione).
Ceradini A. — Sulla utilità della ricerca crioscopica nella 
diagnosi chirurgica (Gazzetta Medica Italiana, 1902, 
n. 14).
—  La crioscopia del sangue nella cloronarcosi ( In  corso di
pubblicazione).
Clinica dermo-sifilopatiea.
Giovannini S. — Sulle alterazioni istologiche della cheratosi 
pilare (Giornale della R . Accademia di Medicina di 
Torino, n. 6-7, 1902).
— Tubercolosi cutanea inoculata da un pettine (Gazzetta
Medica italiana, n. 34, 1902).
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Giovannini S. — Singolare facilità di distacco dei capelli pa­
pillari e delle loro guaine radicali. Torino, Tipografia 
G. U. Cassone, 1902.
Buffa E. —  A  proposito dell’interpretazione di alcuni risul­
tati ottenuti colla crioscopia del siero di sangue (Rivista 
critica di Clinica medica, n. 51, 1901).
— Risposta all’articolo del 21 dicembre 1901 del Dottore
A. C econ i (Idem).
— Ricerche sulla natura del siero. Nota preventiva ( Giornale
della R. Accademia di Medicina di Torino, fasc. 1, 
1902).
— Tensione superficiale dei liquidi sierosi dell' organismo
(Idem, fasc. 2, 1902).
— La tensione superficiale nel siero di sangue. Il suo signifi­
cato in biologia (Archiv. di Farmacologia sperimen­
tale, vol . I, fase. 8, Roma, 1902).
— Le serum de sang et ses rapports avec le système glandu-
laire (Archiv. i ta l . de Biologie, vol . X X X V III, fase. 2, 
1902).
— Considerazioni sulla natura del siero di sangue (Giornale
della R . Accademia di Medicina di Torino, fase. 8-9, 
1902).
— Tables des valeurs en hémoglobine et des corrections des
valeurs cytomètriques des solutions dans l ’hémolysi- 
mètrie (Nord. Med. Arch., afd. II, n. 15 (in re medie.) 
Stokholm, 1902).
Clinica medica.
Bozzolo C. —  Sopra un caso di trombosi del cuore (Gior­
nale della R . Accad. di Med. di Torino, 1902).
— Infezione pneumonica a decorso tifoso con reazione di
Widal (Idem).
— Insufficenza della valvola polmonare (Idem).
— Fegato infettivo (R ivista critica di C linica medica. Fi­
renze, 1902).
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Ceconi A. — Polmoniti a febbre intermittente e polmoniti 
streptococciche (La  Clinica moderna, S-6-7-8, 1902).
— A proposito del valore semeiotico dell’epilessia sintomatica
( Rivista critica di clinica medica, n. 5, 1902).
— Appunti intorno alla cosidetta cirrosi tubercolare (Idem,
n. 8, 1902).
— Sulla natura del siero del sangue (Gazzetta internai, di
Medicina pratica, 1902).
— Intorno a talune questioni di fisico-chimica applicata alla
ricerca clinica (R iform a medica, n. 136, 137, 138, 
139, 140, 1902).
— e Fornaca. Diplococcemia con tardiva localizzazione al
polmone (Gazzetta degli Ospedali, n. 54, 1902).
— Fototerapia (Rivista critica di clinica medica, n. 10.
1902.
— Nevralgie pretubercolari (L a  Clinica medica italiana,
n. 3-7, 1902).
— La conducibilità elettrica del siero umano in condizioni
normali e di malattia (Archivio per le scienze mediche, 
1902).
— Per gli assistenti universitari (L'Università italiana, n. 9,
1902).
— Ancora per gli assistenti universitari. Una proposta (Idem,
n. 14, 1902).
Foruaca L. — Contributo allo studio della setticemia da 
micrococco tetragono nell’uomo (R iform a medica).
— Su di una particolare forma di scoliosi alternante nel­
l ’ischialgia ( In  corso di stampa).
— e Micheli. — Di alcune indicazioni del siero fisiologico
( R iform a medica).
Micheli F. — La cistinuria (Rivista critica di clinica med., 
1902).
—  Pneumonite lobare a tipo tifoideo, setticemia diplococcica,
reazione di Widal positiva (Idem).
— Su di un caso di cosidetta miosite ossificante progressiva
(L a  Clinica med. italiana, 1902).
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Micheli F. — Note ematologiche sulla malattia di Banti 
(R . Accad. di med., luglio 1902). 
A lla r ia  G . B. — Sull’ azione delle tossine batteriche sul 
sangue e sui tumori leucemici (La  clinica med. ita ­
liana, 1902).
— Dell’influenza della terapia tiroidea sull’achilia dei tuber­
colotici (R ivista critica di d in . med., 1902).
— La sieroterapia della scarlattina (Idem).
— Osservazioni sopra un nuovo composto insipido di chi­
nina (Idem).
Ferrio L. e Rovere. — Sull’ endotelioma primitivo della 
pleura.
— Sul comportamento dei sali di calcio negli essudati e tra­
sudati (L a  Clinica italiana, 1902).
— e Bosio. — Sul modo di comportarsi dei riflessi nei vecchi
specialmente in rapporto colle fine alterazioni del midollo 
spinale nella senilità (A rd i, di Freniatria ).
Lovera B. — Un caso di epilessia saturnina (L a  Clinica 
moderna, 1902).
Lenzi A. — Un caso di cancrocirrosi del fegato ( In  corso 
di stampa).
De Secondi. — L ’ iperglobulia nei cardiaci ( In  corso di 
stampa).
Halfon A. — Contributo allo studio delle correnti ad alta 
frequenza ed alta tensione nel diabete (Progresso me­
dico). ( In  corso di stampa).
Percival A. L. — Sur les variations du phoshore minéral 
conjugué et organique, des tissus animaux (C. r. de 
l'Acad. des scienc., 1902).
—  Un caso di cistinuria (L a  Clinica italiana, 1902).
Clinica oculistica.
Reymond C. — Rendiconto clinico dell’Ospedale Oftalmico 
per l ’anno 1901.
— Qualche considerazione sull’esame del canale nasale nelle
dacriocistiti (Congresso degli Oftalmologi italiani, Fi­
renze, 1902).
Bajardi P. — Iniezioni sotto congiuntivali di stricnina nelle 
ambliopie tossiche.
—  Sull’ importanza dell’ esame microscopico dei vasi della
congiuntiva dell’uomo invita (Congresso d ’oftalmologia, 
Firenze).
Gaudenzi C. —  La percezione binoculare nei difetti conge­
niti di mobilità degli occhi. Nota preventiva (Giornale 
della R . Accademia di Medicina di Torino, 1902).
— La diplopia in talune forme di paresi del V Io nervo cere­
brale. Nota preventiva (Idem).
Pes O. —  Organi fotoestesici ed organi visivi nella serie ani­
male. Prolusione. Torino, Fratelli Bocca, 1902.
— La teoria di Ramón y Cajal sul senso della terza dimen­
sione e la fisiopatologia degli strabici ( I l  Progresso me­
dico, n. 2-10, 1902, Torino).
— Sopra un caso di tetano consecutivo a traumatismo del­
l ’orbita. Comunicazione fatta al X V II Congresso dell’As- 
sociazione Oftalmologica Italiana, Firenze, ottobre 1902.
— Un nuovo modello di perimetro con movimenti e cursore a
manovella. Presentazione dell’ apparecchio all’Associaz. 
Oftalmologica Italiana, X V II Congresso, Firenze, ottobre 
1902.
— Klinische und bakteriologische Beobachtungen über den
acuten Bindehautkatarrh (Archiv fü r Angenheikunde, 
voi. XLV, Heft 3, 1902).
— Sui cosidetti bacilli pseudodifterici della congiuntiva. Di­
scussione nel X V II Congresso della Società Oftalmologica 
Italiana, Firenze, ottobre 1902.
— I l  Progresso medico. Periodico quindicinale, in collabo-
razione coi dottori C a r b o n e l l i  e B r u s c h e t t in i .  Articoli 
originali e riviste; anno I, 1902.
Fumagalli A. — Sifiloma primitivo del bordo palpebrale. 
Comunicazione alla R. Accademia di Medicina nella se­
duta del 21 marzo 1902 ( Gazzetta medica lombarda, 
n. 13, 1902).
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Fumagalli A. — Manifestazione cutanea sifilitica terziaria, 
simulante un’epitelioma cutaneo della regione del sacco 
lacrimale, guarita colla cura mercuriale. Comunicazione 
al XV II Congresso dell’Associaz. oftalmologica italiana.
— La cura della congiuntivite granulosa colle iniezioni sotto­
congiuntivali di acido fenico al 5 °/0. Id., id.
Petella G. — Emianopsia bilaterale omonima destra e cecità 
verbale, contributo clinico alla dottrina dell’afasia visiva 
(Archivio d’oftalmologia, 1902).
— Sull’impulso accommodativo consensuale (Bollettino d'ocu­
listica).
Caimas N. — Contributo alla patogenia del tracoma (Annali 
d'oftalmologia).
— Contributo allo studio clinico e batteriologico di alcune
forme di congiuntiviti (Idem).
—  Sulla natura parassitarla delle concrezioni dei canaliculi
lagrimali (Idem).
— Operazione della ptosi mediante la sutura del musculo ele­
vatore della palpebra col muscolo retto superiore (To­
rino, 1902)
Morini E. — Sopra un caso di mucocele del seno frontale 
(Congresso d’oftalmologia, Firenze).
Streif G. — Rapporto tra la percezione binoculare e mono­
culare di un quadrato bianco. Tesi di laurea a Torino. 
De Cristoforo M. e Sassi 0. — Un nuovo modello di oftal- 
motonometro. (Comunicazione alla R. Accademia di Me­
dicina di Torino, 1902).
Clinica ostetrica-ginecologica.
Tibone D. — Le cardiopatie organiche nelle gestanti dell’isti­
tuto ostetrico ginecologico della R. Università di Torino 
durante il decennio clinico 27 ottobre 1892-25 luglio 
1902.
Vicarelli G. — La placenta umana quale mezzo di cultura in 
bacteriología (Giornale della R  Accad. di Medicina di 
Torino, seduta 12 luglio 1902).
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Vicarelli G. — Sul rialzamento delle depressioni craniane 
del neonato. Studio clinico sperimentale (Idem).
— Nuovo contributo alla legge di adattamento feto-utero-
placentare. Placenta inserita sul fondo e presentazione di 
spalla (Idem).
Valdagni V. — Rapporti del fegato coll’apparato genitale 
femminile durante la gravidanza ( In  corso di pubblica#.). 
Clerico P. — Rapporto fra gestazione multipla e pelvi ampia. 
Contributo allo studio della etiologia nella gravidanza 
gemella.
Robecchi P. — L ’aggiunta della corrente elettrica alla Sonda 
Varnier ed al pallone Champetrier per la provocazione del 
parto prematuro (G iornale della R . Accad. di M edi­
cina di Torino, 12 luglio 1902).
Clinica oto-rino-laringologica.
Gradenigo G. — Intorno all 'ictus laringeo e allo spasmo della 
glottide. Comunicazione alla V I Riunione della Società 
Italiana di Otologia, Rinologia e Laringologia, tenutasi 
in Roma, ottobre 1902.
— Come si possa regolare efficacemente nella pratica l ’eser­
cizio delle nostre specialità. Idem.
— e Brieger O. — Internationals Centralblatt für Ohren-
heikunde. Lipsia, presso A. Barth.
Gavello P. G. — A proposito di uno strumento per l ’opera­
zione radicale delle sinusiti mascellari cròniche (Archivio 
Ita liano di Otol. e Laringol., vol . X II, 337).
—  Alcuni casi di chirurgia intratimpanica ; nuovi tentativi di
esportazione del timpano con perforazione permanente. 
V I Riunione della Società Italiana di Otologia e Laring., 
Roma, ottobre 1902.
— Sopra le sinusiti nasali e il loro trattamento. Idem. 
Calamida U. — Terminazioni nervose nelle mucose dei seni
nasali (Anatom. A nzeiger, Band XXI, n. 16 und 17).
— Lipoma della Laringe. V I Congresso Società Italiana di
Laringologia, Roma.
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Calamida U. e Bertarelli E. — Sulla flora batterica dei seni 
nasali e dell’ orecchio medio (Giornale della R . Accad. 
di Med. di Torino , vol. V I I I ; Archivio Ita liano di 
Otol., vol. X III, fasc. 1; Centralblatt fü r Bakterio­
logie, Band. XX XII, n. 6). *
— e Citelli S. —  Un caso di peritelioma della mucosa etmoi­
dale (Archivio Ita l. di Otol., vol. X III, fase. 1)
— — Endotelioma della fossa nasale con tubercolosi (Idem,
vol. X III, fase. 2).
—  — Sulla respirazione del seno frontale nell’uomo. V I Con­
gresso della Società Italiana di Laringologia, Koma. 
Citelli S. — Sanguisughe nella trachea e nel rinofaringe 
(Archiv. Ita l. di Otol., vol. X II, fase. 4).
— Zur pathologischen Anatomie der hyperhophischen unteren
Nasenmuschel (Archiv fü r Laryng., Band 13, Heft 1).
— Sulla presenza di corpi ialini nella mucosa iperplastica del
turbinato inferiore (A rd i. Ita l. di Otologia, vol. X II, 
fase. 2).
— Sulla presenza di una vasta cellula mastoidea postero-su­
periore, ecc. (Idem, vol. X III, fase. 2).
— Una pinza osteotoma per l ’ esportazione della parte pro­
fonda del condotto uditivo osseo (Idem, vol. X III, fase. 1).
— Due casi di occlusione congenita delle coane (Arch. Ita l.
di Laringologia, vol. XX H, fase. 3).
— Un caso di sifiloma primitivo del labbro inferiore e della
tonsilla destra (Bollettino malattie d'orecchio, vol. XX, 
fase. 8).
—  Otite media acuta e mastoiditite consecutive a una espor­
tazione di tonsilla faringea (Idem, vol. XX, fase. 8).
— Sulle cliniche oto-rino-laringologiche in Berlino (Idem,
anno XX, fase. 9).
— Serranodo speciale per la coda dei cornetti (A rch . Ita l. di
Laringologia).
— Nuovi strumenti nel campo della oto-rinologia (Archivio
Ita l. di Otologia, anno V -X III, fase. 3).
— Mioclono dei muscoli della deglutizione (Idem, vol. X III,
fase. 4).
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Citelli S. — Su una stapedectomia eseguita in un paziente con 
otite media purulenta cronica (Idem, voi. X IV , fase. 1).
— Un caso di necrosi labirintica (Idem, voi. XIV, fase. 2).
— e Calamida U. — Beitrag zur Lehre von den Epithe-
liomen der Nasenschleimhaut (Archiv fur Laryngol., 
Band 13) Heft 2).
— — Sui sarcomi primitivi del faringe nasale (A rch . Ita l.
di Otologia, vol . X III , fasc. 4).
Clinica psichiatrica.
L ombroso C. — Giuseppe Musolino (A rchiv. di psichiatria, 
antropologia, scienze affini, vol . X X III , pag. 1).
— Enrico Ballor, detto il «  martellatore »  (Archiv. di p s i­
chiatria, antr., vol . X X II I ,  pag. 121).
— Suggestione criminale in alcoolista paresico (Arch. di
psich., ecc., vol . X X III, pag. 434).
— La nuova legge sulla pellagra e la relazione Badaloni
(Arch. di psich., ecc., vol . X X III, pag. 449).
— La critica alla nuova scuola in Germania (Arch. di psich.,
vol . X X III, pag. 592).
— Paranoia omicida (Arch. di psich., vol . X X III, pag. 69).
— e Audenino E. — Midriasi volontaria ed epilessia in
uomo geniale (Archiv. di psich., vol . X X III, pag. 209). 
Audenino E. — Ragazza pazza morale (Archivio di psic., 
scienze penali ed antropologia criminale, voi, X X III, 
fasc. 2-3)-
— Un caso di pazzia morale (Idem, voi. X X III, fase. 4).
— e Modica 0. — Influenza del sistema nervoso centrale
sugli scambi organici. (Seconda comunicazione preven­
tiva fatta alla R. Accademia di Medicina di Torino 
nella Seduta del 24 gennaio 1902).
— e Bonelli A. — Eliminazione ed assorbimento del calcio
e del magnesio negli epilettici. (Nota preventiva co­
municata alla R. Accademia di Medicina di Torino 
nella Seduta del 4 luglio 1902 e riassunta nell’A r­
chivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antrop. cri­
minale, voi. X X III, fase. 4).
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Audenino E. e Bonelli A. — Azione del calcio negli epilet­
tici (Esperienze preliminari: Riform a medica, n. 207, 
anno X V II I-1902).
— Recensioni varie nell’Archivio di Psichiatria, Scienze
penali ed Antropologia criminale.
Bertini T. — Il contorno facciale e sue anomalie negli 
epilettici, nei paranoici e negli idioti (Archiv. di psich., 
voi X X III, pag. 456).
Bonelli A. — Un caso di pazzia morale (Archivio di ps i­
chiatria, scienze penali, ecc., pag. 594).
— e Lombroso C. — Innocenza di gravissima imputazione
dimostrata dall’ antropologia criminale (Archivio dì 
psichiatria e scienze penali, pag. 539).
Cibrario. — Celle protettive per maniaci (A rch . di psich., 
vol . X X III , pag. 254).
Lombroso Gina. —  Pazzia morale da nefrite (Archivio dì 
psichiatria, voi. X X III, pag. 274).
Mariani. — Psicologia dello zingaro (Arch. di psich., vo­
lume X X IIr, pag. 56).
— Autotatuaggio (Archiv. di psich., voi. X X III, pag. 580).
— e Prati. —  Nuovo goniometro per misurare l ’ angolo
facciale, il prognatismo e tutti gli altri elementi del 
triangolo facciale (Arch. di psich., ecc., voi. X X III, 
pag. 43).
Neri S. — Un caso notevole di pervertimento sessuale 
(Arch. di psich., vol . X X III, pag. 259).
Portigliotti G. — La pazzia morale in Giovanni dalle 
Bande Nere (Archivio di psichiatria, voi. X X III, 
pag. 353).
— Un grande monomane: Fra Girolamo Savonarola (A r ­
chivio di psich., voi. X X III, pag. 165-385). — Id ., 
voi. di 150 pag. Bocca, 1902.
Istituto di anatomia normale.
Fusari R. — Sur les terminaisons nerveuses dans les glan- 
dules séreuses de la langue. — Sur la structure du 
tissu osseux et de la dentine (Comptes rendus de l 'A s - 
sociation des Anatomistes. Montpellier, 1902).
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Fusar i R. — Alcune osservazioni di fina anatomia nel campo 
del sistema nervoso periferico. — Comunicazione pre­
ventiva. (Giornale della R . Accad. di Medicina di 
Torino , anno LXV, n. 89).
— Compendio di Anatomia umana. Riduzione e modifica­
zione del Trattato di Anatomia umana di L. T e s tu t .  
Volume primo. (Torino, Unione Tipografico-Editrice, 
1902).
— Revues des travaux anatomiques italiens (Archives ita -
liennes de biologie, voi. XXXVI, XXXVII).
Bovero A. — Ricerche morfologiche sul « musculus cutaneo- 
mucosus labii » (Memorie della R . Accademia delle 
Scienze di Torino. 1902).
— Mancanza quasi completa della «  Squama temporalis »  nel
cranio umano associata ad altre anomalie ( Comptes 
rendus de l ’Association des Anatomistes, IV e Session, 
Montpellier, 1902. - Archivio italiano di Otologia, 
vol . XIV, fasc. 1, 1902).
— e Calamida U. — Canali emissari temporali squamosi e
petro-squamosi. Comunicazione alla V I Riunione della 
Società Otologica Italiana (con presentazione di prepa­
rati). Roma, ottobre 1902.
Civalleri A. — Terminazioni nervose nella ghiandola tiroide 
( Giornale della B . Accad. di Medicina di Torino , 
vol . V II anno LX IV , fasc. 7).
— Sulle «  glandulae parathyroideae » dell’ uomo (P o lic li­
nicoi, vol . X I, 1902).
Nicola B. — Su la sutura « zygomatico-maxillaris » (Giornale 
della B. Accademia di Medicina di Torino , 1902).
Istituto di anatomia patologica.
Foà P. — Sulla produzione cellulare nell’ infiammazione. 
Memorie dell'Accad. delle Scienze di Torino, 1902.
— Note ad un corso dimostrativo di anatomia patologica
(Lezioni 4). (Gazzetta medica ita liana , 1° novembre 
1902).
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Foà P. — Commemorazione di Rodolfo Virchow (Memorie 
dell'Accademia delle Scienze di Torino e dell'Acca­
demia dei L incei, 1902).
— Atti della l a Riunione dei Patologi Italiani (Gazzetta
medica italiana, 1° novembre 1902).
Fabris A. — Sulla patogenesi degli aneurismi dell’ aorta 
(aortite gommosa) (A tti della R . Accademia delle 
Scienze, voi. XXXVII, 1902).
— Sui diverticoli acquisiti dell’intestino crasso (Archivio per
le scienze mediche, voi. XXVI, 1902).
Vanzetti F. —  Sul trapianto della tiroide embrionale. Co­
municazione alla Società Italiana di patologia (Gazzetta 
medica italiana, ottobre 1902).
Marchetti G — Sopra una ciste della capsula surrenale 
con ipertrofia compensativa (A tt i della R . Accademia 
di Medicina di Torino, luglio 1902).
— Sopra alcune concrezioni della corteccia renale (Idem,
1902).
Sotti GL — Cancro cirrotico del fegato e cirrosi adenoma- 
tosa del fegato (Idem, luglio 1902).
Pusateri S. — Sopra alcuni tumori del tubo digerente (Idem, 
luglio 1902).
Olivetti B. — Sopra un diverticolo dell’ esofago (Archiv 
fu r Verdaungslcranlcheiten Berlin, 1903).
Parodi U. — Contributo alla conoscenza del Rene cistico 
(Giornale della R. Accademia di Medicina, 1902).
Istituto fisiologico.
Treves Z. — Sul momento -di rotazione del muscolo fles­
sore superficiale del dito medio rispetto all’articolazione 
interfalangea (ricerche ergografiche) (Giornale della 
R. Accademia di Medicina, voi. V II).
— Id., Idem con aggiunte ( In  corso di stampa). (Archives 
italiennes de biologie).
Treves Z. — Nouvelles idées en ergographie ( In  corso di 
stampa). (Re'vue generale des Sciences).
Kiesow F. — Uber Yertheilung und Empfindlichkeit der 
Tastpunkte (P h ilos . Studien, Bd. X IX ).
— Sulla presenza di calici gustativi nella superficie linguale
dell’epiglottide umana, con alcune riflessioni sugli stessi 
organi che si trovano nella mucosa della laringe (R. A c­
cademia di Medicina di Torino , seduta del 14 novemb. 
1902).
— Idem (Archives ital. de biologie, X X X V III, 2).
— et Fontana A. — Sur la distribution des poils comme
organes tactiles sur la superficie du corps humain (A r­
chives Italiennes de biologie, tome XXXVI, fase. 2. 
Turin, 1901).
Herlitzka A. e Borrino A. — Ricerche sull'azione chimico­
fisiologica dei nucleoproteidi e dei nucleoistoni ( Giornale 
della R . Accademia di Medicina di Torino , 10 giugno
1902).
— — Ricerche sull’azione biochimica di alcuni nucleoistoni
e nucleoproteidi (Lo  Sperimentale. Firenze, 1901).
— — Idem ( In  corso di stampa) ( Archives ita l. de biologie).
Foà C. — Ricerche fisico-chimiche sul sangue normale. Nota 
preliminare (G iornale della R . Accademia di Medicina, 
vol. VI I I , fasc. 4-5).
— Ricerche sul sangue avvelenato con ossido di carbonio. Nota
preliminare (Idem, vol. V i l i ,  fase. 6-7).
Fontana A. — Ueber die Wirkung des Eucain B auf die 
Gesckmacksorgane (Zeitschrift fü r Psychologie und 
Physiologie der Sinnesorgane Bd. 28, febbraio 1902. 
Leipzig).
— Azione della Beta -Eucaina sugli organi del gusto ( Giornale
della R . Accad. di Medicina di Torino, febbr. 1902).
— e Camera E. — L'Aspirina nelle affezioni oculari (C lin ica
oculistica. Palermo, marzo 1902).
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Istituto d’igiene.
Pagliani L. — La vigilanza sanitaria sulle cure fisiche (R i­
vista di igiene e sanità pubblica, Torino, n. 9).
— Lo stabilimento idroterapico di Andorno ( L ’ Ingegnere
igienista, n. 9).
— Tempio ed apparecchio crematorio di Pistoia (Idem, n. 10). 
—■ Il nuovo ricovero « Giovachino Ascoli »  in Massa (Idem,
n. 19).
— Acque di fognatura dei centri abitati, loro depurazione ed
utilizzazione. Rapporto al Congresso di Chimica appli­
cata (R iv. di igiene e sanità pubblica, n. 20, 21, 22).
—  e Losio. — Progetto di fognatura della città di Sanremo
(L 'Ingegnere igienista, n. 4 e 5).
— e Badaloni. — Studio tecnico ed epidemiologico dell’ac­
quedotto del Setta per Bologna (Idem  n. 23 e 24).
Abba F. — Manuale tecnico di microscopia e batteriologia 
applicate all’ igiene. 2a edizione, Torino, Carlo Clausen, 
1902.
— Sopra un’epidemia di tifoide di origine idrica e sul tifo in
Torino (R ivista d'igiene e sanità pubblica, 1902).
— Sul meccanismo dell’autodepurazione del ghiaccio (Idem,
1903).
— Profilassi di laboratorio (Idem, 1902).
— Almanacco igienico-sanitario per la città e provincia di
Torino pel 1901 e pel 1902.
— Sulla opportunità di considerare la pustola maligna quale
infortunio sul lavoro (A tti della Società piemontese di 
igiene, 1902).
— Redazione della Rivista d 'igiene e sanità pubblica, 1901
e 1902.
—  Redazione dell’Avvisatore sanitario, 1902.
—  e Barelli. — Sulla resistenza del bacillo tubercolare negli
sputi sopra diverse specie di pavimenti e dentro le bian­
cherie (R iv. d’igiene e sanità pubblica, 1901).
—  e Rondelli. — Il sublimato corrosivo e la formaldeide nei
servizi di disinfezione (Idem, 1903 e A tti della Società 
piemontese d'igiene, 1902).
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Bertarelli E. — Sulla biologia e sulla patogenicità del ba­
cillo prodigioso (Archivio per le scienze mediche. In  
corso di pubblicazione).
— Applicazione del metodo biologico alla diagnosi differen­
ziale delle farine delle leguminose (Giorn. della R . Acc. 
di Med. di Torino , 1902).
— Intorno alla tecnica della raccolta e del trasporto dei cam­
pioni di acqua per l ’esame batteriologico e della loro 
conservazione mediante miscele frigorifere (R iv . d'igiene, 
e sanità pubblica -  A tt i  della Soc. piemontese d'igiene, 
1902).
— Sull’applicazione dell’idrotermoregolatore Treves alla te­
cnica di laboratorio ( L ’Ingegnere igienista, 1902).
— Provette per la coltura in aero ed anaerobiosi dei germi,
sotto l ’azione di luci monocromatiche (Rivista d'igiene 
e sanità pubblica, 1902).
— Sulla presenza dei metalli pesanti provenienti dalle sto­
viglie o dai recipienti metallici negli olii alimentari (R iv. 
d'igiene e sanità pubblica, 1902 - A tti della Società 
piemontese d’igiene, 1902).
— Traduzione dal tedesco del manuale di E. Marx : Diagno­
stica sperimentale -  Sieroterapia - Profilassi delle 
malattie infettive. (Torino, Unione Tip. Editrice, 1902).
—  Per la tecnica della sierodiagnosi (G iorn. della R . Accad.
di Medicina di Torino).
—  e Bianchini A. — Ricerche sperimentali su alcuni tipi di
vetri ventilatori e sulla efficacia della loro applicazione 
alla ventilazione ( L ’Ingegnere igienista, 1902 -  Archiv 
f ur hygiene. In  corso di pubblicazione).
Istituto di materia medica.
Giacosa P. — Sull’azione dell’ossido di carbonio. Comunica­
zione alla R. Accad. di Medicina di Torino (Lavoro in 
corso).
Scofone L. e Sanquirico. — Lavature medicate dell’orga­
nismo (Giornale della R . Accademia di Medicina di 
Torino , fasc. 3, 1902).
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Scofone L. e Sanquirico. — Lavature medicate dell’orga­
nismo nei processi infettivi (Idem, fase. 4-5, 1902).
— e Brinda. — Contributo allo studio della immunizzazione
per l ’arsenico (Idem, fase. 6-2,1902).
Soave M. — Chimica vegetale e agraria (Torino, Carlo Clausen).
Istituto di medicina legale.
Lombroso C. — Delitti vecchi e delitti nuovi. Ed. Bocca, 1902.
— Nuovi studi sul genio. Voi. I :  Da Colombo a Manzoni;
Voi. I I :  Sull’origine e natura del genio. Ed. Sandron, 
Palermo, 1902.
— Donna criminale e prostituta. 2a ediz. Ed. Bocca, Torino,
1902.
—  E1 delito, sus causas y  remedios. Traduz. di B e r n a ld o  de
Q uivós. Madrid, 1902.
—  Die Ursachen des Werbrechen. Traduzione di J eu s tch  e
K u r e l l a .  Berlino, 1902.
— Perchè i geni non hanno tipo (Rivista L a  Lettura, M i­
lano, 1902).
— Le alleate del pensiero (Macchine per votare) (Rivista La
Lettura, Milano, 1902).
— Recensioni varie.
Modica O. —  Le più recenti conquiste della medicina legale 
intorno alla diagnosi generica e specifica del sangue. Le­
zioni (Rassegna internaz. della medicina moderna, 
Catania, 1902).
— Broncoectasie multiple in feto intorno ai sei mesi negli
effetti sulla docimasia polmonale idrostatica. Volume in 
omaggio al prof. S. T o m a s e ll i .  Catania, 1902.
— Assorbimento, circolazione e stato del fosforo nell’orga­
nismo. -  Suo riscontro nel cadavere. Reggio-Emilia, 1902.
—  e Audenino. — Azione del sistema nervoso centrale sugli
scambii organici. ( I I  Comunicazione preventiva fatta alla 
R. Acccademia di Medicina di Torino, 1902). 
Aly-Belfadel — Delinquenza italiana a la Piata nel 1899 
e 1900 (Idem).
I l i
Aly-Belfadel. — Recensioni varie.
Mariani. — La criminalità potenziale e le ossessioni omicide 
(Archivio di psichiatria ecc., 1902).
— Recensioni varie.
Istituto di parassitologia.
Perroncito E. — I parassiti dell’uomo e degli animali utili. 
Vol . di 632 pag. corredato di molte illustrazioni nel 
testo e di 20 tavole dimostrative. 2a edizione, Milano, 
editore Dottor Francesco Vallardi.
— Sulle lamblie o megastomi quali parassiti dell'uomo e delle
specie animali.
— La tubercolosi negli Stati Uniti d ’America e provvedi­
menti adottati in raffronto coi nostri.
— Sullo sviluppo degli echinococchi.
— Importanza patologica delle larve d’estro nello stomaco del
cavallo (R . Accademia di Medicina).
Viscontini C. — Il varicocele.
Borini A. — La leucocitosi digitalica nella infezione pneu- 
monica.
— Il megastoma enterico.
Sartirana S. — Contributo allo studio dei sieri citotossici. 
Dematteis P. — Evoluzione della teoria parassitaria. Pro­
lusione al corso libero di parassitologia clinica (Gazzetta 
degli Ospedali).
— Le condizioni igieniche di Trofarello in rapporto coll’infe­
zione tifica prima e dopo la costruzione dell’acquedotto 
(R ivista d'igiene e sanità pubblica).
Tomiolo A. — I frigoriferi e la profilassi delle tenie umane 
(Rivista d'igiene c sanità pubblica).
Istituto di patologia generale.
Sacerdotti C. — Sulle piastrine del sangue dei mammiferi
(Archivio per le scienze mediche, vol . XXV).
— Sopra un bacillo patogeno per gli animali avente caratte-
sistiche proprietà culturali. Comunicazione preliminare 
al I Congresso dei Patologi italiani (Gazzetta medica 
italiana, novembre 1902).
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Sacerdotti C. e Frattin G. — Sulla struttura degli osteo-
blasti (Anatomischer Anzeiger, vol . X X II).
Ottolenghi D. — Ricerche sperimentali sul trapianto della 
ghiandola salivare sottomascellare (Giorn. della R . A c­
cademia di Medicina di Torino, 1902).
Marzocchi V .— Sul significato istologico delle cellule pigmen- 
tate dell’escreato (L a  Clinica medica italiana, 1902).
Volpino G. — Sulla struttura del pericondrio e di altre mem­
brane fibrose (Internation. Monatschrift fü r Anatomie, 
vol . XX, 1902).
Calabi T. — Sopra un caso di anadenia gastrica (Progresso 
medico, vol . I, 1902).
Bizzozero E. —  Sulla ipertrofia compensatoria delle ghian­
dole salivari. Comunicazione preliminare al I  Congresso 
del Patologi italiani (Gazzetta med. italiana, novembre 
1902).
— Sull’epitelio dell’intestino dei pesci ( In  corso di stampa).
Martina V. e Ramognini P. — Sopra un tumore cistico 
dentario. Comunicazione preliminare al I Congresso dei 
Patologi italiani (Gazzetta med. ita l., novembre 1902).
Istituto di patologia speciale chirurgica.
Bajardi D. — Sulla natura parassitaria delle concrezioni dei 
canalicoli lagrimali (A tt i della B. Accademia di Medi­
cina di Torino, voi. VI, 1884).
—  Contribuzione allo studio dell’ovulazione durante la gravi­
danza (A tti della Società italiana di Ostetricia e di 
Ginecologia, 1886).
— Una rarissima anomalia del naso (A tti del X I I  Congresso
della Assoc. med. italiana, 1888).
— Un caso di serramento stabile delle mascelle (Lo  Speri­
mentale, 1891).
— Contributo allo studio dei tumori rari della mammella
(Idem. 1892).
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Bajardi D. — Contributo alla statistica della tracheotomia 
(Archivio italiano di pediatria, 1892).
— Operazioni sul collo. Rendiconto ( Lo Sperimentale, 1892).
— Contributo alla statistica ed alla terapia della tubercolosi
articolare nei bambini (Idem. 1893).
— Contributo allo studio clinico e anatomico delle deformità
congenite degli arti (A rd i, italiano di Ortopedia, 1893).
— Lussazione congenita della rotula all’esterno (Idem. 1894).
— Appendice cartilaginea del collo, rappresentante un resto
di cartilagine branchiale. Torino, Tipografia Camilla e 
Bertolero, 1894.
— Ernie dell’appendice vermiforme del cieco (Lo  Sperimen­
tale, 1895).
— Sulla resezione osteoplástica del piede col processo Wladi-
mirow-Miculicz (La  Clinica moderna, 1896).
— A proposito della genesi infettiva del rachitismo (L o  Spe­
rimentale, 1896).
— Dislocazione congenita dell’epididimo (L a  Clinica moderna,
1897).
—  Contributo alla chirurgia delle arterie (Lo  Sperimentale,
1898).
— Le ernie dei bambini curate radicalmente nella Clinica pe­
diatrica di Firenze (L a  Clinica chirurgica, 1898).
— Ferita di taglio dell'antibraccio sinistro ; sezione completa
del n. mediano; sutura secondaria; guarigione ( La  Set­
timana medica dello Sperimentale, 1898).
— Quadro-statistico-topografico dei casi osservati e delle ope­
razioni eseguite nella Clinica pediatrica di Firenze. 1898.
— Riduzione cruenta di lussazione traumatica ileo-pettinea.
(Archivio di Ortopedia, 1900).
— Contribuzione allo studio degli angiomi muscolari primitivi
(L a  Clinica moderna, 1900).
— Macroglossia muscolare congenita (Archivio per le Scienze
mediche, 1901).
— L ’ infezione locale da piogeni in rapporto coll’ ischemia ar­
teriosa. Firenze, 1901).
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Bajardi D. — Contributo allo studio della linfo-adenite cro­
nica semplice ( In  corso di stampa, 1902).
— Anomalie congenite del naso (In  corso di stampa, 1902). 
Serafini G . — Ascesso delle pareti addominali da gonococco.
( In  corso di stampa, 1902).
Istituto di patologia speciale medica dimostrativa.
Silva B. — Revisione ed annotazioni alla traduzione italiana 
del volume V della Patologia generale di B ou cb a rd . 
Torino, Unione Tip. Editrice, 1902.
—  Revisione ed annotazioni alla traduzione del Trattato di
terapia delle malattie interne di O rtn e k . Voi. I. Idem.
—  Revisione ed annotazioni alla traduzione italiana del Trat­
ta to  de lle  m a la ttie  in fe tt iv e  di H . R o ger . Idem .
Colla V. e Zuccola P. F. — Sulla genesi dell’iperglobulia 
(Giornale della R . Accademia di Medicina di Torino , 
1902, fase. 4-5).
Mattirolo G. — Sopra un caso di leucanemia. Comunicazione 
all’Accad. di Medicina di Torino, 14 febbraio 1902.
— Sull’eliminazione intermittente del bleu di metilene negli
epatici. Comunicazione id., 28 novembre 1902. 
Tedeschi E. — Alterazioni della sensibilità cutanea nelle le­
sioni viscerali (G iornale della E . Accad. di Medicina 
di Torino , 1902, n. 2).
— Contributo alla patogenesi del gozzo esoftalmico. Comuni­
cazione a ll’Accademia di Medicina di Torino, 16 maggio 
1902.
—- Un caso non comune di sclerodermia (Gazzetta degli ospe­
dali e delle cliniche, 1902).
Benigni. — Degenerazioni croniche del miocardio in rapporto 
colle aritmie (R iform a medica, n. 203-206, 1902). 
Rivarono D. — Sui rapporti fra l ’isotonia del sangue e la 
resistenza dell’ ossiemoglobina alle sostanze riducenti 
( Gazzetta degli ospedali, n. 84, 1902),
Iardini A. — Essudati e trasudati. Osservazioni cliniche (R i ­
forma medica, 1902, vol . IV, n. 23-24).
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Lìberi docenti.
Battistini F. — Ricerche intorno alla azione che il bagno di 
luce esercita sull’apparato circolatorio (Rivista critica  
di clinica medica. Firenze, settembre 1902).
— Sono utili le lunghe marcie in montagna per i ragazzi de­
boli? Osservazioni fatte sui ragazzi della colonia alpina 
Umberto I (A tti della Soc. di igiene, 1902, pag. 139).
— Nuove cure per malati di cuore. Un vol . in-12 con 15 fig.
nel testo. Unione Tip. Editrice, ottobre 1902.
Bergesio L. — Rendiconto ginecologico operativo della mia 
sezione all’ Ospedale Maria Vittoria pel biennio 1900- 
1901 (Giornale dì Ginecologia e Pediatria').
— Sull’intervento operativo nei tumori ovarici complicanti la
gravidanza con la statistica dei casi personali operati 
{Idem.).
— Le false gravide (Idem.).
— Sulla colpotomia posteriore. Studio ed analisi dei casi da
me operati (Idem.).
— La siero-terapia nelle infezioni puerperali (Idem .).
Calvini R. e Martina V. — Trattato di patologia e terapia
chirurgica (In  corso di stampa).
Condio G. — Gravidanza gemellare - Feto papiraceo - Mostro 
peracefalo (Progresso medico, Torino, 1902).
— Verginità ostetrica e verginità legale (Idem).
Dionisio I. — Le radiazioni luminose nella cura dell’ozena.
Comuuicazione preventiva all’Accademia di Medicina di 
Torino, 24 gennaio 1902.
— e Casassa. — Contributo alla intubazione della laringe
(Raccolta di memorie italiane sulla Laringologia, R i-  
nologia ed Otologia, anno I, n. 1, edizione francese 
ed italiana).
Herlitzka L. — Iahresbericht f. Geburtshulfe u. Gynaeko- 
logie. Parte italiana.
Isnardi L. — Vaccinazione contro la risipola a ripetizione 
(Gazzetta medica italiana, n. 7).
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Isnardi L. — Rendiconto clinico del biennio 1899-1900 
della sezione chirurg. nell’Ospedale Maggiore di Torino 
da lui diretta.
— Contributo alla cura della frattura del collo del femore,
della rotula, ecc. (Giornale della B. Accademia di 
Medicina di Torino).
Marro A. — A study of Emotions (Iournal o f  mental Science, 
New-York, 1892).
— Annali di freniatria , anno X II.
Martinotti C. —  Sur un noyau de cellules cérébrales sem- 
blables aux granules du cervelet.
Mensi E. — Igiene e malattie della scuola.
— Sulla pericardite purulenta nei bambini.
— L ’avvenire dei brefotrofi.
— Il timo nelle infezioni.
— L ’infezione nei prematuri.
— La nefrite nei lattanti.
— Il potere patogeno die esercita lo stafilococco piogene nella
prima infanzia.
— Sull’industria del latte nei principali paesi lattiferi d'Eu­
ropa e d’America.
Muggia A. — Appunti di semeiotica infantile: sede dell’im­
pulso ed arca cardiaca nei bambini (L a  Pediatria, n 3, 
1902).
—  L ’opera filantropica del latte Atti del Congresso Pro  In -
fantia, Torino, 1902.
— Nutrice e lattante. Manuale di igiene infantile. Edit. Lattes
e Comp., 1902, Torino.
Negro C. — Un caso di oftalmoplegia parziale esterna aste­
nica (Gazzetta Medica Ita lia n a , n. 13).
— Di una forma di « tic; »  della lingua che frequentemente
occorre nel corso della paralisi generale progressiva (B . 
Accademia di Medicina di Torino).
— Osservazioni su alcuni caratteri della scrittura nei paralitici
(Idem.).
— Esiti di contrattura nella paralisi facciale periferica. Le­
zione ( I l  progresso medico).
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Oliva V. — Relazione sanitaria dell’istituto pei Rachitici per 
l ’anno 1901.
— Estirpazione di un tumore intrarachideo e subdurale. Co-
municaz. alla R. Accad. di Medicina.
Pellizzi G. B. — Paralisi spinale o plegia cerebrale fami­
gliale spastica? (A n n ali  di fren ia tr ia , 1902).
— Fratricidio commesso da un epilettico (Giornale di medi­
cina legale, 1902).
— I fatti clinici in rapporto ai fatti anatomici nell’idiozia
( Iournal o f  meritai patology,  1902).
— Sull’educabilità dei deficienti in rapporto alla patogenesi
della frenastenia (A tti  del I  Congresso Ita liano  « P ro  
In fan tia  »).
— Fatti clinici ed anatomici in rapporto coi rammollimenti
che circondano certi tumori cerebrali (R ivista  di pa to ­
logia nervosa e mentale, 1902).
— Della microgiria (A tt i  della I  Riunione dei patologi i ta­
liani, Torino, ottobre 1902) (Gazzetta medica ita liana ,  
1902, n. 44-45).
Tirelli V. —- Sulla disvulnerabilità degli epilettici (A nnali  
di freniatria e scienze affini del R. Manicomio di To­
rino, voi. XII).
— L’isotonia del sangue degli alienati (Idem).
— Studi ematologici sulla morte per fame e sul digiuno se­
guito da rialimentazione (Idem).
— L'ipoclorurazione nella cura della epilessia (Idem, vol . XIII). 
Varaglia S. — Di alcune disposizioni miologiche poco note
della regio genu posterior.
Vinaj S. — L’idroterapia. Trattato scientifico e pratico di 
350 pag. Milano, Francesco Yallardi edit. 1902.
Scuola ostetrica di Vercelli.
Raineri G. — Sul potere battericida e antitossico del sangue 
durante la gravidanza ; sul potere battericida e antitos­
sico del sangue materno e fetale (Annali di ostetricia e 
ginecologia, luglio 1902).
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Raineri G. — Sull’attività coagulante del sangue durante la 
gravidanza normale e sull'attività coagulante del sangue 
materno e fetale. Comunicazione al Congresso Ostetrico 
Internazionale di Roma, settembre 1902.
— Sulla struttura dei vasi nell’utero vuoto e nell’utero gra­
vido. Lavoro eseguito all’istituto Anatomico di Torino, 
comunicato al Congresso Internazionale di Ostetricia in 
Roma, settembre 1902.
— Ostetricia minore. Guida per le allieve levatrici e per le
levatrici. Voi. di 500 pagine edito della Ditta Rosenberg 
e Sellier, 1903.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
Professori ufficiali.
Allievo G. — La Pedagogia di Emanuele Kant.
— Il Testamento filosofico di Herbert Spencer.
Bobba R. — Esame storico critico della teoria delle idee- 
immagini attribuita da B. Haurèau ä S. Tommaso nel­
l ’opera Singularités historiques et litteraires. (Estratto 
dalle Memorie della R. Accademia delle Scienze di 
Torino , 1902).
Cipolla C. — Degli atti diplomatici riguardanti il dominio 
di Cangrande I della Scala in Padova (Rendiconti del-  
l' Accademia dei Lincei, X).
— Nuove Briciole Novaliciensi (A tt i  della  R . Accademia
delle Scienze di Torino, XXXVII).
— Toponomastica dell’ultimo residuo della colonia alto-te­
desca nel Veronese (Memorie della R . Accademia di 
Torino, LI).
— Norme generali per la pubblicazione dei testi storici (In
collaborazione con I. N o vati  e  C. M e r k e l ) .  Torino, 
1902.
— Pubblicazioni sulla storia medioevale italiana nel 1898,
Venezia, 1901, pp. 149 (Estr. dal R . Archivio Veneto).
— Italien (Venetien, Piemont, Ligurien, Kirchenstaat) bis
1492 für 1900 in: Iahresberichte der Geschichtswis­
senschaft, Berlin, 1902.
— Un nuovo documento riguardante Alessandro Guagnini
(Miscellanea d i storia i ta liana ,  serie III, t. IX).
— Sui Regolamenti universitari : Regolamento speciale di Fa­
coltà e Regolamento per la Scuola di Magistero: Facoltà 
di filosofia e lettere (Rendiconti della R. Accademia  
dei Lincei, XI).
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D’Ercole P. e Ceretti. — Saggio circa la ragione logica 
delle cose. V ed ultimo volume (In corso di s tam pa).
De Sanctis G. — Mastarna (Beiträge zur alten Geschichte, 
vol. II).
— Recensione del vol. I della Grandezza e decadenza di
Roma  d i  G u g l i e l m o  F e r r e r o (Bollettino di filologia 
classica, a. VIII).
Ferrerò E. — Breve Storia d’Italia dai tempi antichi ai 
nostri, 8a edizione. Torino, Loescher, in-8°.
— Domenico Perrero Notizia biografica e bibliografica (Atti
della, R . Accademia delle Scienze, vol. XXVII).
— Notizie di scoperte di antichità a Torino e a Piobesi To­
rinese (Notizie degli scavi, 1901 e 1902).
— Rassegne bibliografiche nella Cultura, anno XXI, nel B o l­
lettino di filologia classica, anno IX e nella R ivis ta  
storica italiana, 1902.
Fraccaroli G. — Le Armi nell’Iliade, in A tt i  della  B . A c­
cademia delle Scienze d i  Torino, vol. XXXVII (marzo 
1902).
— I nuovi frammenti di Saffo nei papiri berlinesi, in B ol­
lettino d i filologia classica, maggio 1902.
G raf A. — La dannazione di Don Giovanni (Nuova Anto­
logia, 1° dicembre 19 01).
— Vittore Hugo passati cent’anni dalla nascita (Idem, 16 feb­
braio 1902). •
— Il Canto XXVIII del Purgatorio, letto nella Sala di Dante
in Orsanmichele. Firenze, Sansoni, 1902.
Hugues L. — Cronologia delle scoperte geografiche dal­
l ’anno 1492 a tutto il secolo xix. Milano, Ulrico Hoepli.
— La lettera di Paolo dal Pozzo Toscanelli al canonico
Fernam Martins. Casale, Fratelli Tarditi.
— Nozioni elementari di geografia, 12a edizione. Torino,
Loescher.
— La Geografia della regione italiana, 3a edizione. Torino,
Loescher.
Pizzi I. — Pessimismo orientale. Bari, Laterza.
— Il Mahdismo (nella L ettu ra , dicembre 1901).
— Storia di S. Mosè ladrone, traduzione dal siriaco (nel
Bessarione).
— Gli Arabi anteriori a Maometto (nel Giornale Arcadico).
— Le Istituzioni politiche degl’irani (nella R iv is ta  i ta liana
di Sociologia).
— Del tradurre opere orientali (nel P e r  l' Arte).
Renier R. — Giornale storico della letteratura i ta l ia n a , 
diretto e redatto col prof. F. N o v a t i .  Ediz. Loescher, 
volumi XXXIX e XL.
— Seguito della monografia su L a  coltura e le relazioni
letterarie di Isabella d 'E s te  Gonzaga. Cap. 6° Gruppo 
dell’Italia centrale. -  Cap. 7° Gruppo meridionale (Idem, 
XXXIX, 193 segg. e XL, 289 segg.).
— Ancora della « Francesca da Rimini » di G a b r i e l e  D’An­
n u n z i o , nel giornale L a  Stampa, 21 gennaio 1902.
— Per le fonti della « Francesca da Rimini » nel F an fu lla
della Domenica, 11 maggio 1902.
Stampini E. •— R iv is ta  di filologia e d'istruzione c las­
sica, anno XXX. Un volume di pagg. vm -640 in-8° gr. 
Direzione e collaborazione.
— Lucretiana, nella R iv is ta  predetta, voi. citato, fase. 2,
pp. 315-339.
— Due iscrizioni latine per la collezione della storia metal­
lica della Reai Casa di Savoia esistente nel Museo Ci­
vico di Torino.
— M. T u l l i  C i c e r o n i s  Actionis in C. Verrem I I  liber
quartus [De signis]. -  P ro  Archia poeta  - P ro  M .M a r ­
cello -  P ro  Q. L igario  -  In  M. Antonium oratio 
phil ipp ica  pr im a.  Testo nuovamente riveduto con In­
troduzione e Indice storico e geografico. Torino. G. B. 
Paravia, 1903. — 5 volumetti in-8°.
Trojano P. R. — La filosofia morale e i suoi problemi fon­
damentali. Torino, Clausen, 1902.
— L’obbietto della storia (in L a  Vedetta, anno II, Napoli,
1902).
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Valmaggi L. — Direzione del Bollettino di filologia clas­
sica , auni VIII e IX. Torino, E rmanno Loescher.
— M. F a b ii  Q u i n t i l i  a n i  Institu tionis oratoriae liber de-
cimus. Testo e commento. Torino, 6 . B. Paravia e C.
— Lo stesso. Edizione di puro testo. Torino, G. B. Paravia e C.
— Elementi di Letteratura. Torino, G. B. Paravia e C.
— Nuovi appunti sulla critica recentissima del Dialogo degli
oratori. Torino, E. Loescher (Estratto dalla R iv is ta  di  
filologia e d'istruzione classica , voi. XXX).
— Varia, II (Idem).
— Osservazioni sul libro X di Quintiliano. Torino, Clausen
(Estratto dagli A tt i  della R. Accademia delle Scienze 
di Torino , vol. XXXVII).
— Proverbi latini (Bollett. di filologia classica, anno VIII).
— Per l ’interpretazione di due epigrammi di Marziale (Idem,
anno IX).
— Recensioni e articoli vari nel Bollettino di filologia clas­
sica, anno VIII e IX; recensioni nella R iv is ta  di filo­
logia e d ’istruzione classica, voi. XXX.
Dottori aggregati.
Lanfranch i V. — A u r e l i i  C l e m e n t i s  P r u d e n t i i  opera Vin- 
centius Lanfranchius ad Bodonianam editionem exegit
- variis lectionibus atque adnotatiunculis illustravi - 
Accedit Index Rerum et Verborum locupletissimus. 
Voi. II. (Poemata Didactica). Augustao Taurinor., ex 
officina Salesiana anno M.CM.II.
R ambaldi E. — E u s e b i o  G a r i z i o , quo die quadragesimus 
annus erudiendis iuvenibus ab eo impensus celebratus 
es t, sapphicum carmen Aemilius Rambaldi d. d. d. 
Augustae Taurinorum, ex officina libraria Ioannis Ba- 
ptistae Paravia, an. MDCCCCI.
— Per l ’ideale. Discorso letto nel R. Educatorio della Prov­
videnza in Torino per la distribuzione dei premi del­
l’anno scolastico 1901-1902. Torino, Tip. A. Spandre 
e C., 1902.
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Ram baldi E. — Le scelleraggini del proto, in F anfu lla  della 
Domenica. Roma, 14 settembre 1902, n. 37.
Rinaudo C. — R iv is ta  storica italiana, voi. XIX, in-8", 
p. 544. Direzione e collaborazione varia. Pinerolo, ti­
pografia sociale, 1902,
— Atlante storico, vol . I, I l  mondo antico - 14 tavole con
19 carte. Torino, 6 . B. Paravia e C., 1902.
Liberi docenti.
Bertana E. — Collaborazione bibliografica varia al Giornale  
storico della letteratura ita liana, voll. XXXIX e XL.
— Vittorio Alfieri studiato nella vita, nel pensiero e nell’arte,
con lettere e documenti inediti, ritratti e fac-simile, 
Torino, Loescher, 1902 (8° gr., pp. vn-547).
B illia M. — Frammenti di filosofia dell’educazione (Nuovo 
Risorgimento, XI, 6).
— Divorzio e libero amore (Idem  e riprodotto a Reggio E.)
— Difendiamo la famiglia. Saggio contro il divorzio e spe­
cialmente contro la proposta di introdurlo in Italia. 
Seconda edizione interamente riveduta, rifatta e au­
mentata. Torino, Casanova, Brero. Roma, Paravia. 
Parigi, Fontmoing.
— Carlo Calzi (Nuovo Risorgimento, XI, 7).
— Di Carlo Francesco Gabba e di altri scrittori italiani
che difendono la dignità delle nozze, 2a ediz. (Estratto 
dal vol. Difendiamo la famiglia . Torino , Casanova,
— II Nuovo R isorgim ento , periodico di filosofia, scienza
dell’educazione e studi sociali.
Giambelli C. — L’Accademia dei Lincei (Nuova Antologia,  
voi. XLIV (14), p. 125, marzo 1879).
— Epigrafi due e distici latini (Mediolani, 1899-1902); una
epigrafe per le onoranze a G. B, Morgagni, l ’altra per 
cospicue nozze.
— Articoli bibliografici nel Bollettino d i filologia classica.
— Articoli bibliografici nella Rivista del Bonghi : L a  Cul­
tura, con una: Proposta di riforma dell’esame di licenza 
liceale, nel n. 5 (1° marzo 1902).
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Giambelli C. — Articoli filosofici e varii nel Pensiero L o-  
mellino : Iacopo B ernardi ; Domenico B e r t i  ; Gior­
dano Bruno, ecc.
Levi A. — Della gradazione ne’ dialetti greci (R ivis ta  di 
filologia classica, XXX, pp. 59-90, 2 74-294).
— Postille greco-latine, IV (Bollettino di filologia classica,
IX, 61 sg ).
— Recensioni in R iv is ta  e Bollettino di filologia classica. 
Segre A. — Un gentiluomo piemontese della prima metà
del sec. XVI. Giacomo Piovana di Leynì (Estratto dal 
Giornale Ligustico, Genova, Sordomuti, 1897).
— Una questione tra Carlo III, Duca di Savoia, e D. Fer­
rante Gonzaga, luogotenente imperiale in Italia nel 1550. 
(A tt i  della R. Accademia delle Scienze di Torino), 
Torino, Clausen, 1896.
— Nicod de Menthon e le aspirazioni sabaude al ducato
di Milano (1445-1450) (Idem, Torino, Clausen, 1899).
— Carlo II, Duca di Savoia, e le guerre d'Italia tra Francia
è Spagna dal 1515 al 1525 (Idem, Torino, Clausen, 
1900).
— Lodovico Sforza, duca di Milano, e l'assunzione al trono
sabaudo di Filippo II detto il Senzaterra (1496) (Idem, 
Torino, Clausen, 1901).
— La marina militare sabauda ai tempi di Emanuele Fi-
liberto e l ’opera politico-navale di Andrea Provana di 
Leynì dal 1560 al 1571 (Memorie della R . Acca­
demia delle Scienze di Torino, Clausen, 1898).
— Delle relazioni tra Savoia e Venezia da Amedeo VI a
Carlo II (III) (1366-1553) (Idem, Clausen, 1899).
— La politica sabauda con Francia e Spagna dal 1515 al
1533 (Idem, Clausen, 1900).
— Carlo II di Savoia, le sue relazioni con Francia e Spagna
e le guerre piemontesi dal 1536 al 1545 (Idem, Clausen, 
1902).
— Appunti sul ducato di Carlo II di Savoia dal 1546 al
1550 (Rendiconti della R . Accademia dei Lincei, 
Roma, 1900).
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Segre A. — Documenti ed osservazioni sul congresso di Nizza 
(1538) (Idem, Roma, 1901).
— L’opera politico-militare di Andrea Provana di Leynì
nello Stato sabaudo dal 1553 al 1559 (Memorie della  
R. Accademia dei Lincei, Roma, 1898).
— Emanuele Filiberto e la Repubblica di Venezia (1545-
1580) (Miscellanea della R . Deputazione Veneta di  
storia pa tr ia ,  Venezia, Visentini, 1901).
— Documenti di storia sabauda dal 1510 al 1536 prece­
duti da un’introduzione (Miscellanea d i  storia italiana,  
Torino, Stamperia Reale, 1902).
— Alcuni documenti sulle relazioni tra Savoia e Venezia nel
sec. xvi (Nuovo Archivio Veneto, Venezia, Visentini, 
1902).
— Un episodio della lotta tra Francia e Spagna a mezzo
il Cinquecento (Archivio storico L om bardo , Milano, 
1900).
— Lodovico Sforza, detto il Moro, e la Repubblica di Ve­
nezia dall’autunno 1494 alla primavera 1495 (Idem, 
Milano, 1902) (Continua).
— Spoglio dei periodici (18991901) e recensioni varie (R i­
v ista  storica i taliana).
Toldo P. — Sources italiennes du théâtre de La Motte. 
(Bulletin italien, Bordeaux, t. I, n. 3).
— Das Leben und die Wunder der Heiligen im Mittelalter
in Zeitschrift für Vorgleichende Litteraturgeschichte, 
Berlin, 1902 (In continuazione).
—  L e t t u r e  f r a n c e s i  ( in  c o l l a b o r a z io n e  c o l  p r o f .  G u i c h a r d ).
Torino, Loescher, 1902.
— Etudes sur le théâtre comique français du moyen âge
et sur le rôle de la nouvelle dans les farces et dans 
les comédies (Estratto dagli Studi di filologia romanza, 
vol. XI, fasc. 2, Torino, 1902).
— La fortune de Molière en Italie, in Journal o f  compa­
rative Literature. New York, 1903 (In continuas.).
— Alcuni articoli di recensione nel Journal o f  comparative
Literature  e nella Revue d ’histoire litt. de la France.
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F A C O L T À  DI  S C I E N Z E  F I S I C H E ,  
MATEMATICHE E NATURALI
Insegnanti ufficiali ed assistenti alla scuola 
di matem atica.
Boggio T. — Costruzione mediante integrali definiti di fun­
zioni armoniche o poli-armoniche nell’area esterna ad 
un'ellisse, per date condizioni al contorno (Rendiconti 
della R .  Accademia dei Lincei, serie 5a, vol. XI, 
1° semestre 1902).
— Sulle soluzioni comuni a due equazioni lineari a derivate
parziali con due variabili indipendenti (Idem, id.).
— Sull’equilibrio delle membrane elastiche piane (A tti  del
R. Isti tu to  Veneto di scienze, lettere ed arti,  t. LXI, 
parte 2a, a. 1902).
— Sull’integrazione di alcune equazioni lineari alle derivate
parziali (Memoria in corso di stampa negli A nnali di 
M atematica).
Bottasso M. — Sopra le coniche bitangenti alle superficie 
algebriche (Annali di matematica pu ra  ed applicata,  
serie 3, vol . VIII).
D’Ovidio E. — Relazione sul XII premio Bressa (A tt i  della  
R. Accademia delle Scienze d i  Torino).
— e A. Sannia. — Elementi di geometria. Undecima edi­
zione interamente rifatta, vol . II, Napoli, Pellerano.
Fano G. — Le congruenze di rette del 3° ordine composte 
di tangenti principali di una superficie (A tt i  della  
R. Accad. di Torino, vol . XXXVII).
Giambelli G. Z. — Risoluzione del problema degli spazi
secanti (Memorie della R . Accademia delle Scienze 
di Torino, tomo 52).
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Giambelli G. Z. e F. Palatini. — Prodotto di due condi­
zioni caratteristiche relative ai piani di un iperspazio 
(A tti  della R . Accademia delle Scienze di Torino, 
tomo 36).
Laura E. — Sul moto di vortici elementari perp. ad un 
piano (Idem).
Morera G. — Sulla definizione di funzione di una varia­
bile complessa (A tt i  della R. Accademia delle Scienze 
di Torino, voi. XXXVII).
— Intorno alle oscillazioni elettriche (Nuovo Cimento, s. 5a,
vol . III).
— Stabilità delle configurazioni di equilibrio di un liquido
in un tubo capillare di rotazione attorno ad un asse 
verticale (Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 
voi. XI, 1° sem., serie 5a).
— Lezioni di meccanica razionale (litografate).
Peano G. — Sur la définition des nombres imaginaires (Bul-
letin des sciences mathe'matiques, p a r  G e r a r d ,  a. 1 9 0 2 ,  
p. 2 7 5 ) .
— Aritmetica generale e algebra elementare. Ditta Paravia,
a. 1902, pag. VIII-144.
— La geometria basata sulle idee di punto e di distanza
(A tt i  della R. Accademia delle Scienze di Torino, 
16 dicembre 1902).
Sannia G. — Sopra una erronea dimostrazione di un teo­
rema di algebra (Supplemento al Periodico di Matem.,  
anno V, fase. 5).
— Generalizzazione di alcuni teoremi di trigonometria (Idem,
anno V, fase. 8).
— Su due note dimostrazioni di un teorema di trigono­
metria (Periodico di M atematica, tomo XVII, gennaio- 
febbraio 1902).
— Cambiamenti di variabili che conservano le trasformazioni
in f in i te s im a l i  n e i  s is tem i d if ferenzia li  o rd in a r i i  (Gior­
nale di Matematica  di  B a t ta g lin e  voi.  XL, 9° d e l l a  
2 a serie).
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Sacco F. — I Brachiopodi dei terreni terziarii del Piemonte 
e della Liguria, 4°, con 335 fig. Torino, maggio, 1902.
— Relazione geologica sopra le gallerie eseguite presso C.
Sigismondi (Piano della Mussa). 4° (Pubblicazione del 
Municipio di Torino , 1902).
Tanturri A. — Intorno ad alcune semplici infinità di 
spazi, ecc. (A t t i  della  R . Accademia delle Scienze di 
Torino, tomo 37).
— In qual modo alcuni numeri relativi ad infinità ellittiche
di spazi si deducano dagli analoghi relativi ad infinità 
razionali (Idem).
Zanotti G. B. — Black Monday (Journal o f  thè Britisch  
Astronomical Association, vol . X).
— Istorie di Mondi. -  Saggi d’Astronomia. Torino, Bocca,
1902.
Istituto botanico.
Mattirolo O. — Compendio della Flora italiana dei pro­
fessori C e s a t i ,  P a s s e r i n i  e G t b e l l i  (Continuaz. e fine). 
Tip. F. Vallardi, Milano.
— e R . Pirotta. — In memoria di Giuseppe Gibelli. Ge­
nova, Malpighia, anno XIV.
— e S. Belli. — Spedizione polare di S. A. R. Luigi Amedeo
di Savoia, Duca degli Abruzzi 1899-1900. Note bo­
taniche. Milano, Hoepli, 1902.
—- Enumeratio seminum Regi Horti Botanici Taurinensis, 
anno 1902 collectorum (In collaborazione col personale 
dell’Orto).
Gola G. — Lo zolfo e i suoi composti nell’economia delle 
piante. I. Lo zolfo nei tessuti meristematici. Malpighia, 
1902.
— Contribuzione 2a. I composti solforati nella tribù delle
Mimosee. Malpighia, 1902.
— Chimica vegetale e agraria di M. S o a v e . Malpighia,
1902.
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Istituto chimico.
Ponzio G. — Sulla riduzione dei dinitroidrocarburi primari 
con amalgama di alluminio (Gazzetta chimica, 1902, 
e Journal für praktische Chemie , 1902).
— Sul canfonitrofenolo (Gazzetta  chimica, 1902).
— e Borelli V . — Trasformazione dei chetoni in a dichetoni.
VI. Propionilbutirile (Idem, 1902).
Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.
Guareschi I. — Condensazione delle aldeidi con l ’etere cian- 
• acetico Nota I (A tt i  della R . Accad. delle Scienze di  
Torino, XXXVII e  Liebig’s A n n a len ,  vol. CCCXXV).
— Nella celebrazione del cinquantenario della prima pubbli­
cazione di M. Berthelot. Discorso pronunciato alla Sor­
bonne il 24 nov. 1901.
— Discorso pronunciato quale Presidente della R. Accademia
di Medicina di Torino nella seduta del 23 maggio 1902.
— F a u s t i n o  M a l a g u t i  e le sue opere. (Unione Tip. Editrice,
Torino, 1902).
— Nuova Enciclopedia di chimica, vol. VII, parte 2a ecc.
— Supplemento annuale all’Enciclop. di chimica, vol. XVIII.
Istituto fisico.
Garbasso A. — Ueber die Entladungen eines Kondensators 
durch zwei parallelgeschaltete Drähte (Physikalische  
Zeitschrift, III, fascicolo 17, 1902).
— Su la derivazione delle correnti a regime variabile (A tt i
Assoc. Elettrotecnica I ta l iana ,  VI, fascicolo 2, 1902).
— Sopra una questione di elettro-dinamica (Nuovo Cimento,
III, fascicolo di maggio, 1902).
— Su le correnti di scarica dei condensatori secondo due cir­
cuiti derivati (Memorie della R . Accad. delle Scienze 
di Torino, LII, 1902).
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Garbasso A. — Ueber die Entladungen eines Condensators 
durch n parallelgeschaltete Drähte (Annalen der 
Physik, VIII, 1902).
— Su la derivazione delle correnti a regime variabile. Seconda
Comunicazione (A tt i  Assoc. E le ttrotec. I t . ,  VI, fase. 4, 
1902).
— Su la polarizzazione rotatoria dei raggi di forza elettrica
(Nuovo Cimento, IV, fascicolo di settembre, 1902).
— Apparate und Modelle zur Erläuterung physikalischer
Erscheinungen (Zeitschrift für den physikalischen und  
chemischen Unterricht, XV, fasc, di novembre, 1902).
— Formules pour l'intégration d’un système d’équations dif­
férentielles linéaires et homogènes (Nouvelles Annales  
de mathématique, II, fascicolo di dicembre, 1902).
Istituto di geodesia.
Jadanza N. — R iv is ta  di Topografia e Catasto, vol. XV.
— Geometria pratica, volume litografato di pag. 952. (To­
rino, tipografia e litografia C. Giorgis, 1902). 
Aimonetti C. — Un esaminatore di livelle del costruttore 
Bamberg (Atti della R. Accademia delle Scienze di  
Torino, vol. XXXVII).
Museo di anatomia comparata.
Giglio-Tos E. — Sulle cellule germinative del tubo midol­
lare embrionale dell’ uomo (Anatomischer Anzeiger , 
XX Band, 1902, pp. 472-480).
— Sull’origine embrionale del nervo trigemino nell’uomo,
(Idem, XXI Bd. 1902, pp. 85-105).
— Sui primordi dello sviluppo del nervo acustico-facciale
nell’uomo (Idem, XXI Bd. 1902, pp. 209-225).
— Sugli organi branchiali e laterali di senso nell’uomo nei
primordi del suo sviluppo (Progresso medico, anno I, 
1902,n. 5 e 6) e (MonitoreZoologico I ta l ia n o ,a. XIII, 
n. 5, pp. 105-119).
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Giglio-Tos E. — Chironomus fuscipés Meig. della Baia di 
Teplitz (Osservazioni scientifiche eseguite durante la spe­
dizione polare di S . A. R. Luigi Amedeo di Savoia, 
Duca degli Abbruzzi 1 8 9 9 - 1 9 0 0 .  - Zoologia).
Museo di geologia.
Parona C. F. — Trattato di geologia. Fr. Vallardi editore. 
(Continuaz.).
Virgilio F. — Le linee orotectoniclie dell’ Italia ( Tratta to  
di geologia del prof. C. F. P a r o n a .  Fr. Vallardi, 1 9 0 2 ) .  
Bonarelli G. — Miscellanea di note geologiche e paleon­
tologiche per l ’anno 1 9 0 1  (Boll. d. Soc. Geol. I t.) .  
Airaghi C. — Di alcuni trilobiti della Cina (Boll.  d. Soc. 
I t .  d i S c. natur.).
— Nuovi cefalopodi del calcare di Esino. (Palaeontogr.
I ta lica).
— Echinofauna oligo-miocenica della conca benacense (Boll.
d. Soc. Geol. I ta l.) .
Capeder G. — Contribuzione allo studio degli Entomostraci 
ostracodi dei terreni mioc. del Piemonte (A tt i  della  
Accad. d. Se. di Torino).
Osasco E. — Contribuzione allo studio dei corallarì ter­
ziari del Veneto (Palaeontogr. I ta lica).
Prever P. — Cenni preliminari sulle nummuliti dei dintorni 
di Potenza (Boll. d. Soc. Geol. I ta l.) .
— Le Nummuliti della Forca di Presta nell’App. Centr. e
dei dintorni di Potenza nell’App. Merid. (Meni, de la 
Soc. Paléont. Suisse).
Museo di m ineralogia.
Piolti G. — I manufatti litici del « riparo sotto roccia » 
di Vayes (Val di Susa) (A tti  della R . Accademia delle 
Scienze di Torino, voi. XXXVII. Adunanza delli 11 
maggio 1 9 0 2 ) .
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P io lti G. — Pirosseniti, glaucofanite, eclogiti ed anfiboliti dei 
dintorni di Mocchie (Val di Susa) (Idem, voi. XXXVII. 
Adunanza del 15 giugno 1902).
Colomba L. — Sulla mohsite della Beaume [alta valle della 
Dora Riparia] (A tti  della R . Accademia delle Scienze 
di Torino, 1901-1902, XXXVII, p. 491).
— Sopra una varietà di ptilolite dell'isola Principe Ro­
dolfo (Idem, 1901-1902, XXXVII, p. 553).
— Sulla presenza della dispersione nei pirosseni giadeitoidi
in rapporto colla loro composizione chimica (Rivista  
di mineralogia e cristallografia i taliana,  vol . XXVIII, 
1902, p. 81).
Roccati A. — Elementi di Mineralogia ad uso dei Licei e 
degli Istituti tecnici. Unione Tipog.-Editrice. Torino, 
1902.
Museo di zoologia.
Camerano L. — Nuova specie di Chordodes del Sudan 
(Bollettino dei M usei di Zool. e Anat. comparata di  
Torino, vol. XVII, n. 416. 1902).
— Descrizione di una nuova specie di Chordodes del Congo
(Idem, vol. XVII, n. 426, 1902).
— Ricerche somatometriche in zoologia. Lettura fatta al
III Convegno nazionale dell’Unione Zoologica italiana 
in Roma (Idem, voi. XVII, n. 431, 1902).
— Materiali per lo studio delle Zebre (Atti R .  Accademia
delle Scienze d i  T o r in o , vol . XXXVII, 1902 , con 
una tavola).
— Contributo alla storia delle teorie Lamarckiane in Italia
(Idem, vol . XXXVII, 1902).
— Di alcuni resti di Renna trovati nell’isola del Principe
Rodolfo. Osservazioni scientifiche eseguite durante la 
spedizione polare di S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia, 
Duca degli Abruzzi. Milano; Hoepli edit.
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Camerano L. — Osservazioni intorno al Gadus saida  Lepe- 
cbin della Baia di Teplitz (Idem).
— Di alcuni resti di F u sa  foetida  Fabr. trovati a Capo
Fligely (Idem).
— Osservazioni intorno ad alcuni crani di Odobaenus ro-
smarus  Malmg., e di Odobaenus obesus (Illig), Alien 
(Idem).
— Osservazioni intorno ad una femmina di Delphinapterus
leucas Pali, e ad un suo feto (Idem).
— Osservazioni intorno ad alcuni crani di Thalassarctos
maritimus (Linn.) (Idem).
Salvadori T. — Due nuove specie di uccelli dell’isola di 
S. Thomé e dell’isola del Principe (Boll. Mus. Tor.,  
n. 414, pp. 1, 2).
— Nuova specie del genere Ammomanes (Idem, n. 425,
pp. 1, 2).
— Letter of the King of Italy’s Collection of Birds (The
Ibis,  1902, pp. 523, 524).
— On a New Kingfisher of the genus Corythornis (Idem,
1902, pp. 566-569, pi, XIII).
Borelli A — Forficole della Repubblica Argentina e re­
gioni vicine (Boll. Musei di Zool. e Anat. comp. di 
Torino, vol. XVII, n. 418).
— Di una nuova specie di scorpione dell’ Eritrea (Idem,
n. 422.).
Nobili — Viaggio del dott. E. Festa nella Repubblica 
dell’Ecuador e regioni vicine, XXII. Decapodi e Sto- 
matopodi (Boll. M us. Zool. Anat. comp. Univ. Torino, 
vol. XVI, n. 415).
— Crostacei del viaggio della « Stella Polare ». (Osserva­
zioni scientifiche eseguite durante la spedizione di S. A. R. 
Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, 1899- 
1900. Zoologia).
— Echinodermi del viaggio della « Stella Polare » (Idem).
— S. I. K i c k s o n . — La vita nei mari (Traduz. dall’inglese).
Torino, Bocca, 1903.
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Pollonera C. — Molluschi raccolti dalla spedizione polare 
di S. A. R. il Duca degli Abruzzi. Milano, Hoepli, 
editore.
Frassetto F . — Osservazioni comparative sul foro olecra­
nico (A tt i  Soc. Romana di Antropologia, vol . VIII , 
1902).
— La variabilità del cranio umano col metodo quantitativo
statistico di Camerano e col metodo Sergi ( Id e m , 
1902).
— Sul foro epitrocleare (foramen supra-condyleum internum,
nell’omero dei Primati (Boll. M usei Zool. e Anat.  
comp. d i Torino , vol . XVII, n. 424, 1902).
— Contributo alla teoria dei quattro centri di ossificazione
nell’ osso parietale dell’ Uomo e dei Primati (Idem , 
n. 423, 1902).
— Plagiocefalia e plagioprosopia nei Primati (Anatomischer
Anzeiger, XXII, 1902).
— Sur les fontanelles du crane chez l ’hommes, les primates
et les mammifères en général (Compt. Rend. Congrès 
Intern. d ’Anthrop., Paris, 1902).
Rosmini O. — Passalidi del viaggio del dott. E. Festa nel­
l’Ecuador (Boll. M usei di Zool. e Anat. comp. To­
rino, volume XVII, n. 428, 1902).
Segre Rosetta. — Ricerche intorno alla variazione della 
Tinca vulgaris  (Idem, n. 429, 1902).
Osservatorio astronomico.
Balbi V. — Effemeridi dei pianeti principali calcolate per 
l ’orizzonte di Torino sul tempo medio dell’Europa cen­
trale per l’anno 1903.
— e Volta L. — Passaggi dei lembi della Luna e posi­
zione del cratere Moesting A, osservati al Circolo me­
ridiano di Torino, negli anni 1901-1902.
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Liberi docenti.
Bettazzi R. — I problemi di aritmetica nelle scuole ele­
mentari (L a  Scuola educatrice, anno 1901-1902, 
n. 1).
— Figure finite e figure infinite (Bollettino di M atem atica ,
anno 1902, n. 3).
— Aritmetica razionale ad uso dei ginnasi. Torino, Tipo­
grafia Salesiana, 1902.
Voglino P. — Il carbone del garofano (Heterosporium echi- 
nulatum) (A n n a li  l i .  Accademia d'Agricoltura,  Torino, 
1902).
— Le macchie gialle del garofano (Septoria dianthi) (Sta­
zioni sperimentali agrarie, Modena, 1902).
— Le malattie delle piante coltivate (Primavera 1902) (li . Ac­
cademia d'Agricoltura,  Torino 1902).
— Sopra una malattia dei crisantemi coltivati. Malpighia,
Genova, 1902.
— Trattato di patologia vegetale (Enciclopedia agraria,
dispensa l a, Torino 1902).
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morti nell’anno scolastico 1901-902.
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SECONDO L A U R A
L’università ha perduto, quest’anno, un distinto e dei 
suoi più anziani aggregati per le scienze mediche, il dottore 
di collegio S ec o n d o  L a u r a .
Nel precedente anno scolastico Egli era stato preceduto 
nella tomba dal suo fratello Gioan Battista, pur esso aggre­
gato della nostra Facoltà medica il quale ha fatto ricerche 
e lasciato lavori importanti nel campo anatomico. S econdo  
L aura  si dedicò invece in modo più speciale agli studi cli­
nici e della medicina forense.
Figlio di Giuseppe Laura, notaio a San Remo, era nato 
in quella città il 24 settembre 1833. Egli fece i suoi studi 
medici all' università di Torino come allievo del R. Collegio 
Carlo Alberto e dell’ospedale di S. Giovanni. Dopo la sua 
laurea, pure conseguita a Torino nel 1856, Egli fu addetto, 
in qualità di assistente, in diverse sezioni ospitaliere e cli­
niche, e nel 1859 fu medico volontario nell’esercito durante 
la guerra per l ’indipendenza.
Dopo soli quattro anni dalla sua laurea, nel 1860, un 
concorso fortunatamente sostenuto gli valse la nomina di 
dottore aggregato, e da quell’epoca Egli ebbe più volte 
incarichi d’insegnamento universitario per l ’igiene, per la 
medicina legale, per la clinica medica propedeutica. In cia­
scuno di questi rami diversi delle discipline mediche Egli 
trovò argomenti di pubblicazioni, fra le quali ricordansi in 
modo speciale quelle sulle risaie, sul salasso, sul suicidio, 
sulla soprafetazione, sulla medicina legale in rapporto colla
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legislazione, un trattato di medicina legale. Altre sue pub­
blicazioni, d’indole famigliare, riflettono l’igiene.
Mandato nel 1865, commissario regio a Bardonecchia 
per un’epidemia di febbre tifoidea, ne pubblicò una rela­
zione delle sue osservazioni e del suo operato. Nel 1875 
Egli fu pure delegato commissario regio a Torre Pellice 
per un’epidemia di tifo petechiale, e fu inoltre medico del 
E. manicomio di Torino. Egli fu direttore della Gazzetta  
dell' Associazione medica i ta liana  e del giornale intitolato 
L a  Dosimetrìa. Nel 1872 la R. Accademia di Medicina lo 
elesse suo socio, come pure lo fu di altre Accademie nazio­
nali ed estere.
Nelle sue esposizioni didattiche, nei suoi discorsi, nelle 
discussioni il Dott. S ec o n d o  L a u r a  era chiaro ed elegante 
e le sue pubblicazioni sono scritte in forma e con stile attra­
ente; tali qualità, associate alla facile versatilità colla quale 
sapeva dirigere la sua attività in vie diverse, contribuirono 
molto alle sue riuscite nella carriera, ed alla sua popolarità.
Nell’esercizio professionale della medicina il Dott. L aura  
ebbe sempre estesa clientela. Dal 1870 al 1885 fu membro 
attivo del Consiglio provinciale di sanità e, per molti anni, 
il suffragio della cittadinanza torinese lo elesse e riconfermò 
Consigliere municipale. Egli fu consigliere o direttore di pa­
recchi istituti della nostra città.
S econdo  L a u r a  era di natura entusiasta e dai suoi entu­
siasmi apparve talvolta diretto verso fedi, in vie fra loro 
discordi. Egli però si dimostrò sempre perseverante, genial­
mente intraprendente ed efficace nelle sue aspirazioni filan­
tropiche. Numerosissime sono le manifestazioni della bene­
ficenza avvenute in Torino, alle quali Egli associò la sua 
opera, le sue iniziative ed Egli si è acquistato un ricordo 
perenne di benemerenza coll’ Ospedaletto Infantile che iniziò 
nel 1883 in angusti e modesti locali, poi sorresse e fece
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progredire con fidente ed esemplare energia, attuando final­
mente il suo nobile intento di dotare Torino di quel vasto 
e bello ospedale che la Regina Margherita onorò del suo 
nome. In quell’ospedale da lui fondato, e come se vi si 
fossero ravvivati in lui i ricordi dei primi studi scientifici 
coi quali era entrato nella carriera il dott. aggregato S eco n do  
L a u r a  volle nell’ultimo suo anno di vita, rientrare nell’in- 
segnamento universitario, dettando di nuovo un corso clinico 
pareggiato di pediatria.
All’amico compagno di studi, all’ egregio insegnante, al 
medico filantropo dirigo il riverente saluto dei colleghi della 
università.
C . R e y m o n d .
Principali scritti di SECONDO LAURA.
1. Relazione sull’epidemia di febbre tifoidea a Bardonecchia.
2. Relazione sull’analisi dell’acqua del lago inferiore di Avigliana.
3. Le risaie.
4. Igiene per tutti.
5. Studi clinici sul salasso.
6. Il suicidio.
7. Stato di mente di un imputato.
8. Studi sulla suprafetazione.
9. Madre (consigli alle madri italiane).
10. Medicina legale e legislazione.
11. Trattato di medicina legale.
12. Farmacoterapia comparata.
13. Vari articoli sul giornale La Dosimetrie (Parigi).
——

C A L E N D A R I O .
ORDINE DEGLI STUDI ED ORARI
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CALEÎ\
PE R  L1 A N N 0
L’a s t e r i s c o  * i n d i c a  i g i o r n i  f e s t i v i  e gli
1902 -  OTTOBRE
16 Giovedì
Incomincia il 2° pe­
riodo della Ses­
sione degli Esami
17 Venerdì
18 Sabato
* 19 Domenica 
"20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
* 26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì
Termina il 2° periodo 
della Sessione de­
gli Esami.
NOVEMBRE
* I Sabato
Ognissanti.
* 2 Domenica
3 Lunedì
Discorso inaugurale
4 Martedì
5 Mercoledì
Incominciano le Le­
zioni.
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
* 9 Domenica
10 Lunedì
* 1 1  Martedì
Nascita di S. M il Re
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
Scade il termine utile 
per l'immatrico­
lazione.
* 16 Domenica
17 Lunedi
18 Martedì
19 Mercoledì
* 20 Giovedì
Nascita di S. M. la 
Regina Madre.
21 Venerdì
22 Sabato
* 23 Domenica
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì
29 Sabato
* 30 Domenica
DICEMBRE
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
* 7 Domenica
* 8 Lunedì
La Concezione 
di M. V.
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato 
* 1 4  Domenica
15 Lunedì
Scade il termine utile 
per l ’iscrizione ai 
corsi.
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
* 21 Domenica
* 22 Lunedì
* 23 Martedì
* 24 Mercoledì
* 25 Giovedì
La Natività 
di N. S. Gesù Cristo
* 26 Venerdì
* 27 Sabato
* 28 Domenica
* 29 Lunedì
* 30 Martedì
* 31 Mercoledì
1 9 0 3 -GENNAIO
1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì
6 Martedì
L’Epifania.
7 Mercoledì
* 8 Giovedì
Nascila di S. M. 
la Regina.
* 9 V enerdì
Anniversario d e lla  
morte del R« 
Vitt. Enian. II.
10 Sabato
* i l  Domenica
12 Lunedì
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato
* 18 Domenica
19 Lunedì
20 Martedì
21 Mercoledì
22 Giovedì
23 Venerdì
24 Sabato
* 25 Domenica
26 Lunedì
27 Martedì
28 Mercoledì
29 Giovedì
30 Venerdì
31 Sabato
FEBBRAIO
Domenica 
Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
V enerdì 
Sabato
8 Domenica
9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
Le Ceneri.
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
DA R IO
SCOLASTICO 1902-903
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l i tr i  di v a c a n z a  s t a b i l i t i  d a l  r e g o l a m e n t o .
MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
* 1 Domenica * 1 Mercoledì 1 Venerdì 1 Lunedì
2 Lunedì 2 Giovedì 2 Sabato 2 Martedì
3 Martedì 3 Venerdì * 3 Domenica 3 Mercoledì
4 Mercoledì 4 Sabato 4 Lunedì 4 Giovedì
5 Giovedì * 5 Domenica 5 Martedì 5 Venerdì
6 Venerdì * 6 Lunedì 6 Mercoledì 6 Sabato
7 Sabato * 7 Martedì 7 Giovedì * 7 Domenica
* 8 Domenica * 8 Mercoledì 8 Venerdì Festa Nazionale.
9 Lunedì * 9 Giovedì 9 Sabato 8 Lunedì
10 Martedì * 10 Venerdì * 10 Domenica 9 Martedì
11 Mercoledì * 1 1  Sabato 11 Lunedì 10 Mercoledì
12 Giovedì * 12 Domenica 12 Martedì * I l  Giovedì
13 Venerdì Pasqua di Risurrez. 13 Mercoledì Corpus Domini.
14 Sabato * 13 Lunedì 14 Giovedì 12 Venerdì
* 15 Domenica * 14 Martedì 15 Venerdì 13 Sabato
16 Lunedì * 15 Mercoledì 16 Sabato * 14 Domenica
17 Martedì 16 Giovedì * 17 Domenica 15 Lunedì
18 Mercoledì 17 Venerdì 18 Lunedì 16 Martedì
19 Giovedì 18 Sabato 19 Martedì 17 Mercoledì
20 Venerdì * 19 Domenica 20 Mercoledì 18 Giovedì
2! Sabato 20 Lunedì * 21 Giovedì 19 Venerdì
* 22 Domenica 21 Martedì L'Ascensione. 20 Sabato
23 Lunedì 22 Mercoledì 22 Venerdì * 21 Domenica
24 Martedì 23 Giovedì 23 Sabato 22 Lunedì
25 Mercoledì 24 Venerdì * 24 Domenica 23 Martedì
26 Giovedì 25 Sabato 25 Lunedì * 24 Mercoledì
27 Venerdì * 26 Domenica 26 Martedì San Gio. Batt.
28 Sabato 27 Lunedì 27 Mercoledì 25 Giovedì
* 29 Domenica 28 Martedì 28 Giovedì 26 Venerdì
30 Lunedì 29 Mercoledì 29 Venerdì 27 Sabato
31 Martedì 30 Giovedì 30 Sabato * 28 Domenica
* 31 Domenica * 29 Lunedì
Pentecoste. Ss. Ap. Pietro Paolo.
30 Martedì
LUGLIO
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
* 12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
* 19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
* 26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
* 29 Mercoledì
Anniversario della 
morte di S. M. 
Umberto I.
30 Giovedì
31 Venerdì
Chiusura 
dell'anno scolastico.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
! S t o r i a  d e l  d i r i t t o  i t a l i a n o  -  R u f f i n i .....................................I s t i tu z i o n i  d i  d i r i t t o  r o m a n o  -  B e r t o l i n i  . . . . . . I n t r o d u z io n e  a l l e  s c ie n z e  g i u r i d i c h e ,  e d  i s t i t u z io n i
d i  d i r i t t o  c iv i l e  -  C h i r o n i ....................................................
S t a t i s t i c a  -  F e r r o g l i o ......................................................................
S t o r i a  d e l  d i r i t t o  r o m a n o  -  C a r l e ..........................................
( D i r i t t o  r o m a n o  -  B e r t o l i n i ........................................................
V F i lo s o f ia  d e l  d i r i t t o  -  C a r l e  ( 1 ) ...............................................
J E c o n o m ia  p o l i t i c a  -  M o s c a . .........................................................
\  D i r i t t o  c iv i l e  -  C h i r o n i .......................................................................
/  D i r i t to  e c c l e s ia s t i c o  -  C a s t e l l a r i ..........................................
\ S t o r i a  d e l  d i r i t t o  i t a l i a n o  -  R u f f i n i ......................................
! D i r i t t o  r o m a n o  -  B e r t o l i n i .........................................................D i r i t t o  e  p r o c e d u r a  p e n a l e  -  B r u s a  .......................................
P r o c e d u r a  c iv i l e  e d  o r d in a m . g i u d iz i a r i o  -  M a t t ir o l o
D i r i t to  c iv i l e  -  C h i r o n i .......................................................................
D i r i t to  c o m m e r c ia le  -  G e r m a n o  ...............................................
D i r i t t o  a m m i n is t r a t .  e  s c ie n z a  d e l l ’a m m in is .  -  B r o n d i
Ì D i r i t t o  e  p r o c e d u r a  p e n a l e  -  B r u s a ......................................D i r i t t o  c o s t i tu z i o n a le  -  M o s c a ....................................................
D i r i t t o  i n t e r n a z i o n a l e  -  F u s i n a t o ..........................................
D i r i t t o  f in a n z ia r io  e  s c ie n z a  d e l l e  f i n a n z e - E in a u d i  . 
D i r i t t o  a m m in .  e  s c ie n z a  d e l l ’a m m in .  -  B r o n d i  . . . 
M e d ic in a  l e g a l e  -  L o m b r o s o  ....................................................
Ore 11> 10
M artedì, giovedì e saba to .................................... .......... > 8
Lunedì, m ercoledì e v e n e r d ì ....................................... > 9
M artedì, giovedì e saba to .................................... .......... » 9
L u n e d ì , m a rted ì e m erco led ì............................. ..........> 11
L u n e d ì . m ercoledì e v e n e r d ì ............................. .......... > 10
M artedì, giovedì e s a b a t o ................................  > 15
L uned ì, mercoledì e venerdì . . . . . . . . .  > 9
M artedì, giovedì e saba to .................................... .......... > 8
Giovedì, venerdì e s a b a t o ................................ .......... > 11
L u n ed ì, m a r te d ì e m erco led ì............................. .......... > 11
M artedì, giovedì e sabato  ........................................... > 9
M arted ì, giovedì e saba to .................................... .......... > 15
L u n ed ì, m ercoledì e v e n e r d ì ............................. .......... > 9
L u n ed ì, m ercoledì e v e n e r d ì ............................. .......... > 10
L uned ì, mercoledì e v e n e r d ì ............................. .......... > 15
M arted ì, giovedì e sa b a to .................................... .......... > 9
M artedì, giovedì e saba to .................................... .......... > 11
L u n e d ì , m ercoledì e v e n e r d ì ............................. .......... > 16
M artedì, giovedì e sabato. ........................................... > 17
L u n ed ì, m ercoledì e v e n e r d ì ....................................... > 15
M arted ì, giovedì e sa b a to .................................... .......... > 14
C O R S O  P E R  l A  L A U R E A  IN  G IU R IS P R U D E N Z A .
Giovedì, venerdì e saba to .............................
L u n e d ì , mercoledì e v e n e r d ì ......................
C o rs i com p lem en ta r i.
Esegesi delle fonti del diritto - R u f f i n i ...................... Giovedì, venerdì e sabato. ........................................... > 13
Legislazione com parata - B r u s a ....................................  L u n e d ì , m ercoledì e v e n e r d ì ............................. .......... > 9
Contabilità di Stato - G a r e l l i ....................................  Giovedì, venerdì e saba to .................................... .......... > 15
Diritto industriale - A m a r ...............................................  M arted ì, giovedì e s a b a t o ............................. .......... > 14
C O R S O  P E I .  D IP L O M A  d i  N O T A IO .
( Istituzioni di diritto civile - C h ir o n i  . . .................. .... M artedì, giovedì e saba to ................................................ > 8
\ P rocedura civile ed ordinamento giudiziario - M a t -
Ì' t i r o l o .............................................................................. ....M artedì, giovedì e saba to ..................................... .......... > 15Istituzioni di diritto romano - B e r t o l i n i ..........................L u n e d ì , mercoledì e venerdì . . ....................... .......... > 10
Diritto civile - C h i r o n i ...................................................... ....L u n e d ì , m ercoledì e v e n e r d ì .........................................> 9
[ D iritto amministrativo - B r o n d i ......................................... L uned ì, m ercoledì e v e n e r d ì .............................. .......... > 15
■ Diritto civile - C h i r o n i ...................................................... ....Luned ì, mercoledì e v e n e r d ì .............................. .......... » 9
( Diritto commerciale - G e r m a n o .................................... ....L uned ì, mercoledì e v e n e r d ì .............................. .......... > 10
"V 0| 
OUUV 
oj
CORSO PEL DIPLOMA di PROCURATORE.
Î Istituzioni di diritto civile - Chironi.................... ...Martedì, giovedì e sabato . .Diritto e procedura penale - Brusa.................... ...Martedì, giovedì e sabato. .
Diritto civile - Chironi......................................... Lunedì, mercoledì e venerdì .
Ì Procedura civile ed ordinam. giudiziario - Mattirolo Martedì, giovedì e sabato. .Diritto civile - Chironi.........................................Lunedì, mercoledì e venerdì
Diritto commerciale - Germano......................... ... Lunedì, mercoledì e venerdìDiritto e procedura penale - Brusa.................... ...Martedì, giovedì e sabato. .
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IVIXIII
IIIIIIIIIIX
INSEGNAMENTI LIBERI PAREGGIATI
(per ordine di anzianità nella libera docenza).
Ballerini Velio - Istituzioni di diritto romano . .Id Diritto costituzionale.............Tedeschi Felice - Diritto civile..........................Cattaneo Riccardo - Diritto commerciale...........Righini di S. Albino - Diritto e procedura penale . Gariazzo Carlo Placido - Diritto internazionalePasquali Ernesto - Diritto commerciale.............Frassati Alfredo - Diritto e procedura penale . .Abello Luigi - Diritto civile . . . .................. .Cognetti Raffaele - Procedura civile ed ordina­mento giudiziario......................................Garelli Alessandro - Diritto finanziario e scienzadelle finanze...............................................Modica Orazio - Medicina legale................. .. .
Martedì, giovedì e sabato. . Lunedì, mercoledì e venerdì , Martedì, giovedì e sabato. . Lunedì, mercoledì e venerdì Lunedì, mercoledì e venerdì , Lunedì, mercoledì e venerdì Martedì, giovedì e sabato . . Martedì, giovedì e sabato. . Martedì, giovedì e sabato. .
Martedì, giovedì e sabato. .
Martedì, giovedì e sabato. . Lunedì, mercoledì e venerdì
16161481117141516
1414
XIIIXIIIXIXIIIXXI
III
XIX
INSEGNAMENTI LIBERI CON EFFETTI LEGALI
(per ordine di anzianità nella libera docenza).
Brusa Emilio - Diritto pubblico italiano............. Martedì, giovedì e sabato......................... .......> 10 > IVCarle Giuseppe - Scienza sociale . . . ................ Martedì, giovedì e sabato......................... .......> 10 > XIChironi Gian Pietro - Legislazione e giurisprudenzacivile comparata........................................  Lunedì, mercoledì e venerdì.................... .......> 14 > IVMosca Gaetano - Storia della scienza politica . . . Martedì, giovedì e sabato......................... .......> 16 » XI
NB. Agli effetti dell’art. 16, lettera 6, del Regolamento speciale della Facoltà, si indicano le seguenti materie: Storia del diritto romano - Diritto ecclesiastico - Medicina legale - Esegesi delle fonti del diritto - Legislazione comparata - Contabilità di stato - Diritto industriale - Scienza sociale - Storia della scienza politica.Si avvertono gli aspiranti all’ufficio di notaio che quest’anno il prof. Brusa tratta della procedura penale.A norma dell’art. 98 del Regolamento generale, nessun studente può iscriversi, durante lo stesso anno scolastico, a più di due corsi 
sulla stessa materia.
(1) Dopo le ferie pasquali, le lezioni di filosofìa del diritto avranno luogo alle ore 8.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA.
C O R S I  O B B L I G A T O R I .
/ F i s i c a  -  N a c c a r i ....................................................................................
i B o t a n ic a  -  M a t t ir o l o  ......................................................................
E s e r c i t a z i o n i  e d  e s c u r s io n i  b o t a n i c h e ........................
f Z o o lo g ia  -  C a m e r a n o ......................................................................
i C h im ic a  i n o r g a n i c a  (1) - F i l e t i ....................................................
|  A n a t o m i a  e  f is io lo g ia  c o m p a r a t a  -  C a m e r a n o  . . . .  
A n a t o m i a  u m a n a  d e s c r i t t i v a  e d  i s t o lo g i a  -  F u s a r i . .
E s e r c i z i  p r a t i c i  d i  d i s s e z i o n e ..........................................
' C h im ic a  i n o r g a n i c a  e  o r g a n i c a  -  F i l e t i ............................
I A n a t o m i a  u m a n a  d e s c r i t t i v a  e d  i s t o lo g i a  - F u s a r i . .
[ E s e r c i z i  p r a t i c i  d i  d i s s e z i o n e ...........................................
|  F i s io l o g ia  u m a n a  -  M o s s o .............................................................
, E s e r c i z i  p r a t i c i ................................................................................
' F i s io l o g ia  u m a n a  -  M o s s o .............................................................
> E s e r c i z i  p r a t i c i ................................................................................
| P a t o l o g i a  g e n e r a l e  -  N . N  . . . _...............................................
v M a te r i a  m e d ic a  e  f a r m a c o l .  s p e r i m e n t a le  -  G ia c o s a  .
' P a t o lo g i a  c h i r u r g i c a  d i m o s t r a t iv a  -  B a j a r d i  D . . . .
I P a t o lo g i a  s p e c i a l e  m e d ic a  -  S i l v a ..........................................
) E s e r c i z i  d i  p a t o l o g i a  s p e c i a l e  m e d i c a .......................
v A n a to m ia  p a to l o g i c a  -  F o À ........................................................
< M e d ic in a  o p e r a t i v a  -  C a r l e ........................................................
E s e r c i z i  p r a t i c i  d i  o p e r a z i o n i ..........................................
J A n a t o m i a  t o p o g r a f ic a  -  F u s a r i ....................................................
1 I g ie n e  -  P a g l i a n i ................................................................................
E s e r c i z i  p r a t i c i ................... ....  ....................................................
1 C l in i c a  o c u l i s t i c a  e d  o f t a l m o i a t r i a  -  R e y m o n d . . . .
|  C l in i c a  m e d ic a  -  B o z z o l o .............................................................
C l in ic a  c h i r u r g i c a  -  C a r l e ............................................................
\  T e c n ic a  d e l l e  a u to p s i e  -  F o .à ....................................................
' M e d ic in a  l e g a l e  -  L o m b r o s o ........................................................
E s e r c i z i  p r a t i c i ................................................................................
|  C l in ic a  m e d ic a  -  B o z z o l o .............................................................
'C l i n i c a  c h i r u r g i c a  -  C a r l e ........................................................
D im o s t r a z io n i  d i  m e d ic in a  o p e r a t o r i a ........................
] O s t e t r i c i a  e  c l i n i c a  o s t e t r i c a  -  T i b o n e .................................
|  P s i c h i a t r i a  e  d i n .  p s i c h i a t r .  (2° q u a d r i l o . )  -  L o m b r o s o . 
C l in ic a  s i f i lo p a t ic a  (1° q u a d r i m e s t r e )  -  G io v a n n in i  . . 
 ^ C l in i c a  d e r m o p a t i c a  (2° q u a d r im .)  -  G io v a n n in i  . . .
L u n ed ì, m ercoledì e ven erd ì..............  O
M arted ì, giovedì e s a b a t o ..................
G iorni ed ora da  s ta b i l i r s i ...............
Lunedì, m ercoledì e ven erd ì..............
T u tt i  i g i o r n i ........................................
M artedì, giovedì e s a b a t o ..................
L unedì, m arted ì, venerdì e sabato .
T u tt i  i  g i o r n i ........................................
T u tt i  i  g io rn i ...........................................
L unedì, m arted ì, venerdì e sabato  .
T u tti  i  g i o r n i ........................................
Lunedì, mercoledì e venerdì . . . .
M artedì, giovedì e s a b a to ..................
L uned ì, mercoledì e v e n e rd ì ..............
L u n ed i, mercoledì e v e n e r d ì ..............
M artedì, giovedì e s a b a t o ..................
M arted ì, giovedì e s a b a to ..................
Luned ì, m ercoledì e v e n e rd ì..............
Lunedì, mercoledì e ven erd ì ...............
T u tt i  i  g io rn i ...........................................
M artedì, giovedì e s a b a to ..................
M artedì e sa b a to ....................................
T u tti  i  giorni meno g io v e d ì ..............
M arted ì, giovedì e s a b a t o ..................
L u n ed ì, mercoledì e v e n e rd ì ..............
G io ved ì ......................................................
M artedì, giovedì e sabato  . . . . . .
Lunedì, m ercoledì e venerdì dalle  8 1/4 alle  
L u n e d ì, mercoledì e venerdì dalle  10 alle  
L u n ed ì e m e r c o le d ì .............................  Oi
L uned ì e ven erd ì ....................................
M erco led ì..................................................
L unedi, mercoledì, e venerdì dalle  8 Vi 
L u n ed ì, m ercoledì e venerdì dalle  10
M arted ì e giovedì....................................  0
M arted ì, giovedì e sabato dalle  9 H»
M arted ì, giovedì e s a b a to ..................  O
M arted ì, giovedì e s a b a t o ..............
M artedì, giovedì e s a b a t o ...............
C O R S I  D I  C O M P L E M E N T O ,
Iatro-chim ica - G ia c o s a  (per gli studenti del 3° anno) Lunedì, mercoledì e ven erd ì . 
Parassitologia - P e r r o n c it o  .
Batteriologia - FoÀ (per gli studenti del 4° anno)
M arted ì, giovedì e sabato  
L u n ed ì e ven erd ì.
Oto-ri no-laringoiatria - G r a d e n ig o  (per s tu d .  6» anno) |  Sabato  d à T lT ^ a lìe  9 .
Psicologia sperim entale - K ie s o w  .
l i e v r o p a t o \ o g i a  -  N e g r o
M arted ì, giovedì e sabato . .
M artedì, giovedì e domenica
14
15 Va
Ile
Ile
Ile
10 3/4
8
103/4
9 1/*
13-21
8
9*/4 
13-21 
10 1/4  
14
101/4
14
14
IOV2
10
9
17
14
14i/2
16-18
151/2141/2
15-17
9 1/2
9 8/4
11 Va
151/a
14
14 
93/4
11 Va
8
11 Va 
161/2
15 
15
15
16
1 6 1/2
16 1/ 4
171/4
IOV2
Via Valperga Caluso 
Orto botanico 
Id.
Museo Palazzo Carignano 
Via Esposizione, 7 
Museo Palazzo Carignano 
Istituto anatomico 
Id.
Yia Esposizione, 7 
Istituto anatomico 
Id\> fisiologico 
Id.
Id.
Id.
Istituto patologico
> farmacologico 
Ospedale S. Giovanni
Id.
Id.
Istituto di anatom. patol.
> anatomico 
Id.
Id.
> di igiene 
Id.
Ospedale oftalmico 
Istituto di clinica medica 
Ospedale mauriziano 
Istituto anat. patologico 
Via Esposizione, 15 
Id.
Istituto di clinica medica
Ospedale S. Giovanni 
Istituto ostetrico-ginecol. 
Manicomio 
Ospedale S. Lazzaro 
> S. Luigi
Yia Esposizione, 13 
Istituto patologico 
> anatomo-pat. 
Anfiteatro di chirurgia 
Istituto oto-rino-laringol. 
Istituto fisiologico 
Manicomio
CORSI LIBERI PAREGGIATI
Mo - Patologia e clinica chirurgica . . . . . .  
L a v a  - Patologia medica speciale dimostrativa
C ia r t o s o  - Clinica c h iru rg ic a .............................
P e r o n i  - Clinica sifilopatica ................................
B a j a r d i  P .  - Clinica oculistica................................
M a r r o  - Clinica p s ic h ia t r i c a ................................
S c o f o n e  - Farmacologia sperimentale . . . . . . .
I s n a r d i  - Patologia chirurgica dimostrativa . .
C a l v in i - Clinica c h iru rg ic a ................................
F u m a g a l l i  - Patologia o c u la r e .............................
Giovedì e d o m e n ic a ...............
M arted ì, giovedì e sabato . . 
L uned ì, mercoledì e v e n e rd ì .
M ercoledì e giovedì..................
M artedì e giovedì......................
Giovedì e d o m e n ic a ...............
M artedì, giovedì e sabato  . . 
M artedì, giovedì e sabato . . 
Giovedì ore 17 - Dom enica . 
Mercoledì e v e n e r d ì ...............
8 Ospedale S. Giovanni 
IU /2 ld.
131/2 ld.
13 Policlinico geuerale
10 V2 Ospedale oftalmico
131/2 Manicomio
16 Istituto farmacologico
8 Ospedale S. Giovanni
9 Ospedale S. Giovanni 
18 Istituto oftalmico
C O R S I  L I B E R I  CO N E F F E T T I  L E G A L I
L o m b r o s o  - Antropologia generale e criminale M artedì e sa b a to . Domenica.
G ia c o s a  - Storia delle scienze m e d ic h e ...................... L unedì, mercoledì e venerdì
S il v a  - Clinica delle m alattie nervose 
F u s a r i - Citologia e storia dello sviluppo dell’uomo.
B a j a r d i  D . -  Chirurgia in fan tile ....................................  L u n ed ì e venerdì ore 17 - Mercoledì
G r a z ia d e i  - Diagnostica m edica ....................................  L u n e d ì , mercoledì e ven erd ì. . .
P e s c a r o l o  - Semejottica dimostr. delle m alattie nerv.
D io n i s io  - R ino-laringologia...........................................
C a v a l l e r o  - Eserc. p rat. di patologia speciale med. .
V i c a r e l l i  - Propedeutica ginecologica
O l iv a  - Chirurgia ortopedica ....................................  . M ercoledì e
V  1  o  i n i  n  _ I t i f >■ ì L  1 -71 n  11 l ì  o l i r »  c h i H i n  r l a l l 1 « n a t i l i n i f l  T n n ' P .
M ercoledì.
Venerdì ......................................
M artedì, giovedì e sabato . . 
L u n e d ì , m ercoledì e venerdì .
sabato .
V a r a g l ia  - Introduzione allo studio dell’anatomia
S a c e r d o t t i  - Istologia pato lo g ica .............................
M a r t in o t t i  - Istol. ed anat. patol. del sistema nerv.
V i n a j  - Idrologia m e d ic a ...........................................
M u g g ia  - Clinica p e d ia tr ic a ...........................................  Mercoledì
T i r e l l i  - Tecnica m edico-forense................................  M artedì e sa b a to ..................
C o n d io  -  Ostetricia f o r e n s e ...........................................  D om en ica .................................
M e n s i  - P e d i a t r i a .............................................................  G io ved ì....................................
G a l e a z z i  - Chirurgia minore . . . . .........................  L u n e d ì , m ercoledì e venerdì
C e c o n i  - Diagnostica delle m alattie in te rn e ..............  M artedì ore 13 e dom enica.
F o r n a c a  - Tecnica m edica....................................  M ercoledì ore 151/2 ^
C o l l a  - Patologia speciale medica dimostrativa.
P e s  - Istologia normale e patologica dell’occhio .
Giovedì e sabato . 
Giovedì .
Domenica
G a u d e n z i  - Tecnica dell’esame o c u la r e ...................... Domenica.
H e r l i t z k a  - Diagnosi ginecologica L u n ed ì , mercoledì e ven erd ì.
Ore
Domen. ore 9 - M artedì 8 1/4  - Mercol. 
L u n ed ì ore 151/4 - Mercoledì e giovedì
L u n ed ì ore 16 V4 - Mercoledì e venerdì
L u n ed ì , mercoledì e v e n e r d ì ..............
Giovedì e s a b a to ....................................
V e n e rd ì ......................................................
Musso - Chimica applicata all’i g i e n e .........................  Giorno da stab ilirsi
A b b a  - Polizia medica 
S o a v e  - Iatrochim ica
Giorno da sta b ilirsi .
_____  _________ _________  M arted ì, giovedì e sabato
T r e v e s  - Fisica nel ricambio organico.........................  M arted ì, giovedì e sabato
M o d ic a  - Tecnica medica forense 
R a in e r i  - Ostetricia p reparatoria 
B e r t a r e l l i  - Microscopia e batteriologia appi, all’ig.
171/2IO1/2
9
1791/2
13
9
161/2 
12»/* 91/*
15
9 Va151/4
l l * / 4
15
161/4
16 
16
10
10 Va
18
16 Va
8 1/2 
8 
7
131/a
18
9151/4
11 Va
13
17 1/2
Sala X
Via Esposizione, 15 
Istituto farmacologico
> pat. spec. med.
> anatomico 
Ospedale S. Giovanni
> mauriziano 
Istituto di clinica medica 
Policlinico generale 
Ist. di patol. spec. medica 
Istituto ostetrico ginecol. 
Istituto pei rachitici
> anatomico 
Istituto patologico 
Manicomio 
Istituto di igiene
Istit. patol. spec. medica
Manicomio
Maternità
Brefotrofio
Ospedale S. Giovanni 
Clinica medica gen. 
Istituto di clinica medica
> di pat. spec. med. 
Ospedale oftalmico
Id.
Ospedale mauriziano
Istituto di materia med.
> fisiologico
> di medicina leg.
> anatomico 
» d’igiene
Giovedì ore 17 1 / 2  - D om enica  . . . .
G io v e d ì ......................................................
M artedì, giovedì e s a b a t o ..................
NB. A norma dell’art. 98 del regolamento generale, nessun studente può iscriversi, durante lo stesso anno scolastico, a più di due corsi 
sulla stessa materia.
(1) La chimica organica si dovrà studiare nel 2« anno.
2« 
An
no
 
1° 
An
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4° 
An
. 
3» 
An
no
 
2° 
An
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l<> 
A
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI FILOSOFIA E LETTERE
P E R  L A  L A U R E A  IN  F IL O S O F IA .  
1® B ien n io .
D ’E r c o l e ........................................  M artedì, giovedì e sabato  . . .
M artedì, giovedì e sa b a to .iÍ F i lo s o f ia  t e o r e t i c aL e t t e r a t u r a  i t a l i a n a  -  G r a f  _ „
L e t t e r a t u r a  l a t i n a  -  S t a m p i n i ...............................................................Lunedì, mercoledì <
L e t t e r a t u r a  g r e c a  -  F r a c c a r o l i ............................................... ......Martedì, giovedì e sabato  . .
T R E  m a t e r i e  d ’e s a m e  d i  l i b e r a  s c e l t a  (Elenco B ) .  . .
Ì F i lo s o f ia  t e o r e t i c a  -  D ’È r c o l e .  ..........................................................Martedì, giovedì e sabato  . .F i lo s o f ia  m o r a l e  -  T r o j a n o ............................................................. ......Lunedì, mercoledì e venerdìS t o r i a  d e l l a  f i lo s o f ia  -  B o b b a ............................................................. ......Lunedì, mercoledì e venerdì
Ì P e d a g o g i a  -  A l l i e v o .................................................................................Lunedì, mercoledì e venerdìL e t t e r a t u r a  i t a l i a n a  -  G r a f ..................................................................Martedì, giovedì e  sabato .L e t t e r a t u r a  l a t i n a  -  S t a m p i n i ................... ..................................... ......Lunedì, mercoledì e venerdì
L e t t e r a t u r a  g r e c a  -  F r a c c a r o l i ............................................... ......Martedì, giovedì e sabato .
3° B ie n n io .
(F i lo s o f ia  t e o r e t i c a  -  D ’E r c o l e ........................................................ ......Martedì, giovedì e sabato . .F i lo s o f ia  m o r a l e  -  T r o j a n o ....................... ..................................... ......Lunedì, mercoledì e venerdìn S t o r i a  d e l l a  f i lo s o f ia  -  B o b b ai  P e d a g o g i a  -  A l l i e v o .................................................................................Lunedì,
\ U N A  m a t e r i a  d ’e s a m e  d i  l i b e r a  s c e l t a  (.Elenco B)
F i lo s o f ia  m o r a l e  -  T r o j a n o ....................................................
S t o r i a  d e l l a  f ilo s o f ia  -  B o b b a ............................................................. ......Lunedì, mercoledì e venerdì
U N A  m a t e r i a  d ’e s a m e  d i  l i b e r a  s c e l t a  (Elenco B)
L u n ed ì, ercoledì e venerdì 
m ercoledì e venerdì
L uned ì, mercoledì e venerdì
Ore 14 Sala VII
> 15 > VII
> 15 > VII
> 10 > VII
> 14 > VII
> 11 > V ili
> 9 > VII
> 16 > VII
> 15 » VII
> 15 > VII
> 10 > VII
> 14 > VII
> 11 > V ili
> 9 > VII
> 16 > VII
> 11 > VIII
> 9 > VII
P E R  L A  L A U R E A  IN  L E T T E R E .
1 . S e z i o n e
' L etteratura italiana - G r a f ....................................................
i L etteratu ra latina - S t a m p i n i ...............................................
J L etteratura greca -  F r a c c a r o l i ......................................
I Storia della filosofia - B o b b a ...............................................
’ Grammatica greca e latina - V a l m a g g i ........................
. DUE materie d’esame di libera scelta (Elenco  B)
(Letteratura italiana - G r a f ....................................................Letteratura latina - S t a m p i n i ...............................................Letteratura greca - F r a c c a r o l i ......................................\ Storia antica - D e  S a n c t i s ....................................................
j  Storia della filosofia - B o b b a ..............................................
f  Grammatica greca e latina - V a l m a g g i ........................
\  UNA m ateria d’esame di libera scelta (.Elenco B)
d i  f i l o l o g i a  c l a s s i c a ,  
lo B ie n n io .
M artedì, giovedì e saba to ..................
L unedì, m ercoledì e venerdì . . . .
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
L u n ed ì , mercoledì e venerdì . . . . 
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
L u n e d ì, m ercoledì e venerdì . . . .
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
L uned ì, m ercoledì e venerdì . . . . 
M artedì, giovedì e sa b a to . . . . . .
> 15 > VII
> 15 > VII
> 10 » VII
» 9 » VII
» 16 > I X
» 15 » VII
» 15 > VII
» 10 > VII
> 11 > VII
> 9 > VII
> 16 > I X
4° 
An
no
 
3» 
An
no
 
2« 
An
no
 
1° 
An
no
 
4° 
An
. 
3« 
An
no
2" Biennio.
Letteratura latina - S t a m p i n i ...............................................Luned ì, mercoledì e venerdì
Letteratura greca - F r a c c a r o l i ........................................ ....M artedì, giovedì e sabato
Storia antica - D e  S a n c t i s ............................................... ....M arted ì, giovedì e sabato
Archeologia - F e r r e r ò ..........................................................M arted ì, giovedì e sabato
Storia com parata delle lingue classiche - P e z z i  . . . M arted ì, giovedì e sabato  
UNA m ateria d’esame di libera scelta (.Elenco  B) . .
i Storia antica - D e  S a n c t i s ......................... ..................... ....M a rted ì, giovedì e sabato
] Archeologia - F e r r e r o ..........................................................M arted ì, giovedì e sabato
{ Storia com parata delle lingue classiche P e z z i  . . . .  M a rted ì, giovedì e sabato
¿2. S e z i o n e  d i  l e t t e r e  i t a l i a n e .
1 B ien n io .
¡Letteratura italiana - G r a f ............................................... .....M arted ì, giovedì e sabatoLetteratura latina - S t a m p i n i ........................................... .....L u n e d ì . mercoledì e venerdìLetteratura greca - F r a c c a r o l i .................................... .....M arted ì, giovedì e sabato
Storia moderna - C i p o l l a ........................................................L u n ed ì, mercoledì e venerdì
T R E  materie d’esame di libera scelta (Elenco  B). . .
/ Letteratura italiana - G r a f ............................................... .....M artedì, giovedì e sabato
1 Letteratura latina - S t a m p i n i  ............................................... ....  . L uned ì, mercoledì e venerdì
< Letteratura greca - F r a c c a r o l i .............................................M arted ì, giovedì e sabato
I  S tona moderna - C i p o l l a ....................................................... L u n e d ì , m ercoledì e venerdì
\  UNA m ateria d’esame di libera scelta (Elenco B) . . 5iu B ien n io .
(Letteratura italiana - Gr a f ....................................................M artedì, giovedì e sabatoL etteratura latina - S t a m p i n i .................................................L u n e d ì , m ercoledì e venerdìStoria com parata delle lingue e letterature neola-\  tine - R e n i e r ................................................................. .....L u n ed ì , m ercoledì e venerdì/  Storia della filosofia - B o b b a ........................................... .....L u n ed ì , m ercoledì e venerdì
V Storia com parata delle lingue classiche - P e z z i . . . . M arted ì, giovedì e sabato
l Storia com parata delle lingue e letterature neola-
) tine - R e n i e r .................................................................. .....L u n e d ì , m ercoledì e venerdì
ì Storia della filosofia - B o b b a ........................................... .....L uned ì, mercoledì e venerdì
( UNA m ateria d’esame di libera scelta (Elenco B) . .
4« 
An
. 
3» 
An
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2<> 
An
no
 
Io 
An
no
Segue Facoltà di filosofia e lettere.
3 .  S e z i o n e  d i  s t o r i a  e  g e o g r a f i a .  
1” B ienn io .
L u n ed ì , m ercoledì e venerdì 
M artedì, giovedì e sabato  . .
/ Storia moderna - C i p o l l a ...........................................................L u n e d ì , mercoledì e venerdì
V Geografia - H u g u e s ............................................................. ....Mercoledì, giovedì e venerdì
J Letteratura italiana - G r a f ............................................... ....M artedì, giovedì e sabato .
\  Letteratura latina - S t a m p i n i ........................... ....
/  Letteratura greca - F r a c c a r o l i ......................................
V D U E  materie d’esame di libera scelta (Elenco  B)
/ Storia antica - D e  S a n c t i s .............................................. ....M artedì, giovedì e sabato  . .
\  Storia moderna - C i p o l l a ......................................... .................. L uned ì, m ercoledì e venerdì
) Geografia - H u g u e s ..................................................................... ...  . M ercoledì, giovedì e venerdì
\  L etteratura italiana - G r a f  ....................................................M arted ì, giovedì e sabato  .
Ore
/  Letteratura latina - S t a m p i n i  . L u n e d ì, m ercoledì e venerdì
\  Letteratura greca - F r a c c a r o l i ........................................ M a rted ì, giovedì e saba to .
1110
14
15 
15 10
S a la VII
X II
VII
VII
VII
VII
VII
X II
VII
VII
VII
i t °  B iennio.
/ Storia antica - De S a n c t i s ..............................................  M artedì, giovedì e sabato
 ^S toria moderna - C i p o l l a L uned ì, m ercoledì e venerdì
Geografia - H u g u e s .............................................................  Mercoledì, giovedì e venerdì
L uned ì, m ercoledì e venerdì-Storia della filosofia - B o b b a
DUE materie d’esame di libera scelta (Elenco  B)
L Storia antica - D e  S a n c t i s ...............................................  M artedì, giovedì e sa b a to . .
< Storia della filosofia - B o b b a ...........................................  L unedì, mercoledì e venerdì
1110
14
9
11
9
14
VII
VII
XII
VII
VII
VII
V ili( Archeologia - F e r r e r o ......................................................  M artedì, giovedì e sabato .
NB. Secondo l’art. 16 del regolamento speciale per la facoltà, le materie d’esame necessarie per raggiungere i d od ic i esam i prescritti 
per la laurea devono avere l’estensione di t r e  o re  s e tt im a n a li. Nei detti esami non sono comprese, giusta l’art. 17, la prova 
di lingua  francese, e quella di lingua inglese  o tedesca  a scelta dello studente. _ t
A norma dell’art. 98 del Regolamento generale nessun studente può iscriversi, durante la stesso anno scolastico, a più di due 
corsi sulla stessa materia.
E L E N C O  A. 
a. C o r s i  c o m p l e m e n t a r i  u f f i c i a . l i .
Egittologia - R o s s i ............................................................. .....L u n ed ì , mercoledì e venerdì
Sanscrito - P i z z i ........................................... ... .......................L uned ì, m ercoledì e venerdì
Persiano - P iz z i .................................................................... .....Giovedì . .................................
Lingue semitiche - P izz i....................................... ... ............... Mercoledì e v e n e r d ì ...............
Ore 16 Ï6 
> 16 
> 9-11
Sala VI
> XII
> X II
> XII
b. Corsi l i beri paregg iati.
Letteratura italiana - Bertana...............................Lunedì, mercoledì e venerdìLetteratura latina - Giambelli...............................Lunedì, mercoledì e venerdìLetteratura italiana - Mantovani.......... ..................Martedì, giovedì e sabato. .Storia antica - Garizio.........................................Martedì, giovedì e sabato. .Letteratura latina - Garizio. ..................................Lunedì, mercoledì e venerdì
914141616
ViliVIIXVIIIVili
C. Corsi l ib eri com plem entari con effetto lega le.
Lingua e Letteratura tedesca - Stampini............... ...Martedì, giovedì e sabatoStoria della filologia classica - Valmaggi................Lunedì, mercoledì e venerdìLingua e letteratura francese - Camus....................Lunedì, mercoledì e venerdìLetteratura francese - Toldo.............................. ..Martedì, giovedì e sabato
1717178
VIIVIIViliVili
d. Corso l i b ero parz ia le  con effetto legale. 
Lingua greca - Levi...........................................Lunedì, mercoledì e venerdì................ 16 IX
NB. Lo studente può inoltre scegliere i corsi liberi fra quei corsi ufficiali della facoltà che non sono obbligatori per la sezione alla quale è inscritto.
E L E N C O  B.
Corsi fra i quali lo studente può scegliere le materie d’esame necessarie per raggiungere i dodici esami prescritti per la laurea.
1° I corsi complementari ufficiali della facoltà, indicati nell’elenco A (a).
2° I corsi liberi complementari con effetto legale della facoltà, indicati nell’elenco A (c), che abbiano l’estensione di tre ore settimanali. 
3« I corsi ufficiali della facoltà che siano obbligatori per le altre sezioni della facoltà stessa.
4° I seguenti corsi ufficiali o liberi) professati nella università:
a) per la laurea in filosofia: I corsi delle facoltà di giurisprudenza, di medicina, di scienze fisiche, matematiche e naturali.b) per la sezione di filologia classica : Istituzioni di diritto romano. — Storia del diritto romano.c) per la sezione di lettere italiane: Storia del diritto italiano. — Scienza sociale.d) per la sezione di storia e geografia : Storia del diritto romano. — Storia del diritto italiano. — Diritto canonico. — Economia politica. — Storia della scienza politica. — Scienza sociale. — Geologia. — Paleontologia.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI
P e r  la  l ic e n z a  in  s c ien ze  fis ich e  e  m a tem atich e .
A l g e b r a  -  D ’O v i d i o ...............................................................................
G e o m e t r i a  a n a l i t i c a  -  D ’O v i d i o ...............................................
E s e r c i z i  d i  a l g e b r a  e  g e o m e t r i a  a n a l i t i c a ........................
G e o m e t r i a  p r o i e t t i v a  c o n  d i s e g n o  -  F a n o ........................
E s e r c i z i  d i  g e o m e t r i a  p r o i e t t i v a ..............................................
D i s e g n o  d ’o r n a t o  -  C e p p i ..................................................................
C h im ic a  i n o r g a n i c a  (*) -  F i l e t i ...............................................
F i s i c a  s p e r i m e n t a le  -  N a c c a r i ...............................................
C a lc o lo  in f in i t e s im a le  -  P e a n o ....................................................
A p p l ic a z io n i  g e o m e t r .  d e l  c a lc o lo  in f in ite s .  e d  E s e r c iz i
G e o m e t r i a  d e s c r i t t i v a  c o n  d i s e g n o  -  F a n o ........................
E s e r c i z i  d i  g e o m e t r i a  d e s c r i t t i v a ...........................................
M in e r a lo g ia  -  S p e z i a  ( p e r  g l i  a s p i r a n t i  a l l ’ i n g e g n e r ia )
D is e g n o  d i  o r n a t o  e  d i  a r c h i t e t t u r a  -  C e p p i ...................
F i s i c a  s p e r i m e n t a l e  -  N a c c a r i ....................................................
M artedì e g io v e d ì .................................
M ercoledì e saba to ................................
( L unedì, mercoledì e venerdì . . . .
) M artedì, giovedì e s a b a t o ...............
L unedì, m ercoledì e venerdì . . . .
G iorni e ore da  d e s t in a r s i ..............
L u n ., m a rt., m ercol., ven. e sab. . .
T u tti  i  g io r n i ........................................
M arted ì, giovedì e sa b a to ..................
M arted ì, giovedì e sa b a to ..................
L uned ì, m ercoledì e venerdì . . . .
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
G iorni e ore da d e s t in a r s i ...............
L uned ì, mercoledì e venerdì . . . .  
L un ., m a r te d ì , m erco l., ven. e sa b . 
M artedì, giovedì e sa b a to ..................
P e r  la  la u re a  in  m atem atica .
/ Meccanica razionale - M o r e r a ........................................ ....M artedì, giovedì e sabato . .
1 Esercizi di meccanica ra z io n a le .................................... ....M ercoledì e v e n e r d ì ................
' Analisi superiore - D ’O v i d i o ................................................L u n ed ì , m ercoledì e venerdì
j  G e o m e t r ia  s u p e r i o r e  - S e g r e ........................................ ....L u n e d ì, mei'coledì e venerdì
\ Geodesia teoretica - J a d a n z a ........................................ ....M artedì, giovedì e sabato . .
i  Astronomia - Z a n o t t i  B i a n c o ............................................L u n ed ì, m ercoledì e venerdì
\ Meccanica superiore - M o r e r a .................................... ....L u n ed ì , mercoledì e venerdì
( Fisica matematica - G a r b a s s o .................................... .... M artedì, giovedì e sabato  . .
P e r  la  la u re a  in  f is ic a .
/ Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di fisica. M artedì, giovedì, e sabato . 
1 Esercizi pratici di ch im ica ...............................................  L uned ì, mercoledì e venerdì
M e c c a n ic a  r a z i o n a le
I E s e r c iz i  d i  m e c c a n ic a  r a z i o n a l e ...............................................
G e o d e s ia  t e o r e t i c a  -  J a d a n z a ....................................................
E s e r c i z i  e  l a v o r i  s p e r i m e n t a l i  n e l  l a b o r a t o r i o  d i  f is ic a  .
1 F i s i c a  m a t e m a t i c a  -  G a r b a s s o ....................................................
i M in e r a lo g i a  -  S p e z i a ...........................................................................
A s t r o n o m i a  -  Z a n o t t i  B i a n c o ....................................................
P e r  la
C h im ic a  i n o r g a n i c a  (*) -  F i l e t i ...............................................
| F i s i c a  -  N a c c a r i  . ................................................................................
B o t a n ic a  g e n e r a l e  -  M a t t i r o l o ...............................................
M in e r a lo g i a  -  S p e z i a ...........................................................................
Z o o lo g ia  -  C a m e r a n o .......................................................................
A n a t o m i a  e  f is io lo g ia  c o m p a r a te  -  C a m e r a n o  . . . 
C o l t iv a r e  u n o  d e i  r a m i  d i  s t o r i a  n a t u r a l e  in  u n o  
i d e g l i  i s t i t u t i  s c ie n t i f ic i  d e l l ’u n i v e r s i t à .
M in e r a lo g i a  -  S p e z i a ...........................................................................
i Z o o lo g ia  -  C a m e r a n o ......................................................................
G e o lo g ia  g e n e r a l e  -  P a r o n a .........................................................
M artedì, giovedì e sa b a to . 
M ercoledì e venerdì . . . .  
M artedì, giovedì e sabato . . 
M artedì, giovedì e sabato . . 
M artedì, giovedì e sabato . . 
L unedì, mercoledì e venerdì 
L u n ed ì , mercoledì e venerdì
la u re a  in  s c ien ze  n a tu ra li
T u tti i g i o r n i .........................
M arted ì, giovedì e sabato . . 
M arted ì, giovedì e sabato . .
L u n e d ì , mercoledì e venerdì 
L u n ed ì , m ercoledì e venerdì 
M arted ì, giovedì e sabato . .
L u n e d ì , mercoledì e venerdì 
L u n e d ì , mercoledì e venerdì 
M arted ì, giovedì e sabato . .
10^ 2IOV291/2
15
15
Sala
1010
15
14
10
10
141/4
14-17 10 10 
8 3/4 
141/4 10 
91/2
14
151/2
91/210 3/4 
103/4
9 1/2103/4
XYII
XYII
XVII
XVII
XVII
XVII
XVIII 
Via Esposizione, 7 
Via Valperga Caluso
XVI
XVI
XVI
XVI
Palazzo Carignano 
XX
Via Valperga Caluso
IX 
IX 
IX bis 
IX  bis 
XVI 
IX  bis 
IX  bis 
IX  bis
Via Esposizione 1 
Via Bidone, 36 
IX  
IX 
XVI
Via Esposizione, 1 
IX  bis 
Palazzo Carignano 
IX bis
Via Esposizione, 7 
Via Valperga Caluso 
Orto botanico
Palazzo Carignano 
Id. 
ld.
Palazzo Carignano 
Id.
Id.
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o Coltivare uno dei rami di storia naturale in uno degli 
| istituti scientifici dell’università.
Anatomia e fisiologia comparate - C a m e r a n o  . . . M artedì, giovedì e sa b a to ..................
Anatomia umana normale - F u s a r i .............................  L u n e d ì, m artedì, venerdì e sabato  .
Fisiologia umana - M o sso ...............................................  L unedì, mercoledì e venerdì . . . .
P e r  la  la u re a  in  ch im ica .
Chimica inorganica (*) - F i l e t i ................................................
Fisica - N a c c a r i ...................................................................... ....
Botanica generale - M a t t i r o l o ...............................................
Analisi chimica qualitativa...............................................
Mineralogia - S p e z i a ............................................... ...
Zoologia - C a m e r a n o ............................................................ . . .
Anatomia e fisiologia com parate - C a m e r a n o  . . . .  
Chimica farm aceutica e tossicologica - G u a r e s c h i  .
Esercizi pratici di f i s ic a ...................................................
Analisi chimica q u an tita tiv a ...........................................
Chimica farm aceutica - G u a r e s c h i .............................
Geologia - P a r o n a ...........................................................................
Esercizi e lavori sperimentali nel laborat. di chimica
T u tt i  i  g io r n i ....................................
M arted ì, giovedì e sa b a to ...............
M artedì, giovedì e sa b a to ...............
L uned ì, mercoledì e venerdì . . . 
L uned ì, mercoledì e venerdì . . . 
L u n e d ì , m ercoledì e venerdì . . . 
M artedì, giovedì e sabato  . . . . .
M arted ì , giovedì, e saba to ..............
L uned ì, mercoledì e venerdì . . .
M artedì, giovedì e sa b a to ...............
M artedì, giovedì e sa b a to ...............
M artedì, giovedì e sa b a to ...............
Ogni giorno in  tu tte  le ore libere
C orso  com p lem en ta re .
M artedì, giovedì e sabato  .Paleontologia - S a c c o  Dott. F e d e r i c o ...................
C orso  l ib e ro  p a re g g ia to .
G a r b a s s o  Dott. A n t o n io , corso speciale di matema­
tica per gli studenti di 2° anno di chimica . . . Luned ì, mercoledì e venerdì .
C O R S I L I B E R I  CON E F F E T T I  L E G A L I .
(Per ordine di anzianità nella libera docenza).
P io l t i  Dott. G i u s e p p e , nella petrografia...................... L u n e d ì, m ercoledì e venerdì . . . .
G a r b a s s o  Dott. A n t o n io , nell’introduzione alla elet­
trotecnica ..................................................................... M arted ì, giovedì e sabato
V o g l in o  Dott. P i e t r o , nella botanica parassitologica 
P o n z io  Dott. G ia c o m o , nella chimica agraria . . .
C a m p e t t i  Dott. A d o l f o ,  nella chim.-fisica ed elettrodi.
V ir g i l i o  Dott. F r a n c e s c o  nella o ro g en ia ..................
S t r a n e o  Dott. P a o l o , nelle equazioni differenziali 
di elettrotecnica . .......................................................
L unedì, mercoledì e venerdì . 
M artedì, giovedì e sa b a to . . . 
L unedì, m ercoledì e venerdì . 
M artedì, giovedì e sabato . . .
M artedì, giovedì e sabato .
10 1/ 2 > Palazzo Cari guano
9 1U > Istituto anatomico
17 V2 > Via Michelangelo
8 > Via Esposizione, 7
9 » Via Valperga Caluso
1 5 1 / 2 > Orto botanico
14-17 > Via Bidone, 36
9 1/2 > Palazzo Carignano
10 /^4 > id.
10 3/4 > id.
91/2 > Via Esposizione, 11
141/4 > Via Esposizione, 1
14-17 > Via Bidone, 36
9 1/2 > Via Esposizione, 11
8 > Palazzo Carignano
> Via Bidone, 36
17 > Palazzo Carignano
17 > Istituto chimico
161/4 > Palazzo Carignano
17 » Istituto fisico
16 1/ 4 > S. Francesco da Paola
17 > Istituto chimico
17 > Istituto fisico
16 > Palazzo Carignano
17 > IX
NB. Agli effetti dell’art. 23 del Regolamento speciale della facoltà si indicano:
Per la lettera  a :  tu tti i corsi liberi professati nella facoltà ed inoltre per tutti gli studenti: le ttera tu ra  ita lia n a  e la tina , 
filoso fia  teoretica , lingua  e le ttera tu ra  tedesca e francese, lingua  greca, economia po litica  e scienza sociale. - Per gli studenti 
in chimica: chim ica app lica ta  a ll’igiene. - Per gli studenti in chimica ed in scienze naturali: chim ica bromatologica. - Per gli 
studenti in scienze naturali: istologia norm ale , antropologia generale, chim ica e fis ica  fisiologica, citologia e storia  dello svi­
luppo dell’uomo, in troduzione allo studio  dell’ana tom ia  e psicologia sperim entale.
Per la lettera b :  Per gli studenti in fisica: astronom ia, ana lisi superiore , m eccanica superiore , geodesia, chim ica-fisica e 
in troduzione a ll’elettrotecnica. - P er gli studenti in scienze naturali : p etrogra fìa , paleontologia, chim ica , agraria , orogenia, 
botanica parassito logica , geografìa e corso speciale d i m atem atiche. -  Per gli studenti in chimica: chim ica agraria , corso 
speciale di m atem atiche, chim ica-fisica , brom atologia, chim ica fisiologica, fisiologia  (corso speciale) e chim ica applica ta  a ll’igiene.
A norma dell’art. 98 del Regolamento generale nessun studente può iscriversi, durante lo stesso anno scolastico, a più di due 
corsi, sulla stessa materia.
(*) P er tu t ti gli studenti della facoltà le lezioni di chimica finiscono con l'inorganica. La chimica organica verrà studiata nel 2<> anno.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI ALLA LAUREA IN CHIMICA E FARMACIA
/  F isica - N a c c a r i ....................................................................................
\  Chimica inorganica (*) - F i l e t i ...............................................
^Botanica - M a t t i r o l o ........................_............................................
\ Esercitazioni ed escursioni botaniche.
/  Mineralogia - S p e z i a ...........................................................................
\  Esercizi di mineralogia.
1 Chimica farmaceutica e  tossicologica - G u a r e s c h i  .
I Zoologia - C a m e r a n o ...........................................................................
/  Geologia generale - P a r o n a .........................................................
i Esercizi pratici di fisica, specialmente uso degli
/  strumenti di m is u r a ....................................................
[ Analisi chimica q u a l i ta t iv a ............................................
/ Chimica farmaceutica e  tossicologica - G u a r e s c h i  .
) Esercizi di preparazioni di chimica farm aceutica . .
\ Analisi chimica q u a n ti ta t iv a ...........................................
/ M ateria medica (farmacognosia) -  G i a c o s a ...................
I Esercizi di fa rm ac o g n o sia ......................... _...................
1 Secondo il disposto dell’a rt . 8 del R. Decreto 3 dicembre 1874 
I e art. 22 Decreto 12 marzo 1896, il 4© anno di corso per 
gli aspiranti alla laurea in  chimica e farmacia deve essere 
impiegato in esercizi di manipolazioni farmaceutiche e tossi­
cologiche, di analisi zoochimica ed in  a ltri lavori sperimen­
ta li nel laboratorio di chimica farmaceutica.
L P ratica d’un anno solare in una farm acia autorizzata,
] da computarsi dal giorno in cui si prende l’ iscri- 
( zione presso la segreteria dell’università.
C O R S O  L I B E R O
I. G u a r e s c h i  - Chimica bromatologica.........................  L uned ì, mercoledì e venerdì . . .
L u n ed ì , mercoledì e v en erd ì.............. Ore 14 Via Valperga di Caluso
T u tt i  i g iorn i........................................... > 8 Via Esposizione, 7
M artedì, giovedì e s a b a t o .................. > 91/4 R. Orto botanico
L u n ed ì , m ercoledì e v e n e rd ì .............. > 9»/2 Museo Palazzo Carignano
M arted ì, giovedì e s a b a t o .................. > 9 1/2 Via Esposizione, 11
L uned ì, mercoledì e ven erd ì.............. > 103/4 Museo Palazzo Carignano
M arted ì, giovedì e saba to ..................... > 8 Id.
M arted ì, giovedì e s a b a t o .................. > 141/4 Via Esposizione, 1
L uned ì, m a rted ì e v e n e r d ì .............. > 14-17 Via Bidone, 36
M artedì, giovedì e s a b a to ..................
L u n ed ì, m artedì, mercoledì, giovedì,
> 9 i/a Via Esposizione, 11
venerdì e s a b a to ............................. > 9-12 Corso Raffaello, 33
M artedì, giovedì e s a b a to .................. > 14-17 Via Bidone, 36
M artedì, giovedì e s a b a t o .................. > 10 1/2 Via Michelangelo
M arted ì, giovedì e s a b a t o .................. > 14 Via Esposizione, 13
17 Via Esposizione, 11
NB. Agli effetti dell’art. 24 del Regolamento speciale della scuola si indicano :
P er la lettera a  : chim ica brom atologica , storia  delle scienze m ediche , chim ica e fis ica  fisiologica, chim ica app lica ta  a ll’igiene, 
farm acolog ia  sperim entale, petrogra fia , in troduzione a ll’elettrotecnica , botanica parassitologica , chim ica agraria , chimica-fisica, 
le ttera tu ra  ita lia n a , geografia, g ram m atica  greca e la tin a , lingua e le ttera tura  tedesca e francese  e le ttera tu ra  francese.
Per la lettera  b  : zoologia , geologia, chim ica agraria  e chimica-fisica.
A norma dell’art. 98 del Regolamento generale, nessun studente può iscriversi, durante lo stesso anno scolastico, a p iù di due 
corsi sulla stessa m ateria.
Gli esercizi di mineralogia, di botanica e di farmacognosia si considerano, rispetto all’iscrizione, come facenti parte dei corsi: 
quelli di fisica, e di chimica farm aceutica e l’analisi chimica qualitativa e quantitativa si considerano invece come corsi obbligatori.
(*) La chimica organica si dovrà studiare al 2° anno.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI AL DIPLOMA D ’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FARMACIA
/ Fisica - N a c c a r i ....................................................................................
J Chimica inorganica (*) -  F i l e t i ...............................................
) Botanica - M a t t i r o l o ........................................................ ....
( Esercitazioni ed escursioni botaniche.
¡Mineralogia - S p e z i a ...........................................................................Esercizi di mineralogia.Chimica farmaceutica e tossicologjca - G u a r e s c h i  
Esercizi pratici di analisi qualitativa nel laboratorio
di chimica farmaceutica (Io se m e s tre ) ..................
/ Chimica farm aceutica e tossicologica - G u a r e s c h i  . . 
i Esercizi pratici di chimica farm aceutica e tossicolo-
\ gica (2° sem estre)..........................................................
f Materia medica (farmacognosia) - G i a c o s a ...................
\ Esercizi di fa rm ac o g n o sia ...............................................
(P ra tic a  di un anno solare in una farmacia autorizzata, 
\ da computarsi dal giorno in cui si prende l’inscri- 
( zione presso la segreteria dell’università.
C
L uned ì, m ercoledì e venerd ì..............
M artedì, giovedì e s a b a to ..................
Ore
>
>
14
8
91/4
Via Valperga di Caluso 
Via Esposizione, 7 
R. Orto botanico
L unedì, mercoledì e venerd ì.............. > 9Va Museo Pai. Carignano
M artedì, giovedì e s a b a to .................. > 9 Va Via Esposizione, 11
L uned ì, mercoledì, venerdì e sabato > 14 Corso Raffaello, 33
M artedì, giovedì e s a b a to .................. > 9 1/2 Via Esposizione 11
L uned ì, mercoledì, venerdì e sabato
M artedì, giovedì e s a b a to ..................
M artedì, giovedì e s a b a t e ..................
>
>
>
14
10 V2 
14
Corso Raffaello, 33 
Via Michelangelo 
Via Esposizione, 13
COR S O  L I B E R O
L uned ì, m ercoledì e venerd ì.............. > 17 Via Esposizione, 11
NB. Agli effetti dell’art. 24 del Regolamento speciale della scuola si indicano:
Per la lettera a :  chim ica bromatologica, storia  delle scienze mediche, chim ica e fisica  fisiologica, chim ica applica ta  a ll’igiene, 
farm acolog ia  sperim entale, petrograña, in troduzione a ll’elettrotecnica, botanica parassitologica, chim ica agraria, chimica-fisica, 
le tte ra tu ra  ita lia n a , geografia, g ram m atica  greca e la tina , lingua e le ttera tu ra  tedesca e francese e le ttera tu ra  francese.
Per la lettera b :  zoologia , geologia, chim ica agraria  e chimica-fìsica.
A norma dell’art. 98 del Regolamento generale, nessun studente può iscriversi, durante lo stesso anno scolastico a più di due 
corsi sulla stessa m ateria.
Gli esercizi di mineralogia, di botanica e di farmacognosia si considerano, rispetto all’inscrizione, come facenti parte dei corsi.
(*) La chimica organica si dovrà studiare al 2° anno.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
P E R  LE A S P I R A N T I  AL D I P L O MA  DI L E V A T R I C E
|o e 2° Anno — Lezioni teoriche . . . .  M arted ì, giovedì e sabato . . . Ore 15 Scuola di ostetricia, Via Ospedale, 40, scala E 
2« Anno — Lezioni pratiche . . . .  L uned ì, m ercoledì e venerdì . > 9 Va Ospizio di M aternità, "Via Ospedale, 44.
ORARIO DELLE CONFERENZE
DELLA SCUOLA DI MAGISTERO DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
Sezione 
le tte ra ria  ]
),L
letteratura italiana - G r a f .............................  Sabato  .
L etteratura latina - S t a m p i n i .............................  L u n e d ì .
I Letteratura greca - F r a c c a r o l i ............................
Sezione di j Filosofia - D ’ E r c o l e ............................................ M arted ì .
filosofia i Pedagogia - A l l i e v o ...........................................  M arted ì .
Sezione \ sto ria  moderna - C i p o l l a ................................. L u n e d ì . .
storico- \ Storia antica - D e  S a n c t i s ................................. Giovedì. .
geografica \ G e o g ra f ia  .  H u g u e s ...............................................  V enerdì .
............................................ MercoledìDidattica generale - B o b b a .
16 Sala VII
16 > V ili
17 > VII
16 > V III
15 > VI
17 > VIII
16 > V ili
9 > X II
8 > VII
Obbligatoria per tutti gli studenti inscritti alle varie sezioni della Scuola 
di magistero.
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI
_______________
S e z io n e  d i  f i s ic a  -  N a c c a r i ...................................................................... S a b a to .............................................................................................. O r e  14 V*
> c h im i c a  -  F i l e t i .................................................................. M e r c o le d ì .................................................................................... ...........> 16
> m a t e m a t i c a  -  D ’O v i d i o .................................................... M e r c o le d ì ..................................................................................... > 14 S a l a  IX  bis
> s c ie n z e  n a t u r a l i  -  P a r o n a ..........................................  M e r c o le d ì ....................................................................................  > 14 M u s e o  g e o lo g .
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI TORINO
INVENTARIO
DELLE
proprietà mobili del Consorzio universitario
R E C A P I T O L A Z I O N E  G E N E R A L E
D E L L E
spese pagate dal Consorzio universitario dalla sua istituzione, 
cioè dal 1878 sino ai 31 dicembre 1901.
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or
di
ne
DENOMINAZIONE
DELL’ ISTITUTO SCIENTIFICO
SITUA  
dei valori 
al 1° gen
S P i
inventariate
ZIONE 
l'inventario 
naio 1991
S E
non
inventariate
1 Letti alle cliniche chirurgiche....................................... » » 105,600 »
2 Istituto g iu r id ic o .................................................................. 48,298 64 32,843 90
3 Scuola di magistero Lettere e F ilo s o f ia .................... 35,855 62 43,773 18
4 » di magistero Scienze m atem atiche................. 21,107 23 5,529 50
5 Musei di Zoologia ed Anatomia com parata............. 20,501 25 1,273 97
6 Museo di M in eralog ia ........................................................ 20,869 14 371 85
7 » di G eologia............................................................... 20,650 80 1,263 35
8 » di A ntichità.............................................................. 20,460 » » »
9 Clinica medica generale..................................................... 23,340 70 16,804 67
10 Istituto di Patol. spec. med. dimost. già Clinica proped. 20,923 74 12,726 20
11 Clinica o s te t r ic a .................................................................. 25,645 84 9,472 71
12 » o cu lis tica .................................................................. 27,350 20 7,146 55
13 » sifilitica .............................................. ... ................. 6,043 38 13,546 98
14 » . d erm o p a tica ............................................................ 9,204 03 1,744 15
15 » psichiatrica............................................................... 8,667 26 1,891 93
16 Scuola di Medicina operatoria........................................ 3,949 90 1,627 20
17 » di Neuropatologia ed E lettroterapia............. 6,987 76 2,412 10
18 Armamentario ch iru rgico .................................................. 34,516 59 10,391 80
19 Istituto di F is ic a .................................................................. 36,640 15 5,686 87
20 » di Chimica g en era le ........................................... 6,589 50 24,170 15
21 » di Chimica fa rm a ceu tica ................................. 9,819 40 18,768 60
22 » di F isio log ia ........................................................... 48,503 56 8,115 96
23 » di Patologia g e n e r a le ........................................ 25,012 34 13,841 98
24 » di Medicina l e g a le ............................................... 14,253 » 2,835 32
25 » di Materia m e d ica .............................................. 41,250 07 12,019 37
26 31,377 90 6,944 27
27 » di Anatomia n o r m a le ........................................ 25,135 92 10,327 27
28 » di Anatomia p a to lo g ica .................................... 17,116 01 24,677 86
29 Orto b o ta n ico ........................................ ................................ 30,581 75 5,036 07
30 Osservatorio astronom ico .................................................. 47,154 75 104 35
31 Gabinetto di G eodesia........................................................ 23,214 95 » »
32 Scuola d’Applicazione per gl’in g eg n eri....................... 16,749 90 » »
33 Id. di Medicina v e te r in a r ia ..................................... 20,715 99 9,213 57
34 Spese di S e g r e te r ia ............................................................ 637 » 34,700 95
35 Id. im p rev iste ....................................................................... 300 » 516 60
36 Osservatorio meteorologico nel Cartello medioevale 1,000 » » »
37 Sala delle adu n an ze ............................................................ 1,300 » » »
38 Museo psichiatrico e crim inologico.............................. 2,918 55 630 85
39 Laboratorio di P a ra ss ito lo g ia .......................................... 1,996 35 1,403 65
40 Laboratorio di Economia p o lit ic a ................................... 1 640 » » »
41 Clinica oto-rin o-larin golog ica .......................................... 341 » 209 »
42 Scuola di A rcheologia ............................................................ 798 50 » »
T otale L . 759,418 67 447,622 73
NB. N elle spese non inventariate degli articoli 2 e 3 è compresa la somma complessiva
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VARIAZIONI
VALORE IN AUMENTO
SITUAZIONE  
dei valori d’inventario 
al 31 dicembre 1901 SPESA
TOTALE
VARIAZIONI
V a l o r e  
in diminu­
zione 
delle spese 
inventa­
riate
SPESA
RESTANTES P E S E
ate
S P E S E
ateinventariate
non
inventari inventariate
non
inventar
» » 4,800 » » » 110,400 » 110,400 » » » 110,400 »
2.257 » 1,542 50 50,555 64 34,386 40 84,942 04 » » 84,942 04
2,250 » 750 » 38,105 62 44,523 18 82,628 80 » » 82,628 80
1,254 » 218 70 22,361 23 5,748 20 28,109 43 » » 28,109 43
600 » » » 21,101 25 1,273 97 22,375 22 » » 22,375 22
700 » » » 21,569 14 371 85 21,940 99 » » 21,940 99
465 » 230 55 21,115 80 1,493 90 22,609 70 » » 22,609 70
» » » » 20,460 » » » 20,460 » ■» » 20,460 »
1000 134 » 24,340 70 16,938 67 41,279 37 » » 41,279 37
1,270 » 730 » 22,193 74 13,456 20 35,649 94 » » 35,649 94
1,496 25 203 75 27,142 09 9,676 46 36,818 55 » » 36,818 55
915 80 583 50 28,266 » 7,730 05 35,996 05 » » 35,996 05
152 50 197 47 6,195 88 13,744 45 19,940 33 » » 19,940 33
157 » 192 98 9,361 03 1,937 13 11,298 16 » » 11.298 16
294 » 206 » 8,961 26 2,097 93 11,059 19 » » 11,059 19
» » 400 » 3,949 90 2,027 20 5,977 10 » » 5,977 10
» » » » 6,987 76 2,412 10 9,399 86 » » 9,399 86
2,203 » 343 52 36,719 59 10,735 32 47,454 91 » » 47,454 91
907 » 223 » 37,547 15 5,909 87 43,457 02 96 » 43,361 02
320 » 1,176 75 6,909 50 25,346 90 32,256 40 » » 32,256 40
375 » 825 » 10,194 40 19,593 60 29,788 » » » 29,788 »
2,402 » 98 » 50,905 56 8,213 96 59,119 52 2,000 » 57,119 52
122 35 1,376 75 25,134 69 15,218 73 40,353 42 » » 40,353 42
» » 400 » 14,253 » 3,235 32 17,488 32 » » 17,488 32
1,109 50 390 50 42,359 57 12,409 87 54,769 44 » » 54,769 44
1,520 » 480 » 32,897 90 7,424 27 40,322 17 » » 40,322 17
690 » 108 50 25,825 92 10,435 77 36,261 69 » » 36 261 69
280 » 1,720 » 17,396 01 26,397 86 43,793 87 » » 43,793 87
1,898 50 101 50 32,480 25 5,137 57 37,617 82 » » 37,617 82
998 85 » » 48,153 60 104 35 48,257 95 » » 48,257 95
1,500 » » » 24,714 95 » » 24,714 95 » » 24,714 95
600 » » » 17,349 90 » » 17,349 90 » » 17,349 90
93 » 907 » 20,808 99 10,120 57 30,929 56 » » 30,929 56
» » 1,330 95 637 » 36,031 90 36,668 90 » » 36,668 90
435 » 15 » 735 » 531 60 1,266 60 » » 1,266 60
D » » » 1,000 » » » 1,000 » » » 1,000 »
» » » » 1,300 » » » 1,300 » » » 1,300 »
114 » 186 » 3,032 55 816 85 3,849 40 » » 3,849 40
400 » V> » 2,396 35 1,403 65 3,800 » » » 3,800 »
500 » » » 2,140 » » » 2,140 » » » 2,140 »
249 95 350 » 590 95 559 » 1,149 95 » » 1,149 95
199 05 » » 997 55 » » 997 55 » » 977 55
29,728 75 
di L. 47,499.
20,221 92 
34 pagata pe
789,147 42 
r gl’insegnar
467,844 65 
senti compier
1,256,992 07 
nentari dati
2,096 » 
dall’anno 1
1,254,896 07 
878 al 1884.
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T A S S E
SCOLASTICHE E DI LABORATORIO
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Tasse scolastiche.
T A S S A
Sopratassa
FA C O L TÀ e  CORSI SPEC IA LI di
immatrico­
lazione
di
iscrizione
di
diploma
di
esame
G iurisprudenza.......................... L. 40 » 165 » 60 » 25 »
Medicina e c h ir u r g ia .................» 40 » 110 » 60 » 16 67
Matematica per ingegneria. . . . » 40 » 132 » 20 »
Lauree in matematica, fisica, chi­
mica e scienze natural i . . . .  » 40 » 75 » 60 » 12 50
Filosofia e l e t t e r e ........................» 40 » 75 » 60 » 12 50
Laurea in chimica e farmacia . » 40 » 75 » 60 » 10 »
Abilitazione all’esercizio della far­
m acia..............................................» 30 » 33 34 20 » 12 50
Notariato e p ro cu ra ....................» 30 » 50 » 20 » 25 »
Ostetricia. . . . , .......................... » 15 » 20 » 10 » 12 »
Uditori. — La tassa d ’iscrizione per gli uditori, per ogni 
ora settimanale, è rispettivamente di L. 8 o L. 4 per ciascun 
corso annuale o semestrale al quale l ’uditore si scrive.
Tasse di laboratorio.
Clinica ostetrica ginecologica. — Contributo per risarcimento di 
spese degli studenti che fanno l’internato nell’istituto oste­
trico. — Nota ministeriale 8 ottobre 1894 ............................L. 10
Istituto di anatomia umana. — Lettera ministeriale 24 gennaio
1899. — Per gli esercizi pratici di anatomia microscopica » 25
Istituto di anatomia patologica. — Lettera ministeriale 14 dicem­
bre 1898. — Per gli allievi volontari in t e r n i ......................» 25
Istituto botanico. — Lettera ministeriale 7 gennaio 1901. — Per
esercizi di b o t a n ic a ........................................................................» 20
30
60
40
20
30
15
10
30
5
10
15
20
50
25
15
15
10
15
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Istituto chimico. — Per gli studenti che frequentano il laboratorio 
tre volte la settimana per un anno scolastico o tutti i giorni 
per un semestre. — Decreto rettoriale 2 dicembre 1876
e Decreto ministeriale 30 maggio 1896 .................................L.
» — Per gli studenti che frequentano il laboratorio tutti i 
giorni per un anno scolastico. — Decreto ministeriale 30 
maggio 1896 ......................................................................................... »
Istituto di chimica farmaceutica. — Decreto rettoriale 29 gen­
naio 1877. — Per la laurea in chimica e farmacia . . . »  
» — Nota ministeriale 23 novembre 1877. — Pel diploma 
in fa r m a c ia ........................................................................................ »
Istituto fisico. — Decreto rettoriale 16 dicembre 1880. — Per la
laurea in f i s ic a ...................................................................................»
» — Decreto rettoriale 15 aprile 1881. — Per la laurea in 
chimica e in chimica e farmacia — Iscrizioni agli esercizi 
pratici per un solo se m e s tr e ....................................................... »
Istituto di fisiologia. — Decreto rettoriale 31 gennaio 1881. —
Per gli studenti del secondo e terzo anno di medicina . » 
» — Decreto rettoriale 31 gennaio 1881. — Pei laureati . »
Istituto di igiene. — Per gli studenti di quinto anno di medicina.
— Nota ministeriale 15 febbraio 1895 ................................. »
» — Per gli allievi interni. — Lettera ministeriale 5 di­
cembre 1898 . . .  ........................................................................ »
Istituto di materia medica. — Per gli studenti della scuola di
farmacia. — Nota ministeriale 18 dicembre 1894 . . . » 
» Per esercizi di iatrochimica. — Note ministeriali 18 luglio
1884 e 8 ottobre 1894 .................................................................. »
» Per ricerche, tutti i giorni della settimana. — Note mini­
steriali s u d d e t t e ..............................................................................»
Istituto di patologia generale. — Decreto minister. 8 ottobre 1894 »
Istituto di patologia speciale medica. — Lettera ministeriale 8
agosto 1899. — Per esercizi di microscopia e chimica clinica »
Museo di mineralogia. — Per gli studenti di scienze naturali e
di farmacia. — Decreto rettoriale 20 gennaio 1877 . . . » 
» — Per gli studenti di matematica per ingegneria . . . »
Museo di zoologia ed anatomia comparata. — Decreto rettoriale
15 dicembre 1877 ............................................................................. »
D A T I  S T A T I S T I C I
NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VARI ANNI
n e l l ’ a n n o
NB. Il presente quadro comprende gli inscritti a lutto il 15 giugno 1902.
Cd INSCRITTI Anno 1° Anno 2° Anno 3“
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1 Giurisprudenza . . . .  
Divisi come segue:
8551 1 832 182 1 183 191 » 191 194 » 194
Laurea in giurispr. 750 1 751 182 1 183 191 - 191 194 » 194
Notariato e procura 81 » 81 39 » 39 42 » 42 » » »
! 2 M edicina e  ch in irg ia 686 » 686 88 » 88 1 0 9 » 109 112 » 112
3 Scienze fisiche, mate­
187 187 72matiche e naturali . 481 1 4 8 2 169 » 169 ” 72 »
Divisi come segue:
Laurea in matemat. 57 -
57|
8 )) 8 11 u 11 24 » 24
» in fisica. . . 10 » 10 » » )> » » » 5 » 5
» in chimica . 91 » 91 22 » 22 19 » 19 27 » »
» in sc ien ze 16n a tu ra li .................. 38 1 39 7 » 7 4 » 4 16 ”
Licenza in scienze
matemat. e fisiche
132 153 153per ingegneria . . . 285 » 285 132 » » » »
4 Lettere e filosofia . . 192 10 202 36 10 46 31 » 31 43 » 43
Divisi come segue:
42Laurea in lettere . 167 10 177 36 10 46 31 » 31 42 »
» in filosofia . 25 » 25 ») » )» )« » » 1 » 1
5 507 » 507 156 156 116 » 116 128 » 128
Divisi come segue :
Corso per laurea . . 137 » 137 34 » 34 33 « 33 28 )) 28
» per diploma . 370 » 370 122 )» 122 83 » 83 100 » 100
6 140 » 1 49 75 „ 75 74 » 74 )) » »
T otali . . . •2846 12
(1)
2858 7 45 11 756 750 » 750 549 » 5 49
(I) Nel totale di 2846 non sono compresi gli studenti inscritti alla Scuola di applicazione per 
conto quando si facciano raffronti statistici colle altre università. — Fra i primi frequentarono le 
lezioni universitarie di zoologia, anatomia comparata, botanica, fisiologia, fisica e chimica 113
DI CORSO NELLE SINGOLE FACOLTÀ
scolastico 1901-1902.
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183 .. 183 » )) )> » » » 1 1 » » .. » 2
» » » )) )> » )) » » » )) » .. » »
137 » 137 121 » 121 1 1 9 » 1 1 9 2 1 3 ì 1 1 9
5 3 1 54 » »» » » » » 5 2 f i 3 » 1 ( i
14 » 14 » » » )» » » 2 1 3 1 » „ 7  '
5 » 5 » » » » » Ï) )» •• » )) » » » |
23 )> 23 » )) » » - » » n 1 » » » 1 |
11 1 12 )> » » }> » » 3 1 2 2 » » 8
.. » )) » » » » » » » )> 1) >, » „ »
82 » 82 » » » » » » 15 7 8 19 » » 4 9
58 „ 58 » » » )) » » 15 7 8 10 » » 46
24 » 24' » » » »> )) )) » » » 3 » » 3
83 » 83 24 24 » » 11 8 8 1 2 » D 19
18 » 18 24 >» 24 „ „ » 2 2 )) 1 » 5
65 » 65 » » » » » » 6 6 1 1 » » 14
» )) » * » » » » » 75 74 » » » » 149
58 8 1 539 145 » 145 119 » 1 1 9 106 9 3 18 25 1 1 2 4 4
gli ingegneri, nè quegli inscritti alla R. Scuola Superiore di medicina veterinaria; del che va tenuto 
lezioni di geodesia teoretica e di meccanica razionale 151 studenti. Dei secondi frequentarono lo 
studenti.
NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VARI ANNI
n e l l ’a n n o
NB. Il presente quadro comprende gli inscritti a lutto il 3) dicembre 1902.
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1 Giurisprudenza . . . .
Divisi come segue :
831 » 831 2 0 8 » 208 228 » 2 2 3 198 » 198
Laurea in giurispr. 757 » 757 177 » 177 180 » 180, 198 » 198
Notariato e procura 74 » 74 31 » 3 , 43 » 43 » » »
2 Medicina e chirurgia G38 i 6 3 9 81 1 82 84 » 84 103 » 103
3 Scienze fisiche mate­
matiche e natu rali. 4 3 8 2 440 158 2 160 16 8 » 168 51 » 51
Divisi come segue:
Laurea in matemat. 41 » 41 5 » 5 6 » 6 17 » 17
» in fisica . . 9 » 9 » » » » » » 3 » 3
» in chimica . 97 » 97 31 » 31 20 » 20 20 » 20
» in  sc ien ze  
naturali.................... 40 9 • 4 9 fi 9 »
»
9 11
»
11
»
Licenza in scienze 
matematiche e fisi­
che per ingegneria 251 » 251 118 » 118 133 133 i »
i
i
! 4 Filosofia e lettere . .
Divisi come seguo:
155 9 1 6 4 22 9 31 32 » 32 35 » 35
Laurea in lettere. . 131 9 140 22 9 31 32 »’ 32 29 » 29
» in filosofia . 24 » » » » » » » 6 » 6
5 F a r m a c ia .................... 51 3 5 1 3 159 159 142 » 142 124 124
Divisi come segue:
Corso per laurea . . 137 » 137 26 » 26 35 » 35 36 » 36
Corso per diploma . 376 » 376 133 »- 133 ; 107 » 107 89 » 89
6 O stetric ia .................... 1 7 0 1 171 101
1
102 6 9
*
69 » » »
T otali . . . 2745 18 2738
'
729 18 742
1
81 9 , » 8 1 9 512 » 512
>el totale non sono compresi gli studenti inscritti alla R. Scuola di applicazione per gli 
conto quando si facciano raffronti sta tistici colle altre università. — F ra  i primi frequentano le 
ziom di zoologia, anatomia com parata, botanica, fisiologia, fisica e chimica 81 studenti. — Xon
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DI CORSO NELLE SINGOLE FACOLTÀ
scolastico 1902-903.
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113 » 113 130 » 130 127 » 127 2 2 1 3 1 1 10
61 » 61 » » » » » » 6 5 2 5 » » 18
13 » 13 » » » » » » 2 2 1 2 » » 7
6 » 6 » » » ] » » » » » » » » » »
26 » 26 » » » » » » 2 » » 1 » » 3
16 » 16 » » » » » » 2 3 1 2 » » 8
» » » » » » » » »
» » » » » » »
06 » 66 » » » » » » 10 6 7 10 » » 3 3
48 » 48 » » » » » » 10 6 6 10 » » 32
18 » 18 » » » » » » » » 1 » » » 1
76 » 76 1*2 » 12 » » » 15 9 8 2 1 » 35
28 » 28 12 » 12 » » » 1 3 2 1 1 » 8
47 » 47 » » » » » » 14 6 6 1 » » 27
» » » » » » » » » 102 69 » » » » 171
517 » 5 ,7 142 » 142
i
127 » 127 135 93 19 20 2 1 270
1
ingegneri, nè quelli iscritti alla R. Scuola Superiore di medicina veterinaria: del che va tenuto 
lezioni di geodesia teoretica e di meccanica razionale 180 studenti. Dei secondi frequentano le le- 
sono pure compresi gli studenti fuori corso in numero di 301.
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E S A M I  S P E C I A L I  
dati nella Facoltà di giurisprudenza
( 1 9 0 1 - 9 0 2 ) .
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Osservazioni
Storia del diritto  ital. 316 178 5 28 33 90 156 22
Istit. di dir. romano 368 196 3 11 21 125 160 36
Istit. di d ir. civile 246 215 2 7 32 146 181 34
S ta tistica ..................... 263 175 )) 4 36 127 167 8
Stor. del dir. rom ano 329 179 » 4 33 132 169 10
D iritto rom ano . . . . 270 176 » 10 38 108 156 20
Filosofìa del d iritto . 293 180 1 12 28 132 173 7
Economia politica . , 244 164 » 20 39 101 160 4
D iritto c iv i l e ............ 283 168 » 22 38 132 182 4
Diritto ecclesiastico. 292 182 4 20 26 120 170 12
Dir. e proced. penale 302 223 1 8 25 131 165 58
P ro c .c iv .eo rd .g iud . 266 182 3 16 35 96 150 32
Diritto commerciale. 291 197 » 6 31 126 173 24
j » am ni.e scien.am m . 305 203 4 21 33 117 175 28
Diritto costituzionale 250 171 » 14 32 106 152 19
j Diritto internazionale 238 138 1 21 27 79 128 10
Scienza delle finanze 328 178 1 23 34 HO 168 10
Medicina legale.......... 231 140 1 16 , 72 110 30
T o ta li----- 5110 3263 26 263 1 562|
2034 2895 368
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E S A M I  S P E C I A L I  
dati nella Facoltà di m edicina e chirurgia
( 1 9 0 1 - 9 0 2 ) .
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Osservazioni
Zoologia.......................... 159 93 ì 11 11 49 72 21
Anatomia co m p ara ta . 163 93 i 15 8 51 75 18
B o tan ica ........................ 149 79 » 10 12 45 67 12
Fisica.............................. 210 111 )) 6 11 50 67 44
C h im ic a ........................ 224 114 » 11 10 43 64 50
Anatomia umana . . 201 119 ì 10 25 41 77 42
Patologia g en e ra le . . . 241 104 i 5 27 40 73 31
Fisiologia....................... 266 109 » 9 12 40 61 48
Materia m edica............ 256 111 V 13 20 45 78 33
Anatomia patologica . 246 97 » 7 21 55 83 14
An. pat. teo r.-p ratica 10 3 » » )) » ' 3
Patologia medica . .  . 214 118 » 8 26 59 93 25
Patologia chirurgica . 247 114 4 12 30 38 84 30
Medicina operat. e top. 178 116 » 4 27 47 78 38
Tecnica delle autopsie 138 97 » 7 21 55 83 14
O c u lis tic a ..................... 203 112 » 24 32 44 100 12
198 97 )) 18 20 36 74 23
Medicina legale............ 151 89 » 15 29 41 85 4
Clinica psichiatrica . . 141 102 5 29 59 94 8
Id. ostetrica . . . . 130 97 ì) 14 41 37 92 5
Id. m edica............ 126 93 » 13 17 57 87 6
Id. c h i r u rg ic a . . . 121 93 » 12 32 39 83 10
Id. dermosifilopat. 146 101 » 9 38 38 85 16
T o ta li___ 4118 2262 9 238 499 1009 1755 507
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E S A M I  S P E C I A L I  
dati nella Facoltà di filosofia e lettere
( 1 9 0 1 - 9 0 2 ) .
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Osservazioni
Geografia................ .. 48 42 1 5 18 18 42 »
Storia compar. d. lingue 69 41 » » 2 30 32 9
Filosofia teoretica . . . 61 38 » » 10 24 34 9
L ette ra tu ra  ita lia n a .. 74 44 » 2 3 26 31 13
L ette ra tu ra  latina . . 56 40 » 2 10 23 35 5
Storia a n t i c a .............. 78 26 » 1 4 14 19 7
Storia moderna . . . . 62 31 » 1 6 21 28 3
L ette ra tu ra  g reca----- 90 69 3 6 10 25 44 25
Archeologia................... 55 43 » 11 15 13 39 4
Storia della filosofia . 85 61 » 3 20 37 60 1
Storia delle lett.neolat. 57 37 » 4 4 21 29 8
Filosofia m o ra le ......... 11 10 » » 5 5 10 »
P edagog ia ..................... 14 13 2 6 2 3 13 »
Fisiologia umana . . . . 17 13 » » 5 8 13 »
Esami su corsi l ib e r i . 79 34 1 9 12 11 33 1
Esami di uditori . . . 10 7 » 7 » » 7
1
»
T o ta li . . . . 866 549 7 57 126 279 469
1
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E S A M I  S P E C I A L I
D A T I N ELL A
Facoltà di scienze fìsiche, matematiche e naturali
(1901 -90 2 ).
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Osservazioni
■
Algebra........................ 236 148 » 1 7 97 105 43
Geometria analitica.. 265 138 )> 3 4 102 109 29
Geometria proiettiva. 265 142 » 1 5 48 54 88
C him ica.................... .. 356 197 10 14 82 106 91
F isica ........................... 315 162 » 8 19 86 113 49
Calcolo........................ 210 137 2 3 18 78 101 36
M ineralogia................ 219 155 1 1 18 108 128 27
Geometria descrittiva 217 133 1 3 10 64 78 55
Disegno d’orn. e arch. 127 115 5 9 24 69 107 8
Geologia. .  ................ 48 36 :> 2 9 20 31 5
B otan ica... .............. 87 39 » 4 3 20 27 12
Zoologia...................... 47 21 1 3 2 9 15 6
Anatomia comparata. 52 21 1 4 1 10 16 5
Meccanica razionale.. 28 5 »> » 2 a 4 1
Meccanica superiore 12 6 » » 3 1 4 2
Geodesia...................... 19 6 » 2 3 5 1
Fisica matematica . . . 3 3 » 1 1 1 3 »
A stronom ia................ 10 ? » 1 2 4 7 ))
Geometria superiore. 9 6 )> 1 2 3 6 ))
Analisi superiore . . . 10 5 » » 2 3 5 »
Disegno a mano libera 12 11 l » 1 9 11 »
Paleontologia . . . . . . 10 7 » » 3 4 7 »
Chimica agraria . . . . 6 4 » » * 3 3 1
Chimica fìsica . . . . ' 8 4 » » » 3 3 1
Esami su corsi lib e ri. 11 3 » 1 1 1 3 }>
Esami di uditori . . . . 1 1 » » 1 )> 1 ))
T o ta li.. . 2583 1512 12 56 154 830 1052 460
ESAM I SPECIALI 
dati nella Scuola di farmacia
(190 1 -902 ).
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Osservazioni
B otanica...................... 253 143 i 10 11 93 115 28
>
Chimica farmaceutica 291 103 i 5 14 40 60 43
» g e n e ra le .. .. 350 136 » 7 11 55 73 63
Fisica ........................... 297 135 » 7 4 77 88 47
Geologia...................... 49 34 » 1 7 22 30 4
Materia medica........... 134 101 » 11 11 55 77 24
Mineralogia .................. 199 127 » 1 12 79 92 35
Zoologia........................ 44 26 » 5 8 12 25 1
Chimica bromatolog.. 1 1 » 1 » )) 1 » Corso libero.
T o ta li.. . 1616 806 2 58 78 433 561 245
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ESAM I SPECIALI 
dat i  ne l l e  v a r i e  Fa c o l t à
(19 0 1 -90 2 ).
RIASSU NTO  G E N E R ALE
F A C O L T À
0
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G iurisprudenza.................. 5110 3263
Medicina e chirurgia . . . . 4118 2262
Filosofìa e le t te r e ............. 866 549
Scienze fìsiche, matema­
tiche e naturali ........... 2583 1512
Farmacia............................... 1616 806
------- ------
T o ta l i . . . . 14293 8392
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ESAM I D I LA UR E A  E D I D IPLO M A  
dati  nel le v a r i e  Faco l t à
(19 01 -90 2 ).
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Osservazioni
G iurisprudenza......... 222 149 1 7 33 107 148 i
Medicina e chirurgia 87 87 u 9 30 46 85 2
Filosofia e lettere . . . 63 59 1 3 13 40 57 2
L a u rea  in  lettere
CO 41 1 2 11 25 39 2
» in  filosofia 20 18 » 1 2 15 18 »
Scienze fisiche, mate­
matiche e n a tu ra li . 48 41 1 3 10 24 38 3
L aurea  in  m atemat. 6 5 » 1 1 3 5 »
»  in  f is ic a ............. 6 6 )) » )> 4 4 2
» in  chim ica. . . 22 19 » l 6 12 19 »
» in  scienze nal. 14 11 1 1 3 5 10 1
Farmacia :
L aurea  l i 0 « « « « 31 30 » 1 12 10 23 7
in  chim ica! 2 °  » 27 17 » » 8 9 17 ))
e fa rm a c ia f 3 „ 9 33 23 » 1 7 14 22 1
D iplom a  l 1« esame 79 74 » 5 14 46 65 9
tn  < 0 
fa rm acia  1 z  9 7« 69 2 5 12 46 65 4
to ta l i . . . . 581 422 5 28 105 271 409 18
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ESAM I TEO R IC I E PRATIC I 
dati nelle Scuole di ostetricia
(19 0 1 -902 ).
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Osserrvazioni
TORINO
57
59
53 ? 9Ì 9/, 48 5
Esame pratico ......... 57 » 2 21 32 55 2
116 110 )> 4 42 56 102 7
NOVARA
Esame teo rico ........... q q i> 7 9 »
q 9 1 4 4 9
18 18 » 1 6 11 18 »
VERCELLI
Esame teo rico ........... 10 10 » 2 3 5 10 »
Esame pratico . .  — 8 8 » 1 4 3 8 »
18 18 » 3 7 8 18 »
T o ta li.. . . 152 146 » 8 55 75 138 7
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DISPENSE DALLE TASSE
F A C O L T À
SCUOLE
Giurisprudenza...........
Medicina e chirurgia . 
Filosofia e lettere
Scienze tìsiche, mate­
matiche e naturali .
Farmacia.
O ste tric ia ......................
T o t a l i
NUMERO DEGLI STUDENTI E INDICI
IMMATI«C O L A Z IO N E I S C R I Z I O N E SO P R A T . E SA M E
Num. Somma Num. Somma Num. Somma
2
O00 35 5545 » 32 800 »
2
O00 70 7700 .. 67 1116 89
4 160 » 19 1425 » 18 225 »
5 200 » 19 1881 13 207 50
3 120 » 14 980 68 16 177 50
4 60 x 7 140 » » ))
20 700 » 164 17671 68 146 2526 89
-  SUSSIDI (1901 -902) .
(IONE DELLE TASSE
D I P L O M A
Num.
10
32
Somma
540 ..
420 »
600 »
240 »
80 »
1880 »
TOTALI
6965 »
9316 89
2410 »
2528 50
1358 18
200 »
SOMME CONCESSE
in sussidio sul fondo 
Balbo, Bricco e Martini
di L . 2162,32 annue
Numero
dei
sussidiati
22778 57
13
33
Importo 
dei sussidi
353
843
405
Per notizie intorno alla 
somma di L. 2142,00 che 
si distribuisce annual­
mente in sussidi vedi la 
tabella di p. 186-187.
326 »
235 32
2162 32
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TASSE PAGATE DAGLI STUDENTI
Quote riscosse dai liberi docenti (1901-1902).
183
ISCR IZIO NE D I LAUR EATI 
pel conseguimento d’un nuovo diploma
PRIMO DIPLOMA
CONSEGUITO
Corsi ai quali i laureati presero iscrizione 
per conseguire un nuovo diploma
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L e t t e r e ........................... 13 5 » » » 18
N otaria to ......................... » 11 » » » 11
M edic in a ......................... » » 2 » 2 4
Matematica...................... » » 2 » » 2
Chimica............................ » » » » 1 1
» » 2 » » 2
Laurea in chim. e farm.. » » 2 » » 2
Diploma in farmacia . . . » » 1 5 » 6
» » » » 3 3
Totali . . . 13 16 9 5 6 49
C O N G E D I
(a n n o  s c o la s t ic o  1901-002).
I congedi rilasciati furono 40 per la Facoltà di giurispru­
denza, 51 per la Facoltà di medicina e chirurgia, 17 per 
quella di filosofia e lettere, 44 per quella di scienze, 32 per 
la scuola di farmacia.
I  congedi ricevuti furono 29 per la Facoltà di giurispru­
denza, 25 per la Facoltà di medicina e chirurgia, 6 per 
quella di filosofia e lettere, 35 per la Facoltà di scienze e 
9 per la scuola di farmacia.

P R E M I  E  P R E M I A T I
186
P REMI ,  BORSE
N°
 
d’
or
di
ne
DENOM INAZIONE
N
um
er
o
NATURA DESTINAZIONE
AMMONTARE 
di ogni 
premio
1 B albo ..................... 2 Premio Studenti di tutte le Facoltà . . 366 68
2 Bricco e Martini . . 3 Id. Studenti in medicina, scienze e 
lettere.
200 »
3 Dionisio .................... 1 1 Id. Studenti del 1° anno di giurispr. 250 »
4 Id.............................. j  t Id. Id. 2° id. 250 »
5 Id........................ 11 Id. Id. 3° id. 250 »
6 Id.............................. 1 1 Id. Id. 4° id. 350 »
7 Id.............................. 1 Id. Laureati in giurisprudenza nella 
università di Torino.
2,400 »
8 Sperino........................ 1 Id. Laureati in medicina e chirurgia 500 »
9 P ac c h io tti................. 3 Id. Studenti di medicina del 1°, 2° 
e 3° biennio.
500 »
10 T o r re ........................... 1 Id. Studenti del 4° anno di medicina 600 »
11 F e r r a t i ....................... 1 Borsa Studenti di matematica pura che 
conseguirono la licenza.
800 »
12 Passaglia .................... 1 Premio Studenti di lettere o di filosofia 1,000 »
13 B o n in o ....................... 1 Id. Allievi del Collegio delle Pro­
vincie laureati in medicina.
500 »
14 S c h in a ........................ 2 Id. Studenti del 6° anno di medicina 600 »
lt> Vallauri .................... 1 Id. Studenti dell’ università di Torino 500 »
16 F u b in i ....................... 1 Id. Studenti di medicina e chirur­
gia o laureati in detta Facoltà 
da non più di tre anni.
1,000 »
17 Balbo, Bricco e Mar­
tini.
» Sussidi
•
Studenti delle diverse Facoltà e 
della Scuola di farmacia
2,162 32
(1) Possono essere portati a due per ciascun anno a noma del testamento Dionisio quando non
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E S U S S I D I .
PERIODO
del
conferimento
M O D ALITÀ  DEL CONFERIMENTO
DECRETI 
d i f o n d a z i o n e
Ogni anno Condizioni disagiate, voti negli esami del­
l ’anno antecedente ed interrogatorio sulle 
varie materie d’iscriz. dell’anno in corso.
R. Biglietto 28 aprile 1838.
Id. Idem .................................... RR. PP. 11 febbraio 1843 e 
14 ottobre 1845.
Id. Per esame orale .................................... RR. Decreti 25 marzo e 15 
luglio 1880.
Id. Idem .................................... Idem
Id. Idem .................................... Idem
Id. Idem .................................... Idem
Ogni triennio Dissertazione scritta in latino su tema di 
diritto romano designato.
Idem
Ogni anno Voti nell’esame di laurea......................... È conferito dalla R. Acca­
demia di Medicina.
Id. Voti negli esami su tutte le materie ob­
bligatorie. —  Per il 3° biennio anche il 
voto dell’ esame di laurea.
È  conferito dal Municipio 
di Torino.
Id. Condizioni disagiate e voti negli esami del 
1“ triennio.
R. Decreto 16 giugno 1887.
Ogni biennio Voti negli esami del 1° biennio con una 
media non inferiore agli 8/10.
R. Decreto 24 maggio 1888.
Ogni anno Moralità cristiana e distinzione negli studi R. Decreto 24 giugno 1888.
Id. Voti nell’esame di laurea......................... R. Decreto 2 luglio 1890.
Id. Nascita nel comune di Carignano o sor­
teggio fra gli studenti regolarmente in­
scritti al 6° anno di medicina.
R. Decreto 15 gennaio 1893.
Id. Nascita nel comune di Chiusa Pesio o di 
Cuneo.
R. Decreto 3 marzo 1898.
Ogni triennio Miglior lavoro di materia m edica........... R. Decreto 4 maggio 1899.
Ogni anno Possono aspirarvi gli studenti che non 
furono dispensati dalle tasse solo per 
mancanza di qualche punto.
RR. PP. 11 febbraio 1843 e 
14 ottobre 1845.
sia stato conferito il premio triennale di L .  2400.
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V I N C I T O R I  D E I  P R E M I
Il 1° premio Balbo di L. 366,68 fu conferito allo studente 
Ciusa Riccardo del 4° anno di chimica (19 maggio
1902).
I l  2° premio Balbo anche di L. 366,68 fu assegnato per 
L. 200 allo studente Costantino Pietro del 4° anno 
di leggi (19 maggio 1902).
La rimanenza del 2° premio Balbo (L . 166,68) ed il 1° 
premio Bricco e Martini di L. 200 furono concessi 
allo studente Rosmini Gualtiero del 2° anno per la 
laurea in chimica (19 maggio 1902).
Gli altri due premi Bricco e Martini di L. 200 caduno 
furono conferiti ad Allocco Onorato del 4° anno di 
lettere, ed a Finocchiaro Francesco del 4° anno di 
medicina (19 maggio 1902).
Il 1° premio Dionisio per il 1° anno di giurisprudenza di 
L. 250 fu conferito allo studente Mastino Pietro, il 
2° di L. 200 per L. 100 a Cabras Francesco e per 
L. 100 a Cordani Giuseppe (17 luglio 1902).
I l  1° premio Dionisio per il 2° anno di L. 250 fu asse­
gnato allo studente Ragazzoni Rocco; il 2° di L. 200 
a Trinchieri Enrico (17 luglio  1902).
I l  1° premio Dionisio per il 4° anno di L . 350 fu dato 
a Gramegna Gaudenzio ed il 2° di L. 200 a Barberi 
Ercole (17 luglio 1902).
Non furono conferiti i premi Dionisio del 3° anno.
I due premi Schina di L. 600 caduno, a favore degli stu­
denti del 6° anno di medicina, furono destinati agli 
studenti Rodolfo Giov. Battista e Serri Guglielmo 
(25 viaggio 1902).
I I  premio Pacchiotti di L. 500 per gli studenti del primo
biennio di medicina fu conferito a Donegana Mario 
(2 agosto 1902).
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Il premio Paccliiotti di L . 500 per gli studenti del secondo 
biennio di medicina fu vinto da Bizzozero Enzo (2 agosto 
1902).
Il  premio Passaglia di L. 1000 pel 1902 venne vinto da 
Bertoni Giulio del 4° anno di filosofia (13 novembre
1902).
Il premio Sperino di L. 500 per i laureati in medicina 
fu conferito al Dottor Gramegna Gaudenzio (19 no­
vembre 1902).
I l  premio Torre di L. 600 a favore degli studenti di me­
dicina e chirurgia, che sostennero gli esami del primo 
triennio, fu assegnato allo studente Lerda Guido (19 di­
cembre 1902)
La borsa di studio Ferrati di L. 400 annue per il biennio 
1902-903 —  1903-904, fu assegnata per l ’anno sco­
lastico corrente allo studente del 4“ anno di matema­
tica Ferrari Alessandro (23 dicembre 1902).
I l  premio Pacchiotti per gli studenti del 3° biennio di me­
dicina e chirurgia venne dato al dott. Volpi Ghirar- 
dini Gino (24 dicembre 1902).
Il premio Bonino per i laureati in medicina e chirurgia, 
già allievi del Collegio delle Provincie, fu assegnato al 
dottore Belli Romano (30 gennaio 1903).
Il premio V allauri a favore di uno studente nativo di Chiusa 
Pesio o di Cuneo venne concesso allo studente del 2° 
anno di notariato, Gondolo Francesco (30 gennaio
1903).

L A U R E A T I  E  I N S C R I T T I

LAUREATI E LICENZIATI (1>
nell’anno scolastico 1901-902
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Lau re a t i  I n  g i u r i s p r u d e n z a .
Con p ien i voti assoluti e lodo. 
Porrone Innocente, Torino.
Con pieni voti assoluti.
Gay Cesare, Torino.
Giordano Giuseppe, Torino. 
Labbro Vittorio, Torino. 
Olivetti Jacob Gino, Urbino. 
Oxilia Felice Andrea, Torino. 
Regis Aurelio, Torino.
Robiolio Pietro fu G. B., Mosso 
S. Maria.
Con pieni voti legali.
Altigieri Amilcare, Monlefìa- 
scone.
Amerio Maggiorino, Fossano. 
Axerio Emilio, Milano.
Raggi Antonio, Torino.
Barberi Ercole, Torino. 
Bertero Bartol., Carmagnola. 
Bertotti G.B. Albino, Bibiana.(A) 
Bevione Giov. Gius., Torino. (A) 
Borazzo Stefano, Cherasco.
Bozzi Giacinto, Torino. 
Costantino Pietro, Fossano. 
Danesino Cesare, Torino. 
Debenedetti Attilio, Cherasco. 
Ghiringhelli Antonio, Borgoma- 
nero.
Gramegna Gaudenzio, Torino. 
Langosco Umberto, Casale Mon­
ferrato.
Marangoni Carlo, Torino. 
Marolla Atto, Padova.
Marolla Guido, Padova. 
Martinengo Gio. Virgilio, Torino. 
Mellano Umb., Quattordio. (A) 
Milanesio Giov., Carmagnola. 
Morelli Umberto, Acqui. 
Pestalozza Filippo, Milano. 
Pinelli Ferdinando, Genova. 
Rosso Francesco, S. Michel. 
Rosso Gustavo, Torino. 
Samarani Azio, Crema.
San Pietro Michele, Milano. 
Sella Emanuele, Valle Mosso. 
Soldi Guido, Genova.
Testa Pietro, Torino.
Turin Ugolino, Pinerolo.
(1) Con (A) si indicano i laureati che appartengono ancora ai Col­
legio Carlo Alberto.
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Con semplice approvazione.
Alby Giuseppe, Torino. 
Aliberti Silvio, Tr offarello. 
Asquasciati Bartol., San Remo. 
Asselle Francesco, Bra. 
Balestreri Mario, San Remo. 
Barelli Gallo, Bra.
Bauck Lorenzo, Torino.
Bella Gustavo, Torino.
Berrini Gio. Batt., Cuneo. 
Bertea Ern. Filippo, Torino. 
Bertoli Giovanni, Mantova. 
Berutti Domenico, Torino. 
Bianco Guglielmo, Urbania. 
Biffignandi Enrico Vigevano 
Billia Carlo Adolfo, Caltanissetta. 
Biressi Emilio, Dronero. 
Boggio-Marzet Albino, Quit- 
tengo.
Boggio Oscar, Chiavazza. 
Bologna Achille, Agliano. 
Bonacossa Luigi Silvio, Mortara. 
Bonardi Giov. Edoardo, Bra. 
Bonardi Tullio, Iseo.
Bonzani Augusto, Asti.
Borda Edoardo, Torino. 
Bottero Camillo, Incisa Belbo. 
Bozzelli Giacomo Mario, Torino. 
Brughera Biccardo, Novara. 
Bruno Ciacomo Giov., Oneglia. 
Bruno Gustavo, Chieri.
Brusotti Giovanni, Rosasco. 
Buffa di Perrero Costantino, P i­
nero/o.
Buillet Ferdinando, Aosta. 
Cairati - Crivelli - Mesmer Bic­
cardo, Monza.
Calvi Enrico, Sartirana.
Carile Rocco, S. Paolo di Civi- 
tale.
Casarone Aristide, Oneglia. 
Cicoletti Giuseppe, Rumianca. 
Colleoni Ghisalberto. Bergamo. 
Colombini Giulio, Torino. 
Comini Ugo, Brescia.
Contini Giov., Casalmaggiore. 
Cuneo Augusto, Savona. 
Curioni Giovanni, Torino. 
De-Amicis Ugo, Torino. 
Dogliotti Pietro Alessio, Settimo. 
Elia Carlo Secondo, Mondovì. 
Fillia Gio. Batt., Martiniana Po. 
Folchi Felice Paolo, Loano. 
Fossati Giov. Batt., Oviglio. 
Gabetti Giuseppe, Dogliani. 
Gallia-Bruno Pietro, Alessand. 
Gatti Paolo, Torino.
Gay Giov., Perosa Argentina. 
Giordana Carlo Tullio, Crema. 
Goggia Luigi, Occhieppo Sup. 
Iahier Paolo Davide, Premollo. 
Incisa di Camerana Alberto, Che- 
rasco.
Lausetti Giov. Enrico, Savigl. 
Lausetti Vincenzo, Savigliano. 
Lavo Attilio, Brescia.
Leonetti Francesco, S. Severo. 
Levi Leone Vittorio, Carrù. 
Lombardi di Lomborgo Leone, 
Manta.
Luciani Domenico, Montenero 
di Bisaccia.
Lupi di Moirano Guido, Cavour. 
Maggia Erminio, Sordevolo. 
Manno Adolfo, Torino. 
Muratorio Lazzaro Domenico, 
Oneglia.
Nascimbene Guido, Bussolino. 
Olivero Ettore, Pinerolo. 
Palazzi Amedeo Giac., Torino. 
Palazzolo Franc., Cerro Tanaro. 
Parravicini Ugo, Pavia.
Pavia dott. Nicola, Bari. 
Penati Giovanni, Calvenzano. 
Perucca Francesco, Ivrea. 
Piccone Alessandro, S. Remo. 
Pinaroli Alfredo, Milano.
Poli Alessandro, Firenze.
Porta Carlo, Milano.
Pratis Felice, Saluzzo.
Priora Mario, Tortona.
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Protto Riccardo, Torino. 
Provera Giovanni, Torino. 
Raimondo Augusto, Alba. 
Ribotti Vincenzo, Carmagnola. 
Rodina Edgardo, Torino. 
Roncari Luigi, Besozzo. 
Sacerdote Angelo Edoardo, Asti. 
Sacerdote Giacomo, Torino. 
Saivago Pietro Mario, Torino. 
Sauli d’Igliano Lodovico, Ceva. 
Schioppo Luigi, Torino.
Segre Arturo, Torino.
Solaro di Monasterolo Enr1. Em., 
Monasterolo di Savigliano.
D i p l o m a t i  n o t a i
Bernardi Carlo Michele, Cuneo. 
Coppo Massimo, Cellamonte. 
Dalmazzo Angelo, Centallo. 
Demateis Michele, Aosta. 
Giaccone Pietro Antonio, Pam­
parato.
Stella Enrico, Vaglio Serra. 
Stella Pier Luigi, Torino. 
Testa Bernardo, Bra.
Testa Michele, Busca.
Testa Marco Giovanni, Bra. 
Tombini Attilio, Bergamo. 
Turletti Michele, Torino. 
Vaccarino Mario, Torino. 
Vallero Giuseppe, Rivarolo Ca- 
navese.
Zelaschi Carlo, Rivanazzano. 
Zoppi Giuseppe, Bubbio. 
Zucchetti Vitt., Venaria Reale.
o procuratori.
Ramoino Giovanni Batt., Pon- 
tedassio.
Bossi Ernesto Carlo, Monesiglio. 
Schellini Francesco, Marsaglia. 
Zanone Alessandro, Losanna.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Laureati in medieina e chirurgia.
Con p ien i voti assoluti.
Aggazzotti Alberto, Formigine. 
Belli Romano Mario, Torino. 
Colombino Silvio, Biella. 
Gramegna Gaudenzio, Borgo 
Lavezzaro.
Jardini Aless., Valganna. 
Nassano Angelo, Voghera. 
Rivarono Dom., Baldissero. 
Boddolo Tommaso, Torino. 
Volpi-Ghirardini Gino, Gazoldo.
Con pien i voti legali.
Berlini Emilia, Alba.
Biey Casimiro, Torino.
Blan Luigi Carlo, Pino Tori­
nese.
Borsotti Giovanni, Savigliano. 
Bragliano Giovanni, Argenta. 
Cassone Giac., Pontestura. 
Costamagna Sebastiano, Cuneo. 
Datta Ludovico, Chivasso. 
Debernardi Carlo Lor., Mom- 
baruzzo.
Demagistris Luigi, Caselle. 
Desecondi Francesco, Torino. 
Fubini Samuele, Torino.
Gasca Enrico, Torino. 
Gasparini Federico, Palazzolo 
d’Oglio.
Halfon Abramo, Tunisi. 
Lantelme Luigi, Torino.
Lattes Israel, Cuneo.
Lenzi Armando, Bologna.
Marino Oreste, Villastellone. 
Masenti Pietro, Mondovi. 
Massobrio Gio. Batt., Savona. 
Mocafighe Aless., Mombaruzzo. 
Negroni Gioachino, Vigevano. 
Nicol.ini Cesare, Gazoldo.
Peano Michele Matteo, Cuneo. 
Boasenda Giuseppe, Moretta. 
Streiff lakob, Glarus (Svizzera). 
Tempia Carlo, Roma. 
Viscontini Carlo, Novara. 
Zamorani Guelfo, Ferrara.
Con semplice approvazione.
Bader Redento Giorgio, Borgo- 
sesia.
Badino Luigi, Asti.
Beimondo Costante, Torino. 
Bertini Tancredi, Alba.
Boggio Pietro, Chiavazza. 
Bognini Giuseppe, Cisano Ber­
gamasco.
Bossi Mario, Vercelli.
Cardolle Adolfo, Sordevolo. 
Carità Giacomo, Torino. 
Cembe Ternex Giul., Torino. 
Cossetti Giuseppe, Castelnovo 
Belbo.
Deigrosso Severino, Torino. 
Dellacroce Pietro, Cuneo. 
De-Sarro Ernesto, Nicastro. 
Fino Carlo, Torino.
Francia Giuseppe, Mantova. 
Garelli Mario, Torino. 
Gariazzo Pietro, Torino.
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Ghirardo Silvio, Moneglia. 
Gianola Biagio, Corfù. 
Giordanengo Ces., Savigliano. 
Giletta Carlo, Revello.
Goffi Pietro, S. Benigno. 
Lanfranco Gaspare, Tonco. 
Malinverni Angelo, Torino. 
Meliga Oreste, Tavigliano. 
Migliardi Eugenio, Nizza Mon­
ferrato.
Mogna Giuseppe, Saluzzo. 
Moraglia G. Umberto, S. Remo. 
Morone Prospero, Caggiano. 
Mosca Attilio, Biella.
Nani Silvio, S. Damiano.
Oddenino Secondo, Poirino. 
Oldano Giacomo, Grana. 
Pescarmona Prospero, S. Da­
miano d’Asti.
Portigliotti Carlo, Fara.
Prati Livio, Piacenza.
Riccio Ettore, Villanova d’Asti. 
Richiardone Gius. Ant., Torino. 
Rondani Vincenzo, Carmagnola. 
Ruffino Gaetano, Torino. 
lamini Pier Luigi, Mergozzo. 
Torta Carlo, Rivara.
Vanni Francesco, Casale.
Vay Arturo, S. Giorgio Canav. 
Weill Schot Aldo, Milano.
FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
Laureati
Con pien i voti e lode. 
Taccone Angelo, Bosco-marengo.
Con pieni voti assoluti. 
Druetti Enrico, Chivasso.
Monti Aug., Monastero Borm.
Con pien i voti legali.
Allara Tommaso, Torino. 
Allocco Onorato, Bra. 
Bontempelli dott. Mass., Como. 
Gervasone Maria, Villeneuve. 
Ghione Pietro, Chivasso.
Mago Umberto, Pinerolo. 
Quirico Gius., Montaldo Roero. 
Regis Emilia, Torino.
Serra Vittorio, Vigevano. 
Sopetto Adelaide, Reggio Cai. 
Thermignon Giuseppa, Torino.
Con semplice approvazione. 
Antona-Cordara Maria, Alessan. 
Barberis Frane., Verolengo.
Laureati
Con pien i voti assoluti.
Levi dott. Marco, Corfù(Grecia).
Con pien i voti legali.
Bignone dott. Luigi Ettore, P i­
nerolo.
Stampini dott.3 Silvia, Torino.
in lettere.
Bazzi Francesco, Brusasco. 
Bellinzona Maria, Tortona. 
Berardo Marco, Busca.
Foa Florio, Moncalvo.
Garrone Marco Aurelio, Acqui. 
Giani Maria Angela, Tortona. 
Giusta Giuseppe, Mondovì. 
Lampugnani Gius., Novara. 
Maffei Lorenzo, Graglia. 
Mambretti Gius., Costamasnaga. 
Manzini Luigi, Duemiglia. 
Marini Aida, Torino.
Marocco Camillo, Torino. 
Masserano Gemma, Torino. 
Morando Amatore, Asti.
Ottolia Andrea, Montaldo Borm. 
Piovano Giuliano Attilio, Ascoli 
Piceno.
Roella Alberto, Monesiglio. 
Russiano Anna Perla, Cuneo. 
Sisto Pietro, Mirabello Monf. 
Tagliano Giovanna, Casale. 
Timò Angelo, Sale.
Tricerri Salvat. Pio, Trino.
in filosofia.
Con semplice approvazione.
Boeris dott. Carlo Alberto, Co- 
stigliole d’Asti.
Calvi dott. Guglielmo, Novi 
Ligure.
Carozzi dott. Achille, Asti. 
Castagneri dott.a Elisa, Centallo.
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De Giorgis dott.a Jole, Ales­
sandria.
Giuliano dott. Balbino, Fossano. 
Grande dolt. Stefano, Villa- 
franca Piemonte.
Jarach dott.a Augusta, Casale 
Monferrato.
Lucat dott.a Maria, Aosta.
Massara dolt. Ant., Novara. 
Pegolo dott. Lor., Carmagnola. 
Picca dott. Carlo, Firenze. 
Prato dott. Emilio, Torino. 
Rosmini dott.a Emilia, Casale 
Monferrato.
Rostagno dott. Luigi Andrea, 
Roma.
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FACOLTA DI SCIENZE 
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI
Laureati in matematica.
Con pieni voti assoluti. Con semplice approvazione.
Laura Ernesto, P o rtomaurizio.
. . Baridon Paolo, Villar Pellice.
Con pieni voti legali. Folli Pietro, T o rto n a .
Bernocco Andreetta, Cher asco. Lavezzari Maria, Acqui.
Laureati
Con semplice approvazione. 
Antoniotti Riccardo, Biella. 
Christillin Giac. Beniam., Issime.
Laureati
Con pien i voti assoluti.
Momo Guido, Vercelli.
Con pien i voti legali.
Chiesa Giuseppe, Torino.
Ciusa Riccardo, Sassari.
Giani Domenico, Torino. 
Pugnetti Giuseppe, Cannobio. 
Treves Massimo, Vercelli. 
Trossarelli Carlo, Torre Pell.
iu fisica.
Cortassa Giorgio, Carm a­
gnola.
Pouget Giulio, Livorno.
iu chimica.
Con semplice approvazione. 
Carini Oreste, Sondrio. 
Casalini Caio Mario, Alessandria 
Cavalchini Mario, Torino. 
Doninelli Gio. Batt., Milano. 
Ferrando Luigi, Vercelli. 
Gulino Antonio, Savigliano. 
Lorenzino Giovanni, Roasio. 
Lucini Giovanni, Cantù. 
Marsiglia Tommaso, Genova. 
Pancani Ettore, Piacenza. 
Parvis Giovanni, Torino. 
Rotondi Piero, Pavia.
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L a u r e a t i  in  s c ie n z e  n a t u r a l i .
Con p ien i voti assoluti e lode. 
Gola dott. Giuseppe, Novara.
Con pieni voti assoluti.
Segre Rosa, Torino.
Con pieni voti legali. 
Brinda Beatrice, Scalenghe. 
Prever Pietro, Villan. Solaro. 
Tonelli Antonio, Marzabotlo.
Con semplice approvazione.
Balliano dott. Arturo, Grana. 
Bersano ing. dott. Gio. Battista, 
Occhieppo Inferiore. 
Cuniberti dott. Luca, Vicoforte. 
Gianelli dott. Adriano, Torino. 
Negri dott. Giovanni Battista, 
Cuorgnè.
L i c e n z i a t i  in  s c ie n z e  f is ic h e  
e  m a t e m a t ic h e .
Abbate Ludovico, Perielio.
Arisi Luigi, Roma.
Barberis Teobaldo, Vercelli. 
Barile Maggiorino, Monforte. 
Bergamasco Riccardo, Castel 
d' Ario. (C )
Bermone Carlo, Torino. 
Bosazza Gio. Batt., Campiglia 
Cervo.
Bruno Gio. Emilio, Torino. 
Buscaglia Carlo, Rovescala. 
Camosso Ernesto, Torino. 
Camozzi Guido, Fusine.
Capello Biagio, Racconigi. 
Cassin Roberto, Torino.
Cimaz Sebastiano, Novalesa. 
Colantoni Giuseppe, Roma. 
Coscia Armando, Sale.
Crosti Carlo, Torino.
De Bartolomeis Remo, Alba.
De Bartolomeis Romolo, Alba. 
De-Filippis Pietro, Sannicandro. 
Demichelis Enrico, Cuneo.
De Zuliani Osvaldo, Venezia. 
Fattori Giovanni, Verona. 
Ferrero Camillo, Torino. 
Ferrero Vittorio, Mombercelli.
Folia Tommaso, Carro. (A ) 
Franzinetti G. Luigi, Torino. 
Ganeo Severino, Torino. (A) 
Garetto Vincenzo, Torino. 
Gavazzeni Sam., Bergamo. 
Gerbore Nicolò, Chatillon. 
Ghiotti Alfr. Lorenzo, Torino. 
Gioannini Mario, Varese. 
Guareschi Giacinto, Torino. 
Guerra Cleto, Carbonara. 
Lattes Lazzaro, Saluzzo. 
Malacarne Eugenio, Torino. 
Manfredi Francesco, Biella. 
Mangiarotti Giuseppe, Cava-Ma­
nara. (A )
Mannino Gius., S. Piero Patti. 
Marangoni Achille, Visano. 
Massa-Saluzzo Gugl., Torino. 
Micheletti Pietro, Bergamo. 
Miglioretti Felice, Torino. 
Mondo Gasp. Luigi, Vercelli. 
Mottura Alessandro, Bra. 
Pariani Giuseppe, Torino. 
Pasquali Mario, Savona.
Pavia Giacomo, Torino.
Pela Melchiorre, Este.
Peroni Ferruccio, Brescia,
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Petitti di Roretto L., Torino. 
Pigino Silvino Gius., Palazzolo 
Vercellese.
Pi rinoli Gaspare, Tenda.
Prato Previde Carlo, Novara. C) 
Pugliese Alessandro, Torino. 
Regnatela Pasquale, Manfre­
donia.
Ricci Paolo Alfredo, Savona. (A) 
Roux Luca, Tolone.
Rusconi Lodovico, Vigolzone. 
Saglietti Stefano, Alba.
L ic e n z ia t i  in
Biletta Luigi, Casale Monf.
L i c e n z i a t i  in
Balegno Irene, Garlasco.
Bosio Alberto, Torino. 
Faraggiana Alessandro, Sassari.
Sala Alberto, Torino. 
Scaccia-Scarafoni Pietro, Veroli. 
Scapi ni Pietro Giovanni, Tron- 
zano Vercellese.
Selmo Luigi, Verona.
Slatri Pio, Torino.
Stampa Osvaldo, Gravedona. 
Tessari Francesco, Torino. 
Travi Francesco, Genova.
Viale Spirito, Torino.
Villa Silvio, Torino.
Volta Cesare, Pavia.
m a t e m a t ic a .
Garavano Giovanna, Foggia.
s c ie n z e  n a t u r a l i .
Marsiglia Tommaso, Genova. 
Rozzi Alessandro, Campii.
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SCUOLA DI FARMACIA
Laureati in chimica e farmacia.
Con pieni voti assoluti. 
Bovone Vit t , S'. Damiano d’Asti.
Con pieni voti legali. 
Falciola Pietro Gius., Voghera. 
Ferrero  Filippo, Fossano, 
Ginepra Gius., Boscomarengo. 
Oddono Carlo, Torino.
Pozzo Ernesto, Torino. 
Raverdino Enrico, Pinerolo.
Con semplice approvazione.
Anfossi Alessandro, Villanova 
Mondovi.
Borghesio Giov., Rivarossa.
Bruni Gaudenzio, Girgenti. 
Calcagno Pietro, Torino. 
Fantolini Amos, Viadana. 
Gagliacco Oreste, Acqui. 
Ghibaudi Policarpo, Ivrea. 
Jelmoni Alessandro, Borgo Ti­
cino.
Martina Enrico, Asti.
Minella Mario, Crescentino. 
Montini Angelo, Codignano. 
Pettazzi Ubaldo, Rocchetta Ta- 
naro.
Poi Francesco, Pinerolo. 
Porcellana Vincenzo, Torino. 
Rosa Boberto, Pinerolo.
D ip l o m a t i  in  f a r m a c ia .
Con pieni voti e lode. 
Magnani Annibaie, Campiglia. 
Petitti Guido, Vistrorio.
Con pieni voti assoluti.
Castelli Eugenio, Lenta. 
Maccone Giulio, Torino. 
Mellonio Fillide, Genova.
Negri Achille, Arona.
Tropini Stefano, Sambuco.
Con pieni voti legali.
Alberione Emilio, Verzuolo. 
Armandis Giulio, Piacenza. 
Basilio Gennaro, Trino.
Bulgheroni Gius., Caversaccio. 
Carando Emilio, Favria. 
Castellazzi Pia Pierina, Casale. 
Catterina Pietro, Mompiano. 
Denina Andrea, Villanova Mon­
dovi.
Lingua Federico, Monte Castello. 
Ricca Gio. Battista, Mondovi. 
Sesia Carlo, Cavagnolo. 
Sormano Antonio, Pollone.
Con semplice approvazione.
Alberione Stefano, Verzuolo. 
Algostino Pietro, Valperga. 
Arrigotti Emilio, Varzi.
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Baracco Egidio, Govone. 
Barbano Luigi, Casale.
Bergesio Lodovico, Racconigi. 
Botto Giuseppe, Fontanetto Po. 
Caligaris Attilio, Canelli. 
Campia Michele, Roatto. 
Campofregoso Michele, Torino. 
Canaparo Francesco, Saliceto. 
Carena Luigi, Gattico. 
Carievero - Grognardo Enrico, 
Pontestura.
Cavalli Luigi, Monte di Valenza. 
Crosio Angelo, Trino.
Davite Bartol., S. Salvatore. 
Dellavalle Attilio, Alba. 
Derossi Lorenzo, Priola. 
Fantino Mario, Asti.
Fortina Giovanni, Mondavi. 
Frusi Mario Giuseppe, Torino. 
Gallea Giovanni, Crescentino. 
Garelli Bartolomeo, Villanova 
Mondovì.
Guenzi Nicola, Frassinetto Po. 
Maccari Cesare, Vallo Lucano.
Maestri Emilio, Crescentino. 
Mambrini Luigi, Vicolungo. 
Massa Giacomo, Cigliano. 
Massobrio Antonio, Borgoratto. 
Mazzetti Giuliano, Gozzano. 
Meinardi Giovanni, Crescen­
tino.
Meriano Alfredo, Torino.
Messi Enrico, Pedrengo.
Musso Vittorio, Castelnuovo. 
Negri Leopoldo, Arma. 
Pangella Vittorio, Buttigliera. 
Parini Giovanni, Sale.
Picco Arrigo, Torino.
Pruneri Eugenio, Arosio. 
Ramella Candido, Diano Cal­
derina.
Bognone Giuseppe, Torino. 
Sacco Francesco, Savigliano. 
Saroglia Luigi, Verolengo. 
Scaramuzza Alfredo, Vercelli. 
Stevano Tomm., Nizza Mariti.
(Francia).
Vigliardi Felice, Torino.
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SCUOLE DI O S T E T R IC IA
D ip lo m a t e  l e v a t r i c i .  
( T o r in o )
Con eminenza.
Boris Maria, Lucca.
Pedrotta Giovanna, Pinerolo.
Con segnalazione.
Baima-Poma Domenica, Rocca 
Canavese.
Barberis Orsola, Saluggia. 
Bergia Angela, Torino.
Bezzio Caterina, Scandeluzza. 
Bonomo Angela, Montanaro. 
Bornengo Lucia, Torino. 
Calatrone Ernestina, Torino. 
Caneparo Margherita, Biella. 
Fiore Maddalena, Chivasso. 
Gamba Paola, Viarigi.
Gelalo Maddalena, Torino. 
Giacchieri Annunziata, Torino. 
Lavazza Maria, Castelletto Merli. 
Mirra Paolina, Vercelli. 
Morando Emma, Asti.
Narice Eugenia, Pietra Ligure. 
Bizzoglio - Merlino Fiorentina, 
Cassinasco.
Scarabello Giovanna, Valenza. 
Selvo Virginia, Condove. 
Serena Antonia, Salassa. 
Vaglienti Francesca, Vigone.
Con semplice approvazione.
Alberti Carolina, Torino. 
Allasia Orsola, Racconigi.
Asinari Candida, Sessame. 
Aschieri Laura, Trani.
Bessone Arzilda, Torre Pellice. 
Bocchio Maria, Casale.
Canina Rosa, Viarigi.
Carturier Maria, Aosta. 
Cavagnino Rosa, Morano sul Po. 
Chiarva Maria, Torino. 
Colombatto Lucia, Casalgrasso. 
Danusso Maria, Covone. 
Fiorina Veronica, Montalenghe. 
Gervasoni Fernanda, Ivrea. 
Leggero Teresa, Villareggia. 
Marchiando Angela, S. Damiano 
d’Asti.
Mina Maria, Roncaglia. 
Morosino Tersilla, Asti. 
Mussatto Teresa, La Loggia. 
Nano Catterina, Felizzano. 
Nebiolo Luigia, Castagnole Mon­
ferrato.
Norsini Elvira, Vercelli.
Ozino Luigia, Strona.
Paglietta Rosa, Morano sul Po. 
Porcetti Maria, Fossano. 
Rapallo Teresa, Livorno Ver­
cellese.
Riccardi Marietta, Novara. 
Rocchia Teresa, Vinadio.
Rossi Teresa, Alessandria. 
Sacchi Erminia, Pavia.
Soria Maria, Calosso.
Tomatis Margherita, Mondovì.
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Novara)
Con eminenza.
Rossi Angela, Runo.
Con segnalazione.
Crosta Teresa, Nicorvo. 
Frua Isabella, Scarnafigi. 
Salsa Angela, Cameri.
Zamboni Fiorinda, Las Flores 
( America).
Con semplice approvazione. 
Razzano Paimira, Cannobio. 
Masseroni Camilla, Novara. 
Sarico Tranquilla, Cilavegna. 
Vanzaghi Elisa, Pernate.
(V erce lli)
Con eminenza.
Reda Angela, Valle Mosso.
Con segnalazione.
Berra Pia, Vercelli.
Celoria Liberata, Trino.
Delladonna Luigia, Camino. 
Dealessi Luigia, Lu.
Con semplice approvazione.
Olmo Maddalena, Asigliano. 
Orio Teresa, Villa S. Secondo. 
Boncarolo Maria, Lignana.
ELENCO DEGLI INSCRITTI
nell’ anno scolastico 1902-903
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (i)
L A U R E A  I N  G I U R I S P R U D E N Z A .
i  a
(N.
Alberico  V incen., Romano Can. 
Alm ici Agostino, Conaglio. 
Am brosin i Guido, Vigevano. 
Am erio  Carlo, Fossano. (S )  
Arduin  Gaetano , Alessandria 
(Egitto).
Bachi Em ilio, Torrepellice. 
Bacolla Vittorio, Vercelli.
Balbo Bertone di Sam buy, To­
rino.
Balzaretti M elchiorre, Palestra.
(A )
Becchio Galoppo Felice, Biella. 
Benevolo Am edeo, Vigevano. 
Benevolo Cam. Lu igi, Torino. 
Bezzi A lberto  P ie t ro , Salabue 
Monferrato.
Bianco Arnaldo, Milano. 
Bianco-Crista C o s im o , 'Torino. 
Biava Pietro Giacinto, Ivrea. 
B illia  A lessandro, Torino.
Bisio Cesare F ilippo, Camerino. 
Bocciolone Gius. Lorenzo ,Cellio. 
Bondonio C allo , Cuneo. 
Borzino G uglie lm o ,Alessandria.
n  n  o .
177).
Botto A ldo Luigi, Broni. 
Bourcet M ichele, Susa.
Brunati M ario, Torino.
Bruni Pietro G iuseppe, Chieri. 
Brusa G iovanni, T orino. (S ) 
Bussa G iovann i, Torino. 
Cabiati Candido Gius., Torino. 
Cagnola M ario, tìallarate. 
Cappa M ario Antonio, Torino. 
Capuani Ettore, Tarvernolo. 
Carena Felice Vittorio, Torino. 
Cargan icoCarlo  Ant., Triora.(k) 
C arrara  Luigi, Gardone.
Cases M ario Aless., Mantova. 
Casolati Luigi, Alessandria. 
Castelli Alcide, Pallanza. 
Cattaneo Federico, Torino. 
Cattaneo Mario, Torino. 
C ava lleron  di Caravana Felice, 
Torino.
Cavallo  P ie r G iuseppe, Cuneo. 
Cavanna Costanzo, Novara. 
Cerino Zegna Giac.. Pianceri. 
Chinea Em anuele, T recate (A ,S )  
C olom bari Luigi, Illasi.
(1) Con (A) si indicano gii studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispen­
sato dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
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Corbella Ettore, Castelli, d’Asti. 
Costa Fausto Stefano, Tortona. 
Dalla Valle Eugenio, Asti. 
Daneo Giulio Frane., Torino. (C) 
Dapozzo Giacomo, Savigliano. 
Dardano Silvio Cesare, Bosco- 
marengo.
De Àmbrosis Carlo Enrico, Mon­
tebello.
De Antonis Gaudenzio, Ivrea. 
De Giorgis Pietro, Alessandria. 
De Lauso Umberto, Torino. 
Del Conte Mario, Voghera. 
Della Cella Serafino, Bobbio. 
Delsoglio Emanuele, Torino. 
De Petro Cesare, Roma.
Diana Crispi Italo, Bardi. 
Dogliani Angelo, Cuneo.
Donna Domenico, Torino. 
Dossetto Umberto, Torino. 
Fabiani Filippo Pio, Nizza M. 
Falco Mario Salv., Torino. 
Falcone Gaetano, Novara. (C) 
Farinetti Gius., Diano d’Alba. 
Ferrando Secondo Mario, Bor­
gofranco.
Ferrari Trecate Melchiorre, Vi­
gevano.
Ferreri Massimo, Barbania. 
Ferrucci Spartaco, Sassari. 
FinziEnr. Salomone, Mantova. 
Fiorini Lionello, Cortemilia. 
Foa Moise David, Torino. 
Foglino Maurizio, Alessandria. 
Forti Carlo Salvatore, Verona. 
Franzini Cam. Aimone, Torino. 
Friolo Lodovico Michele, San 
Maurizio Canavese.
Frisetti Giacomo, Torino.
Gaja Giovanni Gius., Moncalvo. 
Gay Umberto, Cuorgnè. 
Gamaleri Luigi, Nizza Monf. 
Gardini Luigi, Annone.
Garino Vittorio, Vittorio. 
Gastaldi Alessandro, Sospello. 
Gavina Cesare Giac., Stradella.
Gazzera Giuseppe, Alessandria. 
Gerardi Eugenio, S. Maurizio 
Canavese.
Ghezzi Enrico, Provera, 
Giovannini Alberto, Rovigo. 
Grassi Luigi Teresio, Voghera. 
Griffini Umberto, Novara. 
Jona Elio, Cairo-Egitto. 
Lanzavecchia Romualdo, Oli­
vano.
Leva Giov. Augusto, Torino. 
Locana Pancrazio, Druent. 
Mamini Candido, Cavour. 
Manera Paolo, Alba.
Marangoni Giuseppe, Torino. 
Mariani Francesco, Alessandria. 
Martelli Italo Camillo, Ronco 
Scrivia.
Martina Giuseppe, Torino. 
Massa Saluzzo Ces., Moncalieri. 
Mazzola Luigi, Bagnolo Mella. 
Minella Guglielmo, Tricerro. 
Miniscalchi Erizzo Mario, Ve­
rona.
Mondino Mario Felice, Torino. 
Mondo Carlo Luigi, Montegrosso. 
Monzeglio Fortunato, Casorzo. 
Mongini Giulio, Torino.
Morelli Attilio, Campiglione. 
Moretto Francesco, Torino. 
Mosca Mario, Pralungo.
Mosca Rinaldo Giov., Biella. 
Moscone Ett., Manforte d’Alba. 
Mottini Edoardo Guido, Caluso. 
Musso Carlo, Torino.
Nicola Arturo, Gravellona. 
Nicola Mario Ernesto, Torino. 
Nissim Anseimo Virg., Vercelli. 
Norzi Guido Renaia, Torino. 
Oddone Mario Frane., Casale M. 
Ognibene Carlo Giov., Levico. 
Osimo Massimo, Monticelli. 
Pagliuzzi Alessandro, Alba. 
Parini Benedetto, Torino. 
Passalacqua Felice, Casei Gerola. 
Pastorini Ercole, Torino.
Patoia Francesco, Valduggia. 
Peraldo Gianolino Paolo, To­
rino.
Perrachio Luigi Carlo, Torino. 
Pescatori Luigi, Reggio Emilia. 
Piacenza Mario, Pollone.
Pinna Luigi, Laurio (Grecia). 
Pizzini Edoardo, Rovereto. 
Pozzi Mario Gio., Busto Arsizio. 
Prandi Federico, Torino. 
Prestinari Alfredo, Casalino. (C) 
Racca Bartolomeo, Torino. 
Ramella Luigi, Chieri. 
Ramoino Clemente Domenico, 
Pontedassio.
Ramoino Giac. Paolo, Oneglia. 
Ravelli Maurizio, Vercelli. 
Righetti Aless. Ang., Genova.(S) 
Rivera Angelo Ernesto, Asti. 
Rivera Gius. Ant., Pontremoli. 
Rizzi Guido Giov., Carignano. 
Rocca Eugenio Paolo, forino. 
Rosso Cesare Matt., Pinerolo.(S) 
Rota Mario Carlo, Casale Monf. 
Ruata Arturo, Torino.
Saroldi Icadio, Altare.
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Savarino Cost. Eugenio, Torino. 
Schiari Riccardi Vinc., Torino. 
Simeom Giacinto, Torino. 
Sponza Gregorio, Rovigno. 
Strada Ugo Virgilio, Ferrara. 
Tacchi Guglielmo, Pisa. 
Taccone Ettore, Candia Lom. 
Tarello Ercole, Cavaglid 
Taroni Italo Carlo, Valle Lom. 
Testa Leonardo, Torino. 
Tomiolo Eugenio, Verona. 
Treves Ettore, Torino. 
Trezzani Claudio, Savigliano. 
Triaca Felice, Milano.
Tropini Mario, Cuneo. S) 
Turola Jacopo, Valmacca. (À, D) 
Valerani Giulio, Casalmaggiore. 
Vigliani Giovanni, Brescia. 
Viglino Baldo Enrico, Dogliani. 
Vigna Vinc. Carlo, Marsiglia. 
Viola Giov. Valerio, Pistolesa. 
Viola Serafino, Borgoticino. (C) 
Visconti Luigi, Gaeta.
Vugliano Mario, Vestignè. 
Zonni Carlo Felice, Montù Bec­
caria.
2  ' a n n o .
(N . 180).
Agosti Boberto, Ospedaletti. 
Albasini Giuseppe, Pallanza. 
Alessio Clemente, Torino. 
Amej Giovan Battista, Borgo- 
maro.
Amigoni Icilio, Alessandria. 
Arata Gio. Battista, Orero. 
Ardizzone Manfredo, Aosta. 
Armandis Cesare, Pinerolo. 
Asperi Biccardo, Novara. (C) 
Avogadro di Valdengo Vittorio 
Amedeo, Torino.
Baldioli Adolfo, Torino. 
Ballero Giovanni, Atzara.
BarberisTommaso, Al essandria 
Bellini dott. Giulio, Torino. 
Benedicti Alfredo Armando,Mon- 
dovi Breo.
Benedicti Osvaldo, Savona, 
Bersano Paolo, Forlì.
Bessolo Michelang., Scarmagno. 
Bianco Francesco, Belluno. 
Bocelli Alessandro, Ponte San 
Pietro.
Boglione Giuseppe, Bra.
Bona Giuseppe, Vercelli. 
Bondurri Luigi, Villongo San 
F ilastro.
l ì
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Bordiga Carlo, S. Dalmazzo di 
Tenda.
Bracco Enrico, Torino.
Broda Carlo Ant., Alessandria. 
Bruno di Tornaforte Massimi­
liano, Cuneo.
Buraggi Giovanni, Finalmarina. 
Buridan Paolo, Torino.
Busseti Stef., Cassano Spinola. 
Buttini Ermenegildo, Saluzzo. 
Buzzetti Giovanni, Morbegno. 
Cabras Francesco, Luras. (D) 
Calleri-Gamondi Paolo, Modena. 
Calieri Gio. Batt., Murazzano. 
Calvetti Mario, Mondovì. 
Caneparo Umberto, Schio. 
Canetta Luigi, Novara.
Capello Luigi, Torino.
Cappa Mario, Casale Monferr. 
Caratti Giuseppe, Mortara. (S) 
Carrera Giovanni, Confienza. 
Casalis Giovanni Emilio, Som- 
mariva Bosco.
Casarone Gius. Silvio, Oneglia. 
Castagneri dott. Elisa, Centallo.
Castelli Giulio, Genova.
Castelli Mario Giovanni, Chieri. 
Cavalli Luigi Attilio, Piacenza. 
Cavallo Luigi Teresio, Cuneo. 
Chiari Alessandro, Roma. (D) 
Chiaves Carlo, Torino.
Chironi Gonario, Nuoro. 
Clerici Giuseppe Evasio, Casale 
Monferrato.
Comizzoli Gio. Maria Antonio, 
Pieve Fissiraga.
Conserva Ezio, Carrara. 
Cordani Giuseppe, Pallanza. (D) 
Cosola Demetrio, Spoleto.
Costa Giuseppe, Alessandria. 
Cotta-Ramusino Casim.,Novara 
Cozzetti Antonio, Fame. 
Cresto Gabriele, Castellamonte. 
Debenedetti Giacomo, S. Da­
miano d’Asti.
Degiacomi Cesare, Alba.
Del Carretto Ernesto, Fossano. 
Delfino Carlo, Genova. 
Deigrosso Mario, Mazzè.
Della Croce Raniero, Cope­
naghen.
Denari-Ansaldi Luigi, Torino. 
Denina Ignazio, Villarbasse. 
Dumontel Franz, Torino. 
Faccio Ettore, Vercelli.
Fassio Enrico, Chivasso. 
Fenocchio Domen., Scurzolengo. 
Ferraris Attilio, Bellinzago. (C) 
Ferraris Eugenio, Vercelli. 
Ferrero Angelo, Balocco. 
Ferrero Mario, Torino.
Fiorio Luigi, Riva sul Garda. 
Franchi Ugo, Condove.
Frola Giuseppe, Torino. 
Galleani d’Agliano Renato, To­
rino.
Galletti Francesco, Torino. 
Galvani Lorenzo, Cervia. 
Garino Gio. Batt., Torino.
Gay Ernesto Camillo, Monteca- 
stello.
Gazzone Alberto, Biella.
Ghe Adalberto, Torino. 
Ghiglione Cesare, Borgoma- 
nero. (C)
Giorcelli Sergio, Vercelli. 
Giordano Giovanni, Torino. 
Giretti Gino, Bricherasio. 
Giroldo Gio. Batt., Tortona. 
Giusta Cesare, Mondavi. 
Grignolo Domenico, Salicelo. 
Guglielmi Francesco, Ivrea. * *  
Hasdà dott. Giacomo, Livorno. 
Iacoangeli Metilde, Quinto al 
Mare. (D)
Leve Corrado, Vigliano Biellese. 
Levi Edmondo Elia, Casale Mon­
ferrato.
Levi Gastone, Milano. (D) 
Lobetti-Bodoni Mario, Perosa 
Argentina. (S)
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Lodi Carlo, Montalto Pavese. 
Lucat Gius. Adolfo, Aosta. 
Lunati Sam uele, San Marzano 
Olmeto.
Luzzati Marco, Lanzo.
M aggioli Pietro Cesare, Ales­
sandria.
M anacorda dott. G iuseppe, Car­
magnola. (D)
M anassero Dom enico, Bene Va- 
gienna.
Mandosso Adolfo, Livorno Pie­
monte.
M archigiani A leardo, Torino. 
M arentini Adolfo, Torino. 
M arsaglia Giacomo, Torino. 
Martinetti Francesco Lorenzo, 
Pont Canavese.
Masino Leopoldo Ern., Torino. 
Massa P ie r Luigi, Vercelli. 
Mastino Pietro, Nuoro. 
Mentasti Gius. A lfr., Novara. (C) 
M erelli G iovanni, Viù.
M erzari Federico, Torino. 
Micheli Francesco, Villanuova 
sul Clisi.
Michel li Guido, Ancona. 
Miglioretti Vittorio, Torino. 
Miretti Lu igi Ernesto, Torino. 
Mocagatta Luigi, Torino.
M olle Giacomo, Giovinazzo. (D) 
M om igliano Alessandro, Settimo 
Torinese.
M orando Ennio, Cuneo.
M orano Alessandro, Torino. 
Moroni Ettore, Torino.
Morteo F ran c. A lberto, Alassio. 
Musso Andrea, Bene Vagienna. 
Negro Agostino, Bra.
Negro Attilio, Torino.
Niccolini F ranc. Gius., Nizza a 
Mare.
Nicolini D ario , Gazoldo degli 
Ippoliti.
O liva  Giuseppe, Mombercelli. 
O lliv e ri Luigi, Torino.
O lm o Roberto, Casanova Elvo. 
O rengo  Felice, Crema.
Pagella  Domenico, Alessandria. 
Paletta Carlo, Jouy sur Morin 
(Francia).
Paladin i Lodovico, Longarone. 
Palazzo M ario, Torino. 
Panciera di Zoppola Em ilio, 
Brescia.
Parato Gio. Maria, Sommariva 
Bosco.
Peretti-Griva Dom en. Riccardo, 
Coassolo. (D)
Persani Enrico, Vigevano. (A ) 
Pirola  Ernesto, Pallanza.
Previ tali G iuseppe, Verona. 
Quaglia  Edoardo, Caraglio. 
Quagliotti Tom m aso, T orino. 
Rapelli Antonio, Codogno. 
Reverdito Mario, Cairo Monte- 
notte.
Rho P ie r  Filippo, Chieri.
R iva Lu igi, Vercelli,
Roggero G iuseppe, S. Marzano 
Oliveta.
Rolla G iuseppe, Carmagnola. 
Rosingana G iovanni, Andezeno. 
Rosselli Cesare, Casale Monferr. 
Sacchi Cesare Roberto, Pieve del 
Cairo.
Saint-Am our de Chanaz Paolo, 
Torino.
Sanna Paolino, Tiesi. (A, D) 
Servetti Guido, Voghera.
Sola Gio. Batt., Carmagnola. 
Terzaghi A lberto, Udine. 
Toniacca Gio. Batt., Locana. 
Torn ielli-Be llin i A lberto  Luigi, 
Novara.
T orriano  Pietro, Castelceriolo. 
Toselli Ernesto, Boves.
V a llau r i Edoardo, Bergamo. 
V ara ldo  V lad im iro , Casale Monf. 
Vaudetti Ernesto, Gassino. 
V enturi Enrico, Mompiano. 
Vercelli Pietro, Torino. (D)
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Vigliero Giovanni, Monesiglio. 
Vigna-Taglianti Umberto, Am­
mano di Ivrea.
Vignola Filippo, Torino.
Vinardi Alfredo, Torino. 
Vineis Liderico, Paesana. 
Vitulli Montaroli Pietro, Ruvo 
di Puglia.
3 °  a n n o .
(N . 198).
Adorni Pompeo, Asti.
Aghina Giulio, Torino.
Alessio Giuseppe, Torino. 
Allasia Luigi Ivone, Torino. 
Alloatti Eugenio Torino. 
Almici Mano, Torino. 
Armissoglio Luigi, Lanzo. 
Arnaldi Alessandro, Torino. 
Baccon Augusto, Bologna. 
Badini Paolo, Milano.
Badò Gio. Vittorio, Alessandria. 
Baietto Adolfo, Torino. 
Barinotti Paolo, Pont Canavese. 
Beccaria Pietro, Savigliano. 
Berrini Michele Mario, Cuneo. 
Bersanino Michelang., Torino. 
Bertetti Dante, Pinerolo. (A) 
Beschi Aldo, Castiglione delle 
Stiviere.
Bialetti Camillo, Vignano. {D,A) 
Bocca Umberto, Cigliano. (D) 
Bompard Severino, Fenestrelle. 
Bona Mario, Vercelli.
Bonardo Giacomo, Roccabruna. 
Bonaudo Attilio, Avigliana. (A ) 
Bonazzola Giuseppe, Varese. 
Bonora Gio. Batt., Zinasco. 
Bonzi Orazio, Alessandria. 
Borbonese Carlo, Torino. 
Borgialli Cesare, Foglizzo Ca­
navese. (D)
Boyer Alberto, Torino.
Bozzetti Stefano, S. Sebastiano. 
Bruneri Cesarina, Torino. D) 
Bruno Lorenzo, Torino. 
Buracco Pietro, Gignese.
Buscaglino Mario, Frassinella. 
Caccianotti Carlo Luciano, Bian- 
drate. (C)
Canova Giovanni, Canicatti. 
Casalegno Antonio, Torino. 
Casone Gius. Clemente, Bassi- 
gnana.
Cavalli Luigi, Piacenza.
Celotti Mario, Alba. 
Ceriana-Mayneri Carlo, Torino. 
Ceroni Antonio, S. Giorgio Lo- 
mellina.
Cervi Giovanni Cremona. 
Chiapelli Mario, Torino.
China Eraldo, Masserano. 
Civetta Grato, S. Stefano Belbo. 
Codogni Ugo, Mantova.
Collo Vincenzo, Chieri. 
Cometta Pietro, Valle S. Barto­
lomeo.
Compans Lodovico, Torino. 
Confalonieri Enrico, Como. 
Crosti Innocente, Magenta. 
Crotti di Costigliole Cesare, To­
rino.
Dalmazzo Angelo, Centallo. 
Dalta Giuseppe, Caluso. (A ) 
Debernardi Giuseppe, Milano. 
De Giuli Giulio, Biella.
Della Cella Ettore, Bobbio. 
Depetrini Alberto, Cerrina. 
Dindo Francesco, Bovolone. 
Dodsworth Edmondo, Sangar. 
Dubouloz Augusto, Chatillon. 
Falese Rodolfo, Palermo. 
Fantino Giovanni, Cuceglio.
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Fantoli Angelo, Quargnento. 
Ferrari Virginio, Novara. 
Ferrero Candido, Torino. (A, D) 
Ferrero Cesare, Torino. 
Ferrero Gio. di Eusebio, Aquila. 
Ferrero Gio. di fu Luigi, Mu- 
razzano.
Filippa Augusto, Benevento. 
Fogliata Antonio, Chiari. 
Forlani Baldo, Firenze. 
Fornaseri Giulio Silvio, Narzole. 
Fortunato Carlo, Alessandria. 
Fusilli Giovanni, Chieti.
Gallia Carlo, Morzasco. 
Galvagno Baimondo, Marene. 
Gay Alessandro, Tigliole d’Asti. 
Germano Annibaie, Cambur- 
zano. (S)
Germano Gius., Alessandria. 
Gherlonè Secondo, Asti. 
Giaccone Pietro Ant., Pampa­
rato.
Giacosa Edoardo, Genova. 
Gimmelli Martino, Monteforte 
Irpino.
Gindre Pasquale, Torino. 
Giordano Cesare, Sanremo. 
Glisenti Teodoro, Brescia. 
Golzio Giovanni, Torino. 
Graglia Vittorio, Torino.
Grati Giovanni, Torino.
Grill Alberto, Perosa Argentina. 
Guarducci Giovanni, Prato. 
lahier Riccardo, Brindisi. (D) 
Incisa di Camerana Carlo, Che- 
rasco.
Isoardi Alfredo, S. Damiano. 
Jarach Cesare, Casale Monf.(A) 
Lang Carlo, Torino.
Leale Enrico, Borgio.
Levi Enrico Leone, Nervi Ligure. 
Lombardi Alfr., Buenos Ayres. 
Lombardi Giovanni, Valenza.(D) 
Maggi Carlo Mario, Mortara. 
Malano Giovanni, Cavour. 
Mancarella Achille, Lecce.
Mandosio Luigi, Palazzolo Verc. 
Marchino Giuseppe, Valmacca. 
Marenco Carlo, Torino.
Marini Leone, Torino.
Mazzola Agostino, Brescia. 
Mazzola Domenico, Valduggia. 
Miino Ulrico, Spezia.
Mocca Pietro, Palazzolo.
Mogna Mario, Torino. 
Momigliano Giacomo, Settimo 
Torinese.
Montalenti Amedeo, Casale Mon­
ferrato.
Montù Edoardo, Torino. 
Moretto Antonio, Torino.
Morini Enrico, Sale.
Moroni Pietro, Ponte S. Pietro. 
Moschini Pasquale, Ornavasso. 
Navoni Angelo, S. Eufemia. 
Negri Gagna, Roma.
Nicolotti Luigi, Novara. (C) 
Nizza Arturo, Torino.
Occella Giuseppe Pio, Bosco- 
marengo. (S)
Odiard des Ambrois Era., Oulx. 
Ongetti Pietro, Casale Monf. 
Orsi Giovanni, Torino.
Osimo Arturo, Monticelli d’Ori­
gina.
Ottolenghi Alessandro, Acqui. 
Pagliano Edoardo, Cellamonte. 
Pasero Pier Angelo, Cuneo. 
Pattoni Amedeo, Piacenza. 
Piccione Filippo, Casale Monf. 
Pini Carlo, Como.
Pittaluga Fel., Alessandria. 
Piuma Giov. Batt., Genova. (D) 
Poliedro Alfredo, Torino. (D) 
Pollone Carlo, Torino.
Ponza di San Martino Carlo, 
Torino.
Porzio Annibal e , Romentino.
(C, D)
Pratis Vittorio, Saluzzo. 
Pregno Manlio, Torino. 
Puligheddu Sebast., Oliena. (D)
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Rabby Giacinto, Romagnano 
Sesia.
Raby Alberto, Torino. 
Ragazzoni Rocco, Torino. (A ) 
Raineri Francesco, Brescia. (D) 
Ramoino Gio. Battista, Ponte- 
dassio.
Rapetti Ernesto, Savona. 
Ravizza Alessandro, Magenta. 
Ravizza Mario, Novi Ligure. 
Rejnaudi Giuseppe, Cuneo. 
Ricci Nicola, Caramagna Lig. 
Rittatore Guido, Racconigi. 
Rivera Giuseppe, Asti.
Robiolio Vitt., Mosso S. Maria. 
Roggeri Carlo, Cairo d’Egitto. 
Roncati Vincenzo, Mondovì. 
Ronco Egidio, Biella.
Rossi Alfredo, Albegno.
Rossi Ernesto, Monesiglio 
Rossi Vincenzo Cesare Arrig o , 
Oglianico.
Rosti Pietro, Rodano.
Sazia Giacomo, Genova. 
Schiavini Cassi Giulio, Pesaro. 
Segre Mario, Vercelli.
Sogno Adolfo, Camandona. 
Strinasacchi Felice, Revere. 
Tarella Pietro, Torino.
Tealdi Angelo, Torino.
Tealdi Silvio, Torino.
Tonini Eugenio, Mondovì. 
Torchio Giacomo, Carpignano 
Sesia. (C)
Trinchieri Enrico, Perugia. 
Ubezzi Giuseppe, Novi Ligure. 
Vaccarino Edoardo, Savigliano. 
Vaisecchi Adolfo, Spinetta Ma­
rengo.
Vandoni Lorenzo, Vercelli. (C) 
Vannini Mario, Imola. 
Vecchietti Lorenzo, Valduggia. 
Vela Ottavio, S. Raffaele. 
Vercelli Giulio Cesare, Livorno 
Piemonte.
Viale Alessandro, Vercelli. 
Viale Carlo, Ivrea.
Vianello Vittorio, Venezia. 
Vigo Carlo, Modena. 
Villavecchia Lorenzo, Solero. 
Vineis Camillo, Paesana.
Viola Luigi, Calliano. (D) 
Violino Francesco, Moncalieri. 
Visconti Cesare, Cremona. 
Volino Giuseppe, Napoli.
Volpi Rodolfo, Vercelli. 
Zavanone Leandro, Mirabello. 
Zuccaro Alessandro, Torino.
4 °  a n n o .
(N . 202).
Adorni Vincenzo, Pinerolo. 
Aglio Alessandro, Scaria. 
Albini Pier Luigi, Torino. 
Allamandola Vittorio, Firenze. 
Andriano S isto, Castelnuovo 
d'Asti. (D, A)
Anfossi Alerino, Pianfei. 
Angelino Mansueto, Coggiola. 
Appendino Giuseppe, Roma. 
Aroasio Valentino, Asti.
Arzano Leonzio, Tortona.
Audenino Francesco, Chieri. 
Avenati Bassi Pietro, Torino. 
Averono Giuseppe, Alice Cast. 
Avondo Amilcare, Andorno. 
Azimonti Antonio, Torino. 
Bacchi Andreoli Aldo, Reggio 
Emilia.
Barra Angelo, Torino. 
Barroero Giuseppe, Farigliano. 
Battù Prospero, Casalborgone. 
Battù Vincenzo, Casalborgone.
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Bauzano Giacinto, Bossolasco. 
Becchis Mario Eugenio, Vercelli. 
Berolatti N estore , Castella- 
monte. (D)
Bersanino Antonio, Torino. 
Bertolino Felice, Cuneo.
Besso Emilio, Casale Monfer­
rato.
Bertolino Pietro, Cuneo. 
Bianchetti Luigi, Torino. 
Biancotti Giacomo, Torino. 
Biscaretti di Ruffia Carlo, To­
rino.
Bizzari Ezio, Mantova.
Bobba Pietro Emiliano, Cigliano. 
Bocca Lorenzo Luigi, Saluzzo. 
Bocca Michele, Busalla.
Bochet G. B. Ottavio, Saint- 
Pierre.
Bogetti Francesco Antonio, Ve- 
nasca.
Bogliolo Giuseppe, Pareto. 
Bollati Giuseppe, Villafranca. 
Bolognini Giuseppe, Asti. 
Bonello Filippo, Torino. 
Bonomi Alberto, Ivrea.
Borello Pietro, Biella.
Boria Giuseppe, Tricerro. 
Borsotti Riccardo, Fara. (C) 
Bosio Fiorenzo, Mondovì. 
Botto-Micca Giuseppe, Omegna. 
Bozzola Luigi Lodovico, Ales­
sandria.
Bruni Giov., Rivalta Bormida. 
Bulfoni G. B., Ampezzo. 
Buraggi Gius., Calice Ligure. 
Caffaratti Arturo, Torino. 
Camossi Umberto, Anzate. 
Cantarella Alberto, Montiglio. 
Canubi Angelo, Cuneo. 
Carnevale Diodoro, Terranova 
di Sicilia.
Carpignano Ettore, Soglio. 
Casalone Secondo, Terruggia. 
Castiglioni Uberto, Milano. 
Caviglia Umberto, Cuneo.
Ceccarelli Nazareno, Asti. 
Chionio Ettore, Genova.
Chiò Vittorio, Crescentino. 
Coda Giovanni, Cigliano. 
Cremonino Silvio, Milano. 
Cuppini Emanuele, Vercelli. 
Curti Giuseppe, Torino.
Cuzzi Vincenzo, Mariano. 
Dardanelli Pietro, Morozzo. 
Datta Giuseppe, S. Giorgio Ca- 
navese.
D’Ayala Valva Arturo, Taranto. 
De Bartolomeis Aldo, Chieri 
Debernardi Pio, Biella. 
Delconte Pietro, Rosasco.
Della Matta G. B., Torino. 
Della Porta Guglielmo, Torino. 
De Rossi Camillo, Alessandria. 
De Rossi di S. Rosa Enrico, 
Torino.
Facchetti Antonio, Torino. 
Faccio Amedeo, Vercelli. 
Facciotti Alfonso, Gattinara. 
Feroldi Pietro, Passivano. (D) 
Ferrero  Alfonso, Torino. 
Ferrero  Michele, Carmagnola. 
Filippa G. B. Luigi, Collegno. 
Finazzi Marco, Novara. (C) 
Foà Cesare, Mantova.
Formica Andrea, Torino. 
Fornari Ugo, Oulx. (D) 
Galimberti Bartolomeo, Cuneo. 
Galli della Mantica Pietro, Cu­
neo.
Garino Attilio, Asti.
Garrone Giuseppe, Torino. 
Gatti Pietro, CastelnuovoScrivia. 
Genin Giulio, Torino.
Ghia Ferruccio, Viterbo. 
Ghiglione Giuseppe, Torino. 
Giaj-Levra Pietro, Torino. 
Goria Giuseppe, Casale Mon­
ferrato.
Graj Guido, Novara.
Grillo Guglielmo, Casale Mon­
ferrato.
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Guidetti-Serra dottor Carlo, 
Buenos-Ayres.
Guidobono - Cavalchini - Garofoli 
Antonio, Torino.
Incisa di Camerana Emilio, To­
rino.
Lamberti Melanio, Cuneo. 
Lavagno Vincenzo, Casale Monf. 
Levati Augusto, Monza. 
Locatelli Ernesto, Stradella. 
Luciano Vittorio, Cuneo. 
Marsengo-Bastia Vitt,, Saluzzo. 
Martarelli Ettore, Caprino Ber­
gamasco.
Mazza Carlo-Alberto, Castiglione 
Stiviere.
Medici Luigi, Potenza. 
Mercandino Aug., Vercelli. (D) 
Merli Giovanni, Lugo.
Micca Oreste, Torino. (0) 
Minelli Carlo, Corana.
Molinari Antonio, San Biagio 
della Cima.
Mondino Attilio, Alpignano. 
Mongardi Andreanno, S. Michele 
Mondovì.
Monge Antonio, Saluzzo. 
Morano Maurilio, Roma.
Neri Ettore, Massa.
Nicola Andrea, Torino. 
Nicolotti Carlo, Bossolasco. 
Novellis Arturo, Torino. 
Olivero Ferdinando, Cuneo. 
Ortona Eugenio, Casale M. 
Ottolenghi dott. Emilio, Biella. 
Paccagnino Michele, Novara. 
Pagliano Angelo, Casale M. 
Palma Alfredo, Napoli.
Panizza Barnaba, Torino. 
Parmetler Eraldo, Torino. 
Parane Pericle, Sestri Levante. 
Pellizzari Rinaldo, Brescia. 
Pera Luigi, Pianosa.
Perlasca Giovanni, Como. 
Peretta Emilio, Cairo Monte- 
notte. (A )
Petitti Mario, Vistrorio.
Peyrot Giovanni, Perrero. 
Piacenza Pier Frances., Torino. 
Pinto Federico, Novara. (C) 
Prassone Luigi, Busca. (D) 
Prato Giovanni, Torino.
Protto Ermanno, Torino. 
Quintieri Raffaele, Carolei. 
Rabezzana Marco Elio, Asti. 
Raffo Francesco, Girgenti. 
Ranzanici Angelo, Lovere. 
Rebuttati Nicola, Dolcedo. (A, D) 
Riberi Giuseppe, Valgrana. 
Riccardi di Netro Gustavo, Tre­
viso.
Righini Ferdinando, Fabiasco. 
Riservato Domenico, Palermo. 
Risso Domenico, Pinerolo. 
Robutti Eriberto, Tromello. 
Rocchietti Giuseppe, Grosso. 
Roncalli Tito, Vigevano. 
Rovetti Lodovico, Cuorgnè. (A ) 
Rubino Antonio, S.Remo. (A, D) 
Sacerdote Enrico, Torino. 
Saglietti Virginio, Alba. (D) 
Sarti Edoardo, Novi.
Scevola Muzio, Stradella. 
Schiappadori Giovanni,Ostiglia. 
Scoffiero Lorenzo, Cervo. 
Scovazzi Rarlolomeo, Quaranti. 
Scrivano Roberto, Torino. 
Segre Dario, Moncalieri.
Segre Eman. Sionne, Saluzzo. 
Segre Samuele, Vercelli. (Dì 
Serra Andrea, Bologna.
Serra Emilio, Albugnano. 
Servi Ferruccio, Casale Mon­
ferrato.
Sgarbi Antonio, Occhiobello. (D) 
Sicco Umberto, Verona.
Soleri Marcello, Cuneo. 
Speroni Michele, Oleggio. (C) 
Stampa Paolo, Como.
Surano Edoardo, Vercelli. 
Tamagnone Pier Dom , Torino. 
Tavella Camillo, Torino,
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Testa Ferdinando, Revello. 
Testa Giovanni, Legnago. 
Tonolli Silvestro, S. Angelo. 
Tornielli di Crestvolant Massi­
miliano, Torino.
Treves Marco, Torino.
Triccò Mario, Settimo. 
Trombone Giacinto, Torino. 
Udeschini Giuseppe, Milzano. 
Valente Giuseppe, Torino. 
Vegezzi Giovanni, Piacenza.
Vercellana Marcellino, Torino. 
Vercellone G. B., Sordevolo. 
Verzone Giovanni, Brusnengo. 
Viriglio Attilio, Torino. 
Viscontini Vittorio, Novara. 
Vitale Enrico, Torino.
Volontè Luigi, Busto Arsizio. 
Zani del Fra Mario, Alessandria. 
Zanola Giuseppe, Ghemme. (C) 
Zanone Francesco, Losanna 
{Svizzera).
NOTARIATO O PROCURA.
1° a n n o .
(N . 31).
Barberis Paolo, Poirino.
Bolla Vittorio, Susa.
Bonnet Augusto, Guastalla.
Colla Ettore, Agliè.
Faroppa Luigi Stefano, Castel­
letto Uzzone.
Forma Luigi Bernardo, Castel- 
lamonte.
Ganglio Bonifacio, Fossano.
Gaverini Giuseppe, Bergamo.
Grea Primo Secondo, Tonco 
Monferrato.
Lamberto Alessandro, Cuneo.
Lenti Cristof., Capriata d’Arda.
Maffiodo Domenico, Monastero 
di Lanzo.
Marlinola Mario, Novara.
Ollietti Felice, Aosta.
Olmo Antonio, Desana. (0) 
Palazzo Gio. Battista, Torino. 
Pasquale Francesco, Coassolo. 
Perrone Antonio, Savona. 
Piano Vittorio Aug., Torino. 
Pinna Paolo Carlo, Ivrea. 
Podio dottor Giovanni, Caluso. 
Preda Edoardo, Vignale. 
Hanno Ernesto, S. Germano 
Vercellese.
Begis Antonio, Torino. 
Remogna Emilio, Front Canav. 
Bondelli Ermanno, Corio.
Rossi Adolfo, Torino.
Sesia Arnaldo, Brusasco.
Setti Fornasari Paolo, Torino. 
Tomenotti Ugo ,FrabosaSottana. 
Ugliengo Ernesto, Valdengo.
2 "  a n n o .
(N . 43).
Abrate Elt., Sommariva Bosco. Bonasegla Pio, Vigevano. 
Bertolone Giuseppe, Caselle. Bottaro Silvio, Frosinone. (D) 
Besenval Costantino, Chàtillon. Bruno Dario, Roddi.
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Cantoni Vinc., Golliane Sopra. 
Carabinelli Cosmo Nicolo, Ga-
ressio.
Carraroli Luigi, Casallone. 
Cavadini Giovanni, Villa Co- 
gozzo.
Colombo Davide, Novara. 
Cussino Emanuele, Genola. 
Faccio Luigi, Dronero.
Ferretti Pietro, Parella.
Florio Romolo Cesare, Tito. 
Gamba Ettore, Bergamo. 
Garetti Mario, Pralormo.
Gay Mario, Carpignano Sesia. 
Gondolo Franc., Chiusa Pesio. 
Isoardi Giò. Felice, Cuneo. 
Laurini Dionigi, Stropino. 
Longo-Vaschetti Eugenio, Roma. 
Lovazzano Mario, Torino. 
Magnani Domenico, Torino. 
Meliga Felice, Tavigliano.
Nota Camillo, Torino. 
Pellegrini Leonardo, Ghisalba. 
Ponsero Marco, Giaglione.
Riberi Giovanni, Monlerosso 
Grana.
Roccia Federico, Colonia del 
Sacramento (Uruguay). 
Roggia Celso, Gattinara. 
Rovelotti Giovanni, Ghemme. 
Saffirio G. B. Vittorio, Bosia. 
Santini Romeo, Cesena.
Sardi Giuseppe, Canelli.
Solari Gius. Samuele, Albino. 
Testori Stef. Emilio, Falmenta. 
Thea Carlo, Castelletto Molina. 
Valenzano Pasquale, Scurzo- 
lengo.
Verona-Avigdor Riccar., Torino. 
Vinay Ermanno, Torre Pellice. 
Vola Guido, Torre Pellice. 
Vooldridge Guglielmo, Susa.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA(1)
L A U R E A  I N M E D I C I N A  E C H I R U R G I A .
1“ a n n o .
(N . 81).
Agostinelli Cesare, Varallo 
Pombia.
Andreoni Gustavo, Novara. 
Battaglioni Enrico, Avigliana. 
Battisti Chiaffredo,, Cardè. 
Biano Ferdinando, Leynì. 
Bocca Beniamino, Saluzzo. 
Bocca Tito, Saluzzo.
Bodino Giorgio, Bernezzo. 
Bosio Giovanni, Mondovi. 
Brielli Eugenio, Caselle. 
Brunero Ernesto, Torino. 
Brunetti Francesco, Torino. 
Bruni Giuseppe, Albizzate. 
Caffaratti Mario, Bricherasio. 
Campini Battista, Rocca d'A- 
razzo.
Camusso Adolfo, Torino.
Casa vola Ezio, Martina Franca. 
Ceriana Luigi, Azul ( Buenos 
Ayres).
Cucchietti Ottavio, Torino. 
Dogliotti Alfredo, Torino. 
Dagna Domenico, Godiasco. 
Ferraris Zeffir., Carignano. (C) 
Francotto Ernesto, Busca. (S) 
Fubini Emanuele, Torino. 
Galliari Sifrido, Andorno. 
Gardini Mario, Annone.
Garetti Silvio, Poirino.
Gatti Lodovico, Benevento. 
Germano Serafino, Cosseria. 
Giannone Aug., Buenos Ayres 
(America).
Gibba Eusebio, Casale Monf. 
Giors Ern .. Neirolles (Francia). 
Girardi Pietro, Tonno.
Graj Ezio, Novara. (C)
Grillo Ezio, Castelnuovo Scr. 
Grisotti Ettore, La Morra. 
Guerra Manlio, Codevilla. 
Imperiale Mario, Torino. 
Lualdi Ercole, Busto Arsizio. 
Lungo Francesco, Torino. 
Magrassi Giulio, Novi.
Majolo Gio. Giacomo, S. Stefano 
Roero.
Manelli Francesco, Montalto. 
Mantelli Guido, Mondovì. 
Marconi Gio. Battista, Venezia. 
Martellono Stefano, Laveno. 
Mauro Pietro, Chiusa Pesio. 
Massa Giovanni, S. Germano 
Vercellese.
Messa Giuseppe, Como.
Mijno Luigi, Torino.
Monetto Giacomo, Ormea. 
Oggero Fausto , Villafranca 
d’Asti.
Oldoini Francesco, Spezia.
( 1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
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Paschero Innocenzo, Nole. 
Pavesio Carlo, Monteu Roero. 
Pecetto Ignazio, Buttigliera. 
Pettazzi Giuseppe , Rocchetta 
Tanaro.
Pettazzi Paruzza Mario, Alba. 
Piantavigna Gio., Sannazzaro. 
Prina Andrea, Vigevano. 
Quargnali Mario, Aquileja (Go­
rizia ).
Re Attilio, Parona.
Rodano Francesco, Torino. 
Roncati Bice, S. Salvatore. (S) 
Rossi Giuseppe, Cuneo.
Rosso Giovanni, Tronzano.
Rossi Domenico, Pontremoli. 
Salvi Enrico, Torino.
Sappino Antonio, Mottalciata. 
Schiavina Giuseppe, Montaldo. 
Sobrero Mario, Torino.
Sola Cesare, Carmagnola. 
Spina Domenico, Spezzano. 
Tosi Pietro, Oleggio. (C) 
Trona Annibale, Torino. 
Valabrega Graziadio, Torino. 
Vecchietti Augusto, Valduggia. 
Vecchio Celeste, Bellinzago. (C) 
Vergnano Erminio, Torino. 
Vivaldi Erminia, Dolceacqua. 
Zavattari Edoardo, Tortona.
2° a n n o .
(N. 84).
Agosti Francesco, Ivrea. 
Alvigini Cesare, Garbagna. 
Alvigini Carlo, Garbagna. 
Amerio Andrea, Saluzzo. 
Ambi'osini Filippo, Milano. (C) 
Andreoli Carlo, S. Maria Mag­
giore.
Appendino Luigi, Poirino. 
Rachi Giuseppe, Torino.
Bajma Riva Antonio, Torino. 
Baracchi Francesco, Salicelo. 
Bellardone Giovanni, Serravalle 
Sesia. (C)
Bolognino Eugenio, Agilè. 
Bonelli Stefano, Villastellone. 
Botta Giovanni, Bra.
Bronzini Tomm., Domodossola. 
Bruni Cesare, Torino. 
Bruzzone Carlo, Boscomarenqo. 
(A, S)
Buonsignore Giuseppe, S. Mau­
rizio.
Camporelli Gio., Novara. 
Calamida Raffaele, Nuoro. 
Canuto Federico, Torino.
Carena Carlo, Torino.
Carretto Domenico, Bardineto. 
Celesia Albino, Aosta.
Celione Luigi, Rivoli.
Cerrato Oreste, Feissoglio. 
Colombino Carlo, Biella. (D, A) 
Cortesi Giuseppe, Tortona. 
Conti Angelo, Bobbio.
Corbetta Giacomo, Novara. (C) 
Delbondio Iole, Torino. (D) 
Dore Pompeo, Sassari.
Fara Luigi, Novara. (C)
Fasola Mario, Torino. (C) 
Favetto Albino, Torino. 
Ferrero Carlo, S. Maurizio Ca- 
navese.
Frigerio Antonio, Gardone V. T. 
Gastaldi Gius. Monchiero. (D) 
Garzena Giacomo, Torino. 
Giordano Giacinto, Chieri. 
Giordano Giuseppe, Pontestura. 
Grillone Giovanni, Cuneo. 
Lanza Luigi, Frabosa Soprana. 
Lavatelli Carlo, Caravino. (C, D) 
Levi Guido, Torino. (D)
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Longo Luigi, Pocapaglia. (A, D) 
Maladorno Cesare, Ventimiglia. 
Martino Giuseppe, Torino. 
Magnetti Giuseppe, Biella. 
Mantello Pietro, Casale Mon­
ferrato.
Mereu Francesco, Aritzo. 
Miglio Achille, Novara. (C) 
Molino Carlo, Torino. (D) 
Monateri Mario, Crescemmo. 
Monti Giuseppe, Casale Mon­
ferrato.
Mosca Ettore, Pollone. 
Mulattieri Pietro, Pamparato. 
Naretto- Giacomo, S. Giorgio 
Canavese.
Nicolis Orazio, Napoli.
Nida Giuseppe, Vistrorio. (A ) 
Norat Pio, Aosta.
Norza Ernesto, Piedicavallo. 
Ottolia Domenico, Montaldo 
Bormida. (D)
Passera Tancredi, Caluso. 
Peano Luigi, Piacenza.
Pecchio Teobaldo, Torino. 
Perrier Stefano, Tenda.
Peliti Pasquale, Bra.
Piccini Alessandro, Gamalero. 
Raimondo Giuseppe, Bibiana. 
Rattazzi Tulio, Torino.
Rejneri Francesco, Torino. 
Rivera Eusebio, Vercelli. 
Robiola Luigi, Villanova Monf. 
Sajetto Gio. Battista, Lingue- 
glietta.
Sogno Armando, Camandona. 
Stella Pietro, Tortona. (D) 
Torriani Aless., Maslianico.
Tosi Maria, S. Paolo d’Argon. 
Varaldi Giovanni, Alba. 
Vigliani Feder., Pomaro Monf. 
Villa Luigi, Torino. (D) 
Viilata Andrea, Asti.
Zucchi Edoardo, Milano.
3° a n n o
(N. 103).
Argentero Michele, Sobbrito. 
Artom Gustavo, Casale. 
Avagnina Sebastiano, Fossano. 
Avetta Stefano, Borgo d’Ale. 
Barbano Carlo, Torino. (D) 
Benso Antero, Corio.
Beolchi Carlo, Ferrera. 
Bersano Quinto, Biella.
Berta Luigi, Romagnano. 
Bertolini Amilcare, S. Remo. 
Bianzino Giulio, Torino.
Bocca Giacomo, Loano.
Bodo Amilcare, Asigliano. 
Bolfa Virginio, Torino.
Boggio Adolfo, Brusnengo. 
Bondurri Egidio, Villongo San 
Pilastro.
Borgogno Marco, Trinità.
Borsano Pietro Giacomo, Fras- 
sonara.
Borsotti Francesco, Torino. 
Bosio Carlo, Mondovi.
Brun Vittorio, Locano..
Bruno Aristide, Condove. 
Bru sati Dav., Bellinzago. (C, D) 
Busca Giuseppe, Bollengo. 
Cacciani Italo, Grignasco. 
Caffaratti Cesare, Roma. 
Calvelli Giuseppe, Mondavi. 
Campesi Emilio, Terranova. 
Campora Gius., Strevi. (A, D) 
Camusso Carlo, Torino. 
Capellaro Giuseppe, Mollia. 
Casavola Livio, Martina Franca. 
Chiadò Luigi, Ciriè.
Chiavarina Ernesto, Avigliana.
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Conti Ernesto, Torino.
Conti Luigi, Laigueglia. 
Costero Vincenzo, Macello. (A, D) 
Cotta Ramusino Carlo, Mortara. 
Croce Gustavo, Torino.
Cuzzi Alfonso, Suno. 
Degasperis Franc., Cureggio. (C) 
Della Porla Gian Giac., forino. 
Donegana Mario, Torino. (D) 
Dulbecco G. B., Porto Maurizio. 
Fassio Giovanni, Asti. ;D) 
Ferrero Claudio, Mango.
Figini Giuseppe, Mozzate. 
Formento Edoardo, Torino. 
Fornaseri Guido, Cuneo.
Frattini Giuseppe, Bellinzago. 
Fubini Ernesto, Torino. 
Galliano Giacomo, Ceva.
Gallo Angelo, Mortara.
Caudina Umberto, Torino. 
Garavaglia Agost,, Gravellona. 
Garigliano Gildo, Bolzaneto. (A ) 
Gatti Dionigi, Susa.
Gayda Tullio, Roma.
Ghidella Edoardo, Mondo vi. 
Ghidella Florenzia, Mondovi. 
Giorgis Mario, Chiaverano. 
Guccione Antonino, Alia. 
Jachia Alfredo, Torino. (A ) 
Lauber Giuseppe, Milano.
Leale Giuseppe, Pietra Ligure. 
Lusso Carlo, Asti.
Malan Guido, Luserna S.Gio. (D) 
Ma nera Carlo, Alba.
Mansuino Alf r , S. Albano Stura. 
Martinetto Aristide, Firenze.
Masserano Giulio, Torino. (S) 
Mazzia Oreste, Torino. (S) 
Melanotte Maurizio, Ciriè. 
Mestrallet Giovanni, Noie Can. 
Minero Osvaldo, Mezzana. 
Molinario Giorgio, Ivrea. 
Narizzano Francesco, Torino. 
Odella Lorenzo, Millesimo. 
Orsotti Appio, Sondrio. 
Pellegrini Enrico, Torino. 
Pierini Arnaldo, Pavia. 
Piovano Mario, Torino.
Ponzo Mario, Milano.
Prandi Pietro, Bellinzago. (C, S) 
Raiteri Luigi, Ancona.
Ratti Luigi, Borgo San Dal- 
mazzo. ( ° )  .
Rebaudi Ulisse, Remo.
Reda Emilio, Croce Mosso. 
Rogna Giovanni, Mirabello. 
Rolandi Silvio, Torino.
Saba Gio. Ant., Bonnanaro. (A ) 
Scala Marchiano Matteo, Rueglio. 
Scaravelli Carlo, Torino.
Sella Oreste, Torino.
Sereno Luigi, BorgoVercelli. (C) 
Solaro Giuseppe, Saluzzo. (A, D) 
Tinetti Giacinto, S. Martino Can. 
Turco Flaminio, Castelnuovo 
d’Asti.
Valli Oreste, Como.
Vaschetti Guglielmo, Avigliana. 
Viglione Amed., Montanera. (S) 
Vitttone Alberto, Osasco. 
Zanella Francesco, Borgoma- 
nero. (C).
4  a n n o .
(N. 113).
Arpino Emilio, Moncalieri. 
Artifoni Giacomo, Chiari. 
Ajcardi Luigi, San Remo. 
Barberis Oreste, Agliano.
Bassignana Giov., Fontanetto Po. 
Belletti Michele, Pollone. 
Bellussi Angelo, Settime. 
Berizzi Marco, Bergamo.
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Boffa Guido, Torino.
Bolognino Gio., Torino. (A, D) 
Borano Cesare* Torino. 
Bordoni Romolo, Altare. 
Borrino Angela, Cossato. (A,D) 
Bottiglia Emanuele, Torino. 
Brughera Luigi, Vercelli. (C) 
Bruna Francesco, Lanzo. 
Burdese Carlo, Bra.
Buttino Diego, Mondovi. 
Calabresi Alfonso, Ferrara. 
Calzavara Pinton Aldo, Pianiga. 
Carnevale-Arella Angelo, Vige­
vano.
Carretto Binaldo, Vigone. 
Castagno Antonio, Bagnolo. 
Cattaneo Filippo, Oleggio. (S) 
Chiais Achille, Venaria Reale. 
Chiò Mario, Crescentino. (D) 
Cipani Giovanni, Selci 
Clerc Luigi, Varese.
Colla Enrico, Torino.
Colombo Mario, Torino.
Dagna Leone, Bergamasco. 
Debenedetti Augusto, Torino. 
Debenedetti Eugenio, Torino. 
Delfino Pietro, Genova. 
Dell’Oro Guido, Rosario d i S. Fé 
(America).
Delù Augusta, Torino.
De Pari Achille, Porlezza. 
Destefanis Eugenio, Torino. 
Diez Salvatore, Alghero. (A ) 
Dosio Enrico, Torino.
Duse Antonio, Salò.
Elia Ottavio, Sona.
Fenoglio Matteo, Villanova M. 
Ferrando Fiorino, Murisengo. 
Ferrero Ferrucc., Torino. (A, D) 
Ferrero  Giovanni, Vercelli. 
Ferrero Tomm., Sommariva B. 
Ferro Umberto, Torino. 
Fogliato Gio. Batt., Pralormo. 
Folco Giacinto, Cuneo.
Gamna Gio. Angelo, Cavaller- 
maggiore.
Garibaldi Luigi, Recco.
Gasca Maria, Torino. (D)
Gasco Giovanni, Mondovì. 
Gavazzeni Giacomo, Bergamo.
(D)Guaiino Lorenzo, Vercelli. 
Guglianetti Luigi, Sizzano. (C) 
Iarach Giacobbe, Torino.
Iona Felice, Torino.
Isnardi Mario, Bagnasco.
Lerda Guido, Dronero. (A, D) 
Levame Alberto, Monaco. 
Lorenzoni Vittorio, Novara. (C) 
Maccario Valent,,S.Giorgio Can. 
Marangoni Luigi, Savona. 
Marchesa Achille, Torino. 
Marta Felice, Calasca. 
Martinazzi Pietro, Pavia.
Massa Vittorio, Gorenzano. (D) 
Mazzone Lorenzo, Callanissetta. 
Mela G. B. Damiano, Panlasina. 
Mello Stefano, Bagnasco. 
Michieli Tommaso, Campolongo 
(Gorizia).
Mioletti Bart. Luigi, Monchiero. 
Mori Onofrio, Cairo Egitto. 
Moschetti Giuseppe, Saluzzo. 
Mossi Giuseppe, Torino.
Musso Giuseppe, Torino.
Mussa Luigi, Asti.
Negro Antonio, Occhieppo Sup. 
Ongania Ruggero, Sondrio. 
Orgneri Angelo, Milano. 
Paglieri Leonardo, Intra. (A) 
Panizza Paolo, Torino.
Pezzali Roberto, Conselve. 
Piccaluga Siro, Incisa Belbo. 
Pio Eugenio, Racconigi. 
Pogolotti Paolo, Giaveno. 
Pomello Gino, Montagnana. 
Quarelli Giov. Gustavo, Torino. 
Rasero  Riccardo, Codigoro. (S) 
Rasetti Gerardo, Loreto Apru- 
tino.
Re Carlo, Revello.
Reano Mario, Torino. (D)
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Regis Ernesto, S. Benigno C. 
Roatta Leandro, Verzuolo. 
Rossi Giovanni, Torino. 
Rubella Bartolomeo, Bussoleno. 
Salvi Cesare, Torino. 
Sannazzaro Renzo, Nizza. 
Serra Giulio, Rive.
Signoris Ermanno, San Seba­
stiano.
Silvani Silvio, Torino. (A )
Simoncini Guglielmo, Grevo. 
Solenghi Giuseppe, Pianello. 
Spezia Nicomede, Cuneo. 
Treves Mario, Asti.
Tonione Secondo, Pray. 
Uffreduzzi Ottorino, Girgenti. 
Umberto Pier Paolo, Torino. 
Ventura Ettore, Vigevano. (A, D) 
Viterbi Achille, Mantova. 
Zurletti Giovanni, Caraglio.
5° a n n o .
(N. 130).
Aicardi Alberto, Montevideo. 
Almasio Paolo, Torino.
Arietti Italo, Brusasco.
Audisio Antonio, None.
Raldioli Candido, Grugliasco. 
Baravalle Carlo, Moncalieri. 
Bertola Mario, Torino.
Baudino Giov., Chiusa Pesio. 
Bavastro Andrea, Basaluzzo. 
Bercio Spirito, Torino. 
Bertalero Giov., Alice Bel Colle. 
Bertoli Pietro, Ostiano. 
Bertolino Giovanni, Vicoforte. 
Bessone Corrado, Luserna. 
Biancheri Francesco, Loano. 
Biroli Cesare, Cesto.
Bizzozero Enzo, Torino. 
Bolmida Annib., Camerana. (S) 
Bonelli Enrico, Morozzo. 
Bonnet Matilde, Guastalla. 
Borione Giovanni, Torino. 
Boris Umberto, Carmagnola. 
Borrini Francesco, Canteri. 
Boschetti Edoardo, Biella. 
Botteselle Bernardo, Fallina. 
Bruneri Mario, Ala. (A )
Bruno Pietro, Portacomaro. 
Buffo Umberto, Cuorgnè. 
Buscaglino Augusto, Frassinello. 
Cadoni Pietro, Pattada.
Cappato Natale, Sondrio. 
Carbonatto Luigi, Valperga. 
Cardon Carlo, Pinerolo.
Castelli Daniele, Brescia.
Chéne Emilio, Modane. 
Chevallard Edoardo, Alpignano. 
Colombo Ferdin., Avenza. 
Conca Pietro, >Sa Maria della 
Croce.
Corradi Leonzio, Sale.
Cortesi Angelo, Tortona.
Costa Boberto, Montevideo. 
Costantinidi Costantino,Sassari. 
Cotti Rinaldo, Frassinello. 
Dagasso Bernardo, Canicatti. (D) 
Degiani Attilio, Portacomaro. 
Demarchi Mario, Ivrea. (D) 
Domenino Federico, Chieri. 
Faga Aristide, Salerno.
Falciola Mario, Stresa.
Fantoni Augusto, Torino. 
Fasano Marco, Peschiera. 
Fasolis Carlo, Camerano Ca- 
sasco.
Fenoglio Franc., Alessandria. 
Ferrero Vitt., Soglio d’ Asti.(h:D) 
Ferro Costantino, Sale. (0) 
Finardi Giuseppe, Rovato. 
Finocchiaro Frane., Giarre. (0) 
Fiorito Carlo, Noie.
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Fornara Francesco, Cameri. (C) 
Forneris Giuseppe, Cuneo. 
Fracchia Giuseppe, Sale. 
Fratini Gian Maria, Pedevena. 
Galvagno Onorino, Racconigi. 
Garelli Giovanni, Pavia. 
Carino Augusto, Asti. 
GhirimoldiFelice, RosnrioiA m.) 
Gilli Giacomo, Candiolo.
Giusta Secondo, Cherasco. 
Gonella Giovanni, Asti.
Grassi Alberto, Milano. 
Grignolo Fed., Cavallermagg. 
Guelpa Giovanni, Graglia.
Guy Alberto, Torino.
Imbrici Luigi, Cressa. (C, D) 
Landriani Roberto, Salò.
Lanza Roberto, Torino. 
Lombardi Ernesto, Brescia. 
Manacorda Ettore, Penango. 
Mantelli Cand., Isola d’Asti. (D) 
Mansuino Guido, S. Albano. 
Marchesa-Rossi Giov., Fossano. 
Martini Giovanni, Venaria R. 
Martini Vittorio, Torino. 
Marucco Romolo, Torino. 
Meille Luigi, Torino.
Migliario Marco, Bioglio. 
Mirano Gaetano, Torino. (D) 
Moisio Angelo, Montiglio. 
Molinari Pietro, Bordighera. 
Momigliano Benvenuto, Fossano 
Monguzzi Umberto, Roma. 
Morandi Egidio, Torino. 
Muratore Marco, Torino. 
Nicola Beniamino, Torino. 
Oggero Ernesto, Torino.
Orecchia Gius., S. Germano. 
Peyrani Fulvio, Cagliari.
Piolti Guido, Torino. 
Porzio-Vernino Pietro, Fara. 
(C, D)
Pozzo Giovanni, Casale. (D) 
Prandi Teresio, Alba.
Previtali Giuseppe, Pontida. 
Reynaudi Gio. Battista, Saluzzo. 
(A, D;
Ricca Barberis Enrico, Torino. 
Robert Giovanni, Torino. 
Rocca Giuseppe, Pecetlo. (D) 
Rollino Elmaro, Casale. 
Ronchail Giuseppe, Susa. 
Ronco Ercole, Casorzo. 
Sanguineti Mario, Genova. 
Scaramiglia Umberto, Biella. 
Segalini Antonio, Crema. 
Segre Giulio, Torino. (A, D) 
Seveso Carlo, Como.
Sisto Pietro, Torino.
Sospizio Enrico, Torino.
Succio Michele, Torino. 
Tabusso Edm., Alice Castello. 
Tessa Domenico, Susa. 
Tornatore Andrea, Dolceacqua. 
Treves Guido, Torino.
Vaccari Alessandro, Voghera. 
Vallerani Santino, Soriso. 
Varese Edoardo, S. Remo. 
Varusio Ettore, Vinadio. 
Vaudetti Sisto, Monteu da Po. 
Vercelli Luigi, Gallico. 
Vigliero Alfonso, Monesiglio. 
Vincent Teofilo, Gressoney. 
Zacco Francesco, Napoli.
6° a n n o .
(N. 127).
Ajmone Modesto, Coggiola. 
Almerini Achill. ,Garlasco. (A, D) 
Amati Ernesto, Torino. 
Amigoni Tullio, Piscina.
Audi Angelo, Corio.
Anseimo G. R., Carrù. 
Barberis Umberto, Felizzano. 
Bassetta Pasquale, Locana. (A, D)
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Bassoni Carlo, Revere. (D) 
Bechis Michele, Torino.
Besozzi Adamo, Torino.
Bianco Ernesto, Longino.
Bini Ferruccio, Novara. 
Boccardo Carlo, Moncalieri. (S) 
Boidi-Trotti Giacinto, Torino. 
Bonacossa Franc., Vigevano. 
Bonavia Fil., B. S. Dalmazzo. 
Bono Vladimiro, Torino. (A, D) 
Borelli Lorenzo, Torino. (D) 
Borghi Giuseppe, Roma. 
BoriglioneLuigi, Bene Vagienna. 
Bottaro Oronzo, Alessano. 
Burzio Francesco, Poirino. 
Cabras Salvatore, Orosei. (S) 
Caffaratto G. B., Cavour. (S) 
Calderini Marco, Torino. 
Callori Vincenzo, Casale. 
Cantamessa Gustavo, Vigliano 
d' Asti.
Cattaneo Leonida, Parpaglia. 
Ciravegna Giuseppe, Narzole. 
Civetta Iginio, 5. Stefano Belbo. 
Clivio Ernesto, Cereseto. 
Deibuono Carlo, Buenos-Aires. 
Domatti Antonio, Carema. 
Fantoli Luciano, P allanza. 
Fenoglietto Amilcare, Torino. 
Ferraris Umberto, Vercelli. 
Ferrero Giacomo, Ozegna. (D) 
Ferrero Serafino, Ventimiglia. 
Ferretti Attilio, Gattinara. 
Ferrier Felice, Pragelato.
Foà Carlo, Modena.
Folco Camillo, Demonte. 
Fontana Arturo, Montanaro.[D i 
Francieri Italo, Savona. 
Gajottino Carlo, Barbarli a. (D) 
Gallia Amelio, Trisobbio. A D ) 
Gambini Felice, Villafranca. 
Gaja Guido, Campiglia. 
Gavazzeni Carlo, Bergamo. 
Ghigo Simone, Saluzzo. 
Gilardino Pietro, San Stefano 
Belbo.
Medicina e chirurgia.
Granara Enrico, Finalmarina. 
Grosso Vittorio, Torino. 
Guidobono Pietro, Volpeglino. 
lemina Carlo, Susa.
Imberti Stefano, Racconigi. 
Lamberti Giuseppe, Mondovì. 
Lanzone Vittorio, Torino. 
Laura Teodoro, Torino.
Levi Mario, Torino. (A, D) 
Levy Emilio, Tunisi (Tunisia). 
Libois Silvio, Demonte. 
Maggioli Pietro, Alessandria. 
Mallè Giuseppe, Racconigi. 
Malvano Ugo, Torino.
Manfredi Carlo, Caviglietto. (C) 
Marazzina Emiliano, Massazza. 
Marocco Giovanni, Poirino. 
Martini Ces., Busto Arsizio. (D) 
Mascherini Gius., Garlasco. 
Maspoli Vincenzo, Frugarolo. 
Meda Prospero, Cressa. (C, D) 
Mei Aldo, Ancona. (D)
Mens Enrico, Chieri.
Mentigazzi Ettore, Tricerro. 
Mezzena Erasmo, Ozzano. 
Michelini Attilio, Bobbio.
Momo Luigi, Torino.
Monguzzi Onorato, Cozzo. 
Monti Luigi, Casale.
Ollearo Alfredo, S. Salvatore. 
Ottino Mattia, Torino.
Pala Salvatore, Luras.
Parodi Umberto, Genova. 
Pastore Pietro, Torino.
Peano Giovanni, Cuneo.
Peretti Emilio, Coassolo. 
Peretti Mario, Bracchio.
Peri Riccardo, Ceriana.
Perini Giovanni, Laigueglia. 
Perotti Pietro, Cantoira. 
Perrone Francesco, Genova. 
Petitti Luigi, Ivrea.
Pistamiglio Secondo, Torino. (D) 
Pozzo Giuseppe, Candelo. 
Praglia Nicolao, Bergamasco. 
Prima Testa Gius., Crabbia.
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Pugliese Alessandro, Alessan­
dria.
Quaglia Carlo, Priero.
Rabino Giovanni, Cortemilia. 
Ramoino Francesco, Ponte- 
dassio. (A, S)
Repaci Gaetano, Palmi. 
Rettegni Adolfo, Borgo S. Dal- 
mazzo.
Ricca Barberis Carlo, Torino. 
Riccardini Dolores, Torino. (D) 
Richetto Domenico, Moncalieri. 
Rodolfo Gio. Batta, Carignano. 
Bolla Ubertino, Lepine (Savoia). 
Buggeri Giovanni, Messina. 
Ruhl Carlo, Jena (Sassonia). 
San Pietro Ezio, Susa.
Saudino Celio Ettore, Ivrea. 
Scendrati Daniele, Novara. 
Solero Giuseppe, Mezzenile. (A ) 
Spezia Giuseppe, Reggio Emilia. 
Stampa Francesco, Gravedona. 
Storero Giovanni, Bosco Ma­
rengo.
Tallone Dionigi, Fossano. 
Tibone Dionigi, Torino. 
Toni-Marietti Arturo, Amate. 
Trucco Roberto, Torino.
Vaj Edoardo, Sapuri.
Varvelli Arturo, Torino. 
Vercellotti L u ig i , Borgoma- 
nero. (C)
Vercellino Eugenio, Armeno. 
Zuccola Pier Francesco, Torino.
U d it o r e  a  c o r si s in g o l i. 
Mayóla Delfino, Polonghera.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE (1)
1° a n n o .
(N. 22).
Baini Pietro, Torno.
Barbero Giovanni, Foglizzo. 
Bocca Luigi, Cuneo.
Bonasso Giuseppe, Asigliano. 
Borsieri Aldo, Milano.
Corvetto Giovanni, Vigevano. 
Covino Bianca, Torino.
Donati Giuseppe, Barolo.
Foa Salvatore, Torino.
Isoardi Giovanni, Caramagna 
Piemonte. (A)
Marchisio Pietro, Ticineto.
Merlo Felice, Rivarone. (S) 
Munier Maurizio Alberto, Char-
vensod.
Ricci Bettino Ant., Sante Marie. 
Rosetta Eusebio, Tricerro. 
Scaccia-Scarafoni Cam., Veroli. 
Simonelli Giac. Giorg., Paderna. 
Tessitore Vito Giuseppe, Asti. 
Testa Irene, Torino.
Travaglio Cesare, Torino. (A) 
Virano Pietro, Poirino.
Zuretti Giovanni, Mesenzana.
2° a n n o .
(N. 32).
Abbriata Alessandro, Sezzè. 
Acerbi Gaetano, Tortona. 
Audisio Michelina Elv., Torino. 
Baralis Giovanna, Savigliano. 
Beccaria Augusto, Acqui. (D 
Bergamini Paolo, Paysandu.(D) 
Berlini dolt. Gio. Batt., Cuneo. 
Berlola Carlotta, Torino. (D) 
Biglione di Viarigi Aristide, 
Palermo.
Borri Mario, Gaeta.
Bouquet Boberto, Bagnasco. 
Calvi Bart. Antonio, Palestro. 
Carpanetto Pasquale, Torino.
Casazza Eugenio, Oleggio. 
Cecchetti Luigi, Civitanova. 
Cerrina Gius., Murazzano. (D) 
Ciceri Laura, Vercelli.
Coiazzi Antonio, Roveredo. 
Corbelli Achille, Torino. (D) 
Cottino Giovanni, Chieri. (D) 
Dal masso Lorenzo, Govone. (A) 
Faccaro Gio. Batt., Bassignana. 
Fassò Luigi, Borgosesia. (D) 
Ferrucci Corinna, Sassari. 
Fontana Leopoldo, Travaccò Sic- 
comario. (A, D)
Gallico Giuseppe, Torino. (D)
(1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
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Lenchantin de Gubernatis Mas­
simo, Torino.
Momigliano Attilio, Ceva.
Negri Virginio, Chignolo Po.
Rossotto Giuseppe, Poirino. 
Sommo Laura, Torino.
Viglio Alessandro, Ceretto. (C) 
Zolin Paolo, Breganze. (D)
LAUREA IN LETTERE.
3 °  a n n o .
(N. 29).
Agnelli Luigi, Sale.
Camera Giovanni, Torino. 
Castelli Marcello, Marzabotto. 
Chirone Percy, Cortame. 
Christillin Mario, Issime. 
Cigoli Luigi, Bordolano. 
Comba Albino, Frossasco. 
Corradi Gius., Dolcedo. (A) 
Cremonese Olga, Verona. 
Fontanella Celestino, Arborio. 
Garosci Cristina, Torino. 
Ghibaudo Giuseppe, Busca. 
Giorgi Agnese, Lucca. (S) 
Gracis Ottavio, Sandigliano. 
Landra Alessandro, Torino. 
Lavagno Costanzo, Ottiglio.
Mautino Francesco, Saluggia. 
Merlo Erminia, Vercelli. 
Mezzabotta Angela, Torino. 
Muratore Bernardo, Alba. 
Novasio Domenico, Trino. 
Ottino Achille Ricc., Torino. 
Paschetto Celeste, Chieri. (D, A) 
Pochetti no Gius., Caslellazzo. 
Baiteri Felice, Occimiano. 
Bavello Alessandro, Vercelli. 
Ravello Cesare, Tronzano Ver­
cellese.
Rosa Giuseppe Carlo, Gar- 
bagna. (D, A)
Sangiorgio Giovanni, Candia 
Canavese.
4 °  a n n o .
(N. 48).
Abrate Bartolomeo, Savigliano. 
Annoni Giuseppina, Vigone. 
Audisio Guido, Roma. 
BalmaGiosuè, Rodoretto(Praly). 
Balma Giovanni, Perrero. 
Barbano Orsola Maria, Casale. 
(A, D)
Battezzati Gaud., Palestro. 
Bergadani Boberto, Monteu 
Roero.
Binelli Giuseppe, Caresana. 
Boero Alessandro, Sanfront. 
Bongini Dino, Cortona. 
Borsarelli Angelo, Briaglia.
Cane Luigi, La Morra. 
Carraroli Arnaldo, Casaleone. 
Celentano Raffaele, Cimitile. 
Coscia Maria Angela, Sale. 
Cucco Matteo, Torino.
De Agostini Francesco, Cavar- 
zere. (S)
Enrico Banieri, Vercelli. 
Fontanone Angelo, Saluzzo. 
Fulcheri Lorenzo, Brescia. 
Gazzano G. B., Garessio. 
Gilardi Bartol., Cambiano. 
Grassi Ernesta, Firenze.
Grosso Stefania, Fossano.
Filosofia e lettere.
Levi Ettore, Torino.
Levi Giulio Augusto, Torino. 
Levi Silvio, Biella.
Minardo Salvatore, Modica, 
Montalenti Teresa, Bellante. 
Morandi Gio. Batt., Novara. 
Olivasso Giuseppe, Villadeati. 
Onnis Francesco Ant., Sardara. 
Pinto Maria, Novara. 
Provenzale Romeo, Revello. 
Riccio Ugo, Costigliole Saluzzo. 
Bodolfo Giacomo, Carignano.
Sacchi Gaetano, Lomello. 
Saletta Giovanni, Santhià. 
Salvagny Maria, Chieri.
Sarpi Pietro, Strambino.
Sasso Luigi, Capriata d’Orba. 
Segre Moise, Torino.
Serra Ida, Bologna.
Trinchero Gius., Trofarello. 
Valente Umberto, Novara. 
Viscardi Francesco, Torino. 
Vivaldi Francesca Luigia, To­
rino.
LAUEEA IN FILOSOFIA.
3 °  a n n o .
(N. 6).
Botti Luigi, Cremona. Mollard Giuseppe, Torino.
Calzia Mario, Oristano. Mansuino Bernardo, Priero.
Derege di Donato Em., Fossano. Raiteri Giuseppe, Quargnento.
4  a n n o .
(N. 18).
Abate dott. Marco, Torino. 
Boetti Vittorio, Savigliano. 
Bresso dott. Placido, Perosa. 
Caviglione Carlo, Torino. 
Druetti dott. Enrico,Chivasso.(D) 
Foa Florio, Moncalvo.
Garrone dott. Marco Aurelio, 
Acqui.
Ghione dott. Pietro, Chivasso. (D) 
Mago dott. Umberto, Pinerolo. 
Manacorda dott. Guido, Acqui.
Monti dott. Augusto, Monastero 
Bormida. (D)
Raiteri dott. Giov., Quargnento. 
Poicari dott. Eugenio, Ceppaioni. 
Raimondo Michele, Alba.
Serra dott. Vittorio, Vigevano. (D) 
Tagliano dott“ Giovanna, Casale 
Monferrato.
Tricerri dott. Salvatore Pio, 
Trino Vercellese.
Vitale dott. Mario, Torino.
U d i t o r i  a  c o r s i  s in g o li .  
(N. 9).
Audi-Grivetta A. Maria, Corio. 
Bellonotto Marg., Benevagienna. 
Fassero Felicita, Corio Cana- 
vese.
Frassati Giuseppina, Cigliano.
Gillio Giuseppina, Ivrea. 
Gramaglia Gemma, Torino. 
Magnani Giulia, Torino. 
Nam Rosa, Saluzzo.
W olf Atride, Torino.
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FACOLTA DI  S C I E N Z E  F IS IC H E ,  
MATEMATICHE E N A T U R A L I (1)
LICENZA IN SCIENZE F ISICO-MATEMATICHE.
Per ingegneria.
(N.
Abruzzese Ettore, Gravina in 
Puglia.
Amisano Paolo, S. Salvatore M. 
Bacchetta Pio Aug., Gattico. (C) 
Bagnara Sergio Zeno, Spezia. 
Baiocco Bruto, Chiaravalle. 
Baselli Giuseppe, Garlasco. (S) 
Basiglio Stefano, Ceva.
Bastogi Gaetano, Pavia. 
Beghelli Battista, Sona.
Belletti Leonida, Ancona. 
Bertoldo Giuseppe, Balangero. 
Bertolini Mario, San Remo. 
Bertolini Paolo, Parma.
Bianchi Bianchino, Alessandria. 
Bianzini Camillo, Cornalba. 
Billia Emanuele, Caltanissetta. 
Binetti Michele, Bitonto.
Boido Gius., Costigliole d’Asti. 
Bono Ugo, Foggia.
Borelli Enzo, Monza.
Bruno Giustino, Cumiana. 
Callori Giov. Francesco, Torino. 
Camerano Sabino, Torino. 
Cappa-Bava Roberto, Vercelli. 
Caprino Cesare, Siracusa. 
Carpeggiani Alfredo, Cento.
A n n o .
118).
Cassini Antonio, Coldirodi. 
Catella Mario, Pontremoli. 
Clivio Eugenio, Torino.
Coaloa Secondo, Frossasco. 
Corsini Arturo, Casale Monf. (A) 
Crosa Emilio, Torino.
Curcio Edoardo, Polla. 
Defilippi Giovanni, Ciriè. 
Depanis Domenico Giuseppe, 
Scurzolengo.
Dumontel Giacomo, Torino. 
Fabiani Oreste, S. Nazario. 
Ferrando Alberto, Vercelli. 
Ferrari Artemide Annib., Motta 
Baluffi. (S)
Ferraris Ovidio, Viarigi. 
Ferrero Vincenzo, Torino. 
Ferrua Mario, Casale M. (A, D) 
Fioravanti Enrico, Sassari. (S) 
Fiorineschi Michele, Pistoia. 
Fochesato Giacomo, Torrebel- 
vicino.
Francotto Edoardo, Busca. (D) 
Gabutti Gualtiero, Messina. 
Galassini Enrico, Torino. 
Giachero Giuseppe, Torino. 
Giolino Giov. Delfino, Torino
(1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
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Giraud Giulio, Torino.
Grassi Marco, Varenna.
Inglese Italo, Brindisi. 
Lamparelli Michele, Terlizzi. 
Lattes Giorgio, Cairo d’Egitto. 
Laura Bartolomeo, San Remo. 
Lesca Pietro, Torino.
Levi Emilio, Venezia,
Levi Riccardo, Torino.
Levi Salvatore, Dronero. 
Littardi Stefano, Coldirodi. 
Lombardi Giuseppe, Torino. 
Loro-Piana Ant. Pietro, Trivero. 
Magni Francesco, Torino. 
Magliano Sebastiano, Vicoforte. 
Malvano Benedetto Umb., Mon- 
calieri.
Marietti Pietro, Torino. 
Marsaglia Giulio, Luserna San 
Giovanili.
Marzocchi Valentino, Chiavari. 
Mazzocchi Giovanni Gaudenzio, 
Torbole-Caraglio.
Messi Ercole, Bergamo.
Micca Pasquale, Torino. 
Moncalvo Carlo, Basaluzzo. 
Montiglio Francesco, Ceccano. 
Morgando Ettore, Cuorgnè. 
Moscatelli Giovanni, Brindisi. 
Musso Mario, Casteln. d’Asti.( D) 
Norzi Ercole, Vercelli 
Oddone Filippo, Casale Monf. 
Oneglia Ernesto, Cantalupo. 
Palazzoli Callo, Verona,
Palma di Cesnola Giulio, Torino. 
Parisi Scipione, San Severo. 
Patriarca Franc. Em, Masserano.
Pellicciotti Amedeo, Alia. 
Perazzo Nicola, Olcenengo. 
Pettazzi Mario, Reggio-Emilia. 
Poy Giov. Battista, Ancona. 
Priotto Carlo Frane., Pinerolo. 
Provera Angelo, Torino. 
Radaelli Michele, Vigevano. 
Rava Antonio, Alba,
Ravera Fedele, Asti.
Re Gio. Battista, Revello. 
Beviglio Paolo, Torino. (A ) 
Ricci Carlo Luigi, Novi Lig. (A ) 
Riva Pietro, Ceva.
Robotti Valentino, Solero. 
Romero Ramiro, Pistoia, (A ) 
Rosazza-Bertina Mario , Piedi - 
cavallo-Rosazza.
Rossi Francesco, Torino. 
Rostagno Giacomo, Asti. 
Buffino Carlo, Pistoia. 
Ruffinoni Daniele, Susa, 
Sclopis Giuseppe, Torino. 
Solaroli Carlo, Torino. 
Taglioni Silverio, Trobaso. 
Tedeschi Virginio, Vercelli. 
Todri Mieli., Scutari d’Albania. 
Toselli Antonio, Cuneo.
Tronfi Romolo, Spezia. 
Turbiglio Enrico, Torino. 
Turinetto Attilio, Livorno. 
Valcurone Pietro , Torrazzo 
Coste.
Valenzano Gius., Scurzolengo. 
Valz-Brenta Carlo, Piedicavallo- 
Rosazza. (A)
Varetti Carlo Vitt., 7 ormo. (A, S) 
Vercellone Carlo, Sordevolo.
2 °  a n n o
(N. 132).
Almici Luciano, Pisa. 
Andreoni Carlo, Novara. 
Angelino Adolfo, Ancona. 
Angelucci Guglielmo, Torino.
Armano Gioachino, Spezia, (A ) 
Asioli Luigi, Modena.
Baroni Augusto, Valle di Cadore. 
Bellingeri Pietro, Roma.
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Bertoldo Giuseppe, Cuorgnè. 
Bertorelli Filippo, Bagnolo Pie­
monte. (A)
Bevilacqua-Lazise Alberto, Roma 
Billia Tommaso, Asti.
Bizzozero Gino, Torino.
Bo Marcello, Sestri Levante. (A) 
Bora Ettore, Torino.
Borrino Euclide, Cassato. 
Bosma Guido, Perteole.
Botto Carlo, Livorno Vercellese. 
Bozzola Carlo, Borgolavezzaro. 
<C)Buratti Domenico, Sale. 
Bundan Giovanni, Torino. 
Campari Giuseppe, Asti. 
Campogrande Adolfo, Cotrone. 
Canali Gualtiero, Rieti.
Canova Giuseppe, Pontremoli. 
Cantamessa Mario, Vigliano di 
Asti.
Carasso Tullio, Treviso.
Carena Agostino, Gattico. 
Carpano Costant., Torino. (A) 
Casalegno Paolo, Torino. 
Cattaneo Luigi, Gallarate.
Cattò Gian Domen., Cortemilia. 
Cecchetti Cesare, Civilanova 
Marche.
Cerati Ottorino, Sali Vercellese. 
Cerreti Mario, Occhieppo Sup. 
Ceva di Nucetto Carlo, Torino. 
Chiaves Edoardo, Torino. 
Cignetti Luigi, Ivrea.
Corazza Gio., Badia Polesine. 
Cornare Luigi, Torino. 
Corlassa Pietro, Carmagnola. 
Crocetti Enrico, Torino. 
Cuniberti Carlo Rodomiro, Gal­
liano.
Dagasso Alberto, Torino.
De Giorgis Camillo, LivornoP. 
Demanuelli Pietro, Cantalupo. 
Demichelis Cesare, Torino. 
Destefanis Ercole, Cuneo. (A) 
Dian Giacomo, Rezzo.
Dondona Carlo, Chivasso. 
Dubosc Edgardo, Torino. 
Eynard Massimiliano, Palermo. 
Falco Biccardo, Torino.
Ferrea Pietro, Casale Monf. (D) 
Fettarappa Gino, Ancona. 
Frediani Agostino, Carrara, 
Fusa Ottavio, Verona. 
Galassini Ercole, Torino. 
Galleano Giuseppe, Torino. 
Garello Guido, Torino. 
Garrone Celestino, Torino. 
Gennari Cesare, Cozzo. 
Ghitescu Nicola, Pilesti.
Giberti Antonio, Isola del Liri. 
Gibezzi Luigi,Borgo S.Lorenzo. 
Giletta Sebastiano, Saluzzo. 
Giovanetti Felice, N izza Marii. 
Giupponi Luigi, Settime d ’Asti. 
Gozo Renzo, Torino.
Grandis Valentino, Borgo San 
Dalmazzo.
Grill Federico, Messina.
Hugues Pietro, Torino.
Iarack Mario, Torino. 
Imperiale Michele, Milano. 
Lanzavecchia Aless., Modena. 
Lavatelli Pier Pompeo, Pallanza. 
Lavista Carlo, San Mauro Tor. 
Longhi Baimondo, Belfort.
Lova Francesco, Lavagna. 
MafTei Gio. Batt., Pinerolo. 
Maff ei Lorenzo, Altamura. 
Maggi Carlo, Alessandria. 
Marchese Eugenio, Genova. 
Marin Pietro, Vito d’Asio. 
Mariina Gius. Mario, Torino. 
Melandri Giovanni, Ravenna. 
Michelini Alessandro, Torino. 
Migazzo Pietro, Cerrione. 
Milano Achille, Acquaviva delle 
Fonti.
Molineris Attilio, Alba.
Molteni Ernesto, Como.
Monaldi Giovanni, Vinadio. 
Mondino Uberto, Roma.
234 Scienze.
Monterin Eugenio, Gressoney 
la Trinitè.
Moschetti Carlo Felice, Saluzzo. 
Mussa Ferdinando, Asti.
Nelva Placido, Torino.
Nizza Donato Fernando, Torino. 
Orsini Federici Angelo, Massa 
Mariana.
Palli Aldo, Catanzaro.
Palma di Cesnola Aug., Torino. 
Palotti Sebastiano, Alessandria. 
(D. A)
Passerini Camillo, Novara. 
Pastor Umberto, Mentone. 
Pastorelli Giovanni, Torino. 
Peliti Giovanni, Simla.
Peri Guido, San Remo. 
Perrachon Gio. Batt. Luigi, To­
rino.
Pertini Silvio, Voltri.
Pesatori Luigi, Codogno.
Pitetti Armando, Ivrea.
Quaglia Giovanni, Nizza Monf.
Raggi Galileo, Pontremoli. 
Réan Ferdinando, Aosta. (A) 
Rovelli Giuseppe, Como. 
Rovetti Carlo, Cuorgnè.
Ruva Dionigi, Livorno.
Sauda Ugo, Castenedolo. 
Scaccia-Scarafoni Arduino, Ve- 
roli.
Scarano Alberto, Trivento. 
Segre Emilio, Torino.
Silva Guido, Faenza.
Soderi Luigi, Castellina in 
Chianti.
Sovera Aldo, Cairo Montenotte. 
Tilli Guglielmo, Messina.
Torta Carlo, Torino.
Tournon Adriano, Pavia. 
Trabaldo-Togna Mario, Trivero. 
Ugonino Mario, Torino. 
Villanova Antonio, Brindisi.(D) 
Vergano Primo, Fubine. 
Zafferri Luigi, Varese.
Zorzan Adolfo, Verona.
LAUREA IN MATEMATICA.
1° a  a u » .
(N. 5).
Barla Eugenio, Cesio. Sella Emanuele, Valle Mosso.
Bruno Ottavia, Torino. Verdi Emma, Casalmaggiore.
Previti Antonio, Trapani.
2° a n n o .
(N. 4).
Beati Alessio, Morazzone. Fasciotti Er.sta, Castagnole L. (A )
Cavaliere Ugo, Casale Monfer- Ingaramo Mario, Barolo, 
rato. Soave Maria, Casleln. Belbo.
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3  a n n o .
(N. 17).
Aliara Giuseppe, Casale Monf. 
Amidei ing. Adolfo, Volterra. (D) 
Audagna Celest., Serravalle S. 
Bachelet ing. Carlo, Torino. 
Biletta Luigi, Casale Monferr. 
Contino Oreste, Grana.
Cuttica Italo, Alessandria. 
D’Antonio Raff., Macerata. (D) 
Dell’Aglio Lor., Casale Monf.
Ferrero Domenico, Villanova 
d ’Asti.
Garavano Giovanna, Foggia. 
Guareschi Giacinto, Torino. 
Levi Alberto, Ravenna.
Nasi Enrico, Torino. 
Pola-Bertolotti Aristide, Trana. 
Prinetti Francesco, Torino. 
Proi Felice, Lu.
4 °  a n n o .
(N. 13).
Cavaliere Vittoria, Asti. (A' 
ChimelliGio. Batt. Luciano, Per­
dile.
Condorelli dott. Diego, Paterno. 
Crudo Teonilda S., Roletto. (D) 
Ferrari Alessandro, Lucera. 
Fontana Melch.Vittorio, Castino.
Gattorno Federico, Genova. 
Ippolito Sera Martina Franca. 
Masante Giuseppe, Farigliano. 
Moda Luigi, Giaveno.
Roiti Luciano, Pisa.
Salmasi Carlo, Verona.
Travi Francesco, Genova.
LAUREA IN FISICA.
3 “ a n n o .
(N. 3).
Bordoni Pompeo, Altare. Villa Vincenzo, Tonno.
Minciotti Francesco, Assisi.
4 °  a n n o .
(N. 6).
Bellocchio Marco Aurelio, Ruvo Gattinara Severino, Pavia.
d i Puglia. Maresti Adolfo, Portomaggiore.
Bottasso Matteo, Chiusa-Pesio. Vivaldi Caterino Flaminio, Dol- 
Carrozzini Carlo, Soleto. ceacqua.
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LAUREA IN SCIENZE NATURALI.
1° a  n  n  o .
(N. 4).
Berio Gius. Umberto, Cosenza. Moraglia Umberto, Sanremo. 
Fontana Efisia, Giaveno. Tabella Rosa Carolina, Santhià.
2" a n n o .
(N. 9).
Bellosta Francesco, San Mau­
rizio d’Opaglio.
Bussa Armando, Viarigi. 
Cerreto Eugenio, Napoli. 
Ferrero Luigi, Torino.
Lavezzari Dott.* Maria, Acqui. 
Marchisio Marco, Virgilio. 
Pangella Giorgina, Roma. (S) 
Parisch Clelia, Treviso.
Viale Clelia, Torino.
3 “ a n n o .
(N. 11).
Baldi dott. Silvio, Alzate No­
varese. (D)
Cortassa Giorgio, Carmagnola. 
Coscia dott.” Nice, Sale. (D) 
Fruttero dott. Enrico, Roma. 
Marchisio dott. Luigi, Salerno.
Mensio dott. Carlo, Tonco Monf. 
Musso dott. Gius. Pietro, Torino. 
Romero dott. Attil., Pinerolo. (D) 
Buata Enea, Torino. (D) 
Trinchieri Giulio, Roma. 
Vivaldi Ester, Dolceacqua.
4° a  n  n  o .
(N. 16).
Balegno Irene, Garlasco.
Bosio Alberto, Torino. 
Buschetti dott. Luigi, Torino. 
Cimatti Vincenzo, Faenza. 
Frattini dottor Carlo Eugenio, 
Alessandria.
Gabotto Luigi, Mirabello Mon- 
ferrato.
Giusta Giusto, Cherasco. 
Marcantonio Ireneo, Pollutri. 
Mei Lea, Ancona.
Negri dott. Giovanni, Calcio.
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Occella dott. Andrea, Bra. 
Perazzo dott. Umberto, N izza  
Monferrato.
Pizzorni Corrado, Genova.
Rocco dott. Luigi, Venezia, 
Ruata Annibale, Torino. 
Taricco ingegnere Michele, Che- 
rasco.
LAUREA IN CHIMICA.
1° a n n o.
(N. 31).
Buffo Dom. Augusto, Valperga. 
Busti Luigi Gius., Viconago. 
Costantino Antonio, Milano. 
Dalmazzo Francesca, Torino. 
Demarchi Silvio, Trino. 
Depaolis Cesare, Varallo. 
Dezani Sera fi no, Maretta d’Asti. 
Di Bisogno Ferdinando, Milano. 
Fedele Pietro, Novara. (C) 
Forni Virgilio, Tornaco.
Gallo Nicolò, Asti.
Gasquy Gustavo, Milano. 
Giaccone Maria, Pamparato. 
lacometti Giuseppe, Novara. 
Ivaldi Stefano, Acqui.
Meccio Edoardo, Limone Piem.
Mellana Ettore, Casale Monf. 
Minoia Franc., S. Secondo Parm. 
Pernigotti Andrea, Novi Lig. 
Ponti Angelo, Abbiategrasso. 
Porro Giacomo, Ranzi Pietra. 
Rolli Arnaldo, Meldola.
Rossi Ausonio, Torino.
Ruata Enrico, Torino. 
Salomone Giovanni, Torino. 
Tallia Riccardo, Strona. 
Tapparo Gius. Silvio, Torino. 
Tasso Iacopo, Catanzaro. 
Vaccarino Corr., Campertogno. 
Valz-BIin Amerigo, Thorold- 
Ontario (Canada).
Verdi Vitt. Virginio, Costeggio.
2’ a n n o.
(N. 20).
Ambrosio Enrico, Torino. 
Barenghi Martino, Milano. 
Bassi Vincenzo, Parma. 
Bollero Luigi, Vicenza. 
Bresciani Luigi, Osimo. (Dj 
Chiesa Luigi, Broni.
Crescio Attilio, Torino. 
Davit Eugenio, Torino. 
Favaie Carlo, Torino. 
Giovetti Renato, Mantova. 
Grosso Luigi, Torino.
Nai Carlo, Gambolò. 
Parmigiani Giuseppe, Piacenza. 
Ravazzi Francesco Zaverio, Orti. 
Reano Silvio Filippo,Priacco.(0) 
Rolfo Giulio, Parma. 
Staurenghi Giovanni, Milano. 
Tesorati Alessio, S. Vittoria in 
Materano.
Valente Edmondo, Montegrosso 
d’Asti.
Villa Eugenio, Roma.
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3 °  a  n  n  o .
(N. 20).
Artom dott. Cesare, Asti. 
Audenino dott. Ludovico, Chieri. 
Barberis Carlo Luigi, Vercelli. 
Bianco Attilio Mario, Salò. 
Bonelli Ugo, Firenze. 
Borghesani Guido, Verona. (D) 
Botterini de’ Pelosi Pietro, 
Sondrio.
Charrier Gaetano, Torino. (D) 
Colli Antonio, Pavia. 
Faraggiana Alessandro, Sassari. 
Malvano Giorgio, Torino.
Marazzani-Visconti Melchiorre, 
Piacenza.
Muggia Silvio, Trino Vercellese. 
Ottolenghi Benedetto, Torino. 
Ponzone Michele, Asti.
Rinolfi Francesco, Borgosesia. 
<C>.Rosmini Gualtiero, Casale Mon­
ferrato. (D)
Rossi Ascanio, Sondrio.
Sola Francesco, Carmagnola. 
Vita Tommaso, Savona.
4 ° a  n  n  o .
(N. 26).
Agnesi Giuseppe, Oneglia. 
Arborio-Mella Luigi, Vercelli. 
Bono Bartolomeo, Sommariva- 
Bosco.
Christillin Gustavo, Issime. 
Conti Gio. Battista, Carni. 
Della-Valle Mario, Torino. 
Demarchi Giovanni, Roasio. 
Demonte Guido, Torino. (D, A) 
Ferraris Carlo, Torino. 
Fontana Filippo, Albenga. (D) 
Lombard Pietro, Collegno. 
Merlo Giovanni, Costanzana. 
Molar Carlo, Torino.
Molina Mario Pietro, Treviglio. 
Montalenti Rosetta, Bellante.
(A, D)
Nizzoli Carlo, Valenza.
Pachiè Luigi, Candia Canavese. 
Paglieri Giuseppe, Torino. 
Penna Iginio, Vinadio.
Rosina lldebr., Trecate. (D, C) 
Rozzi Alessandro, Campii. 
Sasso Dav., Capriata d'Orba. (D 
Saviolo Giovanni, Vercelli. 
Tanturri Antonio, Scanno. 
Torre Alberto, S. Salvatore. 
Usuelli Celest., Lonate-Pozzolo.
U d it o r i a c o rsi sin g o l i.
(N. 2).
Ferrari Paolo, Sampierdarena, Pavarino dott. Luigi, Torino.
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SCUOLA DI FARMACIA (1)
LAUREA IN CHIMICA E FARMACIA.
1° a n n o .
(N. 26).
Accossato Ermenegildo, Ferrere 
d’Asti. (S)
Àjmar Giuseppe, Dvonevo. 
Appendi no Mario, Torino. 
Bordone Ugo Giacomo, Asti. 
Botto Mich., Ottavio.
Burla Ercole, Borgosesia. 
Caretto Ercole, Crescentino. 
Craveri Michele, Tovino. 
Frairia Mario, Pinerolo.
Gallo Nicolo, Asti.
Giovenale Giunio Cl., Oneglia. 
Gorreta Carlo Guido, N izza M. 
Guelpa Teresita, Caraglio.
Marino Enr. Pio, Villastellone. 
Martinotti Pacifico Pietro, Oc- 
chieppo lnf.
Paghero Mario Vinc., Tovino. 
Patrucco Umb., S. Giorgio Monf. 
Perona Vittorio, Cuneo.
Pitetti Armando, Ivrea. 
Pittavino Lorenzo, None. 
Reviglio Ettore, Torino. 
Riccono Gius., Castellamonte. 
Risaro Giuseppe, Sartirana. 
Sacerdoti Luigi, Modena.
Verna Giovanni, Torino. 
Zampetti Pietro, Macerata.
2° a n n o .
(N. 35).
Acchiardi Giovanni Batt., Roc­
cabruna.
Alzona Luigi, Villanuova Monf. 
Bensi Edoardo, Gassino. 
Bonardi Gustavo, Roma. 
Braggio Luigi, Bergamasco. 
Buronzo Giuseppe, Moncalvo. 
Casasco Eug., Luyan ( America). 
Conti Giovanni Francesco, Mon- 
calieri.
Daniele Emilio, Chivasso. (A, D) 
Daprà Francesco, Castelletto Po. 
Drocchi Violantina, Tovino. 
Fisso Ugo, Casale.
Gandolfi Federico, Tovino. 
Garassino Guglielma, Tovino. 
Iaffe Emilio, Casale Monferrato. 
Levi Fernando, Bene- Vaqienna. 
A, D)
Manzone Vinc., Frassineto Po.
(t) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
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Marco Giovanni, Lusigliè. 
Marengo Aurelio, Saluzzo. 
Migliati Consolina Bice, Torino. 
Migliardi Carlo, N izza  Monfer­
rato.
Nicolello Corneglio, Cavaglià. 
Peano Leone, Boves.
Picca Guido, Paesana.
Rabino Alberto Pietro, Corte- 
miglia.
Ravasenga Achille, Oviglio. 
Begis Luigi, Gassino.
Sales Andrea, Pinasca. 
Santinelli Ugo, Chiaravalle. 
Sclaverano Enrico, Vinovo. 
Setragno Felice, Casale. 
Tamagnone Domenico, Riva 
presso Chieri.
Tedeschi Costan., Mergozzo. (D) 
Uberto Emilio, Torino.
3 °  A n n o
(N. 36).
Alasia Eugenio, Mortara. 
Apostolo Carlo, Bellinzago No­
varese. (C)
Barni Secondo, Vignale Monf.
ferrato.
Beltrandi Enrico, Mondovì, 
Besia Giuseppe, Biganzolo. 
Castelli Alda, Massa Carrara. 
Cattaneo Antonio, Castelceriolo. 
Cavanna Alessandro, Bosco- 
marengo.
Chiaria Pietro, Trino.
Chiesa Maurizio, Grezzana. 
Clemente Luigi, Costantana. 
Damiasso Edoardo, S. Damiano 
d ’Asti.
Delpiano Angelo, Faido. 
Filippa Giovanni, Collegno. 
Garetto Pietro, Strambino. 
Garino Severino, Asti.
Giuliano Attilio, Pavone.
Lusana Giovenale, Viarigi. 
Maccone Giulio, Torino. (D) 
Manassero Giovanni, Fossano. 
Marsiglia Giuseppe, Castelnuovo 
d'Asti.
Massobrio Antonio, Borgoratto. 
Odone Angelo, Mondovì.
Odone Giovanni, Oviglio. 
Oneglia Giulio, Cantalupo. (D) 
Peracchio Luigi, Fubine.
Piana Giovanni, Saluzzo.
Picco Arrigo, Torino.
Rizzio Elia, Valduggia.
Sciavi Antonio, Costeggio. 
Spinolo Pietro, Cascinagrossa. 
Teppa Carlo, Torino.
Tua Clelia, Occhieppo Super. 
Vacchieri Giovanni, Asti. 
Varvello Riccardo, Grana. 
Zublena Silvio, Castiglione delle 
Stiviere.
4 ° a  n  n  o .
(N. 28).
Almondo Achille, Strambin o  Borasi Pietro Marcello, Villa 
Balestrino Mario, N izza  Monf. Romagnano.
Barbera Giacomo, Biella. (D) Carena Giuseppe, Bra.
Besson Guglielmo, Torino. Carpani Pio, Milano.
Ceriana Giov., Frassineto Po. 
Crida Camillo, Pollone.
Croce Vincenzo, Condove. 
Dardanelli Giov., Mondavi. 
Derossi Lorenzo, Alessandria. 
Emanuel Guglielmo, Napoli. 
Ferrero Lucia, Novara.
Grenni Pietro, Allignano. 
Massa Marcello, S. Damiano. (D) 
Montobbio Mario, Caselle. 
Paleari Angelo, Sesto Calende.
Pasta Mario, Torino.
Perona Giuseppe, Cuneo. 
Raimondo Luigi, Fubine. (A) 
Ramella Luigi, Cereseto.
Rossi Francesco, Asola. (D) 
Segre Cesare, Casale.
Tomatis Sebast., Mondo vi. (D) 
Torrese Rodolfo, Trieste. 
Torta Pier Giulio, (Casale,) 
Trinchero Francesco, Torino.
5° anno (pratica).
(N. 12).
Croce Paolo, Torino.
David Diego, Pecetto. (D) 
Giordanengo Callisto, Rocca- 
vione.
Issoglio Giov., Mondovì. P . (D) 
Perosino Elvira, Montechiaro 
d ’Asti.
Schiapparelli Erminio, Biella. 
Sormano Silvio, Pollone. 
Stroppiana Giacinto, Torino. 
Tedesco Girolamo, Valdagno. 
Tesio Ponziano, Cavallerleone. 
Vernetti Riina Angelo, Cuorgnè. 
Vigliarli Camillo, Candelo. (D)
DIPLOMA IN FARMACIA.
1° a n n o .
(N. 133).
Abrate Giovanni, Mondavi. 
Ajmerito Enrico, Alba.
Aymini Camillo, Susa.
Alberti Alberto, Acqui. 
Almondo Noemi Emma, Stram­
bino.
Armellina Luigia, S. Mauro Tor. 
Artom Angelo Z., Asti.
Assetto Alfredo Vincen., Chieri, 
Rallario Rartolomeo, Cavaller- 
maggiore.
Barino Carlo Giovanni, Quinto 
Vercellese.
Barai Luigi Ant., Trucazzano.
Beisone Alfr. Luigi, Pinerolo. 
Beilazzi Alessio, Vigevano. 
Bertolino Francesco, Locana. 
Berrutti Luigi, Morano sul Po. 
Bertotti Luigi Gius., Valperga. 
Biamino Ernesto, Torino. 
Bisoglio Pietro Luigi, Confienza. 
Bollali Francesca, Moretta. 
Borgogno Pietro Alessandro, Vil­
lafalletto.
Borgondo Grisante, Crescentina. 
Borra Pietro, Torino.
Bossotti Secondo Giacinto, Scur- 
zolenga.
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Bottaro Teresa, Frosinone. 
Botto Giuseppe, Asti.
Brignole Livio Federico, Mon­
tevecchio.
Brunetti Em .,Juvean(Francia).  
Buttini Giuseppe, Pontremoli. 
Cantone Aldo, Borgosesia. 
Carlevero-Grognardo Costanzo, 
Vercelli.
Caroni Nino Sisto, Pìasco. 
Carrera Giacomo, Volpiano. 
Cavalli Carlo Casimiro, Monte 
Valenza.
Cavallo Franc. Ant., Boves. 
Ceretti Camilla Madd., Cigliano. 
Cipelletti Matteo, Mondovì. 
Conelli Manlio, Arona. 
Costantino Batt. Giac., Fossano. 
Cressi Celestino, Argenterà. 
Croso Giov. Felice, Vercelli. 
Davito Gara Simone Giuseppe, 
Levane.
Delodi Lino Sergio, Casale M. 
De Micheroux Alfonso, Milano. 
Drocchi Vittore Velmar, Cuneo. 
Drogoul Annita Tecla, Torino. 
Faccio Vincenzo, Bagnasco. 
Fauda Giuseppe, Torino. 
Ferrando Clemenza Ugolina , 
Torino.
Ferrari Cesare Ignazio, Arluno. 
Ferrero Frane. Giov., Fossano. 
Ferrero Luigi, Novara.
Florio Felice Gius.,Caltanissetta. 
Foglia Pietro Albino, Coggiola. 
Francese Giacomo Eug., Desana. 
Gay Aless. Alberto, Prarostino. 
Gallo Luigi Sisto, Foglizzo Can. 
Gallo Rodol. Cam. Gius., Torino. 
Gambarova Oreste, Viverone. 
Gariglio Guglielmo, Torino. 
Gastaldi Cesare, Orbassano. 
Gatti Eugenio, Bussolasco. 
Gautier Alberto Romolo,Bruino. 
Gazzaniga Amilcare, Basoluzzo. 
Geri Antonio, Confienza Lom.
Ghersi Amedeo Stefano Angelo, 
San Remo.
Ghiardi Battista Costanzo, San 
Martino Canavese.
Giacherio Mario, Torino. 
Giaehino Giuseppe, Fossano. 
Giani Irene Maria, Ozzano. 
Gosso Erminio Vinc., Bagnolo P. 
Grappalo Ines, Cagliari.
Grassi Luigi Antonio-, S'. Maria 
Maggiore.
Grazioli Umberto, Biandrate. 
Gutris Achille Carlo, Trino. 
Hoffmann Domen. Paolo, Mon- 
calieri.
Lorenzati Carlo Virginio,Barge. 
Lucca Eugenia, Torino.
Maio Genesio, Ghemme. 
Maladorno Onorato, Genova. 
Mamini Guido Gustavo, Cavour. 
Manassero Stef. Lor., Torino. 
Manfroni Mario, Cuneo. 
Marabotti Ugo Enr. Sec., Asti. 
Marchisio Bernardo Antoniotti, 
Barge.
Marone Giovanni, Mortara. 
Martina PietroPaolo, Brumengo. 
Martinoglio Arturo Costantino, 
Serravalle Sesia.
Masserano Gius. Ant., Vigevano. 
Massolo Filib. Gius., Demonte. 
Mijno Luigi, Torino.
Moizio Teresio, Casorzo. 
Monferrino Amed., Ghislarengo. 
Mongino Angelo Dom., Ivrea. 
Montalenti Itria, Bellante. 
Morano Annibale, Asigliano. 
Moreschi Amilcare, Mortara. 
Morgantini Francesco, Rusura 
(Argentina).
Musso Annibaie Gio\.,Roasenda. 
Musso Ermellina, Asti. 
Novarino Gaspare, Isolabella. 
Oliva Carlo Giuseppe, Langosco. 
Olivero Giovanni, Torino. 
Operti Carlo, Torino.
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Orillier Lorenzo Ces., Cigliano. 
Ottino Clem. Cristo!'., Lamporo. 
Parisio Viti. Emilio, Vicenza. 
Peradotto Natalina Angelina B., 
Cuorgnè.
Pestoni Luigi, Stabia,
Petrini Bodolfo Gius., Cessole. 
Piano Quirino, Anlign. di Asti. 
Pollano Felice Lor., Fossano. 
Pozzo Maddalena, Casale Monf. 
Bampone Pietro G. B., Gabiano. 
Bavera Pietro Lue., Castagnole. 
Ravizza Giovanni Ant., Desana. 
Rebaioli Italo Antonio, Sondrio. 
Repetto Aurelio Marc., Lerma. 
Bostan Francesco, Praly. 
Ruatta Enrico Clemente, Ernie.
Sarasino Bartolomeo, Vinovo. 
Scrinzo Gaet. Sec., Valmacca. 
Servetti Angelo Antonio, Mon­
dovi Breo.
Sibaldi Em. Gius., Alessandria. 
Songia Bernardo, Cherasco. 
Tarino Gambarot Albino, Cos- 
sato.
Testa Massimo, Torino.
Toni Marietti G. B. Francesco, 
Anzate.
Torchio Giuseppe, Landiona. 
Trinchero Carlo Amed., Trino. 
Vercellio Tito, Mantova.
Viana Frane. Emilio, Candela. 
Viola G. B. Umb., Borgo d’Ale. 
Viola Gius. Batt., Borgo d'Ale.
2 ° a  n  n  o .
(N. 107).
Aicardi Benedetto, Torino. 
Albertano Mario, Cuorgnè. 
Angeleri Arturo, Ottobiano. 
Anrò Giuseppe, Torino.
Avalle Guido, Biella.
Balocco Angelo, Sangermano. 
Barberis Ettore, Lagnasco. 
Barberis Edoardo, Canelli.
Bari Domenico, Lecce. 
Bassignano Mario, Cuneo. 
Benso Tommaso, Monbercelli. 
Blengini Enrico, Mondovi. 
Bertoldi Binaldo, Salussola. 
Bianchedi dott. Emilio, Parma. 
Boch Giovanni, Chivasso. 
Bodrè Flavio, Biella.
Boeri Guido, Savigliano.
Bolla Carlo, Casalina. 
Bonardo Ghiaffredo,Roccabruna 
Bonesio Giuseppe, Tavigliana. 
Borgna Alessandro, Castagnole 
Monferrato.
Borgogno Umberto, Villafaletto. 
Bossetto Giov. Front canavese.
Bottero Gio. Battista, Frabosa 
soprano.
Bozino Valerio, Sostegno. 
Brignolo Gius., Mongardino. 
Brasa Teresa, Fontanetto Po. 
Buonvicino Pietro, Calliano. 
Cagliero Giuseppe, Torino. 
Calieri Vincenzo, CasaleMonfer. 
Capello Gio. Batt, Villafranca P. 
Cassino Giovanni, Torino. 
Cavalieri Gius., Orsara Borm. 
Cazzullo Pietro Gius., Dogliani. 
Chiattone Domen., Polonghera. 
Chinetto Achille, Bianzè. 
Clemente Alfredo, Torino. 
Colombatto Pietro, Valperga. 
Costantini Paolo, Torino. (S) 
Costanzo Emilio, Torino. 
David Federico, Chieri.
De Galitiis dott. Francesco, Ca- 
stilenti.
Delmastro Nestore, Gattinara. 
Demicheli Francesco, Villa­
nova Monferrato.
Farmacia.
Depetro Ferdinando, Mosso 
S. Maria.
Derivi Ermenegildo, Arboro. 
Dominici Luigi, Cavallermag- 
giore.
Duse Celso, Salò.
Ebranci Maria Anna, Asti.
Fea Luigi, Savona.
Ferrando Luigi, Virle Piemonte. 
Ferrero Battista, Valfenera. 
Fontana Paimiro, Savona. 
Gaglione Giuseppe, Cremolino. 
Garoglio Virginio, Villadeati. 
Giacherio Antonio, Locano, 
Gili Giuseppe, Torino.
Gilibert Eligio, Exilles.
Gillio Tos Mario, Drusacco. 
Giordano Bartolomeo, Torino. 
Gregotti Giulio, Casalino. 
Mancini Luigi, Dango. 
Marchisio Pietro, Bra.
Marcoz Adolfo Elroubles. 
Miretti Umberto, Piobesi. 
Moggio Ettore, Sale.
Molinengo Luigi, Busca. 
Morlotti Tranquillo, Almenno. 
Mollino Eugenio, Castellamonte. 
Paganone Felicita, Torino. 
Pagliano Germano, Rosignano. 
Parini Mario, Milano.
Parisi Giuseppe, Modena. 
Pejrone Avventino, Revello. 
Pejrone Mario, Revello.
Piazza Giuseppe, Chieri. 
Pogliani Pietro, Calliano Bor- 
mida.
Pozzo Giovanni, Moncalvo. 
Proto dott. Alessandro, Torino. 
Rabo Domenico, Torino. 
Revelli Evasio, Mondovì. 
Ribaldone Armando, Lu.
Ronco Giuseppe, Cambiano. 
Roncarolo Giovanni, Breme. 
Rossano Silvio, Scarnafigi. 
Rosati Fiorenzo, Santhià. 
Russiano Tullia, Cuneo.
Sacco Francesco, Lavriano. 
Sacheri Angelo, Garessio.
Sala Francesco, Narzole.
Salza Achille, Casale Monferr. 
Savoia Umberto, Vische. 
Schioppo Giuseppe, Giaveno. 
Segre Glauco, Trino. (D) 
Storti Oriente, Ortonovo. 
Surbone Francesco, Casale Monf. 
Tacconi Costanza, Lari. 
Terzago Pietro, Bianzè. 
Tibiletti Giuseppina, Roma- 
gnano Sesia. (D)
Vaisecchi Pietro, Torreberetti. 
Varengo Luigi, Valgrana. 
Varetti Ferdinando, Chieri. 
Vernoni Pietro, Frassineto Po. 
Witzel Carlo, Torino.
Zorzoli dott. Leonardo, Pagliate. 
Zucchetti Mario, Torino.
3 °  a n n o .
(N. 89).
Acossato Guglielmo, Lauriano. 
Alberti Maria, Palermo.
Alloa Giulio Cesare, Vigone.
A ragno Carlo, Trinità.
Arese Giacomo, Centallo. 
Assauto Chiaffredo, Saluzzo. 
Racchetta Luigi, Gattico. 
Barberis Giovanni, Torino.
Bertoglio ■ Bosio Giacomo, Sale 
Castelnuovo.
Bonvicino Agost., Crescentino.(D) 
Borei li Mario, S. Ambrogio. (D) 
Broglia Arduino, Cigliano. 
Burdese Luigi, Pocapaglia. 
Buscaglione Ettore, Graglia. 
Camisassi Alessandro, Torino.
Cantone Mario, Lione ( Francia). 
Carbone Alessandro, Torino. 
Cavallera Emilio, Demonio. 
Civalleri Giuseppe, Cuneo. 
Civetta Pietro, San Stefano 
Belbo.
Corradi Innocentina, Sale. 
Cossul Edoardo, Torino. 
Cossul Efisio, Torino.
De Marchi Tommaso, Saluzzo. 
Dossetti Luigi, Torino.
Dotto Alfredo, Spigno Mon­
ferrato.
Ferrero  Paolo, Bra.
Fiore Domenico, Cortiglione. 
Forma Carlo, Castellamonte. 
Gailini Paolo, Caselle.
Gatti Camillo, Altavilla. 
Giachino Gaudenzio, Torino. 
Giacosa Luigi Emilio, Colleretto 
P arella.
Gianotti Tommaso, Aosta.
Gisla Umberto, Bologna.
Gola Giuseppe, Oleggio.
Guazzo Provvidenza, Marsala. 
Icard Giuseppe, Milano. 
Lanfranchi Abramo, Clusone. 
Maccia Rodolfo, Mezzana-Mor- 
tigliengo.
Marengo Alberto, Saluzzo. 
Marescotti Cleto, Cuccavo. 
Mazzolotti Tommaso, Lenta. 
Menocchio Luigi, Carmagnola. 
Moschetti Irene, Torino.
Musso Alberto, Torino.
Musso Giuseppe, Torino. 
Ortalia Luigi, Lonate.
Osenga Giovanni, Trino. 
Perron Elsa, Donnaz.
Pogetti Camillo, Limone Pie­
monte.
Portalupi Francesco, Frasca- 
rolo Lomellina.
Pretti Antonio, Trino.
Pretti Pietro, Ronsecco.
Prola Giuseppe, Borgo Franco. 
Quassolo Emilio, Cumiana. 
Quilico Gianotti, Pavone Ca- 
navese.
1 vacca Mario, Savigliano. 
Ramelli Albino, Castell’Alfero. 
Ratti Ignazio, Scandeluzza. 
Ravazza Giovanni, Monastero 
Bormida.
Re Umberto, Paesana.
Rebuffo Luigi, Avezzano. 
Reggio Giovanni, Piacenza. 
Regis-Milano Vincenzo, Mosso 
S. Maria.
Reineri dott. Andrea, Somma­
viva Bosco.
Revelli Giuseppe, Savigliano. 
Risazio Emma, Cavaglià. 
Robba Carlo, Valenza. 
Romagnoli Giuseppe, Ameno. 
Rossi Vincenzo, Strambino. 
Rota Ettore, Borgo S. Martino. 
Saglietto Francesco, Poggi. (D) 
Saudino Federico, Caravino. 
Solera Michele, Torino. 
Somaglino Giuseppe, Vercelli. 
Sormano dott. Camillo, Sorde- 
volo.
Stragiotti Antonio, Paesana. 
Tarchetti Giuseppe, S. Salva­
tore.
Tognallo Pietro, Lamporo. 
Tonello Bartolomeo, Mondovi. 
Ubertazzi Luigi, Frassineto Po. 
Vaccari Giovanni, Vercelli. 
Valerio Papa Callisto, Asti. 
Vanetti Mario, Torino.
Verardi Giovanni, Ivrea. 
Vignolo Guido, Bricherasio. 
Vitali Ettore, Dervio.
Zurletti Giovanni, Caraglio.
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4° anno (pratica).
(N. 47).
Accornero Nestore, Viarigi. 
Almasio Giovanni, Torino.
Bais Pasquale, Torino.
Barale Alberto Eman., Perrero. 
Bellini Raffaello, Foligno. 
Benso Sabino, Co rio. (D) 
Bertirotty G. Balt., Torino. (D) 
Borella Felice, Torino.
Bosco Giovanni, Rivalla. 
Cattaneo Giuseppe, Callignaga. 
Chiattone Lodovico, Polonghera. 
Fagliano Adele, Felizzano. 
Fasano Felice, Treville. 
Fumagallo Giuseppe, Asti, 
Garassino Lorenzo, Torino. 
Gerleri Gius. Al bi n o, Bricherasio. 
Grande Erm ,,Castelnuovo Belbo. 
Grillo Erminio, Cablano.
Grillo Umberto, Spigno. 
Groppetti Camillo, Romentino. 
Indemini Ernesto, Savigliano. 
Manera Ugo, Roccadebaldi. 
Marello Pilade, Cuneo.
Marino Augusto, Villastellone.
Martelli Carlo, Mondovi. 
Meynardi Giovanni, Roma. (D) 
Michelotti Felice, Carrù.
Mussa Augusto, Leyni.
Orsini Felice Gius., Tenda. 
Pasero Pietro, Scarnafigi. 
Pedemonte Stef., Alessandria. 
Pegollo Leonardo, Pietra Lig. 
Perrone Angelo, Alessandria. 
Pola Bartolomeo, Rivara, 
Prandina Carlo, Veruno. 
Ramazzotto Giovanni, Sangano. 
Rocchietta Cam., Sampeyre. (D) 
Ronga Innocenzo, Castelnuovo 
Belbo.
Sanlorenzo Ferdinando, Asti. 
Sburlati Giacinto, Acqui.
Scotti Luigi, Castelceriolo. 
Secreto Attilio, Trino.
Toselli Lorenzo, Cuneo. 
Vasario Giacomo, Ivrea. 
Vercellino Giulio, Armeno. 
Zoccola Alb., Calamandrana. 
Zurra Pier Antonio, Corio.
SCUOLA DI OSTETRICIA
S C U O L A  D I  T O R I N O .
1 a n n o .
(N. 68).
Actis Vittoria, Chivasso.
Agosto Maddalena, Dogliani. 
Andorno Emilia Rosa, Pinerolo. 
Antonietti Lidia, Pralungo. 
Anselmino Teresa, Santhià. 
Arpa Elisa, G raglia.
Beccari Evangelina, Castellazzo 
Bormida.
Bellone Margherita, Cuneo. 
Bergoglio Maria, Robella. 
Berrettini Adalgisa, Campiglia 
Marittima.
Bertinelli Sofia Maria, Cam­
piglia Marittima.
Bertolotto Maria Agn., Savona. 
Bessone Lucia Maria, Barge. 
Bianchini Ermelinda, Caserta. 
Borgogno Margherita, Barge. 
Bossa Anton. Margher., Barge. 
Bozio Lucia Albina, Sostegno. 
Briatore Teresa Cater., Priola. 
Brovè Caterina Maria, Pinerolo. 
Burzio Rosa Angela, Torino. 
Campora Adele, Genova. 
Canavera Maria, Lodi.
Cavagna Adelina, Rinco. 
Cesana Maria, La Caldière 
(Francia).
Chauvie Anna, Marsiglia. 
Colombo Virginia, Vicoforte. 
Costa Giuseppina, Dogliani. 
Danna Olimpia, Verrua Savoia. 
Dassano Angela, Torino. 
Deioannes Lucia, San Giorgio 
Canavese.
De Marinis Adele, Roma.
Fina Carola Rosa, Torino. 
Fraire Elisabetta, Revello. 
Gaggino Emilia, Montaldo Bor­
mida.
Gandini Marietta, Montiglio. 
Gatti Enrich., Calamandrana. 
Gavo Maria Natalina, Torino. 
Gili Maria Anna, Piossasco. 
Gonella Maria Rosa, Torino. 
Gremo Natalina, Torino. 
Lagazzi Pasqualina, Torino. 
Lanfranchi Giulia, Torino. 
Maccari Luigia Rachele, Chieri. 
Manassero Anna, Beinette. 
Mastrazzo Luigia Agost., N izza  
Monferrato.
Motta Anna Maria, Orio Canav. 
Novara Giuseppina, Settime. 
Orsini Francesca, Frugarolo. 
Ottino Teresa, Pralungo. 
Ottone Faustina, Romagnano 
Sesia.
Peretta Teresa, Torino.
Pesse Cornelia, Ivrea.
Petitti Maria, Vische.
Pietra Ermelinda, Asti. 
Pistocchini Maria, Alessandria. 
Pistono Francesca, Lessolo. 
Pozzo Carolina, Ponderano. 
Reano Cristina, Torino. 
Rigardo Rosa Domen., Canale. 
Rigo Maria, Torino.
Rossetti Emilia, Occhieppo Su­
periore.
Ostetricia.
Tinello Anna, Payssandù(Uru- 
guay).
Tortone Anna, Torino.
Vacca Angela, Trisobbio.
Valentino Maria, N izza Monf . 
Vasario Pierina, Acqui. 
Vercellotto Doina, Villareggia, 
Viecca Emilia, Torino.
2° a n n o .
(N. 51).
Azzola Maria Antonietta, D esen- 
zano Algerio. 
Babilano Maria, Cocconato. 
Bargetto Paolina, Castelnuovo. 
Battaglia Agostina, Concordia. 
Bergamini Lucia, Mantova. 
Berlino Margherita, Valperga. 
Besso Giovanna, Vistrorio. 
Bianchi Ida, Castelbelforte. 
Biedermann Maria, Milano. 
Boaro Cesira Margarita, Cerro 
Tanaro.
Bonadè Catterina, Volpiano. 
Brazzelli Teresa, Moretta. 
Bretti Giuseppa, Caluso.
Cagna Bosa, Alessandria. 
Callegari Maddalena, Fombio. 
Capra Margherita, Montegrosso. 
Catella Giuseppa, Balangero. 
Catto Severina, Biella.
Castaldo Orsola, Montemagno. 
Cerrato Maria, Barolo.
Danna Giuseppina, Verrua S. 
Defrancisco Domen., Magnano. 
Dequarti Giuseppa, Candia L. 
Dubini Angela, Milano.
Gallo Margherita, Volpiano.
Gambertoglio Prospera, Calliano 
Gardino Rosa, Castelnuovo. 
Ghiglia Amedea, Acqui. 
Giordano Luigia, Cuneo. 
Giraudo Eufrasia, Boves. 
Guglielmi Anna, S. Pancrazio. 
Ivaldi Maria, Savigliano. 
Marenesi Benvenuta, Sant’A r­
cangelo.
Mascarotti Cesarina, Grugliasco. 
Melano Carolina, Scalenghe. 
Nosetto Teresa, Caluso. 
Paolasso Teresa, Pinasca. 
Perino Teresa, Favria.
Porta Maria, Bianzè.
Reinero Rosa, Sommariva, 
Rigazio Orsola, Villaregia. 
Robba Maddalena, Castelnuovo. 
Sacco Giovanna, Cisterna. 
Secondo Maria, Mede. 
Sanlorenzo Orsola, Castagnole. 
Soave Tersilla, Castelnuovo. 
Spagna Cesira, Parma.
Strasio Leopolda, Veneria Reale. 
Torre Licinia, Dronero.
Vassia Maria, Bianzè.
Vignola Giulia, Monticello.
SCUOLA DI NOVARA.
1° a n n o.
(N. 20).
Ariodante Clelia, Santhia. Buzzi Maria, Sabbionetta.
Baroli Maria, Gargallo. Carnevale-Bonino Luigia, Gam-
Bevilacqua Odilia, Ornavasso. bolo.
Borrini Francesca, Cameri. Feruglio Maria, Intra,
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Fiocco Maria, Rovigo.
Furno Santina, Lenta.
Gallone Rosina, Mortara, 
Levardi Maria, Livrago. 
Mazzetti Orsola, Fontanetto di 
Agogna.
Marinone Carolina, Gambolò. 
Metti Carolina, Grugnano.
Mongione Giuseppina, Mor­
tara,
Paglino Antonietta, Peniate. 
Quaglia Rosina, Gattinara. 
Salsa Angela, Canteri. 
Scaramuzza Giuseppina, Castel- 
novello.
Zaccheo Paimira, Cannobio.
Caccia Zita, Turbiglio. 
Caligaris Adele, Strona,
Crespi Luigia, Canteri.
Della Giacoma Rosina, Caviano 
( Locarno - Svizzera).
a n n o.
(N. 8).
De-Regibus Anna, Vogogna. 
Fizzotti Angela, Pernate. 
Marchi Angela, Bellinzago. 
Pazzi Angela, S. Martino.
SCUOLA DI VERCELLI. 
1° a n n o.
(N. 13).
Bellasio Clara, Candia Lomell. 
Bellingeri Edvige, S.Germano V. 
Bramante Giuseppina, Casal- 
volone.
Buffa Carolina, Morano sul Po. 
Buffa Caterina, Balzola, 
Degiuli Angela, Stropino.
Giacchero Maria, Vercelli. 
Lavarino Carolina, Vercelli. 
Locami Angela, Vercelli. 
Massim Gemma, Vercelli. 
Riccio Edoardo, Balzola. 
Testa Margherita, Tromello. 
Tosini Angela, Casale Monf.
2" a n n o.
(N. 10.
Ardizzone Carolina, Asigliano. 
Baldi Teresa, Vigevano. 
Campassi Celestina, Vercelli. 
Ferraris Celestina, P alestro. 
Garzetti Pierina, Vercelli.
Massinello Margherita, Balzola 
Pecora Elvira, Robbio. 
Pennino Maddalena, Vercelli. 
Preda Adelaide, Pavia. 
Sartore Paolina, Mercenasco.
Ud it r ic e .
Raso Anna, Vercelli.

LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI
e d i s p o s i z i o n i  d i m a s s i m a .  
pubblicati nell’anno scolastico 1901-902.
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto dal Bollettino Ufficiale del 1902, pag. 530)
Ai Rettori delie università e ai D ire tto ri degli istituti 
d istruzione superiore.
Circolare N . 23 
Tassa d’immatricolazione.
Roma, 18 marzo 1902.
Varie università hanno mosso il dubbio se i diplomati notai
o procuratori, i quali vogliono passare al 3° anno del corso di 
giurisprudenza, debbono pagare integralmente la tassa d ’imma­
tricolazione prescritta per il corso, o invece la sola differenza fra 
detta tassa e quella dei corsi per il diploma di notaio e di pro­
curatore.
Per stabilire una norma precisa e uniforme ho creduto oppor­
tuno chiedere in proposito il parere del Consiglio superiore.
Quell’eminente consesso, riferendosi all’art. 6 delle Norme 
generali della circolare 19 dicembre 1895, n. 7, ha nuovamente 
osservato che la tassa d’immatricolazione si paga una sola volta 
al principio degli studi ed è, quindi, come una tassa di buon 
ingresso per l’ammissione all’istituto. Il suo effetto si esaurisce colla 
laurea o diploma conseguilo, quindi è equo che chi rientra nell’isti­
tuto, per conseguirvi una nuova laurea, o un nuovo diploma, la 
paghi un’altra volta. Ora chi si è iscritto per il diploma di notaio o 
di procuratore e ha compiuto il corso e ne ha superato tutti gli 
esami, ha con questo esaurito il suo compito, ed ottenuto com­
piutamente dallo Stato quel servizio, pel quale aveva pagata la 
tassa. Inscrivendosi in seguito alla Facoltà di giurisprudenza per 
ottenervi la laurea, egli veramente, per quanto si tenga conto 
degli studi già fatti per abbreviargli il nuovo corso, entra di 
nuovo nella università, e quindi deve essere considerato come 
un nuovo iscritto, e pagare l’intera tassa d’immatricolazione ri­
chiesta pel nuovo corso.
Quest’obbligo, poi, gioverà anche per rendere meno proclivi 
a scegliere, per arrivare alla laurea in giurisprudenza, la via
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non retta degli studi di notaio e di procuratore, dando luogo a 
gravi inconvenienti d ’ordine didattico.
lo accolgo questo parere e dispongo che, d’ora innanzi, sia 
fatta pagare l’intera tassa di immatricolazione a coloro che, dopo 
aver conseguito il diploma di notaio o di procuratore, s’iscrivono 
alla Facoltà di giurisprudenza per il conseguimento della laurea.
Il Ministro 
N. Nasi.
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto dal Bollettino Ufficiale del 1902, pag. 1154)
Ai R ettori delle università  ed ai D ire tto ri dei RR. istitu ti 
d’istruzione superiore.
Circolare N. 49
Ammissione all’università di giovani 
provenienti 
dalla scuola navale di Genova.
Roma, 30 giugno 1902.
Essendo stato presentato al Ministero il quesito se i giovani 
che hanno compiuto il primo anno del biennio preparatorio della 
R. Scuola superiore navale di Genova possano ottenere l’ammis­
sione al secondo anno delle Facoltà di scienze, come aspiranti 
alla laurea d ’ingegnere, questo Ministero ha voluto sentire l’av­
viso del Consiglio superiore.
E questo in una recente adunanza ha stabilito che, per otte­
nere la iscrizione predetta, i giovani devono essere muniti del 
diploma di licenza dal liceo o dall’istituto tecnico (sezione fisico- 
matematica), e devono avere superato tutti gli esami prescritti 
per il primo anno del biennio preparatorio alla Scuola navale.
Le comunico, per sua norma, il parere del Consiglio, cbe 
questo Ministero accoglie pienamente.
Il Ministro 
N. Nasi.
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Telegramma del 24 ottobre 1902)
Iscrizione ai corsi un iversitari dei provenienti 
dalle Accadem ie m ilitare  e navale. (*)
Le disposizioni riguardanti l’iscrizione ai corsi universitari 
dei provenienti dalle Accademie militare e navale contenute 
negli articoli 10 e 11 del regolamento 26 ottobre 1890 sono 
tuttora in vigore, sebbene non comprese nel nuovo regolamento, 
poiché stabilite in speciali decreti non abrogati.
li  Ministro 
Nasi.
M INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto dal Bollettino Ufficiale del 1903, p«g. 141).
A i R e t t o r i  d e l l e  u n i v e r s i t à  d e l  R e g n o ,  e a i  c a p i  
degli a ltr i istitu ti di istruzione superiore. (0
Circolare N. 6
Sull’applicazione dei nuovi regolamenti 
universitari
Roma, 26 gennaio 1903.
Mi affrettai a rispondere nei casi più urgenti e di carattere 
particolare ai vari quesiti, che mi furono successivamente rivolti 
per l’applicazione dei nuovi regolamenti, riservandomi di racco­
gliere sotto norme generali le altre questioni. Alle quali ora ri­
spondo, non senza esprimere la fiducia che le Autorità univer­
sitarie troveranno i criteri per risolvere ogni caso dubbio, oltreché 
nella presente circolare, nel loro buon volere e nel sentimento 
della loro responsabilità.
(1) Questa circolare, sebbene non appartenga all’ anno scolastico 
1901-902, fu compresa nel presente Annuario per ragioni d’opportunità.
REGOLAMENTO GENERALE.
Art. 4, ultimo capov. — Leggere « assenza » in luogo di 
« urgenza » come appare anche dal consimile art. 8.
Art 7. — Il segretario del Consiglio accademico sarà scelto 
ogni anno dal Consiglio stesso fra i suoi componenti; salva sur­
rogazione nei casi di assenza o d’impedimento.
Art. 10. — l dottori aggregati, a ’ termini della legge 13 
novembre 1859, non fanno parte che del « Corpo accademico ». 
Chiamati da questo regolamento a partecipare alle adunanze del 
Consiglio di Facoltà, s’intende che essi, per potere essere con­
vocati insieme ai soli professori ordinari, debbono trovarsi nel­
l'effettivo esercizio delle loro funzioni; e non debbono tenere l’uf­
ficio di straordinario o di incaricato nè insegnare come liberi 
docenti nella stessa Facoltà, perchè in questo caso rientrano nelle 
disposizioni dei n. 1, 2 e 3 di questo stesso articolo.
Quei supplenti il cui ufficio s’intende doversi estendere a 
lutto intiero l’anno scolastico, sono da considerarsi come inca­
ricali, agli effetti delle convocazioni del Consiglio di Facollà.
Il segretario del Consiglio di Facoltà sarà scelto dal Consiglio 
stesso, ogni anno, tra i professori ordinari o straordinari; salva 
surrogazione nei casi d’assenza o impedimento.
Nei nn. 1 e 2 leggere « art. 86 », dove è scritto, per errore 
di stampa, « art. 68 ». Similmente al n. 3 gli articoli citati dove­
vano essere i seguenti: 8, 73, 85, 86, 88, 102, 115, 116 e I 17. 
Questi ed altri errori accidentali saranno corretti.
DeH’art. 5 (richiamato nel n. 1 di questo art. 10) s’intende 
citare propriamente il n. 2 ; nel senso, che quando il Rettore non 
creda di eseguire una deliberazione del Consiglio di Facoltà, e 
ne informi quest’ultimo per le sue nuove osservazioni, il Con­
siglio dovrà essere composto anche con gli straordinari, se 
la deliberazione in questione era stata presa col loro inter­
vento.
Art. 11. — Le Scuole autonome, come per esempio quella 
di Farmacia, sono considerate quali Facoltà staccate; quindi, se 
hanno liberi docenti, essi debbono essere convocati a parte per 
eleggere la loro rappresentanza nel Consiglio della rispettiva 
scuola.
Art. 1 3 .— S’intende che nei casi d ’urgenza non è obbli­
gatoria l’osservanza del disposto dal n. 1.
Art. 14. — 1 dottori aggregali da invitare all’assemblea 
generale dei professori, sono quelli che si trovano nell’e ffettivo 
esercizio delle loro funzioni.
Anche a quest’assemblea è applicabile il disposto del n. 2 
dell’articolo 13.
Segretario dell’assemblea sarà il professore ordinario più gio­
vane tra i presenti.
Art. 17, n. 1. — Si intende che sono ammessi al con­
corso anche i liberi docenti di « materie affini », come si è fatto 
nei recenti concorsi. Resta in facoltà del Ministro di ammettere 
al concorso o di delegare alla commissione esaminatrice il giu­
dizio di ammissibilità per coloro, che non avendo i litoli richiesti, 
possano a termini delle relative disposizioni di legge essere nomi­
nati straordinari per meriti singolari, specialmente nel caso d’in­
segnamenti nuovi o complementari.
Art. 19, n. 1. — Il dottore aggregato o libero docente, s’in­
tende che insegni od abbia effettivamente insegnato la rispettiva 
mater ia, nell’ultimo anno scolastico, nella Facoltà o scuola; e per 
gli uni come per gli altri, nel giudizio comparativo fra i vari 
aspiranti, devesi tener conto dei concorsi sostenuti nell’ultimo 
quinquennio.
Art. 27. — I concorrenti procureranno d’inviare le proprie 
pubblicazioni e l’esposizione della loro vita scientiiìca, possibil­
mente, in un numero di copie che permetta anche la distribu­
zione ai professori ordinari della materia, per gli effetti dell’ar­
ticolo 29.
Art. 34. — Non essendo ammesse le designazioni ex aequo, 
quando più candidati risultino classificati con lo stesso numero 
di punti, la commissione designerà esplicitamente in qual ordine 
debbano essere iscritti nella graduatoria.
Per le scienze, che dànno luogo a una serie numerosa di 
pubblicazioni monografiche, la commissione, formulati uno o più 
giudizi, può limitarsi a fare una semplice indicazione delle altre 
memorie, alle quali creda di dovere estendere uno di tali giudizi.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art, 37, essendo 
gli effetti dell’eleggibilità condizionati all’obbligo della prova orale,
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la commissione potrà modificare la graduatoria, se i risultati 
della prova ne offrano giusto motivo.
E analogamente il giudizio d’eleggibilità può essere pronun­
ciato dopo la prova orale, nel caso in cui la commissione cre­
desse opportuno di chiamarvi tutti i candidati.
Art. 39. — Leggasi « non compreso il presidente » (Legge 
13 novembre 1859, art. 67).
Art. 46. — Il concorso, di cui nell’ultima parte di questo 
articolo, deve riferirsi alla stessa materia insegnata dallo straor­
dinario, e deve essere stato sostenuto dopo la sua nomina.
Art. 52. — Non hanno diritto ad alcuna indennità i membri, 
che sebbene « estranei alla Facoltà » siano professori universitari 
nello stesso luogo in cui la commissione tiene le sue adunanze. 
(Deliberazione 24 aprile 1901, del Consiglio superiore).
Art. 87. — La facoltà del candidato, di scegliere fra i due 
temi estratti, deve essere da lui esercitata prima che l’adunanza 
abbia termine.
Art. 65. — Gli incaricati, di cui all’ultimo comma, possono 
essere scelti solo fra le persone che abbiano i requisiti di cui 
all’art. 19.
Art. 67. — Si riferisce non ai soli incarichi da istituirsi 
ex novo, ma a tutti gli incarichi, senza alcuna distinzione od 
eccezione.
Affinchè il Consiglio superiore possa essere chiamato a questa 
disamina nella sua sessione di primavera, le Facoltà faranno 
entro il marzo le loro proposte per gli incarichi.
Art. 72. —  Per uno stesso corso si presenteranno più pro­
grammi di esami, allorquando esso è istituito per studenti di di­
verse Facoltà, o aspiranti a diverse lauree o diplomi; e in tal 
caso ciascun programma di esame risponderà allo scopo speciale 
cui è diretto.
I programmi di esami debbono essere redatti in forma di 
tesi, progressivamente numerale; e saranno distinti dai programmi 
dei corsi.
II programma d’esame deve comprendere tutta e soltanto la 
materia del corso. Nelle discipline per le quali lo svolgimento 
delle lezioni e le materie dell’esame non dipendano dalla sola 
volontà del professore (ad esempio le cliniche) potranno tener
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luogo dei rispettivi programmi le dichiarazioni sui metodi d ’inse­
gnamento e quelle sulle modalità della prova finale.
Art. 73. — La disposizione dell’ultimo capoverso si rife­
risce solo ai liberi docenti che abbiano avuta l’abilitazione prima 
del giorno fissato per la presentazione dei programmi; quelli che 
sieno abilitati dopo, possono presentare il programma più tardi, 
purché prima del 15 giugno.
Art. 78. — Anche i Rettori e i Presidi che scadono dal­
l’ufficio, debbono continuare ad esercitarlo, e ne conservano la 
responsabilità, fino a che non siano sostituiti.
Art. 79. — Pei professori che impartiscono l’insegnamento 
in locali staccati dalla sede della università, l ’attestazione della 
lezione impartita, può valere anche agli effetti della prima parte 
di quest’articolo.
Art. 85. —  Le materie che il giovane può liberamente 
scegliere allo scopo di completare il numero di esami, previsto 
dai regolamenti speciali, per ciascun grado o laurea, debbono 
essere tra quelle che ogni Facoltà determina nello elenco B.
Le materie che il giovane può liberamente scegliere senza 
obbligo di esami a maggior complemento della propria coltura, 
possono essere scelte così nell’elenco A come nell’elenco B.
Quando un giovane vorrà iscriversi ad un corso non com­
preso nè nell’uno nè nell’altro elenco, dovrà ottenere volta per 
volta il consenso del Preside.
L’espressione « corsi liberi » nel capoverso a) significa « corsi 
professati a titolo privato ». Nel quarto comma significa invece 
« corsi senza obbligo di esame ».
Nel redigere i due elenchi, i Consigli di Facoltà terranno in 
considerazione le domande eventualmente presentate dagli inse­
gnanti privati a’ termini del penultimo capoverso dell’art. 98.
Art. 87. — Anche i corsi liberi per avere effetti legali 
devono adempire agli obblighi prescritti dall’art. 87.
Art. 97. —  L’espressione « corsi liberi » tanto nel penul­
timo quanto nell’ultimo capoverso, significa « corsi professati a 
titolo privato ».
Art. 98. •— In applicazione del 3" comma, i corsi privati che 
dànno luogo a retribuzione, sono quelli compresi negli elenchi 
a) e b), e quelli che, sebbene ivi non compresi, il giovane abbia
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avuto speciale facoltà di seguire ai termini dell’ultima parte del- 
l ’art. 85.
Art. 99. — Poiché quest’articolo vieta che i giovani diano 
gli esami del grado superiore, quando non hanno superati quelli 
del grado precedente, e poiché non si può dare un esame se non 
dopo essersi iscritti ad un corso ed averlo diligentemente fre­
quentato, ne consegue che i giovani i quali non hanno superato 
gli esami del grado inferiore non possono essere inscritti ai corsi 
per il grado successivo, in conformità, del resto, alle disposizioni 
dei regolamenti speciali.
Art. 100. -— I sigg. Rettori provvederanno in modo che 
le correzioni d’ufficio rappresentino in realtà i casi eccezionali.
Art. 102. — Il passaggio da Facoltà a Facoltà può essere 
chiesto in qualunque anno di corso.
Art. 104. —  L’ultimo capoverso si riferisce a tutte le scuole 
di farmacia e di veterinaria.
Art. 106. — L'uditore non paga tassa d’immatricolazione; 
e non riceve nè libretto, nè tessera.
Il documento di cui sarà fornito per far constare della sua 
inscrizione ai singoli corsi prescélti, dovrà, per formato e per 
colore, distinguersi interamente dal libretto degli studenti.
Art. 116. — Per « insegnamento effettivo » dei liberi do­
centi s’intende l ’insegnamento iniziato entro l’anno scolastico sulla 
base di un programma regolarmente presentato ed approvato dal 
Consiglio superiore, ancorché poi per sopravvenuti motivi sia 
stato sospeso o interrotto.
Anche quando siano da esaminarsi studenti di altre Facoltà, 
la commissione di esami è proposta sempre dalla Facoltà alla 
quale appartiene l’insegnamento che forma oggetto della prova. 
(Deliberazione 4 novembre 1893 del Consiglio superiore). In 
questi casi si potrà scegliere un membro della commissione fra 
gli insegnanti della Facoltà alla quale appartengono i giovani 
da esaminare.
Nelle commissioni per gli esami speciali e di licenza i liberi 
docenti che nell’anno abbiano tenuto un corso sulla materia, 
sono chiamati per turno.
Art. 118. — Il voto dei professori ufficiali è dato in ordine 
inverso di anzianità ; ma il presidente vota sempre per ultimo.
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Art. 126. — Secondo lo spirito della legge 30 maggio 1875 
n. 2513 i laureati che intendono ottenere una nuova laurea, pa­
gheranno le sopratasse d’esame in misura proporzionale al nu­
mero degli esami che dovranno sostenere.
Art. 128. — I due capo versi si applicano subito agli stu­
denti che s’immatricolano con l’anno scolastico 1902-903. A quelli 
già immatricolati si applicheranno solo a misura che essi rien­
trino sotto l’impero del nuovo regolamento per la Facoltà rispettiva.
Art. 134. — Nell’ultimo capoverso leggere : « salvochè per 
l’ammonizione e l' interdizione » in armonia al tassativo disposto 
dell’art. 134 della legge 13 novembre 1859.
Art. 159, n. 1. — Leggere: « la lista nominativa dei pro­
fessori ordinari, straordinari, ecc. ».
R egolam ento per la  F aco ltà  di g iu risp ru d en za .
Art. 2. — 1 corsi di pratica forense saranno affidati a per­
sone che alla sapienza giuridica congiungano un'incontestata pe­
rizia tecnica nell’esercizio professionale.
11 Ministro potrà quindi affidarli a professionisti venuti in gran 
fama ovvero con le norme fissate per gli incarichi dall’art. 19.
Tali corsi sono considerati come le conferenze nelle scuole 
di magistero e saranno retribuiti con un’ indennità assegnata 
caso per caso dal Ministro.
Essi durano un anno.
Coloro che sono prescelti a professarli, non partecipano, in 
quanto tali, alle adunanze del Consiglio di Facoltà.
Art. 7. — Il punto che deve registrarsi nel certificato finale 
degli studi (regolamento generale art. 119, ultimo comma) è solo 
quello dei colloqui di fine d ’anno, pei corsi biennali o triennali.
Tuttavia, potranno tener luogo dei colloqui di fine d ’anno 
i colloqui fatti durante l’anno, quando questi siano stati suffi­
cienti ad assicurare l’insegnante della diligenza e del profitto 
dei giovani; in tal caso il punto da segnarsi nel certificato finale, 
sarà quello del giudizio complessivo dei colloqui fatti nel corso 
dell’anno.
Art. 10. — Per rendere certa l’assegnazione del tema nel­
l ’esame di licenza, ed impedire mutamenti arbitrarii del tema
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ricevuto, conviene determinare che i rapporti fra il giovane e 
il professore della materia prescelta, si svolgano col tramile della 
segreteria. Conviene altresì fissare il termine ultimo per la scelta 
della materia, per l’assegnazione del tema, e per la consegna 
del lavoro.
A ciò provvederà ogni Facoltà singola, dettando le norme 
che parranno più semplici e più opportune.
Art. 14. — Dall’art. 99 del regolamento generale, da tutto
10 spirito del regolamento speciale di giurisprudenza, e argo­
mentando anche dai regolamenti speciali delle altre Facoltà, 
risulta che per essere inscritti al 3° anno di corso i giovani 
devono avere già superato l ’esame di licenza.
Però coloro che in virtù delle vigenti disposizioni sono 
ammessi al 2° o 3° anno del corso di giurisprudenza, basterà 
che superino l’esame di licenza prima di inscriversi all’ultimo 
anno di studii.
Art. 17. — La commissione per l ’esame di licenza sarà 
composta di 5 membri : il preside, il professore ufficiale della 
materia nella quale fu scelta la tesi, un altro professore uffi­
ciale, e due insegnanti liberi. La commissione quindi è costi­
tuita sulla base delle materie scelte dai licenziandi.
Le propine da corrispondersi agli esaminatori sono quelle 
degli esami speciali.
Art. 21. — Il primo comma va corretto nel modo seguente:
« Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale della 
« materia o di materia affine, od un libero docente qua­
lora... »
Il giudizio, se le tesi orali prescelte dal laureando riflettono 
materie diverse da quella della dissertazione, è deferito alla com­
missione di cui all’articolo 19.
Art. 25 e 26. — I notai e procuratori debbono seguire per 
due soli anni il corso di diritto civile.
Finché non sia provveduto altrimenti, essi frequenteranno
Il  corso dettato pei laureandi, sostenendo l’esame su programma 
appositamente redatto per loro.
Art. 27. — La circolare 17 marzo 1902 sul passaggio dei 
notai e procuratori al 3° anno del corso di giurisprudenza, è 
abrogata dal presente articolo.
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I notai e procuratori che aspirano alla laurea di giurispru­
denza, debbono integrare nel 2° biennio lo studio del diritto 
civile sostenendovi un esame suppletivo, e superare l’esame di 
licenza come è detto nelle dichiarazioni all’articolo 14.
R egolam ento  per la  F aco ltà  di m ed icina  e ch iru rg ia .
Art. 2, n. 10 e 11. — Per « patologia speciale medica » 
e « patologia speciale chirurgica » s’intendono le patologie spe­
ciali dimostrative.
L’elenco dei corsi « complementari » è semplicemente esem­
plificativo, e non tassativo. Nelle università dove essi esistono, 
sono mantenuti ; ed ivi il professore della materia fondamentale 
è dispensato dall’occuparsi delle parti di essa che sono insegnate 
come complementari. Dove non esistono, s’ intendono compresi 
nella rispettiva materia fondamentale.
Art. 9. — Per la fisiologia lo studente può iscriversi nel 
2° anno e dar l’esame nel terzo.
Per ottenere il certificato del 2° biennio, Io studente dovrà 
aver superato anche l’esame di anatomia patologica. Tuttavia, 
in conformità di quanto è stabilito per l’anatomia normale, sa­
ranno ammessi al 3° biennio anche gli studenti che non avranno 
superato detto esame; ma in tal caso, per ottenere l’iscrizione 
al 6° anno, essi dovranno mettersi in regola entro il quinto 
anno di corso.
Art. 26-30. — Gl’istituti dei quali trattano questi articoli, 
sono quelli definiti negli art. 24 e 25. Quindi le tasse di cui 
agli art. 28 e 29 non si riferiscono a quelle pagate dagli studenti 
della Facoltà.
R egolam ento  sp ec ia le  p er  la  F aco ltà  di sc ien ze  fìsiche, 
m atem atich e  e n a tu ra li.
Art. 2, ultimo comma e ari. 16, n. 6. — L’anatomia nor­
male e la fisiologia saranno di regola insegnate negli istituti della 
Facoltà di medicina e chirurgia. Se pei detti corsi, in quanto 
interessa la Facoltà di scienze, sarà necessario un incarico, questo 
sarà dato al rispettivo professore titolare o a persona che ne
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goda la fiducia, osservate le disposizioni degli art. 10 e 66 del 
regolamento generale.
L’obbligo di frequenza è per un anno; l ’esame sarà fatto su 
programma speciale.
Art. 3. — Sarà opportuno che la Facoltà consigli ai suoi 
studenti di frequentare un corso di logica.
Art. 17, penultimo comma. — Lo studente è tenuto a soste­
nere una prova pratica su tutte e singole le materie ivi desi­
gnate: quindi anche sull’analisi chimica qualitativa.
Art. 18. — Correggere il richiamo dell’art. 22, in « art. 23 ».
Art. 19, ultimo comma. — Lo studente non ha obbligo di 
sostenere anche la prova pratica di chimica.
Art. 20, primo comma. — L’esame di disegno di ornato 
sarà fatto presso la scuola di « disegno di ornato e di archi­
tettura elementare » se essa esiste nell’università: altrimenti 
presso il locale istituto di belle arti.
Art. 20, terzo comma. —  Perchè siano obbligatori gli 
esami di geografia fisica e di antropologia, è necessario che i 
rispettivi insegnamenti esistano nella stessa Facoltà di scienze, 
ed ivi siano impartiti a titolo ufficiale.
R egolam en to  per la  F aco ltà  di filosofia e le ttere .
Art. 2, n. 6. — Leggasi « storia comparata delle lettera­
ture neolatine e delle lingue neolatine ».
Art. 2, n. 10 e 11. — Le parentesi indicano semplici 
inclusioni e non esclusioni.
Quanto al modo di provvedere agli insegnamenti di lingua 
francese, inglese e tedesca, il Ministro si riserva di deliberare 
caso per caso, udite le proposte delle Facoltà: come già si accen­
nava nella relazione a S. M. il He, premessa al Regio Decreto 
13 marzo 1902, n. 70.
Art. 8. — Le frasi « La Facoltà determinerà le modalità 
delle prove » e « La commissione sarà composta nel modo 
prescritto per gli esami speciali » costituiscono un capoverso 
per sè stante: e quindi si riferiscono tanto all’esame di licenza 
quanto a quello di laurea.
Art. 12. — Sarà opportuno che le Facoltà consiglino agli
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studenti i quali aspirano alla laurea in filosofia, di scegliere 
qualche corso della Facoltà di scienze naturali.
Art. 13 e la . — Nelle università ove esiste separatamente 
un corso di antichità ed uno di archeologia, gli studenti dovranno 
seguirli entrambi, sostenendo però un unico esame sopra appo­
sito programma.
Art. 14. — Nelle università in cui esiste solo il corso di 
storia comparata delle lingue neolatine, o solo quello di storia 
comparata delle letterature neolatine, gli studenti seguiranno 
l’insegnamento che ivi esiste. In quelle ove si professano en­
trambi separatamente, li seguiranno tutti e due, ma sosterranno 
un unico esame su programma apposito.
Art. 13, 14 e 15. — Sarà opportuno che le Facoltà con­
siglino nell’annuo piano di studi, di seguire anche il corso di 
filosofia teoretica.
Art. 21. —  1 corsi triennali saranno in questo caso seguiti 
solo per due anni ; sostenendosi l’esame nella sola parte che il 
professore avrà svolta nel biennio seguito dal giovane.
Gli attuali laureati in lettere possono iscriversi nel gruppo 
speciale letterario, per ottenere la laurea corrispondente.
Art. 23. — La facoltà di costituire istituti o scuole o semi­
nari vale anche per le materie filosofiche e pedagogiche.
R egolam en to  p er  la  scu o la  di m ag istero  a n n essa  a lla  F aco ltà  
di filosofia e le ttere .
Art. 3, ultimo comma. — Leggasi « e dal Rettore ».
Art. 6. — Fra i nove insegnanti della scuola è compreso 
il preside del liceo, o direttore di scuola normale.
II corso di lingua e grammatica greca e latina sarà tenuto 
dall’insegnante di grammatica latina e greca di cui all’art. 13 
del regolamento di Facoltà.
L’insegnamento della geografia è unito a quello della storia 
moderna.
R egolam ento per le  Scuole di fa rm a cia .
Art. 2. —  Quanto al professore ufficiale di chimica far­
maceutica e tossicologia, si richiama e conferma la circolare 
25 luglio 1902, n. 51.
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Quanto ai liberi docenti della stessa materia, essi sono aggre­
gati alla sola scuola di farmacia, e quindi solo pel consiglio di 
essa è applicabile ai medesimi l’art. 11 del regolamento generale.
Art. 3. — Il professore d’igiene entra fin d’ora a fare 
parte del consiglio della scuola. Il professore di geologia non 
ne fa più parte; ma vi dovrà essere invitato quando trattisi di 
stabilire il programma del corso e dei relativi esami, l ’orario 
e tutto ciò che interessi il suo insegnamento.
Art. 7. — L’attestato di promozione dal 3° al 4° anno 
d ’istituto tecnico è titolo valido di ammissione ai corsi per il 
diploma di farmacia, qualunque sia la sezione dell’istituto, dalla 
quale i giovani provengono.
Art. 17, ultimo comma. — Le parole « durante il triennio » 
vanno corrette nelle altre « durante il quadriennio ».
Art. 18, ultimo comma. — Affinchè il corso di bromato­
logia sia obbligatorio per tutti, deve essere insegnato nella scuola 
a titolo ufficiale.
Art. 20, secondo comma. —-Dove manchi la Facoltà di lettere 
sarà chiamato nella commissione un professore del liceo locale.
Art. 21. — Poiché l’art. 19 richiede nell’esame finale la 
conoscenza delle piante medicamentose, si curerà che nella com­
missione abbia posto un insegnante di botanica. Questi potrà 
essere o il libero docente, o taluno di coloro che debbono invi­
tarsi in sostituzione di un professore ufficiale mancante.
Art. 22 e 23. — Dove la zoologia non è divisa dall’ana­
tomia comparata, gli studenti di farmacia seguiranno il corso 
quale esiste, ma daranno l’esame solo sulla zoologia, con pro­
gramma speciale. Dove la zoologia è divisa in zoologia dei ver­
tebrati e degli invertebrati, gli studenti seguiranno entrambi i 
corsi, ma sosterranno un unico esame su programma speciale.
Art. 31. — Leggasi « Scuola » in luogo di « Facoltà ».
D isposizioni tra n s ito r ie .
11 concetto che ha ispirato l’ultimo articolo di ciascun rego­
lamento speciale, è il seguente:
Tutte le disposizioni che riflettono le autorità universitarie, 
gl’insegnanti, l ’ordinamento delle commissioni di esame, le norme 
procedurali in genere, entrano in vigore immediatamente.
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Le disposizioni che invece riguardano lordine degli studi e 
l ’obbligo di corsi e d’esami pel conseguimento dei vari gradi e 
diplomi, entrano in vigore subito per gli studenti che s’ imma­
tricolano con l’anno scolastico 1902 e 1903; gradatamente, a 
richiesta degli interessati, per gli studen ti che si trovano di 
aver già iniziato gli studi universitari sotto l’impero dei rego­
lamenti abrogati.
Resta però bene inteso, che l’eventuale opzione pel nuovo 
regolamento di Facoltà o Scuola non può che essere complessiva, 
e non mai limitata a punti singoli. Cosi, ad esempio, i giovani 
delle Facoltà di scienze non possono essere dispensali dall’esame 
di latino (richiesto dal precedente regolamento) se non quando 
optino pel nuovo in ogni sua parte.
Similmente i giovani laureati o iscritti nella Facoltà di lettere 
possono usufruire della disposizione con cui erano ammessi al 
4° anno del corso per la laurea in filosofia; bene inteso che i 
giovani non ancora laureati per usufruire di tale beneficio do­
vranno seguire i corsi per la laurea in lettere secondo il pre­
cedente regolamento.
Dove non esiste ancora una cattedra o un istituto o semi­
nario che il nuovo regolamento prescrive, sarà provveduto per 
gradi ; ma nel frattempo non potrà certo la domanda di uno o 
più studenti renderne obbligatoria l’immediata istituzione.
Dove e finché esistono cattedre distinte per materie che il 
nuovo regolamento ha unificato (come il dritto amministrativo 
e la scienza dell’amministrazione, la zoologia e l’anatomia, l’ar­
cheologia e l ’antichità) gli studenti che ne hanno obbligo, segui­
ranno i due corsi; ma per essi l ’esame sarà unico.
Per gli insegnamenti d u n a  Facoltà, che vengono resi obbli- 
gatorii per studenti di altra Facoltà o scuola, non è necessario 
istituire subito un incarico; ma i giovani di entrambe le Scuole 
o Facoltà seguiranno lo stesso corso già esistente; però soste­
nendone l’esame su programmi diversi, redatti in guisa da tener 
conto delle diverse esigenze degli studi. Così per gli insegna­
menti d’igiene, di materia medica, di fisica, relativamente ai 
farmacisti, ecc.
Parimenti, se il corso principale è nell’altra Facoltà di un 
numero d’anni maggiore che nella propria, gli studenti, di regola,
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hanno obbligo di frequenza solo per gli anni loro prescritti, e 
daranno l’esame su programma speciale.
In ordine alle scuole di magistero le nuove norme per l’iscri­
zione diverranno obbligatorie per tutti con l’anno 1903-1904.
Infine, poiché le condizioni di fatto sono diverse da univer­
sità ad università, da Facoltà a Facoltà, e per il momento anche 
da studenti a studenti, si confida nel senno delle autorità uni­
versitarie per gli opportuni temperamenti, salvo a riferirne al 
Ministero, ove occorra.
Il Ministro 
Nasi.
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto dal Bollettino Ufficiale del 1903, pag. 153)
Ai R ettori delle R. università, (i)
Circolare N. 7
E sami di disegno e di geometria 
proiettiva e descrittiva.
Roma, 17 gennaio 1903.
In seguito a varii quesiti mossi da alcune Facoltà di scienze 
delle università del regno intorno all’uniformità di criterii e 
metodi da seguire negli esami di « disegno e di geometria pro­
iettiva e descrittiva », inteso il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione e nell’intendimento che detti esami abbiano luogo nello 
stesso modo presso tutte le università, dispongo quanto appresso:
1. Le tavole di disegno di geometria proiettiva e descrittiva 
debbono essere eseguite in scuola durante l ’anno scolastico sotto 
la sorveglianza del professore o dello assistente ;
2. Secondo il regolamento attuale delle Facoltà di scienze, 
come già secondo il vecchio regolamento, l’insegnamento della 
« geometria proiettiva e del disegno relativo » costituendo un corso 
unico in parte teorico e in parte pratico, l’esame deve essere unico 
e unica la votazione, in questa tenendo conto naturalmente tanto
(t) Vedi nota a pag. 255.
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della esposizione orale sulla parte teorica, quanto dei lavori di 
disegno eseguiti dallo studente durante l ’anno, e di quelle prove 
pratiche finali pure di disegno che la commissione esaminatrice 
credesse di dover fare per emettere un giudizio coscienzioso 
e sicuro;
3. Un unico esame e un’ unica votazione dovrà pure esser 
fatta per la « geometria descrittiva con disegno ».
Il Ministro 
Nasi.
M INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto da lettera ministeriale del 29 gennaio 1903, N. 966)
Sopratassa d'esame (i).
avuto riguardo all’art. 124 del vigente regolamento, gli studenti 
che si presentano per la terza volta all’esame sopra una dala 
materia, dopo cioè aver sostenuto in esso con esito negativo due 
prove precedenti, debbono pagare una nuova sopratassa nella 
misura che sarà stabilita.
M INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto dal Bollettino Ufficiale del 1903, pag. 220).
Ai Rettori delle R. università  (*).
Circolare N. 14
Iscrizione di notai e procuratori 
al corso di giurisprudenza.
Roma, 30 gennaio 1903.
Riferendomi alla circolare del 14 luglio 1902, n. 50, riguar­
dante l’iscrizione di notai e procuratori al corso di giurispru­
denza, avverto le SS. VV., affinchè ne rendano consapevoli gli
(1) Vedi nota a pag. 255.
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interessati, che i delti notai e procuratori iscritti nel corrente 
anno scolastico 1902-1903 al terzo corso di giurisprudenza, al 
termine di esso, e prima di far passaggio al quarto corso, deb­
bono sostenere e superare l’esame di licenza prescritto dagli arti­
coli 6, 12 e 13 del regolamento speciale 13 marzo 1902.
Debbono inoltre sostenere e superare il detto esame di licenza 
anche coloro che, pur essendo attualmente o immatricolati, o già 
laureati in altre Facoltà, vengono ammessi per la prima volta 
come studenti in quella di giurisprudenza, ottenendo l’iscrizione 
al secondo anno con l’obbligo della frequenza anche ai corsi del 
primo anno e degli esami prescritti per il biennio.
Il Ministro 
Nasi.
-'AA/V v —
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DIMORA 
del personale scientifico , am m in is tra tiv o  e di servizio
ABBA Dott. Francesco, libero docente, via Galliari, 27, 3° . Pag. 60
ABELLO Dott. L uigi, libero docente, via Quartieri, 2 . . . > 54
ACETO Avv. Cav. Luigi, segret., incaricato delle funzioni di
segretario del Coll. Carlo Alberto per gli Studenti delle P ro­
vincie, corso Vinzaglio, 23, 3°....................................................... 39, 41
AGNELLI Dott. Gaetano, assistente alla clinica dermopatica,
via Mazzini, 3 3 ................................................................................ » 78
AIMONETTI Dott. Cesare, assistente all’istituto di geodesia,
via S. Massimo, 55, 3 ° ................................................................. » 84
ALLARIA Dott. Giov. Batt., assistente alla clinica medica
g e n e r a l e .......................................................................................... » 79
ALLGEYER Dott. V ittorio, assistente alla clinica dermopa­
tica, corso Vinzaglio 2 2 ................................................................. » 61
ALLIEVO Comm. Giuseppe, prof, ord., piazza Statuto, 18, 3° . 62-65,,74
ALLORA Giovanni, 2° inserviente all’istituto chimico. . . . » 84
» 71
ALMERINI Achille, allievo capo interno alla clinica otorino-
» 80
AMAR Avv. Cav. Moise, libero doc., via Venti Sett., 54, 2°. . 53, 54
ARDITI Luigi, inserviente provvisorio alla clinica medica gen. » 79
ARNO Comm. Valentino, dott. aggreg., via S. Anseimo, 24 . » 70
ASSANDRIA Dott. Marco, assist, voi. alla clinica oftalmica . » 79
ASTORE Giovanni, usciere al museo di z o o lo g ia .................... » 86
AUDENINO Edoardo, assistente alla clinica psichiatrica, via
Mazzini 5, 3 ° ..................................................................................... » 80
AUDENINO Francesco, impiegato straordinario presso la se­
greteria universitaria, via Mazzini 5, 3 ° .................................... » 39
AUDINO Leandro, portinaio degli stabilimenti scientifici del
palazzo di S. Francesco da P a o l a .............................................. » 40
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BAIARDI Doti. Daniele, prof, straord., direttore dell’istituto 
di patologia speciale chirurg., via S. Francesco da Paola, 21 Par/. 57,83 
BAIARDI Dott. Pietro, libero docente, aiuto onorario alla 
clinica oftalmica, via San Frane, da Paola, 21, 1° . . . . 59,79 • 
BALBI Dott. Vittorio, direttore incaricato e astronomo aggiunto 
all’osservatorio astronom., palazzo Madama, piazza Castello » 86 
BALDI Francesco,'inserviente al museo di anatomia comparata » 85 
BALDI Giacomo, usciere al museo di zoologia . . . . . . .  86
BALLERINI-VELIO cav. Giuseppe, avv. collegiato, dott.
agg., corso Palestro, 4, 1 ° .............................................................» 53
BARBERIS Orsola, levatrice 2a assist., clinica ostetrica . . » 80 
BATTISTINI Dott. cav. Ferdin., libero docente, assistente 
onorario alla clinica medica gener., via Garibaldi, 28 . . .  » 60 
BECHIS comm. Ernesto, dottore aggr., via Genova, 29, 3° . » 58 
BELLI Dott. Saverio, libero docente, prof, straord. di botanica
nella R. università di C a g l i a r i .................................................. » 71
BENEDICENTI Dott. Alberico, libero docente, prof, all’uni-
versità di Camerino, via XX Settembre 7, 4 ° ......................... » 60*
BERARDI Comm. Luigi Camillo, avv. coll., dott. agg., via
Scuole, 1 1 .......................................................................................... » 53
BERGESIO Dott. Libero, lib. doc., piazza Carlo Em. II, 9 2" . » 60 
BERRINO Domenico, giardiniere-capo-custode all’istituto bo­
tanico ................................................................................................ » 83
BERRUTI Comm. Giuseppe, dott. agg., piazza Vitt. Em. 1 ,13 » 58 
BERTANA Dott. Emilio, libero docente, via dei Fiori 34 . . » 67 
BERTARELLI Ernesto, assist, all’istituto d’igiene, lib. doc.,
via Bidone, 3 7 .................................................................................61,82
BERTINI Dott. Tancredi, assist, volontar. clinica psichiatrica,
via S. Massimo, 3 3 .......................................................................» 80
BERTOLDI Gr. Uffìz. Giuseppe, dottore aggregato, via del-
l’Uriuolo, 29, 2", F ir e n z e .................................................................» 65
BERTOLINI Dott. Cesare, prof, ordin., via Juvara, 16, p. 1° 42, 52,53,75 
BETTAZZI Dott. Rodolfo, libero doc., corso S. Martino, 1 ,3 °  » 71 
BILLIA Dott. Michelangelo, libero doc., corso Vinzaglio, 7, 4° » 66 
BOBBA Comm. Romualdo, prof, ord., corso Palestro, 9, 1° . . 62,74 
BOBBIO Dott. Luigi, assist, all’istituto di patologia speciale
chirurgica dimostrativa, via Ormea, 8 .............................................. » 83
BOFFANO Andrea, usciere al museo di mineralogia . . . .  » 85 
BOGGIO Agostino, bidello della facoltà di filosofia e le».,
via Po, 19, 4 ° .................................................................................» 39
BOGGIO Dott. Tommaso, assist, alla scuola di geometria pro­
iettiva e descr., v. Donati, 1 4 ........................................................» 72
BONARELLI Dott. Guido, assist, al museo di geologia, pa­
lazzo C arignano.................................................................................71,85
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BONELLI Dott. Adolfo, assist, volont. alla clinica psichiatrica Pay. 80 
BONOMI-SERAFINO Clelia, 1° preparat. al museo di zoologia
e anatomia comparata, palazzo C a rig n a n o ..............................» 86
BORELLI Dott. Cav. Alfredo, settore zootomico al museo di
zoologia, palazzo C arignano......................................................... » 86
BOTTASSO Dott. Matteo, assistente, alla scuola di geometria 
proiettiva e descrittiva, corso Vittorio Em. II, 63 . . . .  » 72 
BOVERO Dott. Alfonso, settore capo al museo di anatomia
norm., libero docente, via Saluzzo, 4 2 ........................................ 61,81
BOVONE Dott. Vittorio, 2° preparatore all’istituto di chimica
farmaceutica, corso Raffaello, 3 1 .............................................» 84
BOZZOLO Dott. Comm. Camillo, prof, ord., direttore della 
clinica med. gen., corso Vitt. Emanuele II, 8 piano terreno . 56,79 
BREZZÒ Dott. Camillo, libero docente, piazza Vitt. Em. II, 1 . » 54 
BRICCO Giovanni B attista, capo inserviente e custode del
museo a n a to m ic o ........................................................................... » 81
BRILLANTE Erasmo, 2° usciere alla R. università . . . .  » 39 
BRONDI Dott. Cav. Vittorio, prof. straord.,via Montebello,21,3° 42,52,75 
BRUNO Angelo, portinaio inserviente della clinica ostetrica . » 80 
BRUSA Comm. Emilio, prof, ord., preside della facoltà di giu­
risprudenza, corso Vinzaglio, 22,2 ...................................  38, 42, 51, 53
BRUSCHETTINI Dott. Alessandro, assistente straordinario al­
l’istituto di parassitologia, libero docente d’igiene nellaR. uni­
versità di Bologna, corso Valentino, 4 0 ................................... » 82
BUFFA Dott. Edm ondo, assistente alla clinica sifllopatica,
via Cernaia, 2 4 ................................................................................ » 81
CABRIA Carlo, 2° servente all’istituto di anatomia patologica » 81 
CADAMURO Carlo, bidello della Facoltà di medie, e chirurgia » 39 
CAFASSO Clementina, inserviente provvisoria all’istituto di
f is io lo g ia .......................................................................................... » 82
CAFASSO Enrico, custode straord. degli stabilimenti biologici » 40 
CALAMIDA Dott. Umberto, assistente volontario alla clinica
oto-rino-laringoiatrica, via Berthollet, 1 9 .............................. » 80
CALDI Dott. Leonardo, assistente volontario alla clinica oste­
trica, via S. Anseimo. 2 8 ............................................................. » 80
CALLIGARIS Dott. Giuseppe, libero docente, Milano . . . »  87 
CALVINI Dott. Romolo, assistente alla clinica chiruigica,
via Goito, 14 . . .  . ................................................................. » 61
CAMBIAGGI Dott. Camillo, assistente di meccanica razionale,
corso San Martino, 4 ...................................................................... » 72
CAMERANO Cav. Dott. Lorenzo, prof, ordin., dott. agg. diret­
tore del gab. di anat. comparata, palazzo Carignano . 69, 70, 73, 85 
CAMPETTI Dott. Adolfo, 1° assistente all’istituto fisico, libero 
docente, corso Re Umberto, 4 5 ..................................................71, 84
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CAMPOGRANDE Dott. Vittorio, libero docente..........................
CAMUS Cav. Giulio, libero docente, via della Zecca, 35, 1° . 
CANONICO Comm. Tancredi, primo presidente di Cassazione, 
senat. del Regno, prof, emerito, via Lamarmora, 12 bis, Firenze 
CAPELLO Cav. Andrea, dottore aggr., piazza Lagrange, 1 . 
CARDENAS Conte Frane., vice-segret. incaricato delle fini­
zioni di contabile del Collegio Carlo Alberto per gli studenti
delle Provincie, via dei Mille, 33, 1 ° ........................................
CARLE Dott. Comm. Antonio, prof, ordin., direttore della cli­
nica chirurgica, corso Re Umberto, 17, 3 ° ...............................
CARLE Comm. Senat. Giuseppe, professore ordinario, piazza
Statuto, 15, 3 ° ..................................................................42, 51
CARUSO Dott. Francesco, direttore della scuola ostetrica di
N o v a ra ................................................................................................
CASALICCHIO Dott. Carlo, assist, volont. alla d in . oftalmica 
CASTAGNONE Primo, usciere al museo di mineralogia . . . 
CASTELLARI Cav. Giovanni, avv. coll., do:tore aggregato e
prof, straor., via Garibaldi, 24, 3 ° ........................................ »
CASTELLOTTO Mario, segretario economo, via Po, 27 . . .
CATTANEO Dott. Alfonso, libero docen te ...................................
CATTANEO Riccardo Gaudenzio, avv. coll., dott. aggr., libero
docente, via S. Dalmazzo, 28, 3 ° .............................................
CAVALLERO Dott. Gaspare, libero doc., via Mad. Cristina, 9,
piano te r re n o ......................................................................................
CAVALLERO Pietro, 1° serv. all’istit. di anatomia patologica 
CAUDANA Agostino, inserviente all'istit. di patologia gener. 
CECONI Dott. Angelo, aiuto alla clinica medica, libero do­
cente, via Maria Vittoria, 2 1 ...............................: . . . .
CEPPI Conte Grand’Uffiz. Carlo, prof, ordin., via Bogino, 20, 1° 
CERRATO Luigi, Dottore aggr., prof, ordin. all’università di
Genova, corso Dogali, 5, 1 ° ........................................................
CESARIS DEMEL Dott. Antonio, libero d o c e n te .....................
CHEVALLEY Ing. Giovanni, assist, alla scuola di disegno,
via Maria Vittoria, 16, 1 ° .............................................................
CHIARLE Giacomo, 1° inserviente all'istituto di chimica far­
maceutica ...........................................................................................
CHIRONI Cav. Avv. Giampietro, professore ordinario, via Bo-
nafous, 7, 2 ° ......................................................................................
CI ARTOSO Dott. Luigi, libero docente, via Lagrange, 10, 2° . 
CIBRARIO Avv. Cav. Giacinto, delegato dal Cons. Prov, al
Consorzio universitario, via Fabro, 2 .........................................
CIPOLLA Conte Carlo, Uffìz., prof, ord., via Sacchi, 4, 4° . . 
CIVALLERI Alberto, settore dell’istituto di anatomia normale. 
Via Garibaldi, 23, 3 ° .......................................................................
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CLERICO Dott. Pietro, assist, volont. alla clinica ostetrica,
corso Valentino, 2 9 .......................................................................Pag. 80
COENDA Michele, inserviente straordinario all’istituto di pa­
tologia generale ......................... .................................. ..... » 82
COGNETTI Dott. Luigi, assist, aggiunto al museo di zoologia » 86 
COGNETTI Dott. Raffaele, libero docente, via Consolata, 1 . » 54 
COLLA Dott. V ittorio, libero docente ed aiuto all’ istituto 
di patologia speciale dimostrativa medica, via S. Dalmazzo, 16 60, 83 
COLLO Domenico, aiuto meccanico all’osservatorio astronom.,
palazzo M a d a m a ........................................................................... » 86
COLOMBA Dott. Luigi, assistente al museo di mineralogia,
piazza Statuto, 3, 3 ° ...................................................................... » 85
COLONNA Dott. Giovenale, libero docente, via Principe
Tommaso, 7 p. 2 ° ...........................................................................» 60
CONDIO Dott. Giovanni, assistente interno nella R11 Opera di
Maternità, libero docente, via Ospedale, 4 4 ......................... » 60
CORDIALE Eugenia, levatrice assistente presso la scuola ostetrica
di Vercelli ......................................................................................» 77
CORINO Giuseppe, aiuto meccanico all’istituto di fisiologia . » 82 
CORINO Luigi, 2° inserviente a ll’istituto di fisiologia . . . »  82 
CORRADO Cav. Corradino, dott. aggreg., prof, nel R. liceo 
Gioberti, e nella R. Accad. Albertina di Belle Arti, piazza
Vittorio Emanuele I, 14, 3 ° ....................................................... » 66
CRIVELLO Francesco, giardiniere capo all’istituto botanico » 83 
CROSETTI Ettore, giardiniere all’istituto botanico . . . .  » 83 
DAL BIANCO M atilde, levatrice maestra presso la scuola
ostetrica di N o v a r a ...................................................................... » 77
DE CRUZ Giuseppe, servente all’ istit. di anatomia normale » 81 
DELFINO Dott. Eugenio assist, alla clinica chirurgica operativa » 78 
DE-LUTTI Dott. Alessandro, assist, volont. alla din. oftalmica » 79 
DEM ARI A Giuseppe, custode dell’osservatorio astronomico . . » 86 
DEMATEIS Dott. Prospero, libero docente, via Sacchi, 12 . » 60 
DE PAOLI Erasmo, Dott. agg., prof, ordin. e direttore della 
clinica chir. nell’ università di Perugia, via Bartolo, 1, 2° » 58 
D’ERCOLE Uffìz. Pasquale, prof, ordin., preside della Facoltà
di filosofia e lettere, corso Siccardi, 26, 3 ° ............................. 3 7 ,6 2 ,7 4
DE SANCTIS Dott. Gaetano, prof, ord., via Nizza, 5 . . . 64 ,7 4  
DIONISIO Dott. Ignazio, libero docente, corso Vinzaglio, IO . . » 59 
DONATI Dott. Mario, assist, alla clinica chirurgica operativa,
via Saluzzo, 2 1 ............................................................................................» 78
DORIA Andrea, impiegato comandato, applicato alla Facoltà di
giurisprudenza, via Cottolengo, 5 4 ....................................................» 39
D’OVIDIO Comm. Enrico, prof, ordin., preside della Facoltà 
di scienze fisiche, matem. e natur., corso Oporto, 3 0 ,3 ° . 3 7 ,4 2 ,6 8 , 70, 74 
EINAUDI Dott. Luigi, prof, straord., assistente nel laboratorio 
d ’economia politica, corso Oporto, 38 ........................................  5 2 ,5 4 ,7 8
1 8 *
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E R R E R A Dott. Carlo, libero docente . . . .................... Pag. 67
FABRIS Dott. Aldo, 1° settore all’istit. di anatom. patolog.,
via Esposizione, 1 5 ............................................................................» 81
FANO Dott. Gino, prof, straordinario, piazza Castello, 18 . . » 69 
FANTINO Dott. Giuseppe, libero docente, Bergamo . . . .  » 60 
FASANO Dom., custode straordinario dei nuovi edilìzi . . . »  40 
FENOCCHIO Sac. Michele, dott. aggr., prof al R. Liceo di
Aosta, piazza Carlo Alberto, casa Viale, 3 ° .............................. » 66
FERRA RI Enrico, conservai, all’istit. botan., via Ormea, 40 . . » 83 
FERR ER O Dott. Frane., assist, onorario all’istituto botanico,
via Genova, 2 1 .................................................................................70,83
FERR ER O Dott. Effisio, assist, per l’osservaz. metereologiche
all’osservat. astronomico, Palazzo M ad am a.............................. » 8 >
FER R ER O Cav. Avv. Ermanno, dott. aggr., prof, ordin., via
S. Quintino, 19, 2 ° ............................................................................ 64,65
FERRIA Dott. Luigi, libero docente, via Stampatori, 21, 2° . » 60 
FERROGLIO Avvoc. coll. Cav. Gaetano, dottore aggreg., pro­
fessore straordin., piazza Statuto, 3, 3 ° ..............................  52, 53, 75
FESTA Dott. Cav. Enrico, assistente aggiunto al museo di zoo­
logia, palazzo Carignano................................................................. » 86
FILETI Dott. Cav. Michele, prof, ordinario, direttore dell’istituto 
chimico, rettore della R. università, via Bidone, 36 (Istituto 
chimico) e Corso Vittorio Em. II, 65 (abitazione). . 37,68,70, 73,74,84
FINO Dott. Carlo, assist, volont., Clinica o s te tr ic a .................... » 80
FOÀ Comm. Pio, prof, ord., direttore dell’istituto di anatomia
patolog., corso del Valentino, 4 0 , 2 ° ........................................  56,57,81
FOÀ Carlo, allievo nell’istituto di fisiologia, corso Valen­
tino, 40, 2 ° .......................................................................................... » 81
FONTANA Arturo, allievo volontario all’istituto di fisiologia,
via XX Settembre, 3 6 ................................................................. » 81
FORMA Ernesto, usciere al museo di geo log ia ......................... » 85
FORNACA Dott. Luigi, assistente alla clinica medica generale,
libero docente, via dei Mille, 3 2 , 2 ° .................... • . . . . 60, 79
FRACCAROLI Cav. Dott. Gius., prof, ordin, corso Vitt. Ema­
nuele II, 44, 2 ° .................................................................................63, 74
FRASSATI Avv. Cav. Alfredo, libero doc., via Legnano, 33, 2° » 54 
FUMAGALLI Dott. Arnaldo, libero docente, assistente volon­
tario alla clinica oftalmica, via Juvara, 1 9 .............................. 61, 79
FUSARI Dott. Romeo, prof, ordinario e direttore dell’istituto
anatomico, via Baretti, 45, 4 ° ...................................................56, 81
FUSINATO Comm. Dott. Guido, prof, ordin., via Valfrè, 18 . » 52 
GABOTTO Cav. Dott. Ferdinando, libero docente, professore
straord. nella R. università di G e n o v a ................................... » 66
GALATTI Lorenzo, primo usciere alla R. università . . . .  » 39 
GALEAZZI Dott. Riccardo, libero docente, aiuto alla clinica 
chirurgica operativa, osped. Umberto I ................................... 60,78
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GANDINO Comm. Gio. Batt., dott. aggr., prof, all’università di
Bologna, via Zamboni, 6, 1 ° ...................................................Pag, 65
GARBASSO Dott. Antonio, incaricato, libero docente, via
Corte d’Appello, 11........................................................................... 70,71
GARBEROGLIO Vincenzo, usciere museo zoologia . . . .  » 86 
GARELLI Cav. Alessandro, avv. coll., dott. agg., incaricato,
via XX Settembre, 5, p. 3 ° ....................................................... » 53
GARIAZZO Cav. Carlo Placido, avv. coll., dott. agg., via
Ospedale, 40, 3°.................................................................................» 54
GARINO Dott. Carlo, assist, volont., clinica ostetrica . . . »  80 
GARIZIO Cav. Avvoc. Eusebio, dott. aggreg., corso Francia, 157 » 65 
GAVELLO Dott Giuseppe, aiuto volontario alla clinica oto-
rino-laringoiatrica via Po, 3 9 ....................................................... » 80
GAUDENZI Dott. Carlo, 1° assistente alla clinica oftalmica,
corso Vittorio Emanuele II, 65 ................................................... 60, 79
GENTILI Dott. Attilio, assist, volont., Clinica ostetrica . . . »  80 
GERINI Avv. coll. Virgilio, dott. aggr., via Bellezia, 2, 2° . . » 53 
GERMANO Cav. Avv. coll. Michele, dott. aggreg., prof, stra­
ordinario, via Rocca, 16, 3 ° .......................................................  52-53
GIACOSA Cav. Dott. Piero, prof, ordin., direttore dell’ istituto 
di materia med. e farm., via Pallamaglio, 31, 1° 41,42,56,57,73,83 
GIAMBELLI Dott. Carlo, libero doc., via Carlo Alberto, 17, 4° . 66,67 
GIAMBELLI Zeno Giovanni, assist, alla scuola di geometria 
proiettiva e descrittiva, via Carlo Alberto, 17, 4" . . . .  » 72 
GIANARDA Giovanni, servente alla clinica psichiatrica . . » 80 
GIANI Dott. Raffaele, assist, volont. all’ist. patol., spec. chirurg. » 83 
GIANOLIO Comm. Bartolomeo, Avv. coll., dott. agg., deputato
al Parlamento, via Genova, 2 7 .................................................. » 53
GIGLIO-TOS Dott. Ermanno, libero docente, prof, ordinario di 
zoologia e di anatomia comparata nella R. università di Ca­
gliari, via Cernaia, 4 4 , 1 ° ............................................................ » 71
GILODI Ing. Comm. Costantino, assist, alla Scuola di disegno,
via al Monte, 9 (casa p r o p r i a ) ...................................................» 72
GIOBERTI Avv. Comm. Emilio, deleg. dal Cons. Comunale al
Consorzio universitario, via Alfieri, 2 4 ................................... » 41
GIOVANNINI Dott. Sebastiano, prof. ord. di dermosifilopatia, 
dirett. della clinica dermosifilopatica, via S. Francesco da
Paola, 37, 1 » ................................................................................. 56,78,81
GIUDICE Giovanni, dott. aggr., corso Re Umberto, 25, 2° . . » 58 
GOLA Dott. Giuseppe, 1° assist, all’istituto botanico, corso
Valentino, 3 2 .................................................................................» 83
GORRINI Avv. Cav. Giovanni, segret. delle Facoltà di scienze 
fis. mat. e nat., e di filosof. e lettere, via Rosine, 12, 2°. . » 38 
GRADENIGO Conte Dott. Giuseppe, profess. straord. di oto­
rinolaringoiatria, via Cernaia, 40 .............................................  57,80
GRAF Dott. Uffìz. Arturo, prof, ordin., via Bricherasio, 11. . 63,74
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GRAZIADEI Dott. Comm. Bonaventura, libero docente, via
Sacchi, 2 2 ...........................................................................................Pag. 58
GRIGNOLO Federico, allievo volont., clinica oftalmica . . . »  79 
G RILETTI Cav. Tommaso, segr. della Facoltà di giurisprud.,
via Gioberti, 48, 2 ° ......................................................................» 38
GROSSO Bartolomeo, usciere al museo di zoologia . . . .  » 86 
GUARESCHI Dottor Cav. Icilio, prof, ord., dirett. della Scuola 
di farmacia e dell’ istituto di chimica farmac., corso del
Valentino, 11, 3 " .................................................................  38,69,73,84
GUGLIANETTI Luigi, allievo volont., clinica oftalmica . . » 79 
GURGO Dott. Capitano Achille, assistente onorario alla clinica
o to -rin o -la r in g o ia tr ic a ................................................................. » 80
HERLITZKA Dott. Amedeo, 1° assistente nell’istituto di fisio­
logia, Ospedale Mauriziano.............................................................» 81
HERLITZKA Dott. Livio, libero docente, via Sacchi, 28 . . » 61 
HUGUES Ing. Comm. Luigi, dott. aggr., prof, straordin., corso
Vittorio Emauuele II, 63, 1 ° .................................................. 64,65,74
JADANZA Dott. Cav. Nicodemo, prof, ord., direttore dell’istituto
di geodesia, via Madama Cristina, 11, 3 ° .............................. 68, 84
JANNACONE Dottor Cav. Pasquale, libero docente, prof. ord.
di econ. politica nella R. università di C a g l ia r i ....................» 54
ISNARDI Dott. Cav. Lodovico, libero doc., via Basilica, 3, 2°. » 60 
ISSOGLIO Giovanni, assist, all’istituto di chimica farmaceutica
corso Valentino, 2 9 ...................................................................... » 84
KIESOW Dott. Federico, prof, incaric. di libero docente, 2° assist.
nell’istituto di fisiologia, corso Raffaello, 30, terr...................  57,60,81
LANDRIANI Roberto, allievo volont. clinica oftalmica . . . »  79 
LANFRANCHI Cav. Vincenzo, dott. aggr., via Ospedale, 19, 3° » 65
LATTES Dott. Alessandro, libero docente................................... » 54
LAURA Dott. Ernesto, assist alla scuola di calc., via Cavour, 41 » 72 
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